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A S U N T O S D E L D I A L a c o n f e r e n c i a d e R e y S o t o 
A nac 
Anoche , y pese a l a absoluta f a l t a l ea . T u v o frases salantes para '.a m n - que n o segrula m á s en e l f ác i l camino 
d ie h a p o d i d o s o r p r e n d e r t i c a c i o n n o V i e n e , n í V e n d r á , y de p r e p a r a c i ó n que p r e s i d i ó el acto y j c r cubana y de s incero afecto para los del e logio que conduce a l aplauso, Y 
Ar* m n l e n i d a e n e l c o m o es n a t u r a l « i i r . r m « r r, . ,- . que ' desde lueso le ^Viit'0 Públi<*>' se- cubanos y asistentes a l acto en sene- e n t r ó en m a t o r l A . 
d e c l a r a c i ó n c o n t e n i d a e n e i c o m o es n a t u r a l s u p o n e r q u e e n t r á m e n t e p ú b l i c o que hubiese s a b e r a l . de l a muJeri d i jo . que PO c r e í a ' 
a í e de M r . H a r d i n g r e l a t i v a a l o s E s t a d o s U n i d o s n o se e s t i m e reado 
I» Uga ®- ; 




e n d e u n m o d o e x p l í - f r o n t e r i z a p o r e l E s t e 
L a P o e s í a . 
con verdadero deleite la confe- en l a I n f e r i o r i d a d que a lgunos le echa- ' U n poeta como Rey Soto, hablando 
• las N a c i o n e s ; p e r o n o 1 q u e e l c o m p r o m i s o d e a c u d i r e n rent; ia l e í d a Por A j i t o n i o Rey Soto, Gal ic ia , a ñ a d i ó dsnde mis de l a P o e s í a t e n í a que deci r cesas n iuy 
é s t e se p r e s e n t ó en e l escenarlo del OJOg y i e r o n l a luz p r i m e r a , tenemos bellas y t en ia que co locar la po r fencl-
_ como conferonc^J i te . t r i l o g í a aue demuestra de c r a n t o m a de todo como lo hizo en p á r r a f o s 
e r e f i e r e a j a r e c o m e n d a - p a r t e s d e l T r a t a d o q u e c o n v e n g a A b r i ó e l acto el s e ñ o r E u t i q u i o A r a - ^ m u j e r : S n c e S ó n r e n a U ' 
T o m o p o s e s i ó n e l g o b e r n a -
d o r d e S a n t a C . a r a 
( P O R T E I i E G R A F O ) 
t p ro tegen a e u n i n u u u C A ^ U - n u n i c i i i a ^ o r e i E.ste y s i n l a 
V |oS d e r e c h o s y l o s i n t e r e s e s c o m p e n s a c i ó n o f r e c i d a p o r I n g l a -
1 los Es tados U n i d o s . t é r r a y los E s t a d o s U n i d o s . 
£1 T r a t a d o , e n c u a n t o p r e s u p o - j S i , p u e s , p o r i n i c i a t i v a d e es-
negoc iac iones p r e v i a s y l a t o s se t r a t a d e a c e p t a r l o q u e 
O p t a c i ó n p o r p a r t e d e ' l o s q u e c o n v i e n e y d e r e c h a z a r l o q u e es-
: r í b e n , d á n d o l e e l c a r á c t e r t o r b a e n e l T r a t a d o , es m á s q u e SMSC 
ra t cha hizo, de manera elocuente, s i n 
ampulosidades y manteniendo en g r a -
ta t e n s i ó n a l aud i to r io , l a p r e s e n t a c i ó n 
de Rey Soto . Una verdadera presen-
t a c i ó n que hizo que los oyentes que 
por su m a l a suerte no supiesen .u lpn 
era aquel , s int iesen g r a n s i m p a t í a por 
el m i s m o ; t an to como la que mezclada 
con s incera a d m i r a c i ó n le profesan 
E M P R E S T I T O D E V E I N T E 
B I L L O N E S P A R A C U B A 
de un 
c o n t r a t o es u n b l o q u e ; se p r o b a b l e q u e n o sea s o l o A l e m a - cuantos saben de él y de sus obras 
F u é ju s t amen te m u y ap laudido ol doc-
t o r G ó m e z Pa ra t cha . 
L e v a n t ó s e e l au to r de " A m o r que 
S e r á , p o r t a n t o , t o d o e l T r a - I v e n c e a l a m o r " y e s t a l l ó m el t ea t ro 
i i r i , , una fo rmidab le a c l - i m a c l ó n que c laró 
d e V e -
^ e r a t i f i c a r l o o d e s e c h a r l o , p e - n i a l a q u e se l l a m e a l a p a r t e , s i 
j0 no es p o s i b l e l e g í t i m a m e n t e d e - , n o ^ t a m b i é n F r a n c i a . 
U a r l o e n u n a p a r t e - l a q u e 
perjudica, o s i m p l e m e n t e n o b e - t a a o a v e r s a l l e s e l q u e 
„ . f i c i a - y a c e p t a r l o e n l a p a r t e P o n d r á e n e n t r e d i c h o y q u e - P ^ i x c o era suyo . S i g u i ó con la ma-
nencw J r r i , c i n V f o a v * . ™ ™ ^ ; ^ . y0T a t e n c i ó n , i n t e r r u m p i e n d o r o n f r a n 
ventajosa. P a r a e s to h a y q u e c o n - , d a ^ a su3e to a r e n o v a c i ó n ; n o p a r - cog a plausos alguI103 ^ ^ , - ^ 0 3 ^ 
tarcon l a a q u i e s c e n c i a d e l o s n e - j ^ 1 ' s l n o c o m p l e t a , 
f i a d o r e s , d e t o d o s ; y e s t o i m - l .¡,Y P a r a es te r e s u l t a d o se t r a -
m t q u i é r a s e o n o , n u e v a s n e - b a J 0 ' 0 se P e r d l 0 61 ^ e m p o . d u -
r a c i o n e s / y p r e t e n s i o n e s n u e - [ a n t e m a s ¿ e u n a ñ o c h i z o M r . 
¡ U o r e n o v a d a s , y , e n f i n d e W o o c I r o w W 1 » 5 ™ d o s v i a j e s a E u -
cuentas u n t r a t a d o n u e v o . j r o P a ' 
Lo pos ib le , y h a s t a f á c i l y r á -
pido si se q u i e r e , es l a d e c l a r a c i ó n 
íjue Mr . H a r d i n g p r o p o n e a l C o n -
greso de q u e h a t e r m i n a d o e l es-
lado de g u e r r a e n t r e l o s E s t a d o s ; 
Unidos y A l e m a n i a . P o r p a r t e d e j U n a p r ó r r o g a 
que l e y ó Rey 
Soto; tema " L a P o e s í a " . 
A guisa de p r ó l o g o h a b l ó del efecto 
que produce el aplauso a l a r t i s t . ; u n 
efecto enardecedor y g r a t o a l a p a r 
que c r u e l . C o m p a r ó el aplauso o n 01 
" ¡ h i p ! ¡ h l p ! del jockey que t .n ima 
a l caba l lo y a l m i smo t i empo le espo-
L o s b a l a n c e s c o m e r c i a l e s 
1 d o l Impues to , e l que puedan ©fec tua r -
' l o du ran te todo ei presente mes de 
ésta DO h a n d e V e n i r l o s o b s t a c u - i p o p l a Secretar la de Hacienda se A b r i l , 
k oero a l a s en t a r s e las bases d e ' d i r i f f ló ayer l a s iguiente comun ica - D«, us ted atentamente, 
^ p D . , , c i ó n : I ( f ) R . AGOSTA, Subsecretar io 
la paz, en B e r l í n n o se q u e r r á , , «.Sr, j U a n M . Cobo. . H a c i e n d a . " 
y $c h a r á b i e n , q u e c o n r e l a c i ó n Secre ta r io de l Cent ro de De ta l l l s t aa 
H a b a n a . ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
de 
N E W Y O R K , a b r i l 1 3 . 
M a ñ a n a se u l t i m a r á n l o s 
d e t a l l e s d e l a c o n t r a t a c i ó n d e 
u n g r a n e m p r é s t i t o a C u b a , e n 
u n a r e u n i ó n d e b a n q u e r o s . 
A u n q u e n o se h a d e c i d i d o l a 
c a n t i d a d , r>e c r e e p r o b a b l e 
q u e sea a l r e d e d o r d e u n o s 
v e i n t e m i l l o n e s d e pesos . 
S e g ú n p a r e c e , es te e m p r é s -
t i t o s e r á d e d i c a d o a c o l o c a r 
e n e l m e r c a d o l a z a f r a c u b a -
n a . Se e n v i a r á n g r a n d e s c a n -
t i d a d e s d e a z ú c a r a l o s E s t a -
d o s U n i d o s , c o m o s e g u r i d a d e s 
p a r a e l e m p r é s t i t o , q u e s e r á 
a u t o - l i q u i d a d o r , c o m o e l r e -
c i e n t e e m p r é s t i t o d e c u a r e n t a 
m i l l o n e s d e p e s o s , a l o s i n t e -
reses d e c o b r e , c o n v e n i d o 
ú l t i m a m e n t e p o r u n s i n d i c a t o 
d e b a n q u e r o s n e o y o r k i n o s . 
bellos y r o t u n d o s . E n f r e n t ó a l a Poe-
s í a con l a C ienc i a ; y para demostrar-
nos c u á n d i s t in tas misiones cumplen 
h izo aparecer l a v i s i ó n macabra de 
E u r o p a , abier tas las e n t r a ñ a s , esan-
grada y an iqu i l ada por l a g u e r r a 
¿ Q u i é n i n f l a m ó el á n i m o del que Iba 
forzado a l combate i n f u n d i é n d o l e con 
fuerza e l amor a Ja Pa t r i a y el despre-
cio de l a vida? ¿ Q u i é n c o l o c ó ru.ce» 
en las tumbas y f lores en las M a s 
frentes de los c a d á v e r e s , p r e g u n t ó . 
P o d r í a dec i r lo , pero, d i jo , ' n o " . E l 
e logio de la P o e s í a , de la " rep t -b l lca -
na re ina de los bohemios", como la 
l l a m ó , s i g u i ó eff b r i l l a n t e camino as-
cendente hasta e l final de l a con-
ferencia que el p ú b l i c o c o r o n ó con una 
g r a n o v a c i ó n , p romet iendo as is t i r , a 
l a » p r ó x i m a s conferenclag que p e r m i -
t í a augura r o t ras tantas voladas su -
mamente In te resantes . 
E n el escenario, en l a mesa p res i -
denc ia l h a l l á b a n s e e l E x c m Sr M i -
n i s t r o de E s p a ñ a , e l P r e s i i e n t e del Ca-
s ino E s p a ñ o l , B x c m o s e ñ o r Narc i so 
M a c l á ; e l del Cen t ro Gallego s e ñ o r 
Bahamonde y en o t ros si t ios p r ó x i m o s 
e l doctor Salvador Salazar, ! lc c ia -
dos B a ñ o s y Caracuel y otras persona-! Coronel J o a n J i m é n e z , electo goberna-
l ldades de l a m a g i s t r a t u r a , c le ro , l i t e - dor de l a p r o y l n c í a de Santa C la ra , 
r a t u r a . etc I p o r l a L i g a Nac iona l , que t o m ó ayer 
Y en l a sa la g r a n concur renc ia . ' p o s e s i ó n de su ca rgo 
Santa C la ra , A b r i l 13-
D I A R I O . — H a b a n a . 
Acaban de t o m a r p o s e s i ó n los con-
sejeros t r i un fan te s en las ú l t i m a s flec 
clones s e ñ o r e s Rafael A r t z e , JÍ'T,:I P i -
ñ e i r o , A n d r é s Delgado, Rober to Sordo 
y E m i l i o Sampedro . 
E l resu l tado de l a e l e c c i ó n de la 
mesa pa ra el p r ó x i m o p e r í o d o ;s e l 
s igu ien te : E n r i q u e V e i t i a , r r e s i d e n t e ; 
M a r i a n o R o d r í g u e z M o r a , V ice y V i -
cente M i e r , Sec re ta r io . 
A c t o seguido se p r o c e d i ó a ' a toma 
de j u r a m e n t o a l Gobernador Coronel 
Juan J i m é n e z , quien p r o n u n c i ó un dis-
curso de tonos elevados y p a r r i ó t i c o s 
p romet iendo a l pueblo que a t e n d e r á 
sus peticiones s iempre que e s t é n f u n -
dadas en l a j u s t i c i a y que s e r á c^ber-
nador de todos los v i l l a r e ñ o s s in dis-
t i n c i ó n p o l í t i c a , que nunca t o r c e r á su 
v o l u n t a d de hacer ob ra p a t r i ó t i c a y 
d i g n a . 
A s i s t i ó a l acto todo e l elemento so 
c ia l y barias bandas y en este momeu 
to r eco r r en el pueblo m i e n t r a s repican 
las campanas de los t e m p l o s . 
Sergio A l r a r e z 
L a A s a m b l e a d e l 1 6 
Eü presidente de l a A s o c i a c i ó n de nues t ra ca r ta c i r c u l a r fecha 8 de este 
Comerc iantes ha d i r i g i d o a los d l s t i n 
tas entidades e c o n ó m i c a s de la R e p ú -
b l i ca , l a s iguiente c i r c u l a r : 
Habana , A b r i l 13 de J921. 
S r . Pres idente de 
S e ñ o r : 
Como a n u n c i á b a m o s a ustedes en 
a los Estados U n i d o s q u e d e v i g e n -
te el T r a t a d o d e V e r s a l l e s e n l a 
¡Vte que se e s c o j a e n W a s h i n g -
i y sin e f i c a c i a e n las p a r t e s q u e 
a Wash ing ton se d e s e c h e n . " D a r 
y retener n o v a l e , " y a u n q u e es ta 
máxima es f r ancesa , d e s e g u r o q u e 
M u y seík>r m í o : 
V i s t a l a ins tanc ia d i r i g i d a pu r usted 
a esta S e c r e t a r í a en 31 de marzo ppdo, 
por la que in teresa se conceda a loa , 
comerciantes establecidos condo-! 
m i n i o u n a p r ó r r o g a para que e f e c t ú e n j 
l a p r e s e n t a c i ó n del balance j o r é u e 
se les ha de l i q u i d a r el Impues to del 
4 por 100 sobre la» u t i l idades o b t e n i -
das desde el p r i m e r o de Julio de 1020 
L a p r o y e c t a d a r e f o r m a d e l C ó -
d i g o P e n a l e n E s p a ñ a 
« r e p e t i r á e n A l e m a n i a c u a n d o * V u e . c o ^ O T ^ V e ^ ^ ^ ^ ^ ^ L a p r e n s a y l a a c t i t u d d e l g o b i e r n o . - D e s ó r d e n e s e n M u r c i a . - M u r i ó e l ™*>rí™*s* p^ra s u s c r i b i r i 
II i i i i dades l a Ley ae l a mi sma fecna; te- ^ F O dos que en e l la se tomen, s in 
¡iieguc ia ñ o r a p a r a i o s s e n a d o r e s . ^ ^ ¿ Q en cuenta las r a i n e s aducidas g e n e r a l d e l o s A g u s t i n o s . - U n d . r e c t o r p e d a g ó g i c o p a r a G u a t e m a l a . - E l d e q u e asis tan 
Wiencanos d p n a c e r l a selec-1 en su mencionado escr i to y que la so- _ . • e ^ t r-s ^ ^ 
•menéanos a e n a c e r l a se.iec ; l ic i«ud fo rmulada ^ ^ par C o n g r e s o s o c i a l i s t a . - L a s e s i ó n d e l S e n a d o . 
|aon que M r . t l a r d m g r e c o m i e n - : r a que fueran considerados como co-
Y no s e r á ú n i c a m e n t e t n A l e -
mania d o n d e l a m á x i m a se r e p i -
ta; porque a los n e g o c i a d o r e s 
I franceses los d i s u a d i e r o n M r . W i l -
son y M r . L l o y d e G e o r g e d e q u e 
« s e ñ a l a s e e l R h i n c o m o f r o n t e -
ri hanco-a lemana , o f r e c i e n d o a 
Francia en c a m b i o d e esa s ó l i d a 
garantía l a a s i s t enc i a d e I n g l a -
merc ian tes pa r t i cu la res fué desesti-
mada en r e s o l u c i ó n de 24 de Ene ro 
p p d o . 
B S T A S E C R E T A R I A A C U E R D A : 
Conceder a los comerciantes a lud i -
dos que no hayan presentado sus ba-
lances a los efectos de l a ' i q u l d a c l ó n 
E l s a : ó a d e i m 
H o y . a las d n c o de l a l a r d e se v & r i f i -
ierra y de los E s t a d o s U n i d o s p a - ! c a r á e l "ve rn l sage" del " S a l ó n de 
r»#l r a .« , J « . 1921' en l a Academia de Ciencias de p r o p o n g a n 
U < a aSreS10n ^ 2 c i u d a d ' C o n s t i t u c i ó n , 
iiemana; o f r e c i m i e n t o q u e c o n 
L A R E F O R M A D E L C O D I G O P E N A L 
M A D R I D , a b r i l 13 
L a med ida proyectada por el go -
b i e rno con objeto de m o d i f i c a r el C ó -
d igo Pena l para poder cast igar debi -
damente los atentados s indica ' Is tas , 
s e r á somet 'da a una c o \ I s lón par-
l a m e n t a r l a especial , compuesta de re^ 
presentantes de todos los par t idos po-
l í t i c o s , antes de ser presentada en las 
C o r t e s . 
Los elementos de t endenc i t s Hbe-
oon t r a l a r e c a u d a c i ó n de c o n t r i b u -
ciones a t aca ron hoy l a o f i c ina del re -
caudador de impuestos y co r t a ron los 
a lambres del t e l é g r a f o y d e l t e l é f o -
n o . 
L a g u a r d i a d v l l l o g r ó restablecer 
el o r d e n . 
V a r i o s inc identes o c u r r i e r o n en 
ambas sesiones s in l legarse a u n a 
d e c i s i ó n acerca de! punto d i s c u t i d o . 
( P A S A A L A P L A N A U L T I M A ) 
mes, la A s o c i a c i ó n de Comerciantes de ' 
l a Habana, ha acordado l a c e l e b r a c i ó n 
de una Asamblea de todas laa Corpo 
rciones E c o n ó m i c a s de l p a í s , que ten-
d r á l u g a r el sjbado 16 del ac tua l , a 
las 3 P . M . . en los Salones de l a Aso -
c i a c i ó n de Dependientes del Comerc io 
| de l a H a b a n a . 
\ E n a t e n c i ó n a l a I m p o r t a n c i a que 
I h a n de reves t i r los acuerdos que en 
l a Asamblea se tomen, encaminados 
; como usted sabe a la defensa de nuos-
! t r o a z ú c a r y de nues t ro tabaco, ame-
! nazado de u n r e c a r g o a rance la r lo en 
j" los imitados Unidos , encurecemos a 
i ustedes l a conveniencia 
; que u n o o m á s delegados de esa cor 
p o r a c l ó n as is tan a dicha 
"os aeuer 
pe r ju i c io 
t a m b l é é n los " e m á s 
miembros de l a mi sma cuya cencu-
r r e n c i a en el mayo r n ú m e r o pos ib le 
s e r í a m u y de desear. 
De us ted m u y a tentamente , 
CarTos A l z u g a r a y , 
Pres iden te . 
R E U N I O N D E L O S C O X P R O m S A -
R I O S P R O V I N C I A L E S 
Santa Clara , A b r i l 13. 
D I A R I O . —Habana . 
R e u n i ó s e l a asamblea de :ompromi-
sarios presidenciales y vlcepresiden-
ciales n o m b r á n d o s e l a s iguiente c o m i -
s i ó n de actas; Presidente, s e ñ o r E ln r l -
que Oi ive r y Secretarios s e ñ o r e s M a -
nue l D í a z y E l í s e o Vl l l a rde f rancos . 
Las actag fueron en l a seguuda ap ro 
badas todas, e l i g i é n d o s e l a mesa defi-
n i t i v a ; Presidente J o s é M a r t í n e z Ga-
l l a r d o y Secretarios U n r i q u e Ol lver y 
E l í s e o V i l l a r defrancos. 
Serg-Jo A lTa rcz . 
E l D r . S á n c h e z d e B j s t a m a n t e 
e n P a n m á 
U N B A N Q U E T E 
P a n a m á , a b r i l 12 de 1921, 
E n l a noche de ayer el Secre tar io 
de Helaclonss E x t e r i o r e s de P a n a m á 
» o f r e c i ó u n banquete a: doc tor A n t o -
j n io S á n c h e z de B u s l a m a n t s , que sr 
ex t r ema de l oncuan l r a en el pal? en m i s i ó n espe-
c i a l co laborando para so luc ionar «1 
Asamblea,} confHcto de l í m i t e s con Costa Rica . 
F A L L E C I M I E N T O D E L G E N E R A L 
D E L O S A G U S T I N O S 
B A R C E L O N A , a b r i l 13. 
E l padre T o m á s R o d r í g u é z . gene-
rales Ind i can quo su i n t e n c i ó n es r e - Ff1 ^ ^ o rden f ^ A g u s t í n , f a -
t r a r se del c o m i t é en caso de que ee : " ^ l 6 boy 611 e8ta c ludad a las 69 
cambios radicales en l a 
pos te r io rmente y que 
• o f r e c e r á n una o p o s i c i ó n v i g o r o s a a l 
arácter A . ' • ^ a p e r t u r a o f l d a l se e f e c t u a r á m a - d , proyecto de i ey en las 
«ac ie r de o b l i g a c i ó n se COnsig- ñ a n a t e r n e s , a las nueve de l a noche. Cor te s 
l a ! en e l T r a t a d o . L a o b l i g a c i ó n 
W ó en suspenso p o r p a r t e d e 
^aterra, c o n t o d o h a b e r h e c h o 
Parlamento b r i t á n i c o l a r a t i f i -
Ij^ión del T r a t a d o , en e s p e r a d e 
I ? ratificación s e n a t o r i a l e n 1 
T a n t o a l "ve rn l s age" como a 
a n o r t u r a of ic ia l de l a e x p o s i c i ó n m e n - ' L A P R E N S A A P R U E B A L A S M A -
^ W « b r i l l é N I P E S T A C I O ^ ^ , / E F E B E L 
é x i t o . 
E n e l " S a l ó n de 1921", figuran obras 
m u y notables de nuestros a r i s t a s . 
M A D R I D , a b r i l 13. 
L a p rensa en genera l ca t í f i ca 4e f i r -
me y a t inada la respuesta del p res l -
OS Agradecemos las I n v í t a c í c n e s que dente del Consejo de M i n i s t r o s d o n 
M a n u e l Al lendesa laza r a las in t e rpe -
laciones que t u v i e r o n l u g a r el m a r -
tes en el Congreso de los Diputados 
sobre la r e p r e s i ó n del t e r r o r i s m o por 
par te del g o b i e r n o . 
Se aprueba en genera l l a dec la ra -
c i ó n del jefe del gob le rno manlfea-
Un idos . Y c o m o esa r a t i - p a r a ambos actos se nos r e m i t i e r o n 
^ C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a b a n c a r i a 
A g n a c i ó n d e n u e v o s m i e m b r o s . - L a J u n t a d e 
a c c i o n i s t a s d e . B a n c o N a c i o n a l . 
j « Comí; 
a f toá . 
Has t a hace poco r e s i d i ó en las I s -
las F i l i p i n a s y en l a A m é r i c a de l 
S u r . 
N O M B R A M I E N T O D E Ü N D I R E C -
T O R P E D A G O G I C O E N G U A T E M A -
L A 
M A D R I D , a b r i l 13 
E l g o b i e r n o ha nombrado a D o n 
Inocen te S l c l l a Ru l z . d i r ec to r de l a 
escue'a p o l l c t é n l c a de Gua tema la . 
E l g o b i e r n o guatemalteco h a b í a so-
l i c i t a d o del gob ie rno e s p a ñ o l que 
nombrase u n Ingeniero m i l i t a r pa ra 
d icho c a r g o . 
E L CONGRESO S O C I A L I S T A 
M A D R I D , abril" 13 
L a q u i n t a y sexta sesiones del c o n 
tando que é s t e e s t á dec 'dldo a c o n t l - ¡ greso soc ia l i s ta , o r i g i n a r o n acalor*-
n u a r s in vaci laciones de n lng f ln g é -
nero l a p o l í t i c a seguida p o r el d i f u n -
t o don Eduardo Dato , mlen t rns p re -
balezca la s i t u a c i ó n ac tual y t a m b ! é n 
e l haber anunciado que las o r g a n i -
zaciones obreras legales, t e n d r á n el 
ppoyo de las autoridades c iv i l e s , m í e n 
t r a s pe mantengan dent ro de l a l e y . 
Se ap lauden asi m'Smo sus mani fes-
taciones Indicando que el g o b i e r n o 
das discusiones ent re los que se opo-
nen a l a a d h e s i ó n a la T e r c e r a I n t e r -
nac iona l y sus p a r t i d a r i o s . 
-—Jalón L iqu idadora de B a n - m o t i v o s de delicadeza po r l a d i m i s i ó n 
• '̂pia ?S1Ón te l t í , ) rada ayer a c o r d ó del s e ñ o r G a r c í a K o h l y . no f u é acep-
áocto-t renuncla que p r e s e n t ó e l : tada. 
^ M i k 0 ^ Dios G a r c í a K o h l y , i ^ ta 
'«íeni» ^ SUs inurhar ocupaciones,) Po r decreto nresidenciail ha sido TT,(i1nrQr 
S í í 0 68:11 t e r m i n a c i ó n y que a c a t a d a la r enunc ia del s e ñ o r P o r - « ^ ^ ^ ^ ^ S ^ n d ^ f S 
C l o í 1 ^ 1 ^ 1 6 ^ ü s f e c h a de ¿ u s f l r i o F r a n c a de su cargo de m i e m - | 1 ^ 0 ^ U ^ J ) ^ ' ^ ^ Í ^ ^ T 
- r ^ a 8 . , p ^ Bust l tui r le en la r e - bre de la C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i - ^ l 8 m ° ttWft^^^ ^ L - ^ 
V r & esta C o m i s i ó n en el q u i d a c i ó n B a n c a n a y t e n í a pro- a e c u c l ó n J e j j i autores de a t en t t a -
• ^ M n a n • ha sido nombrado e l sentada desde que p a s ó a ocupar l a dos t e r ro r i s tas^ 
^ V A * * Rofm-s, La r enunc ia de l Pres idencia de Banco Nac iona l , y se ^ . « á t ^ u i w « « T • 
i ^ ^ n u r r u t b y , fundada e n , h a nombrado r n su l u g a r a l s e ñ o r D E S O R D E N E S C A F A D O S P O R L A 
W l í ^ r i T T - r - - — - 5 S e b a s t i á n Ge 'abcr t . En la vacante del ¡ R E C A U D A C I O N D E C 0 > T R I B U -
^ U O l i fle a a H a b a n a ^ G ñ o r Gelabert como suplente del se- C I O N E S 
" , , U W 0 111 l l u ü a , i a ñ e r Oscar W e l l s ha nombrado a l I iv^ADRXD a b r i l 13. 
h8<,5or P w l ^ L doc to r C'arence M a r i n e , el cua l ha 
í ' ^ r ^ ? 1 1 1 0 TTeyre y A r a n 
? ^ J h d * en Pensacola, F i a . 
Co 
B » n 
i . Jos accionistas < > Na-
C k " ^ a l J l . U d ^ c o ^ , d O T ^ l e c,f ,nal de Cui)a 
l a 
n c r 
c t r 'are ce 
tomado p o s e s l d . de su ca rgo . 
M A D R I D . 
L o s habi tantes de Campo Sede1ll en 
l a p r o v i n c i a de M u r c i a como p ro te s t a 
C a s a - E s c u e l a 
d e C a r d a s 
Suma a n t e r i o r . . . . . . $2.105,00 
D r . M a n u e l A b r i l y Ochoa, 100,00 
U n a m i g o de Don N i c o l á s . 2(V.OO 
Doc to r J u a n Santos F e r -
n á n d e z . ., 5 00 
E l m a l c l i 
l a s k e r - C a p a b í a n c a 
L A O N C E N A P A R T I D A 
C O N T I N U A R A H O Y 
L a oncena p a r t i d a que f u é sel lada 
anoche, c o n t i n u a r á h o y . 
H e a q u í el Juego de a y e r : 
P A R T I D A O N C E 
A P E R T U R A 
P e ó n de l a D a m a 
G a m b i t o rehusado. 
BLANCAS 
Oapabl&aca» 
1. P 4 D 
C 3 A R 
P 4 A D 
A 6 C 
P 3 R 
C 8 A D 
T 1 A D 
D 2 A 
A 3 D 
A X P 
A X A 
O O 
T R 1 D 
P 4 R 
A 1 A 
P 4 C D 
D S C 
P 4 T D 
P B T D 
P « rt 
C 4 R 
D 3 A 
C 6 D 
L 3 T 
C X A 
P X P A 
P 5 C 
P X P A 
T X T 
P X P C 
































32. 2 h. 27 m. 
NEGRAS 
L«tik«r. 
P 4 D 
P 8 R 
C 8 A R 
C D 2 D" 
A 2 R 
O O 
T 1 R 
P 8 A D 
P X P 
C 4 D 
T X A 
C Í A 
A 2 D 
C 3 C D 
T Í A 
A 1 R 
T R Í A . 
C S C 
C 2 D 
P » C 
T I C 
C 5 A 
C 4 D 
P 3 A R 
D X C 
P C X P 
T (1 C) 1 A 
T X P 
T X T 
P X P 
D 1 A D 
1 ta. 66 m. 
{ D o s b a - c o s p í r d í d o s ? 
L O N D R E S , a b r i l 18. 
I . l oyds a n u n c i ó h o y como perdidos 
los T a p o r e » Ingloaes "Esperanza de 
L a r r l n a g a ' ' , do Galvcs ton , y Nor-
f t l k con dect lno a Regglo . I t a l i a , y 
el " Ó t t a w a " de Lobos . M é j i c o pa ra 
Manches ter I n g l a t e r r a , 
U N A C O N F E R E N C I A 
P A N A M A , A b r i l 12 de 1921. 
E l doctor A n t o n i o S á n c h e z de B u s -
tamante p r o n u n c i ó en l a noche de hoy 
una b r i l l a n t e conferencia en el a u l a 
magna del I n s t i t u t o Nac iona l , T a m -
b i é n h a b l a r o n en dicho acto e l doctor 
b ien h a b l a r o n en d icho acto e l Rec to r 
del I n s t i t u t o y el s e ñ o r M i n i s t r o de 
Cuba, E l doc tor Eus t aman te a l c a n z ó 
g r a n é x i t o en su d i scurso siendo ova-
clonado. E m b a r c a para Cuba, m a ñ a n a 
m i é r c o l e s . Les abobados p a n a m e ñ o s 
c f r e c i e r o n e n su honor u n suntuoso 
banquete de despedida pars festejar 
a: i l u s t r e h u é s p e d . 
SE D E C I D E I N T E S T I O A R LOS A S Ü N 
TOS ECONOMICOS D E L A 
C I U D A D D E N E W I 0 R K 
A L B A N Y , New Y o r k , A b r i l 13, 
E l Senado de este Estado a d o p t ó l a 
r e s o l u c i ó n ayer estableciendo una i n - i 
v e s t i g a c i ó n po r medio de u n o o m i t é 
l eg i s l a t i vo de los asuntos unanc le ros i 
"de l a c iudad de New Y o r k . 
F a l l e c i ó e l s a c e r d o t e 
m á s v i e j o d e l m u o d o 
S A N B O N I F A C I O , a b r i l 13. 
E l reverendo Padre D á m a s o D a n -
d u r a n d , de l a Orden de M a r í a I n m a -
cu lada , f a l l e c ' ó en esta c iudad a l a 
edad e 102 a ñ o s . 
Se dice que e ra el sacerdote cat6-
i l l c a m á s v i e jo d e i m u n d o . 
P e r l a v i u d a e h i j o s d e u n h é r o e 
T o t a l $2.230.00 
Esta par t ida es propiedad 4e Laaker 
y CapaOjIanca y no p o d r í ser reproducida. 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o a m e r i c a n a t i e n e p l e n a 
• ^ j ^ w ^ d o ^ i S808 f8a redac" ^ J " r t a nue c p , e b r a r á n es pa ra i 
^ ^ ^ ^ £ F £ í : s ^ £ c o n f i a n z a e n n u e s t r a s i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s 
^ ¿ Í V 1 1 * U f ran 17,11 t a . para nue los represente en l a f 0 ' i 
^ tei^aio su m o Ü i e r r a aumeata- ^ i ^ , t omando y n r t e en to^as las 
reuniones p o r t c r l o r w fine celebre l a ¡ 
.Tunt» L i q u i d a d o r a , como m i e m b r o de 
E y' ' • j u marina aereante, y 
^ 4 ? ^ R e v i S f r 1 6 8 ^ ^ d d a a Se ha nasado uns c i r c u l a r a las Su 
> t W > J euroop^ v e i " : , a l e 8 ame c ú r s a l e s Banco Nec^onal de Cu-
^ C ^ ^ l j S ; f 0 r te A f r i c a , ba. en la R'.pfibHca. d á n d o l e s ins-
di8ponihíÍ 11611 , i n cxecl- t rucc lones . referentes a la de=lgna-
S ^ ^ ^ á el aS;. . de los represenmntes d9 los 
¡ S K a r ^ P l o t a ^ de los neteH pr-rppdores a r t o l a i n d i a d a Junta , 
^ • í í l ^ ^ con «ioncu- Para esta d e f d g n a H ó n l a L e y f i ja 
^ a Vte be .•.echo. u n . olszo de v r l n t e ñfas que v e n c e r á 
e l d í a 7 de mayo jffftxüno* 
L a Jun t a D i r e c t i v a de la C á m a r a i r e n t e * loa « p f u n d a d o s ataques con -
de Comerc io A m e r i c a n a de Cub*, j t r a c ie r tas 11=1 i tucionos bancarias por 
f c o i d ó ayer dar las gracias a l P r e s l - j p u r t e de alguauS d ia r los de la H á -
dente Menocal por su a c t u a c i ó n a l so : b a ñ a , R e s o l v i ó , a d e m á s , que todos los 
l i c i t a r de la prensa de 'a Habana que m i e m b r o s de la C á i r . a r a enviasen u n ! 
hic 'ese todo U» r o s i b V para resta- t e l eg rama a sus agentes o represen I . 
l a conf ' a r za df las I n s t i t u c l o - 1 tantes en toda la I s la , concebido en1ta j88 c,ue ofreCe ,a ^ T o r r i e i l t e y 
carias pub l icados por a lgunos p e r i ó -
dicos de esta cap i ta l . I n f o r m a r á us-
ted a nuest ro* amigos que nuestros 
fondos c o n t i n ú a n en los bancos, que 
no nos hemos aprovechado de las ven 
FJl D I A R I O D E L A M A R I N A ha re 
c lb ldo con dest no a la v iuda e h i -
jos del que fué E m i l i o R a m í r e z A l -
varez uno de :os siete superv iv ien tes 
del Caney, los s iguientes dona t i vos : 
S ra . de M u ñ o z $ 2.00 
N i ñ a J u l i t a G a r c í a Montes . 5.00 
Sandallo Ceballos V l g e l l a s 5,00 
U n e s p a ñ o l de R e g l a - . ^ 5,00 
Tres n i ñ o s de E c h e v a r r í a . , 2.00 
U n as tu r i ano 5.00 
U n e s p a ñ o l 2.40 
A n g e l F e r n á n d e z 5,00> 
Una m a d r lefia , 2,00 
J o a q u í n Gi l del R e a l . . , 5,00 
Beneficencia M o n t u ñ e s a . . 25,00 
U n Donan te . 3.00 
S e ñ o r a L a b l a n o . . . . 5.00 
Colonia E s p a ñ o l a ide SamA 
C l a r a 10.00 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 10.00 j 
Casino E s p a ñ o l de S a g ú a l a 
Grande 25.00 
B C, F 10,00 
Colonia E s p a ñ o l a de Sanctf 
S p í r l t u s 63.10 
Una m o n t a ñ e s a de B ' e l v ^ , . 1,00 
Colonia E s p a ñ o l a de Cruces . 7,00 
Colonia E s p a ñ o l a de P i n a r 
del R í o 75.00 
Co 'on ia E s p a ñ o l a de Pedro 
Bo tancou r t , . 10,00 
Colonia E s p a ñ o l a de G n a n -
t á n a m o 50,00 
blec.er 
neg f inancieras de 
mi smo u n veto d - g r a 
na P o s t " por ej opor tuno a r t í c u l o p u -
b l l c a do en ra e d i c i ó n de ayer , r e l o -
pais, y dar a s l - i e ^ t o s t ó r m l n c o , " E n una s e s i ó n de la ¡11116 aceptamos checke. con t r a 
da s a l " H a v a - C á m a r a de Comercio A m e r i c a n a se | t,air':>os v 8Uí: sucursales s in 
han c r e í d o i n f u n c a d c á los ataques con c l ím a lguna y s in sujetar los 
t r a c ie r tos bancos « ins t i tuc iones ban l cuentos. ' ' 
dichos 
v a c i l a -
a des 
T o t a l $333.00 
i 
Cer rada d e f í n i t i m m e w t e esta sus-
c r i p c ó n en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A , rogamos a las personas que 
deseen env i a r a l g ú n dona t ivo que lo 
b a g a n d i r ec t amen te a l Casino Espa-
ñ o l de San A n t o n i o de los B a ñ o s o 
a l a s e ñ o r a Carmen Ga l i l ea v iuda del 
h é r o e E m i ' l o R a m í r e z A l v a r e z , y en 
cuyo nombre damos las m á s expre-
sivas g r a c i a s a los generosos do-
nan tes . 
L a s e ñ o r a Carnwm Gal i l ea res ide 
en l a ca l l e de Monte Hermoso n ú m e -
r o 27 San A n t o n i o de los B a ñ o s . 
Los t rescientos t r e i n t a y t res pe-
sos recaudados en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A h a n s ido enviados en u n 
chek c o n t r a el N a t i o n a l C i t y B a n k 
of New Y o r k extendido a nombre del 
s e ñ o r Pres idente de l Casino Espa-
ñ o l de San A n t o n i o de los B a ñ o s . 
ü n c a b l e a l S r . G é ^ e J e s 
E l s e ñ o r A r m a n d o del R í o Secreta-
r i o de l C o m i t é Cons t i t u ido por los que 
fue ron c o m p a ñ e r o s de c o n s p i r a c i ó n en 
1895 del Doc to r A l f r e d o Zayas, en 
c u m p l i m i e n t o do acuerdo -doptí» l o e l 
pasado domingo , en l a r e u n i ó n cele-
brada en la Academia de Ciencias, 
h a pasado el s igu ien te cab le : 
" S r . Car los M a n u e l do C é s p e d e s , 
M i n i s t r o de Cuba en 
Wash ing ton . 
Reunidos los conspi radores c e 1,896, 
acordaron pro tes ta r de toda g e s t i ó n 
cerca de naciones ex t ran je ras que 
t ienda a poner en p e l i g r o l a e s t ab i l i -
dad de l a R e p ú b l i c a , o enoscabai" 
l a s o b e r a n í a n a c i o n a l . L o que c o m u n i -
co a usted, en c u m p l i m i e n t o de . i c h o 
acuerdo, 
( f ) A R M A N D O D E L R I O Cecreta-
r i o . " 
U i A K Í Ü ü t U W A R í N A A b r i l 1 4 d e 1 9 2 1 
L o s d e m ó c r a t a s a m e r i c a -
n o s o p u e s t o s a l a s t a r i f a s 
d e e m e r g e n c i a s 
L a o p i n i ó n d e R o o s e v e l t e n e l t r a t a d o 
c o n C o l o m b i a 
L a p r e n s a e u r o p e a y e l m e n s a j e 
d e H a r d i n g 
W A S H I N G T O N , a b r i l 13. 
Los Di l embios d e m ó c r a t a s (f« l a 
C á m a r a , se c o u p r o m e t i t r o n hoy eu 
í u n t a secreta a oponerse resue l tamen 
ts a la t a r i f a de emergencias y a l a 
ley p ro t ec to ra do Indus t r i a s nac io-
nales. E l representante K i t c h l n , jefe 
de a m i n o r í a oemrtcrata p u b l i c ó u n 
comunicado exponiendo las opiniones 
de los m i e m b r o á de la m i n o r í a del Co 
i n i t é a* K s t l l o , c i i t l c a n t í o acerbam-en 
to el p r o g r i n i a r epub l i cano de t a r i f a 
p rov i so r i a . 
Pa r t ee qu? en j a r e u n i ó n secreta 
r,e n rodu je ron v ivas diferencias so-
b re l a c u e s t i ó n de o rdena r a los m i e m 
bros democr íUjor . s que votasen, s in re 
' e r v a al j runa, c o n t r a la ley de emer-
fffiticias, pero, f i na lmen te , fué apro-
bada por una l o t a c i é n de 77 a 29. 
E n e l comunicado do l a m i n o r í a se 
acusa a los r epub l icanos de en t rega r 
or. mano? d 
a los jefes r e p u b l i c a n o s de haber 
t r a ic ionado a l o ; consumidores del 
Este, y t i ml^rac t i empo de no haber 
c u m p l i d o la pa l ab ra dada a los a g r i -
cul tores del Oeste. 
KT S E N A D C K K F L L O G C I T A L A 
O P I M O \ D E J i O O S E Y E L T C O \ T R A 
L A J í A T F I i r A C I O N D F L T R A T A D O 
C 0 > í O L O M B U 
W A S H I N G T O N , a b r i l 13. 
" L a r a t l f l . - a c l ó n del t r aba jo de 
SÍ5 000,000 con C o l o m b i a ser la una 
t r a ' c i ó n hecha a l Lombre de Theodore 
RonHovelt", l i j o el senador r e p u b l i -
cano K e l l o g a l Iniciarse» hoy e l deba-
te, y a l hab la r en nombre de los que 
se oponen a l pacto en el Senado. 
E l ap robar lo , aun con las ©nmlen 
das actuales, a f i r m ó , s e r í a u n acto 
p u s i l á n i m e y p l a n c h a r í a una de las 
m á s bellas p á g i n a s er. la h i s t o r i a de 
los " t res grandes t r u s t s . I las h a z a ñ a s nor teamer icanas , 
los empacadores e l t r u s t de azocares I Et s e n a d o » VMÓ r ev i s t a deta l laf la-
r o n patentes y han sido manifes ta-
das repetidas veces con los m á s rai-
nudesos d^tal 'es. J a m á s e x i s t i ó una 
r e v o l u c i ó n m á s .mstl l jcada que la de 
l 'auRma con t r a Co lomoia . y si no h u -
biese yo obr ; id r como entonces lo 
hice, no e x i s t i r í a h o y u n cana l de 
P a n a m á . 
medio del embajador M . Jusserand. 
parece aceptar el punto de vis ta amo-
r lcano y se dice que I t a l i a a p o y a r á 
to ta lmente las preteuslone* de loa Es 
tados U n i d o s . 
T a m b i é n se cree que O J a p ó n acep 
t a r a :a d e c l a r a c i ó n de p r inc ip io s con-
tenida en l a nota del secretar o H u g -
I hes; pero se cree que su r e s p u e s u 
L A P R E N S A A L E M A N A T E L M E N V i n d i c a las d i f icu l tades de ap l l ca i 
S A J E D E H A R D I N G tos p r i nc ip io s a entera sat . s facclón de 
B E R L I N , A b r i l 13. { todas las naciones par t ic ipantes , e l n -
B l mensaje dea prosldonte H a r d i n g , v i t a a que se hagan sugestiones pa ra 
s e g ú n los ex t rac tos publ icados hasta- i i egar a una BO]uci5n del p rob lema , 
ahora en esta cap i t a l , no ha producid"»* E n |0S c í r c u i 0 s d i p l o m á t i c o s de esta 
g r a n sorpresa y solo ana Igera i p r o - ciU(iad se habla de l a pos ib i l idad de 
b a e l ó n . L a prensa y los c í r c u l o s del una c o n f e r e c í a que se celebre en Was 
gob ie rno t e n í a n descontada . u p o l i t i - ! ^ i n g t o n ent re los representantes de 
ca ac tua l , aunque la a c t i t u d del pre-
sidente sobre la L i g a de lae Na. 'ones 
parece con f i rmar la o p i n i ó n de que no 
tomar parte en el la los Estados U n i -
dos, l a L i g a s e r á abandonada No se 
a b r i g a n grandes esperanzas «.e ue el 
deseo del Presidente respecto oe nna 
paz separada con A l e m a n i a repor te a 
é s t a considerables beneficios en v is ta 
las potencias interesadas en los man-
datos, pero m a n i f e s t á n d o s e nue antes 
de poder ve r i f i ca r se é s t a debe t r a t a r -
se de ave r igua r s i la i m p o r t a n c i a 
concedida por los Estados Unidos a l 
asunto de los madatos se l i m i t a a los 
t e r r i t o r i o s en que d icha n a c i ó n p o s é e 
Intereses especiales, tales como las 
fac i l idades de? cable en Yap, o si p re -
I 3 a b a c o 5 ^ ( T l ^ a r r o s 
" 5 \ a m ó a ^ A l i o n e s 
l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
' t e l é f o n o ^ . 4 2 8 2 
de su o p l u l í n . o b r e l M reparaclDnes . S 5 r S S r ' ' ^ T ^ t Ó e ñ ' c a d a ' u n o , • 
de los mandatos que se concedan. 
L a a c t i t u d del gob ie rno de H a r d i n » 
con referee a a estas negociaciones 
di rectas t iene t o d a v í a que ser de f i -
n i d a . 
y , el de 'a? lana? $77c 000.000 anua-
les", y de t r a t a r d t desorganizar t o -
dfi f u t u r o c o m e r f i o con las potencias 
mente a la p a r t i c i p a r l ó n que t u v i e r o n 
los Estados Unidos , bajo e l gobierno 
de Roosevelt , en los acontecimientos 
• é n t r a l o s y con los p a í s e s menos i m - | ocur r idos duran te l a r e b e l i ó n de Pa-
n a m á con t ra Co lombia , y c i t ó u n men 
íSaje que r e c i b i ó de M r . Roosevelt 
cu 1917, mani fes lanoo que l a r a t i f i -
c a c i ó n de este " t r a t a d o in fame" , es-
t a^ece r f a u n p iecedente pe l igroso . 
" S e r í a u n precedente", parece que 
di jo Roosevelt "pa r a que a l g ú n su -
e»'?or de W í l s o u pagase nna suma so-
m t i i a r t p a^Co^U» R i c e N i c a r a g u a . H a i 
t i v Santo D o m i n g o por lo que con 
ellas ?e ha hecho recientemente y 
t a m b i é n a Chi le por nues t ra manera 
in.^i lente e i m p r o p i a de t r a t a r l a en 
roiftc*6n coa la? rec lamaciones A l -
ROP " 
IEI senador K e l l o g p r e s e n t ó u n a 
ca r ta escr i ta por Roosevel t en 1917, 
en la que declaraba que " e l p u n t o 
i m p n r í a n t e del apunto consiste en s i 
debimos o no debimos haber recono-
cido ? P a n a r . . á . SI obramos m a l esta-
mos obl igados , s e g ú i t las reg las del 
honor , a cevc lve r t an to P a n a m á , co-
mo l a zona del Cana l , a lOB bandidos 
d f culei i^s fue ron separadas. Pagos 
adicionales da "chantage0, no son has 
tantes. N a t u r a l m e n t e no e^ posible 
[.rcáv.cir l a m e n o r prueba acerca de 
haber nosotros d i r i g i d o l a r e v o l u c i ó n 
porque todas nues t ras acciones fue-
por tames de E u r o p a , mediante una 
' s u t i l y peDsrrOM i n s i n u a c i ó n " , a l o r -
denar a l . Seonna r io del Tesoro que 
f i j e el v a l o r del d ine ro ex t r an ie ro . ^o 
me bafe pa ra i m p o n e r los derechos 
ríe pHnanaa p las i rnnortaciones S»» 
ca l i f i ca l a l e y ac tua l como peor to -
d a v í a rv.ie su nrerleceporn '8 J?y P o r d -
vey . a f i rmenr io que. s i l a nufiva me-
dida r epo r t a a l c u n a ventaja , é s t a «¡R-
rií para los "ttn***. l o ^ especulado-
res y loo acaparadores ." 
"Notamos que l a l ey se ha c a m -
biado desde !a ( l l t lma s e s i ó n del C^n 
í r r«?50" íti?rec:a e l i n f o r m e , " c o n v l r -
li<'nfioso do -a Iftv de t a r i f a de emer-
j?-,nc,aa de F ^ r f ' ^ e i en l a l e v de ta-
r i f a de emerrrenciii d-> Yonner. No sa-
1 omos si l a " ¡omis ión de E ^ I ^ o c r e v ó 
"u»> el nombre de su Presidente M r . 
Kon inov . tmesto 'en la ley , c a n s a r í a 
frl d e s c r é d i t o de é s t a , o s i on lna ron 
eme p o r i í é n d o b ' e l nomhrp de Ynnner. 
• IPI ecfg^o asrr ícnt í) de N o r t h D^Ttota. 
CdnMvnfrff tn e n r o ñ a r m á s f á c i l m e n t e 
P tos l ab radores ; r o s er- Imnos ib le de 
c l d i r l o , per,-) l'-"^nnab1eTnonte debe 
"x l sMr en o l i c aTgún s igni f icado po-
If l fco " 
E n c o n c l u s i ó n , el i n f o r m e acusa 
ÜN D I A R I O A L E M A N C O M E N T A E L 
M E N S A J E D E H A R D I N G 
B E R L I N , A b r i l 13. 
E l Vosslsche Z e i t u n g manif ies ta que, 
s e g ú n e l contenido del mensaje del 
Presidente H a r d i n g , Alemania debe 
m o v i l i z a r sus fuerzas p roduc toras y 
t r a t a r grac ias a u n t raba jo in tenso y 
cont inuado de sa l i r de la p o s i c i ó n 
morta.1 mente pe l igrosa en 4Ue se ha-
l l a . A f i r m a dicho d i a r i o que no existe 
o t r o remedio y aconseja a sus lec-
tores que se abstengan de I n t i les 
p ro tes tas . 
M . T I T I A N I A P R U E B A E L M E N S A -
J E D E H A R D I N G 
N E W Y O R K , A b r i l 13. 
M . y i v i a n J a l a b ó e l mensa;e del 
Pres idente H a r d i n g como un firme y 
v i r i l anunc io a l m u n d o de las responsa 
0 
LA R E S O L U C I O N PARA T E R M I N A R 
E L E S T A D O D E G U V R R A CON A L E -
M A M / . Y A U S T R I A 
W A S H I N G T O N , a b r i l 13. 
U n a r e s o l u c i ó n t i g u i e n d o las o r l e n 
tnclones lndic¡ id . : s por M r . H a r d i n g 
para t e r m i n a r e l estado de gue r r a con 
el estado des smerra í j m s h r d l u c m f 
Alemania y A u s t r i a , fué presentada 
boy a l Senado per el senador K n o x 
de P«>nnpylva-. la . semojantc a l a ap ro 
bada cen a n t e r i o r i d a d por el Congre -
-.o y que ve*ó el Presidente W i l s o n . 
S e g ó n m a n i f f ^ t ó el j e f - r epub l icano 
l odge. el co i r i t* ' de Relacione-» E x t e -
bl l ldades de A l e m a n i a por l a g u e r r a y £rc* f ^ e n t a r á a » W ^ ^ g ^ 
de sus obl igaciones de e fec tu f r repa- rtentro d? u n o ; d,,a;; d í s n X de 
raciones M . V l v i a n l fué el p r i n c i p a l ^ 0 , K e P E" aT í 0 1 ^ ^ í ! 1 ^ ^ ! 
o rador en u n banquete dado n su *?heT c I t r a t ado de CoIom-
h o n o r y o r l a sociedad franco-america-1 
4 a . E n su d iscurso d e c l a r ó i u e como 
F r a n c i a no se h a b í a deshonrado d u -
ran te l a g u e r r a no se d e s h o m a r í a du» 
ran te l a paz. "Pu lmoa las v i c t imad 
de l a guer ra ' , d i jo , 
que no seremos las v í c t i m a s de l a 
paz. SI es necesario e n t r a r en A l e -
man ia para conseguir e l d ine ro ¡e las 
reparaciones e n t r a r e m o s . " 
'Habana; Lak« El r lo , da N n e r l t a » ; Chrls-
t lan Krong (Ñor ) . Habana. 
Salió el Lake Clear, para Cleníuegoa. 
F I L A D E L F I A . abr i l 13. 
Llegó el Arnedl Maersk. de NucTltas. 
BALT1WOKE. abri l 13. _ • 
Salió el Uoseaiberg. para Habana. 
PLYMOUTH, ab r i l 13. 
bai ló el Hol landla para la Haoana. 
U A L I F A X , aibrll 13. 
Salieron el Velundla, para Santiago; 
Candían Mlner, para la Habana 
J A C K S O N V I L L B . ab r i l 13. 
Llegó el Scbooner Abaco, de IsnevI-
tns 
CHARLESTON, abr i l 13. 
Llegó el Scbooner Charlotte de Cuba. 
M a ñ a n a s e d e c l a r a r á n 
h u e l g a l o s o b r e r o s ¡ n g l e s e j i ^ 
L o q u e d i c e e l m a n i f . e s t o o b r e r o r 
L A S SFSTONES D E L A C A M A R A 
W A S H I N G T O N , a b r i l 13. 
E l Congreso se o c u p ó hoy del p r o -
pero^os a s e g u r o ' í r r a m a a d m l n i s t i a t í v o Indicado en el 
Mensaje p ronunc i ad^ ayer por el P r e 
bidente H a r d i n g 
Siguiendo laá recomendacioneg p re -
sidenciales, la C á m a r a t o m ó las me-
didas necesarias para l a p r o n t a ap ro 
b a c i ó n de l a ley de t a r i f a de emergen 
cia . que se eppera se a p r o b a r á el 
•viernes, mien t ras d Senado considero 
la r e s o l u c i ó n para t e r m i n a r l a cme-
P E T I C I O N D E KRTAPÍ S O B R E 
rI J { A l A ü O 1 L H m » D E W ^ K E Í 
T ^ ' . L A H A S S E L . a b r i l U 
W i l l i a m J Prva-a p r e s e n t ó una pe-
t i c ión a Ia l eg i s l a tu ra de F l o r i d a pa-
r a que aul ic i te del g o b i e r n o federa l 
que l l ame la a t e n c l ó r de I n g l a t e r r a 
sobre e l t r á f i c o i i í c i l c de w l s k e y en-
ere las Ba&ur .as y l a costa de l a F l o -
rida. 
N O M B R A M I E N T O D E Ü N M I N I S T R O 
EN P A N A M A 
W A S H I N G T O N . A b r i l 13. 
Se dice que el Pres idente H a r d i n g 
h a nombrado a l doctor John South de rT3 c o " Aleman ia y A u s t r i a , presen 
•pVankfort, como M i n i s t r o N o r t é a m e - tatfa por 61 í ' c n a d o r r epub l icano de 
r i c ano en P a n a m á , para sucwder a Mr Pannsy lvan ia . M r K n o x . En los p r l -
W i l l l a m J . Pr ice , que ocupa d icho merns dfas dp ,", ^' 'mana en t ran te st» 
cargo desde l a p r i m e r a pres idencia de Ví>rlfi«ará u n debate sobre esta ú l t l -
M r . W i l s o n . 
JOHJfSON P R E D I C A R A L A P R O H I -
B I C I O N EN L A I N D I A 
COLUMfaUS, Ohlo., A b r i l 13. 
W i l l i a m y Johnson e l l aboran te pro 
h l b i c i o n i s t a nor teamer icano , que sa l -
d r á e l s i b a d o pa ra ocupa r su puesto 
en Londres , a n u n c i ó que i n i c i a r í a una 
c a m p a ñ a en favor de l a p r o h i b i c i ó n 
en l a I n d i a este ve r ano . M r . Johnson 
espera sa l i r pa ra l a I n d i a en Jun io o 
J u l i o . 
L O S C I R C U L O S P T P L O M A T I C O S L 
L A S N O T A S S O B R E M A N D A T O S 
W A S H I N G T O N , a b r i l 13 
C á m a r a s va r ias leyes rehar tadas pa-
r a c u m p l i r con las Indicaciones le-
g i s l a t ivas de M ^ . H a r d i n g . E n e l Se-
r a d o , el senador republi 'cano B o r a h 
de Idabo , I n t r r c r j o de nuevo su reso-
l u c i ó n de de^arnn nava l , p r o p o n i e n -
do una confMvpnio de las t res poten 
clns Estados Unidos , I n g l a t e r r a y e l 
J a p ó n . 
L a C á m a r a r e c i b i ó h o y el I n f o r m o 
of ic ia l sobre ¡a l ev de t a r i f a de emer 
gencias, p r e l i n ú n a r a l p r ó x i m o deba-
tí-' y , d e s p . i é s de una s e s i ó n que d u r ó 
11 m i n u t o s , s u ^ n e n d i ó susde l lbera -
cloneV hasta m a ñ a n a , en que se dls 
J U G A D O R D E F I L A D E L F I A K A C I O -
N A L U t N S A K E T L R A R S E 
A r t h u r F le tcher j u s i i d o r del C l u b 
F i l a d e l f i a de la L i g a N a c i o n a l que 
U e s ó a esta p o b l a c i ó n l a semana pa-
sada para as is t i r a los funera les de 
su padre, anunc io hoy que pensaba re -
i n a r s e del basebal l porque h a c í a 13 
a f os que estaba en una d*» las L i g a s 
Mayores y q u e r í a descansar. 
L A T R I P L J A L I A N Z A SE D E C L A -
RA EN U Ü E L G A E L T I E R N E S 
L O N D R E S , a b r í ; 13. 
L a t r i p l e a l ianza del T r a b a j o h a r á 
cesar a sus miembros en sus tareas 
a la.8 ocho de l a noche del v ie rnes 
s e g ó n los anuncios que c i r c u l a r o n en 
esta cap i ta l en l a m a ñ a n a de h o y . 
tísta d e c i s i ó n se debe a la Impo-
E L 1 s l b l l l dad de l i e g a r a u n acuerdo en t r e 
l a F e d e r a c i ó n Nac iona l M i n e r a , los 
po rp etar ios de las minas y e l gobier -
n o , pa ra hacer cescr l a h u e l g a que 
e m p e z ó e l p r i m e r o de a b r i l . 
E l p r i m e r m i n i s t r o M r . L l d Geor-
ge, ha resentado a los jefes de la t r i -
p l e a l ianza una nueva o p o r t u n i d a d 
pa ra renovar las negociaciones, a l 
p r e g u n t á r s e l e s en que se basaban pa 
r a rechazar l a o fe r t a del gob e r n o . 
Parece que l a ú n i c a c i r c u n s t a n c i a 
que puede de t e rmina r u n a c o n t i n u a -
c i ó n de la t a n amenazada paz indus 
pat ronos y obreros c 
casos excepclonalea o u r . - ^ 
L L E G A D A ^ F L C A R D E N A L D C U -
G H E R T Y 
N E W Y O R K , abr í 13 
Saludado po r los vapores que se 
h a l l a b a n en l a b a h í a , D e n n i s . Carde-
n a l Dcugbe r ty de FTade l f i a , r e g r e s ó 
T a m M ^ n se I n t r o d u j e r o n en ambnn.f 'hoy de Roma donde Su San t idad e l 
Papa Benedic to X V l e i m p u s o e l ca-
nelo ca rdena l i c io . 
iMles de adm radores esperaban l a 
Uegada del pre lado en el mije" l e . a g r u 
vAndofle en el pa rque del B s ñ t e r y y 
l lenando var ias cuadras de l d i s t r i t o 
e o m e r c l a l . 
A l sa l ta r a t i e r r a del r e m o l c a d o r 
m u n i c i p a l en el que d e s e m b a r c ó de l 
x r a s a t l á n t l c o O l y m p ' c las s irenas y 
«os s i lbatos de los vapores en el puer-
to v o l v i e r o n de nuevo a toca r u n sa-
'udo y l a m u l t i t u d ag i t ando es tandar-
tes y anderas l o a c l a m ó d u r a n t e v a -
r í o s m i n u t o s . 
F u é l a c e l e b r a c i ó n m á s r u i d o s a que 
h a p r e s e n t a d o e l bajo M a n h a t i á n de* 
E n I1.0 c í r c u OS d i p l o m á t i c o s no pa- c u ^ r í en g e r c r a ] asuntos r e l ac lona -
3ecn e x i s t i r tendencias a cont rade- ' dor con l a t a r i f a . E l debate que se 
c i r l a p o s i c i ó n anunc iada por el g o - i e f e c t u a r á el v iernes r e r á r e s t r l n g i n d o el Vegretfc "de lo s ' buques que con 
b le rna de los Estados Unidos man te - i l a lí,TT ' , ° ' " ^ <•'>iv",r, w«i««f«o»» ^ — ' — * -
niendo Igualdad de derechos «.on ' a s i 
potencias al iadas en e l repar ta do las 
an t iguas posesiones u l t r a m a r i n a s a le | 
manas . 1 
No obstante haber solo F r a n c i a res 
pendido a las notas del sec re ta r iu 
H u g h e s sobre este asunto , lafe Inves- 1 
t lgaclones real izadas en los c í r c u l o s 1 
d i p l o m á t i c o s de esta c a p i t a l , parecen 
por e v de ios  '"cinco minutos* ' y
see0pera u n voto f ina! antes de l a sus 
p e n s i ó n de l a «-eslói. en dicho d í a . 
H o y se v o l v i ó a d i s en t i r en el sena 
do <-i t r a t ado de lo? $25.000.000 con 
Colombia hablando e.' senador r e ^ u 
b l icano K e l l o g , de M i i n e s s o t a en sen-
t ido opuesto a la l a t i f i c a c i ó n . 
C A R r « 0 P P r F R \ T A T O / Y H A . 
I n d c a r oue el c a m b i o ' d e op in iones B T C O N AMIGOS D E L A H A B A N A 
que en^ la ac tua l idad t iene l u g a r *m- N E W Y O R K , a b r i l 13 . 
t r e e] J a p ó n e I n g l a t e r r a t e r m i n a r á 
con l a a d m i s i ó n de dichos derecaos-
Se espera s in embargo que exis ta t e* 
t a d ive rgenc ia de opiniones «OIT> l a 
a p l i c a c i ó n p r á c t i c a de lo» p r i n c i p i o s 
genera les . 
F r a n c i a , en l a no ta •<admit ida ñ o r 
E n r i o u e C a r u í o , el conocido t enor 
que e s t á r e s t a b l e c i é n d o s e de su r e -
ciente enfermedad p r o b ó h o y p o r 
p r i m e r a vez su voz desde que e m p e z ó 
su conva lescenda . C n p ian i s t a que 
genera lmente a c o m p a ñ u al tenor , le 
hizo una v i s i t a en los apar tamentos 
que ocupa en el hote l V a n d e r b i l t y 
le a c o m p a ñ ó dos o t r e s romanzas 
flue el cantante t a r a r e ó a media voz. 
Caruso r e c i b i ó una l l amada t e l e f ó -
1 nica de sus amipros f n la Habana , por 
j el cable subamr ino que se i n a u g u r ó 
el l u n e s . E l s e ñ o r Jos? Penn ino y su 
s e ñ o r a y el doctor Bussa rd l a q u i é n 
¡ Caruso vip*tó cuando se ha l l aba en 
Cuba, l l a m a r o n a l t enor en New Y o r k 
y t u v i e r o n u n a c o n v e r s a c i ó n í n t i m a 
con él , du ran t e cua t ro o c inco m i n u -
tos . 
VT* C I C L O N A / O T A L A P O B L A C I O N 
V¿ M E L I S S A 
M O C I N N E Y , Tejas , a b r i l 13. 
U n c i c l ó n aue se d e s e n e n d e n ó en 
l - i c iudad de We'lssa s* n e v ó «>T te-
t e n í a n soldados que regresaban del 
f r e n t e . 
L O S F F N F R VLES D E L A E X - E M P E -
R A T R I Z D E A L E M A N I A 
DOORN, a b r i l 13 
Este pueblo se ha l l a atestado de 
per iodis tas v de op0radores c inema-
t o g r á f i c o s ansiando saber c u á n d o sa l -
d r á el c a d á v e r de l a ex - empe ra t r l z 
de A l e m a n i a hacia Pcs tdam. E x i s t e n 
n i m o r e s con t r ad i c to r io s , en t re el los 
el de que s e r á t ras ladada e l s á b a d o . 
E l t r e n especial que l l e v a r á e l sar-
c ó f a g o a Pos tdam so h a l l a en l a es-
t a c i ó n de M a á r n . a 3 m i l l a s de D o o r n 
cui-todiado por l a po ' . ic ía . Cons ta de 3 
wrgones . 
tas de Igua, n ú m e r o de ^ 
l a ayuda pecuniaria" d e í ^ n K ? ^ ! 
Muchos de los pron etS > ' 
minas c r i t i c a r o n a l ^ ^ / , 
ber hecho demasiadas couc J n H 
este respecto. uuce8lon»i,j 
Mien t r a s los mineros m, . . 
este modo el apoyo del p J S * 1 
g e n e r a l , los obreros crgan S a 
c o n t i n ú a n conso . Idándose del i!?^! 
los m i n e r o s . ei 'c I 
L a Sociedad Amalganada de r ^ l i Pr»c 
ductores y oFgoneroa de i Z J Í T 
ras . cuya act i tud se consldenúTíf 
dosa hace d í a s , decidlo hoy S M 
se en huelga j un to con la t r i p i T S 
za . 
L a J ü n t a d i rect iva de la A L ^ 
de D e p e n d í ntes de oficina teiTo3 
r í o s , t a m b én r e c o m e n d ó a SUÍ nZ] 







t r l a l , es la InCluenda que puedan Los obreros electricistas de Lon 
aunque no ios del todo e' reino,» 
r ^ z a n declararse en huelga. ' J 
T o d a v í a no se ha decidido si lai j 
g a de todos los mlembos de I 
a l ianza es posible nara el vlernej, 
S e g ú n l a cons t i t uc ión de sus sabi 
nes respectivas lo-« ohreros ferrer 
poseer los jefes obrerop que se ha-
an fuera de l a ó i b ta del c o n f l i c -
t o .ac tual sobre los pa r t i c ipan te s en 
el m i s m o . 
Las ú n i c a s s e ñ a l e s que e n c i e r r a n 
a l g u n a esperaura , son las que I n d i -
can que dichas t en ta t ivas de media -
c ó n c o n t i n u a r á n y el que t o d a v í a r í e s pueden declararse er. huelga «"J 
queden dos d í a s , antes de que el es- una v o t a c i ó n , poro los de emprwi 
tado de hue lga gene ra l se ponga en de t ransporten neceFl«ap votar mi 
v i g o r . I de noder i r a la hne'ga. 
U n man i f i e s to publ icado p o r l a Fe- I U n manif ies to jmh'lcado a unatej 
d e r a c i ó n Mine ra , esta noche, pa r e c e ' r a avanzada de la noche de hoy 1 
d e s t r u i r toda p r o h a l i b l adad de una l a " t r i p l e al ianza", en el que 
r e n o v a c i ó n de negoc aclones. de no 
o c u r r i r aljaruna d e m o s t r a c i ó n de con -
descendencia por par te del gob ie rno , 
que los mine ros mismos man i f i e s -
t an no es l í c i t o esperar . 
e n t i d í i d apoya categóricamente id 
demandas de loa mineros manfeni« 
d r que "n lnguan federarlón obro 
a n u n c i ó en el pasado dismlnucioiHj 
semejantes en los lómales '* v detíi 
E l gob ie rno ayev a c c e d i ó a ' a » d e - ' r ando que de aceptarse "sería n 
mandas obreras , a l compromete r se a 
pres ta r el apoyo f inanc ie ro que fuese 
necesario pa ra i n i c i a r l a r e g u l a r i z a -
c í ó n de Jornales bajo una base nac io -
n a l . 
S in embargo , los m 'ne ros Ins i s t i e -
r o n en que se aceptase l a m a n c o m u -
nidad de beneficios , que el g o b i e r n o 
desde e l p r i n c i p i o ha declarado ser de 
todo p u n t o Impos ib l e . 
Es ta ac t t u d I r r e c o n c i l i a b l e p r i v a 
a los m i n » r o s del apoyo de l a prensa 
y a j u z g a r po r las apar iencias t i ende 
a res tar les l a s i m p a t í a de una g r a n 
pa r t e de' p ú b l i c o que, en el curso de 
l a con t rover s i a , h a b í a c r e í d o en l a 
j u s t i c i a de las demandas de los obre-
ros y en su derecho a r e c ' b l r m a y o r 
c o n s i d e r a c i ó n que l a que les h a b í a ñ e r o f omo un asunto poMtlf i No p 
v n g u e n z a p a r » las feder clones oiij 
ras del mun^o ent-ro*'. 
C o n t i n ú a diciendo: 
" L a F e d e r a c i ó n Minera estima 
l a niMiación actual d^ la iidusttl 
03 t a n c r í t i c a como ha podido ser! 
! en las peores época¿ le su historll 
E s t á n prontos o ayudar a la Indw 
t r i a aceptando una rebaja de ca™ 
i t e r naclona] y n r i fonue pero aea 
I t a r á n qne tie i l d ' gne i" loa mineros! 
adop ta r norn.as de c:;lpTencia inferlq 
• re^ a la* que Imperaban antes de! 
1 amerra L u c h r m o s en defensa de h( 
derechos de las federa^ones, 
. los ent inenden 'odas las orpanizaclfj 
. nea nacionales. NÓJ disgusta la * 
I gest^ói-; h*»c.h.i en círculoe «niWBij 
menta les calificandi-» ai conflicto 
acordado los d u e ñ o s de las minas , en 
las ofer tas de Jornales que rec ien te-
mente les h i c i e r o n . 
L a p r o p o s i c i ó n del gob i e rno sobre 
l a f i j ac ión de los Jornales bajo u n a 
base nac iona l , y que comisiones o rga -
nizadas en cada d e t r i t o y compues-
clam.tmos una revoluc ión Hemos n 
mado e l cuadro para defender los í j 
re rhes fundamentaos de las few 
r a . Iones obreri ia. M a« qoa nteraa 1 
tos ea l a ac tual idad se negerán mi 
C p n t l n ú a en la U L T I M A páglm 
P E S A M E D E L G O B I E R N O A L E M A N 
A G U I L L E R M O D E H O H E N Z 0 L L E R N 
B E R L I N , A b r i l 13. , 
E l gob ie rno a l e m á n ha enviado u n 
mensaje de p é s a m e a G u l l l p i m o de 
H o h e n z o l l e r n po r el f a l l e c imien to de 
su esposa A u g u s t a V i c t o r i a . Se « m í n -
ela que todas las he rmanas del ex-
emperador , excepto l a r e ina de Grecia , ¡' 
a s i s t i r á al fune ra l e l mar t e s p r ó x i m o , ' 
en P o s t d a m . 
U N T A P 0 E I T A L I A N O A L P A R E C E R 
P E R D I D O 
Ñ A P O L E S . A b r i l 13. 
A pesar de los r ad iogramas espar-
cidos por él A t l á n t i c o y e l M e d l t e r r á -
U e n o m d e l a S o u r c e e s t s u r l a c a p s u l e 
L'INDlQUER OANS IA LEURE OE DEMANDE * 
E T A B L I S S E M E N T T H E R M A L 
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C E L E S T I N S 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE M VCEO Y P A ' E O M A L E C O N 
Este nuevo y modelo Hotel , acaba da 
terminar l a Insta lación de nuevas ma-
quinas de refrl£eracl<Jn para continuar 
haciendo nuestros muy conocld'os M A N -
TECADOS M A N H A T T A N . Todas las 
habitaciones tienen su bafl© j serrlclo 
sanitario Individual . Su ascensor eléc-
t r ico estfl constantemente atendido d ía en o t ros acc.dentos p ioduc idos por el se f u é a p ique du ran t e uno de los h u -
nc? a s i s t í a n a l^s r'&«ips de r r ibando 
t o m b i é n los COUTOS de! lado E'ste del 
( a ' f ' r l o . pero g n . 4au a las nrer-aucio-
nc? del d i r e c t o r . tío los maestro»» que 
bo de una escuela-er )a a i w 240 fii-'neo, no se ban encont rado huel las de l 
vapor i t a l i ano " M o n t e San M í c h e l e " , 
que z a r p ó de N e w Y o r k el dos de f e -
bre ro con u n ca rgamento de cereales 
para G é n o v a . E l cap t á n del wapor 
h i r i e r o n que los n i ñ o s se me t i e r an i "San P ie t ro" , que l l e g ó hoy a esta 
HI los p ó t e n o s , no hubo v í c t ' m a s . C i u j c iudad, man i f i e s t a que todos los « s -
co Ind iv iduos b a l í n n la mue r t e y j fuerzos real izados p a r a dar con el 
de 25 a 50 s u f r í : 'O* IMRVP* lesiones i vapor han sido en vano , « e •ema q u « 
T O S 
d e l o s 
N i ñ o s 
C o C J U C l U C l l C y T o s N e r v i o s a 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r d a ü e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R I S , F a r m a c é u t i c o , 9 , F a n b o a r g P o i M o n n i e r » , PAWS 
7 noche. Otra moderna Instalación es 
la da que nuestros clientes puedan, des-
de so misma habi tac ión comunicarse por 
teléfono con toda la Is la de Cuba. Nues-
t ra cocina es excelente y los precios 
muy econdmlcos. 
No deje de pasar por el M A N H A T T A N 
y t endrá usted la seguridad de encon 
t rar todo e l CONFORT que usted pue 
da exigi r . 
r 
PRBCIOS de VERANO: 
Desde Dos Pesos en adelanta. 
Centro Pr l rado : A-G393; M-92U; A-0034 
devastador b u t f c á n . Vann'? incendios racaues que se desencadenaron sobre 
fueron causados no'* el m i smo y casi el A t l á n t i c o en f e b r e r o . 
tv>do el d i s t r i t o comerc ' a l p rcep to el I r r r i * - r m i r r k w j r ^ r j r ^ m ^ s r \ r r r v m 
•Raneo y l a narte o r i e n t a l de l a c i u -
dad fueron desrp-'M-.- T,-, h i j a ^e 3 
a ñ o s "de M r . y Mrs- W h e e l e r m u r i ó 
en brazos de su mr .d" " " de u n 
trozo de madera nue le d i w t r o z ó el 
c i á n e o . L a madre no s u f r i ó Jesio-
ncs. 
0 « M I G U E l V j E I A 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK, ab r i l 1». 
L legaron : Henry R. Mallory,- de la 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o e in tes t inos , deb i l i dad 
x u a l e I M P O T E N C I A . 
Consul tas de 2 a 4. Car los I I I . m 
S I L V E R S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
I N V E N T O P E R F E C C . 0 N D E L N E O S A L V A R S A N 
A p M c a i o c o n é x i t o e n l a ^ c l í n i c a s y h o ^ t a ' e s e u r o i e o ^ y o r o b i i o c o n a f i r -
m a c i ó n c o n t u n d e n t e , p o r l o s r e p u t a d o s e s o e c i a ü s t a s , d o c t o r e s Z A T A R A I N , S A 6 N Z . 
L E D O N y o t r . s . > 
D E V E N T A Y U N I C O S P O S E E D O R E S 
E S C A R P E N T E a B 2 D T H 2 R S ^ ~ J S , S 
O 2SSS I d » . 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
( B E R L I N ) 
e n e x i s t e n c i a d e s d e V z h a ^ 3 
1 5 c a b a l l o s , 2 2 0 v o l t s , 
6 0 c i c l o s . 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
E O S T l l V O 8 E P P I N Q E B 
G A L I A - M O 9 8 
T E L E F O N O I V Í - 9 0 3 5 
A P A R T A D O 2 5 0 5 
D I A R I O D E L A M A R W A A b r i l 1 4 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
^ s u s p e n s i ó n d e p a g o s 
¿ e l B a n c o N a c i o n a l 
i co enero ú l t i m o se presen- Desde que se p r o d u j o d i j imos que 
^ • c1 P^y6010 ley dc Cra' iní l ¡sPcnsal3le salvar a los bancos 
j l ^ * ¿ v e r t i m o s que su c u m p l í - ; nacionales. 
^ ^ r í a impract icable o. por lo ] Nada se h izo n i se ha hecho has ta 
l ^ 1 0 I . , , d i f ícü ; y a s í , o C X p U S , m O S ahora- Se han nombrado , como de 
^ ' a r t í c u l o t i t u l a d o : " N o baga?1 costumbre, sendas comisiones _ 
lücas que no se puedan c u m i a s de m u y d is t inguidos caballeros. 2 
compues-
n 
ISll m a y o r í a poco p r á c t i c o s en u n ar-
^ .cecsario para que los bancos, d ú o ( p a r a ellos) y a la vez sencillo 
a dicha ley pudieran c u m - ' p r o b l e m a . . . que ha de resolver e l 
sus t é rminos que la m a y o r í a C o n g r i o . Ese C o n g r i o que casi no 
^Us acreedores de los bancos r e - ¡ e x i s t e y para cuyos miembros nada, a l 
* ran voluntariamente a los dere-; parecer. que no sea el i n t e r é s dc F u -
^ ie9 da esa ley . o que los ¡ U n o o de Mengano t iene impor tanc ia 
^ se proveyeran de amplios re- j a lguna. 
^ c o n qu« Podcr Pagar Cn P 0 ' | L a c o n s p i r a c i ó n c o n t r a l a indus t r ia 
l a , cuentas de su Pasivo. ; a2i icarera ^ ^ U n i _ 
;- dos y h a y quien op ina que la famosa 
C o m i s i ó n F inanc ie ra de A z ú c a r ha con-
t r i b u i d o a agravar la s i t u a c i ó n . 
N o hay c r é d i t o en el ex te r io r , 
n i d inero en Cuba con que hacer la 
za f ra , y en estas condiciones, ¿ c ó m o 
pueden los deudores del banco, casi 
P ^ n d o en ese ü e m p o 
' ' t n.ie los acreedores del Banco 
likional hubiesen en t rado en pactos 
esa ins t i tución era necesario que 
h l á i c m o . su p r inc ipa l o m a y o r 
se hubiese colocado en 
colonos o comer-
T L O que tomo desde el p r i n c i p i o , ^ , , , 
j plano liu ' • j u todos hacendados, 
i * W n d o s e , sin r a z ó n m derecho. . 
K L r preferente, t o m a n d o las ciantes ^ l n t e r i o r ' ™ ^ ™ W 
r ^ l r a n t í a s y valores del Banco 8 ^ s . aunque t engan m u c h a a z ú c a r , 
l^joríí s L « • i ¡ t a b a c o , ganado. 
Luyendo los inmuebles) y haciendo 
H i . - imposible a l o « ' 
B A N C O 
I N T E R W C Í O W I . D £ 
C U B A 
ANTES DB L A CRI8I» 
Ten íamos d e p ó s i t o ' 
Por % 36.700.000.» 
Hoy tenemos. . . S S.OOO.OUO.uo 
Hemos pagado, por 
tanto. . $ 2S.TOO.000.00 
E l hecbo de Qne hayamos para-
do ya el 79 por ciento de IQS do 
pOsitoa que tentamos, prueba que 
Tenderemos las dificultades pen 
dientes, si se nos ayuda remit ién-
donos la sijuiento boleta: 
Sefior Dtrector-Oerente 
del Banco Internacional. 
Por medio de este cupdn 
firmado me comprometo a 
no ret i rar los fondos que 
tenso en ese Banco, hasta 
el SO de marzo de líe. ' , a 
f in do cont r ibui r a que el 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la Ley de 
Liquidación. 
Firma.. 
Pueblo. . . . . . . . . ^ . 
Oa\le. • . . 
Todo cliente nuestre que firme 
ese compromiso de no •e t i ra r eus 
fondos durante el plazo indicado, 
puede estar seguro de que logra rá 
Integramente su dinero. 
Lo afirmamos asi, categflrtca-
menta, porque tenemos motiroa 
pare hacerlo. 
La mejor g a r a n t í a para nues-
tros depositantes es tá . Por tanto, 
en sus mismas manos. 
cho lo abona, s i l e n c i a en su i n f o r -
me gestiones y t raba jos qu© son de 
todos conocidos . 
E l presidente de Pvopaganda hace 
u n c u m p l i d o elogrio de todos los c o m 
p a ñ e r o s de l a pren?a que le v ienen 
secundando e n t u s i á s t i c a m e n t e y po-
ne de re l ieve su g r a t i t u d que los a n -
daluces recogen como del C e n t r o . 
No o b s t a n t » sor conocido de todos 
mucho m á s de lo que el s e í i o r M i g u e l 
R o ldan acusa en BU i n f o r m e , hay al-
go en este que no era conocido y 
que m e r e c i ó el aplauso genera l de 
l a J u n t a . 
Se propone ei s e ñ o r Ro ldan esta-
blecer u n serv ic io comple to de i n m i -
g r a c i ó n por el cual pueda cua lqu ie r ! D i r e c t i v a , s iempre cele .a • s i empre 
" F e r i a de S e v i l l a " H a b l ó de lo ade-
lan tado de los t raba jos y del concur -
so y a celebrado pa ra ad jud ica r e l 
p r e m i o a l me jor paso d o b l e . E n n o m 
bre de "los p res t ig ios del Cen t ro , so-
l i c i t ó e l apoyo de todos pa ra una 
f ies ta en l a que e s t á c o m p r o m e t i d o e l 
honor de los andaluces, respondien-
do l a j u n t a con los entusiasmos de 
s iempre y con aplausos a l e e ñ o r 
I c a r d I . 
A b i e r t a d i s c u s i ó n s o í » "a sun-
tos genera les" nadie hizo uso <íe l a 
p a l a b r a . 
E n ost© cen t ro , a fo r t unadamen te 
pa ra los andaluces, h a y m u y poco 
que e x i g i r a ¡a mesa y a s^i 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
7 de A b r ü 
cueros, etc.. e tc . . si 
es necesario mo v i l i z a r en tres meses 
L orác t icamente . i , . _ 
liii, P'*1, , la r iqueza de u n ano? 
Lctores el poder en t r a r en ne- l 
Iflciícioncs financieras con o t ras ins -
¿onts para que lo aux i l i a ran 
Si algún c a r á c t e r preferente mere-
E l p a í s es solvente y el Banco N a -
c iona l t a m b i é n . Los bancos ex t ran je -
ros pud ie ron salvarlo y no lo h ^ i e r o n . 
lS obligaciones del Banco . l a s jE1 Gobie rno tampoco h izo nada. L a 
, debían ser las de las cuentas s u s p e n s i ó n de pagos d e l mismo es la 
consecuencia de la inercia de nuestra 
orros. i • • x • . 
por moral y por sana p o l í t i c a se, a d m i n i s t r a c i ó n pub l ica . 
hacer esto; porque las cuentas j Y estas son las quejas eternas de lo 
| pobres representaban los m u - que nos l l eva a la ru ina por todos los 
pocos dc los muchos pobres, de -caminos . A l acomoda t i c io es t r ib i l lo de 
iles de modestos c iudadanos que ' los franceses "laissez f a i r e " , que a q u í 
Jan al banco sus m í s e r o s ahorros, i t raducimos " n i se ocupe" , ha quedado 
to de sus trabajos, de sus des-1 reducida toda la a c c i ó n of ic ia l y co-
y privaciones. Esas eran las cuen- l ec t iva . Se e s t á f o m e n t a n d o una r e p ú -
debieron pr imeramente p r o t e - j b l i c a de personalismos a cos ta de la 
y no las del Estado. 1 personal idad de la R e p ú b l i c a . Nadie 
intervención del Gobierno e ra ' s e ocupa de m á s i n t e r é s que el p r o p i o , 
muy distinta a la que ha real iza-! n i nadie se cree l l amado a ocuparse del 
con el Banco Nac iona l , a m p a r á n - i n t e r é s a jeno ; n i aun aquellos que 
de lo más realizable y s ó l i d o que , h a n sol ic i tado y conseguido puestos 
Banco necesitaba para in ic iar sus' representat ivos. Como si el gobernar 
vu operaciones. | empresas y p a í s e s no supusiese m á s 
D Gobierno d e b í a de ser uno de! obligaciones que presenciar y presi-
acredores, si es que no se c r e í a ; d i r c ruzado de brazos los acontec i -
deber de auxi l ia r a l Banco en mientos . 
orma p r á c t i c a y t ang ib l e , como i Es vergonzoso ver c ó m o u n banco 
hecho y se hace en todas par tes que presenta una s i t u a c i ó n de 75 m i -
ique 
mundo en casos semejantes a l 
ha ocurrido a q u í . 
IA la Directiva an te r io r d e l Banco 
nal. lo mismo que a la de los 
bancos, no p o d í a en Cuba t a -
la de imprevisora y de op t imis -
1 porque no se sabe q u i é n fué m á s 
fedefcevisor y opt imis ta en 1920 en 
golpe de octubre fué una crisis 
vino de afuera. Consecuencia de 
^ruis mundial y de una conspira-
de ciertos intereses americanos, 
itederados en el fondo c o n t r a la 
fria azucarera de Cuba . 
llones de a c t i v o y 51 de pasivo t iene! 
que suspender pagos. Es, seguramen-
te, u n caso ú n i c o en l a h i s t o r i a m u n -
d i a l de las finanzas. A la desidia de 
los de a r r i ba a c o m p a ñ a l a suspicacia 
de los- de aba jo . E n é s t o s , como en 
a q u é l l o s , s ó l o se observan cualidades 
negat ivas . N i se cree n i se a f i r m a . 
En los partes p o l i c í a c o s se lee a 
d ia r io el hecho de muchos j ó v e n e s de 
quince a ñ o s que se su ic idan " p o r es-
t a r abur r idos de la v i d a " . 
Y he a h í el caso de una r e p ú b l i c a 
p ú b e r que parece una n o t i c i a de p o -
l ic ía . 
rabies, y del estado -de los fondos so-
ciales. L a s i t u 0 c i ó n e c o n ó m i c a , pros-
pera y cada d í a m;'s f i r m e del Cent ro 
Anda luz c a u s ó g r a n regoc i jo entre 
los asociados> a l t amente satisfechos 
de l a buena a d m i n i s t r a c . ó n q u p re -
side en l a s i m p á t i c a sociedad r eg io -
n a l . 
E l secre tar lo d i ó cuenta , en t ro 
o t ros pa r t i cu l a re s , del i n f o r m e del 
s e ñ o r C é s a r d e l V a n d o , presidente 
le l a C o m i s i ó n de Fies tas qu© s». p r o 
•ecta para k s ú l t i m o s d í a s ¿ 1 p re -
sente mes . E n e l i n f o r m e se r e f i e re 
1 pasado ba i le ce lebrado an e l 
Tea t ro Nac iona l y a este respecto, h a 
c© grandes elogios del e lemento del 
pa í s eiutre cuyas mujeres des- '-rt ' M 
las fiestas andaluzas grandes s i m -
p a t í a s . E l i n l o r m e es u n e x t r LO de 
'a labor rea l izada y del é x i t o obte-
nido, siendo rec ib ido por l a asam-
nlea c o n grandes mues t ras flé sat is-
í a c c i ó n . 
A c t o seguido i n f o r m a e l Secreta-
r io de los t raba jos que rea l i za el se-
ñ o r M i g u e l R o l d á n . nues t ro compa-
ñ e r o en l a prensa. Jefe de i n f o r m a -
c i ó n de " L a L u c h a " y " L a N'oche" 
v pres idente de la- S e c c i ó n de P ropa -
ganda del Cent ro A n d a l u z . 
E l i n fo rme , no obstante su buena 
r e d a c c i ó n , no S i r v i ó pa ra documen-
tar a l a asamblea sobre l a l abor rea-
l i zada . L o qu© d ia r i amen te se p u -
b l i ca en l a prensa de esta cap i t a l l l e -
ga a todos los asociado? y los he -
chos son m á s elocuentes que las pa-
labras, t an to m á s cnanto que el se-
ñ o r R o l d á n con modes t ia que m u -
D r . R o & e ñ ñ 
le las f a c u l t a d e s de Par ' s j M a d r i d . 
£ x - J e f e de C l í n i c a D e r m a t o l ó g i -
ca de l D r . Gazaux ( P a r í s , 
1883.) 
Especia l i s ta e n í a s Enfermedades 
de l a p i e l 
E n genera l , siecaa y ú l c e r a s , y las 
-onsecuMvas a i u A N E M I A ; R E U M A -
>íEUFOHÍfcíMü y M I C R O B I A N A S ; 
AISLES de la d A N G R B , del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S . G R A -
NOS, PECAS y d e m á s detectoa d© la 
^ara. 
Consul tas d ia r ias de 1 a 4 p. m. 
JESUS M A R I A , n ú m e r o 91 . 
Curaciones r á o l d a s r o r alstemas 
n o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A - t m 
E n e l " C e n t r o A n d a l u z " 
Í Í ^ Í P ^ ^ R E G L A U T E N T A R 
« S O R R O L D A N S O B R E O í M I 
L A A S A 
Centro Andaluz c e l e b r ó l a J u n - ' 
C " * l a m e n t a r l a , bajo l a 
pénela del s e ñ o r Pedro I c a r d i . 
aban la mesr el v icepres iden-
n" Arturo L e ó n y a c t u ó de Se-1 señor 
IA.—TTS T A L I O S O P R O Y E C T O D E L 
O R A C I O N — E N T U S I A S M O D E 
M B L E A 
c re t a r io el que lo es en propiedad 
doctor B a r r o e t a . 
L e í d a y aprobada e l acta de l a se-
s i ó n a n t e r i o r se d i ó cuenta de las 
al tas de socios .ue han s ido i n n u m e -
E n i a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , a l t o s , j u n -
t o s o s e p a r a d o » , p r o p i o s p a r a so-
c i e d a d e s d e r e c r e o , c i n e s , e s c r i -
t o r i o s , r e p r e s e n t a c i o n e s , e t c . , b u e -
na e n t r a d a e i n d e p e n d i e n t e p o r 
l a p a r t e d e Z u l u e t a ; p u e d e n v e r -
^e t o d o s l o s d í a s d e 4 a 6 p . m . 
i n f o r m a n erv E l E n c a n t o . S o l í s . 
c ZBB ind 30 mz 
V i 
• ^ S R E L O J E S E L E C T I O N S O N L O S M E J O R E S 
frv U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
^ n i g n o A l v a r e z y C o 
M u r a l l a 8 0 . - A p a r t a d o 5 4 4 . - H a b a n a 
andaluz que sa lga de su t i e r r a , en 
c e n t r a r toda :Iase de faci l idades has 
t : l l ega r a Cuba . 
E n los deatl les d© su estudio s t ex-
t e n d i ó amplin.mente sipndo acogido 
l a idea con b e n e p l á c i t o g e n e r a l . 
A p a r t e de lo que esto supone pa ra 
e l bienestar de los i n m i g r a n t e s an-
daluces, es la me jor propaganda q u * 
se puede hacer en benfieio del Cen-
t r o y no dudamos que de segu i r por 
el camino emprend ido y siendo due-
ñ o dc la s i m p a t í a genera l , el Cen t ro 
A n d a l u z l l e g a r á a pesar en los des-
t inos de l a co lon ia e s p a ñ o l a de Cuba 
con t r ibuyendo no poco a l bieneutar 
de sus c o m p a t r i o t a s . 
E l proyecto del r e t í o r Ro dan t d é 
acogido con aplausos, t r i b u t a n l ó s e l e 
una o v a c i ó n puesta d? pie t o d i l a 
asamblea, l a qu© c o n c e d i ó a d e m á s 
u n vot r de grac ias i ¡ neft-» Rrddau 
por sus afanes y desvelos. 
E l presidente, sefior I c a r d i , d i ó 
cuenta de l a f iesta p r ó x i m a t i t u l a d a 
dispuesta para todo aque l lo qu© s i g 
n i f ique beneficio y p r e s t i g i o s . 
A p r o b a d o todo po r l a J u n t a Gen© 
r a l . se d ió por t e r m i n a d a l a s e s i ó n . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A í e . 
l i c i t a a los andaluces y a l s e ñ o r C é 
sar del Vendo por sus m ú l t i p l e s t r a -
bajos en l a p r ó x i m a f ies ta , a s í como 
al s e ñ o r M i g u e l R o l d a n , c o m p a ñ e r o 
b ien quer ido de l a prensa y el se-
í i o r I c a r d i , p res idente cuya ac tua-
ci5.-. es b r i l l a n t í s i m a . 
, han podido ser v í c t i m a s de v i o l e n -
j e i a s s i de t r a m p a s . Y en e í t o s d í a s 
Los que opinaban qu© Cuba no po- ¡ r u e g a n a los Estados Unidos, por ^ 
d ía ser n a c i ó n iuaependiente po r l a ! ó r g a n o de su caud i l lo p o l í t i c o - m i l i t a r -
Tnnta ^al ta ^ ^ a P í t t i d a d p o i í t i c a de su pue ; i f i nanc ie ro y candidato der ro tado , quu 
1 alo d i r á n ahora que h a b í a n v i s t o c í a - ins ta l en en la Habana u n Gobie rno 
r o . Los que nos c o n t e n t á b a m o s con | p r o v i s i o n a l americano o cubano , 
l a a u t o n o m í a. no i p i n á b a m o s a s í , i N o sabremos de l a en t r ev i s t a cele-
porque t an t a capacidad jjo requiere1 brada por ese personaje con el P re -
para gobernar una co lon ia a u t ó n o m a j sidente H a r d i n g m á s <Iue aque l lo qu^ 
como una r e p ú b l i c a soberana; con uno so nos d iga en la v e r s i ó n o f i c i a l ; per J 
y o t ro r é g i m e n hay que hacer l eyes , ' podemos suponer que M r . H a r d i n g se 
p ronunc i a r discursos , reso lv -T p r o b l e - ¡ h a b r á f o r m a d o o p i n i ó n m u y desfavo-
mas, o r g a n i z a r pa r t idos , ce lebrar r ab i e de su . in te r locu tor , de los co r r e -
j leciones , e tc . • l i g i o n a r i o s de é s t e y , t a m b i é n , por des-
A u t o n o m í a o independencia h a b í a ' g r ac i a , d d pueblo que los cuenta en-
quo contax con d i s tu rb ios m á s o m e - ; t r o sus h i j o s . 
nos graves, c o r r u p c i ó n p o l í t i c o - a d m i - ' Acaso h a b r á pensado el Pres idente 
i n i s t r a t i va , malas m a ñ a s de los p a r t í - que acusa pocos grados de p u t r i o t i s -
1 dos y el resto del r e p e r t o r i o hispano- mo de gentes que, teniendo e l e c c i ó n ^ -
SE C U R A N dmericano> Q"6 t a m b i é n se da a lgo en | sucias, en l u g a r de apelar a l extrar . -
naisos que no e s t á n en A m é r i c a y . j e r o , no p rocu ren l i m p i a r l a s , y s i no 
londe no se hab la cas ta l lena . Pero en ( ac i e r t an a hacerlo no dejan a l t i empo 
L A S A L M O R R A N A S 
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.as cura , y a sea t í t i m ó l e » , taagraotes , Cuba l a independencia presenta u n ' que lo haga, que el las m e j o r a r á ce-
fxternas o cnp fvcazÓD- L a pr imera , rasgo pecu l ia r y nuevo, o casi nuevo, j mo las ha mejorado en o t ros p a í s e s ; 
a p l i c a c i ó n da a l i v i a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡ e n los pueblos dc nues t ra f a m i l i a ; j E s p a ñ a , I t a l i a , l a A r g e n t i n t , e l U r u -
• y ©s el de ter ioro del sen t imien to na - ! guay, e tc . e tc . A n i n g ú n p a r t i d o cs-
c iona l , de aquel lo m i s m o que m o v i ó á ' p a ñ o l Se le ha o c u r r i d o r o g a r a F r a i r 
conseguir esa independencia a costa l c í a o a I n g l a t e r r a que " superv i se" 
de 8angre, de l á g r i m a s y de p é r d i d a s , pa ra acabar con las l i s tas a m a ñ a d a , 
| ma te r ia les . los "pucherazos", las pal izas, las de-
j E l de ter ioro c o m e n z ó d u r a n t e . l a v.nciones a r b i t r a r i a s , l a cobranza do 
: Presidencia de Es t rada P a l m a . H a y cont r ibuc iones atrasadas y todo l o de-
que recorda r que a Cuba le f u é i m - m á s que se empleaba para ganar las 
j puesta l a E n m i e n d a P l a t t , c o n t r a l a1 eleciones. L o que se ha hecho ha sido 
' cua l v i n o a p ro tes ta r una c o m i s i ó n de . t o m a r l a r evancha , 
la Asamblea C o n s t i t u y e n t e . H u b o qu© i y s i M r . H a r d i n g es h u m o r i s t a — 
someterse a l a f ue r za ; pero s u m i s i ó n | como, probablemente, lo s e r á , aunque 
no i m p l i c a aqulesc-incia, y sa lvada , ' con c ier ta m o d e r a c i ó n — h a b r á p o d i -
grac ias a aque l la protes ta , l a d i g n i d a d do proponer é s t o a l candidato de r ro -
del pueblo cubano, lo ind icado era dar 
la Enmienda por no existente, no i n -
v o c á n d o l a en caso a lguno , con lo que 
se e s t a r í a en condiciones de r ec l amar 
t ado : 
—Vamos a ayudarles a ustedes 
tener unas eleco!ones h o u ^ d a s , pero 
con la c o n d i c i ó n de que r^tedes nos 
A G E n i E g e m e r a l : L . C A V E R 0 I 5 - K R E B E L , a p a r t a d o 2 0 O 6 , h a b a n a 
S E S O L I C I T A N 
Nombres aptos y coa a lgunos cenocimientos en asuntos mercant i les 
indus t r i a l e s obreros o sociales, para encargar los de u n t raba jo c ó m o d o y 
p roduc t ivo , en ©1 Depar tamonto d© V i d a de l a C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O -
N A L D B SEGUROS, S. A . , Eg ido 14, d© 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p . m . 
su a b r o g a c i ó n con el t i c m j o . E s t r a d a , ayuden a resolver nuest ro p r o b l e m a 
•Pa lma no lo e n t e n d i ó a s í , y p r e f i r i ó e lec tora l del Sur, donde hay cientos 
. e n t r e g a r el gobierno a l ex t r an j e ro a . de m i l l a r e s de hombres y de mujeres 
hacer u n a r reg lo con sus adversar ios j de co lor a quienes, por medio de a r t i -
p o l í t i c o s . f l c ios , de in t imidac iones y de b r u t a l i -
Cuando l a r e e l e c c i ó n le Menoca l dades, se p r i v a del derecho de v o t a r , 
o r i g i n ó u n a lzamiento de los l ibera les | Este deter ioro del nac iona l i smo c u -
j no hubo i n t e r v e n c i ó n abspluta , s i no | b a ñ o os un m a l s i n t o n í a . E n u n p a í s 
j una c o o p e r a c i ó n de las t ropas a m e r l - en que los par t idos carecen dc ideal 
¡ c a n a s con las cubanas; c o o p e r a c i ó n _ d i s t in t ivas y no son m á s que empre -
sas indus l r i a l e s . lo ú n i c o desinteresa-
do y pu ro que hay es el í ' .mor a . la na-
c iona l i dad ; cou é l por ba^c todo iu «¿«J-
m á s v e n d r í a , como ha ven ido c:: o t r a s 
r e p ú b l i c a s h ispano-americanas que 
comenzaron par estar bajo dic tadores 
y ahora son pueblos l ib res y c u l t o s . 
Pero e l iminado ese f a c t o r idea l i s ta v 
S e s o l i c i t a n s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
Pa ra u n t raba jo f á c i l y honesto, cn e l Depar tamento de V i d a do Ir 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L D B f EGUROS, S . A . d e 9 a ! l f * . m . y d / 
4 a 5 p . m . 
C2937 a l t 
que c o n s i s t i ó , p r n c i p á l m e n t e , cn p r o - ' 
I tejer f incas de ciudadanos de los Es -
tados Un idos . Pero, a l parecer, l o que 
i b a n buscando los sublevados e r a 
una o c u p a c i ó n m i l i t a r como l a que ha -
b í a servido pa ra l l eva r los iú poder j 
ocho a ñ o s antes. 
A h o r a h a n so l ic i tado l a " s u p e r v i - ; 
• s i ó n " ex t r an je ra en las elecciones de i poderoso es t imulante ¿ q u é queda . 
Presidente, porque declaraban estar Negocios ; el a z ú c a r y el tabaco para 
seguros do que s e r í a n f r eudu len tas . ]a gente de cap i t a l y de t r a b a j o ; los 
Las han pe rd ido . Luego ¿é t a n obte- prosupuestos del Estado p a r a los po-
n ido en las elecciones parc ia les , c o u - n t í c J a n s . 
t r a las cuales han protes tado, no se; ^ sioUiera se p o d r á a d q u i r i r el na -
sabe a a s u n t j de n u é , puesto que n o , d o n a i i g m o americano pa ra heredar a l 
habiendo acudido a los comicios , no • cubano, porque ios Estado-- U n i d . - i 
no parecen inc l inados a u n a a n e x i ó n 
que para nada necesitan y que, s i la 
consumaran, no h a r í a americanos, co* 
mo no los ha hecho en Pue r to R i c o . 
Si a h í no se reacciona p r o n t a y v i g o -
rosamente con t ra ese ach icamien to 
m o r a l , se i r á por un p lano i n c l i n a d o 
a una s i t u a c i ó n ú n i c a en A m é r i c a , 
y a ú n m á s r i d i c u l a que vergonzosa . 
Porque u n pueblo a t rope l l ado , como 
el dominicano o el ha i t i ano , es cosa 
t r á g i c a , pero un pueblo "superv i sado ' ' 
a p e t i c i ó n p rop ia , es cosa gro tesca . • 
x . y . z . 
D o c t o r C h u l i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos , sífi l is , c i -
rugía, partos y «nfermedades d© eeúo-
ras. 
InreccloneB . ifUTenosas, sneros, va-
cunas, etc. Clfnl ta para hombres, 7 y 
medU a 9 y media de l a noche. Clfni-
29. para mnjerea: 7 y media a ' j y me-
dia de la maQana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario. 142. Tel . A-SOtK). 
12738-30 a l t 30 ab 
L a M á q u i n a 
L I B R E S E D E L A G A R R A 
D E L E S P E C U L A D O R . 
C O R R A H A C I A N O S O T R O S Y L E 
V E N D E R E M O S , A B A J O S P R E C I O S , 
M A G H I F I G A 5 T E L A S D E V E R A f l O 
• 
i 
A G U A C A T E - 4 - 7 : 
1 . P a s c u a l - B a l d w i n 
U N I C O S A G B N S C S 
O b i s p o 1 0 1 
D r s , C a s o s o y fie?la 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P . H . 
T e l f . A - 5 0 4 9 
V í a s u r i n a r i a s , v e n é r e o y s f t r f / s . 
13034 A l t 80. a b . 
D r a . A m a d o r 
Especia l is ta en las enfermedades 
de l e b t ó m a s o . T r a t a p o r u n p roced i -
miento especial las dlapepslaa, ú l c e -
ras del e s t ó m a g o y l a « a t t r l t l a c r ó -
nica , asegurando í a c u r a . Consu l tas 
de 1 a 3 . Reina, 90, T e l é f o n o A-6050. 
Qra t f t a loa p o b r e » • L ú a * » . M i é r -
coles " Viernes . 
D r . J . V e r d u g o 
T t o * «1 Kusto 4 t p a r t i c i p a r a s « 
d i s t ingu ida c t iecta l? e l tdas lado da 
s u c o n s u l t o r i o « i 3 c a l l o de Refugia 
numero 1 B , doafla como s l s m p r e da» 
k i sus consultan l t i a * %, 
D r . H e r o a n J o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z v O í d o s 
P r a d o . 3 6 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . fiml j P e d r o s ! ) 
CIRUJANO OKL B U M ^ T A T . D ü EMEfU Canelas y d«l Uoapltftl N6m«ro üno . 
ES r E O I A L I S T A JKN VIA» C R I N A R I A » y enfermed«.l»a tenArea». ClstOMo-
nia y catcterlamo 4* I M nrAtcrea. 
INVECCIOKKS SUS WCUSALVABSA». trONSCLTAS. O»' 10 A !£ A . M. Y DB ^ 3 a ? R « . SÍ. u <aUa ds c ¿ b * . flf 
. A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
, «•jfo nos c a n s a r e n j ü s de r e c o m e n - 1 rea l izando ios hombres de l a s l tua -
¿ a r escribe UÍ> colegs» de l a m a ñ a n a — I c ióu eu u a ü o y rneugua de l a l i b e r t a d , 
m u c h a c a l m a a tedas las personas ! del d e r e c ü o y de las leyes c u y a v i o -
Que ac tua lmen te t ienen negocios con 1 i eac ia les o í r e c e f ru ic iones e x a u l s i -
lo» bancos, porcue e l p a í s necesita tas ," 
e l c r é d i t o p ú b l i c ; no su f ra m á s I Porque, s e ü o r e s , ¡ e i que ba bab i^o . que 
quebran tos e . i estos i n f l an t e s en que 
t o d a v í a v i v i m o s cen t ro del á r e a de 
« e r i s l á f l nancx- ra que nos ha azota-
do. T i r a r de l a cuerda pa ra hacer que 
ac iga a h o r a 'stro banco de i m p o r t a n 
c í a es cosa m u y grave y nadie sabe 
las c o n s í : c u e r d a s que p o d r í a tener 
p a r a e l comerc io y l a i n d u s t r i a de l a 
R e p ú b l i c a . Y co nos cansaremos de 
r e p e t i r que son los cl ientes de esa 
y de todas las ins t i tuc iones que se 
fcftllen en su caso Ir.s p r imeros que 
« s t á n ob l igados a respaldar las pa ra 
e v i t a r u n desenlace desastroso." 
" E s u n a m a l a t e n d e n c i a — a ñ a d e ese 
p r o p i o d i a r i o — q u e nos habi tuemos a 
desconf iar , s i n aatos cier tos para e l lo 
d « l a so^ven na y de la es tabi l idad de 
los bancos que operen e n Cuba, por -
que acabaremos por des t ru i r l o s y por 
v o l v e r a l v i e j o s is tema de las b a l l - { b i i l d a d ; el oL j e t i v o ú n i c o es mante -
jA» enterrada; ; o del d inero g u a r d a - j nerse en el puesto conquis tado de 
do bajo :os l a d r i l l o s de las casas. Los j e m l q u i e r m a n e r a ; lus conviccioneg 
M a c o s son necesarios, como lo son son u n t r apo con e l c.ue sacuden a l a 
• 1 c r é d i t o en las t ransacciones mer - j m o r a l las t ransacciones. Po r o t r a g r » 
can t i l e s de torlas cU-.ses y l a conf i an - ^ ve a í o c c i ó n m á s evidente es i n t e n s i f l -
aa en las entidades que no hayan da-
do m o t i v o s para que se ponga en t e l a 
hasta uhora, s i empre el q u o r u m r e g l a 
r . e u t a r i o , de acuerdo con los es ta tu -
tos in t e rnos del Congreso y a l te* 
n o i t a m b ; . é n de todcs los preceden* 
tes. 
E l " H e r a l d o " se queja del " F u n a m -
bu ' i smo" . Coa estas pa labras : 
—"Es honda l a dolencia . E n Cuba 
como en n i n g ú n p a i ¿ y m á s r á p i d a -
mente que en pitia a lguco , se ha en-
t ron izado el t u n d m b u l i s m o . A s i como 
e r las colectJvidaans b á r b a r a s , espe-
e i i l m e n t e en t re los iuoios nor teame-
r icanos, m á s que e l v d i o r y l a bue-
na fe, son y en -n apreciadas la as tu 
cia, l a pe r f id ia , a s í en Cuba se estable 
c ió de f in i t i va y r r o n t a m e n t e e l siste-
ma dei " cab i l deo" en p o l í t i c a . H a sido 
y es celebrado e l t r á n s f u g a por su ha 
de Juic io el estado db sus f inanzas . 
P e r s e g u i r l o s s l c t e m á i í c a m e n t e y ha-
ce r de las m á s insIfenificaMes vers lo-
r e s m ó v i l e s pa'-a co r r e r en busca de 
l o t saldos, conMUuye B E h á b i t o p e l i -
g r o s o y n e r v i o s í s i m o que puede per-
l u d l c a r enormemente a l p a í s , pero 
que en p r i m e r t é r m i n o r e su l t a d a ñ i n o 
p á r a los p rop ios deposi tantes." 
A s í es en efecto. Y en este caso 
conc re to se ha probado, de manera 
p r á c t i c a , cuan InJuBtca e ran los r u -
mores , las hab l i l l a s y los dimes y d i -
retes. 
De " E l T r i a u f o " : 
- - - " B l lunes c s i e b r ó s e s i ó n l a C á m a 
TA de Representantes : d í s d e luego s in I 
q u o r u m , de mane ra v io len ta , emplean i 
do p a r a e l lo ]a ú n l e a r a z ó n con que : 
•>ne Gob ie rno y sus amigos acos tum- | 
b t a n a rea l izable todo, porque s i . . . " 
: A y , co lega! H a v cosas que no de-
ben dec i r se . . " r o r q u e no" . Y esta es 
u n a de esas cosas-
Y es i n j u s t o dec i r : 
— " E l hecho perpet rado en l a C á -
t r a r a a n t i e r os u n . s ín toma, u n ex-
ponente m á s que se agrega a l a se-
r l e I n f i n i t a de aten'.ndoa que v i enen 
cada en Cuba pero c o m ú n a todas laa 
r e p ú b l i c a s , con p a r t i c u l a r i d a d las la 
t ino-amer icanas , es por lo que se da 
e l caso de los í u u c i o u a r i o s v i t a l i c i o s , 
s is tema m o n á r q u i c o den t ro de lafl 
ce ns t l tuc lones repub ' lcanas , en las 
que es esenc'&l la i ' e n c v a c l ó n p e r i ó d i -
ca y constante de IOÍ' pederes, de l o í 
hombres en IOR poderes." 
Es una a t í n a c f o b s e r v a c i ó n . . . 4 
P o r estas razones del p rop io cole-
g a espera t a n ' o el pala del doctor A l 
fredo Z a y a c . . . 
P o l í t i c o quM no ha sido t o d a v í a Gd 
b le ino-
L a h e r n i a m a t a 7 . 
i n d i v i d u o s a n u a l m e n t e 
Mneren anualmente siete m i l perso-
tias y e l certificado de defunción dice: 
••Hernia.4" ¿ P o r q u é ? Porque estos 
«lesdichadoa no lian tenido cuidado del 
f fntoma (la hincliazfin) de la parte afec-ada .sin poner atención a la causa. 
/.Qué e s t á usted haciendo? Se cuta 
USted abandonando y usando un bra-
jruero alguna apl icac ión o como quiera 
f i l m a r l o ? E l braguero cuando mfts es 
VA paliativo—un falso eostén puesto 
» a r a proteger un muro que se derrum-
ba del cual no se puede esperar máa 
<{u« una ayuda m e c á n i c a L a presiOn 
que ejerce sobre el lugar retarda a 
los múscu los debilitados de lo que más 
necesi tan: el alimento. 
Pero la ciencia ha encontrado un mo-
*e y todos aquellos que padecen con 
les bragueros, quedan invitados a na-
*er una prueba GRATIS muy privada-
mente en sus propias casas. E l méto-
«16 P L A P A O es inouestionablemente el 
m é t o d o m á s científico lógico y de ma-
y o r éx i to que so conoce en el mundo 
para t r a t a r la hernia. 
E l "co lchonci to" PLAPAQ c'iando se 
adhiere a l cuerpo, no llega nunca a 
resbalarse n i ' a salirse del lugar por 
rnya. razón nunca raspa n i pellizca. 
Tan suave como el terciopelo—fácil de 
aplicar—sin costo. Se puede usar du-
rante el trabajo y durante el sueílo. 
TSó tiene correas n i hebillas, n i resor-
tes . 
Aprenda usted" cómo cerrar la abertu-
r a dé l a hernia, cómo lo mánfla la na-
turaleza, para que '» hernia no se sal-
sa para abajo. AI"J>üeí su nombre hoy 
mismo a P L A P A O Lo. Kt. I/nuis, Mo. 
55. U . A . , parf^ la prueba GRATIS del 
P L A P A O y los intormes instructivos 
Becesarios. 
a l t I N D . 24 Mzo. 
" E l D í r " cansura W l i b e r a l i d a d del 
Coronel I r l b a r r c n . Pueno ee pagar , 
pero no t a n t o . . . 
—"Tc^dcs sabemos—expone el cole-
ga—que l a Fortuna— esa hada ama-
ble y fugaz—ba cesado de d e r r a m a r 
sus dones sobre l a t i e r r a de l a c a ñ a 
y v'ol c a í 6 . Nues t ro po i v e n i r es aun 
b ien Inc i e r t o E l í i z ú c a r — s a n g r e dd 
l a P a t r i a cubana—estd por consol idar . 
La c r i s i s han- a r i a q u i t a con f recuen-
c ia el s u e ñ o a los ou? se preocupan 
po i nues t ra Ü b e r t a j e c o n ó m i c a . No 
somos t a n felices como lo é r a m o s 
cuando nuestros azueareros i m p o n í a n 
sas precios en los mercados del ex-
t e r i o r . Las c i rcuns tanc ias , pues, a c ó n 
sej'an proceder con cautela, con ha -
b r i d a d , desa r ro l l ando una p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a f rancamente conservadora, 
que es l a que t iene m á s pa r t i da r io s 
í u n ent re los gobiernos m á s avanza-
dos del p laneta . Y esn p o l í t i c a e c o n ó -
¿ L e g u s t a r í a a U d . t e n e r u n 
c a b e l l o a s í ? P u e s es m u y sen-
c i l l o . C ó m p r e s e u n f r a sco d e 
O A N D E R I N A v t o d a s las 
m a ñ a n a s , a n t e s d e pe ina r se , 
m o j e u n a t o a l l a o u n c e p i l l o 
suave e n es ta m a r a v i l l o s a p r e -
p a r a c i ó n y f r ó t e s e l a supe r f i c i e 
d e l p e l o . D e s p u é s d e esta a p l i -
c a c i ó n — l a c u a l l e d e j a e l p e l o 
l i m p i o , b r i l l a n t e , sedoso y e s p o n -
j a d o — m o j e las y e m a s d e los 
d e d o s e n D A N D E R I N A y 
f r ó t e s e b i e n e l c u e r o c a b e l l u d o . 
D e n t r o d e p o c o s d í a s , se a s o m -
b r a r á U d . d e v e r c u á n t o h a g a -
n a d o su p e l o e n be l l eza , a b u n -
d a n c i a , s a l u d y l o z a n í a . 
D A N D E R I N A n o es u n a 
« i m p l e l o c i ó n , s i no t o d o u n t r a -
t a m i e n t o c i e n t í f i c o p a r a e l c a -
b e l l o , p u e s t o q u e n o s ó l o l o 
l i m p i a , a b r i l l a n t a y suav i za i n s -
t a n t á n e a m e n t e , s ino q u e c o n s t i -
t u y e e l m e j o r r e m e d i o p a r a l a 
c a s p a y l a c a l v i c i e . 
A b r i l 1 4 d e 1 9 2 1 
L I B R E R I A 
L O D E L D I A 
w n i g a 4e la r ica n 





abren paso, por entre las sombras , l o á 
corazones grandes y las grandes v l r 
ludes " 
" L a p r i m e r a ga la o presea dtí l a 
v i r t u d es e l sac r i f i c io . E l p r i m e r ga -
l a r d ó n del r a t r i o t i s m e cons t ruc t i vo , 
no pa labrero n i efectista, es t r iba o 
consiste en la a b n e g a c i ó n regoci jada 
m i c a conservadora no r'arece Ine rece r j y en l a noble bondad de apa r t a r del 
hasta ahora '.as s l m i i a l í a s de n u e s t n r c « n i z 6 n de la RepC'bHca. las flechas 
bueno y c o r d i a l amigo el corone l ! « - ?ie,, odl0 V de la c o a s p i r a c l ó n que re 
b a r r e n . " 
Realmente , bnem> en p a g a r . . . Por -
nv.e a veces, do t a n t o pagar es el p a í s 
«1 ^ue, a l f i n y a l ca to , paga los v i -
d r ios r o t o s . . 
" L a N a c i ó n " dec la ra noblemente, 
l l e n a de p a t r ' o t i s m o y de fe, segura 
de l a p e r d u r a b i l i d a d de l a R e p ú b l i c a 
y de l a v i t a l i d a d de nues t ro pueblo. 
E l lenguaje no puedp ser m á a b e l l o ; 
— " F r e n t e a ios grapes Instantes de 
l a p o l í t i c a — d i c e e- colega—cuando 
e l l a c o n s t í t u v e como en los actuales 
momentos , una amenaza y no una es-
peranza, para los anhelos de l a re-
c o n s t r u c c i ó n naolona!, l a ú n i c a a m -
b i c i ó n noble de l pa t r i o t i smo debfe ser 
f i j a r las formas de una compenetra-
c i ó n s incera de todas las voluntades , 
de todas las e r e r o í a s y de todos los 
va lores sanos de l a ^ < r l a . Porque no 
es cons t i tnyeLdo estorbos, creando 
o b s t á c u l o s , d e r r i n i n d o pedestales, 
como se ccuqu l s t a e l p r i m e r t í -
t u l o U H qrra t i tud do BUS conciuda-
danos Es perdonando, t rans ig iendo , 
amando, tín una palabra , como se 
l a j an los clmifenlos d(< todas las v i r 
l a d r a ciudadanas. ' ' 
No puede ser m á s be l lo e l l engua-
j e . 
H O T E L 
A L H E N D A R E S 
S e v e n d e e s t e C h a l e t 
« * 9 
C e r c a d e l a p i a y a 
E l l u g a r i d e a l p a r a 
p a s a r e l v e r a n o 
P r e c i o s e s p e c i a l e s 
p o r m e s e s , 
i n c l u y e n d o c u a r t o y 
c o m i d a . 
r 
T o d o s l o s c u a r t o s 
d a n a l e x t e r i o r 
y t i e n e n 
b a ñ o p r i v a d o . 
* * * 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S E N 
MORBIÍL T TÍJRRY.—Come'11** 
r íos a la LreBlalación ipotecarla. 
Apéndice . Tomo »e«to < • ' * 
obra que contiene: Disposicio-
nes legislativas no comprendidas 
en el cuerpo de la obra o dic-
tadas con posterioridad » «a 
Pub l i cac ión .—Jur i sp rudenc ia n»0* 
importante en materia Hipote-
caria, posterior a loa comenta 
rloa y observaciones sobre 
misma.—Indice general de 
obra en riguroso orden 
tico, para hacer má» 
consulta. 
1 tomo en pasta e spaño la . . • I 
N O T A : De esta Importante obra, 
la mejor comentada sobre Le-
gis lación Hipotecarla, tenemo» 
los tomos 1 a 5, a razón de 
$5.50 cada tomo. 
MORELL' Y TERRY.—Contesta-
ción a las preguntas sobre Li»-
gislaclfln Hipotecarla para las 
oposiciones a Notarlas determi-
nadas, ajustadas al programa de • 
28 de Febrero de líUtí. Terce-
ra edición enteramente refun-
dida. 
1 tomo en 4o.. pasta • 4 , M 
LKYKS DE CUBA.—Colección de 
leyes y decretos no contenido» 
en ninguna otra obra, entro las 
que se encuentran la Ley •l9 
E x t r a n j e r í a , Circular de 30 do 
Agosto de liKKi sobre los abln-
testatos de los extranjejros. Ley 
de pensiones, Suspensión da pa-
gos, etc.. etc. .,1111 
\ tomo en r ú s t i c a . 
IVON Y M I C H E L . — Manual de 
anlillsls de orinas y de seml-
olo^ta urinarias. Cuarta edición 
e spaño la traducida de la octa-
va edición francesa, refundida 
y muy aumentuda, por don Joa-
qpin P í y rsuaga. Edic ión 
i lustrada con 57 figuras in t«r-
caludaa en el texto y 9 lAmlnaa 
fuera de é l . 
1 tomo encuadernado. 8-00 
DR. DAROEU ROD ES.—trata-
miento de la Tuberculosis por 
los métodos inmunizantes d« 
Splnger. Edic ión ilustrada con 
varios diagramas. • , ~» 
1 tomo en rús t i ca • 
TECNICA DB I 'S ICOLJGIA EX-
P E I I I M E N T A D SIN A P A R A -
T O S . - M a n u a l de Invest igación 
Psicológica, por Anselmo Gon-
zález. Ed ic ión Ilustrada con 
profusión de l á m i n a s y graba-
dos, i tomo, encuadernado. . $ 2.W 
LECCIONES DE F I L O S O F I A — 
Resumen de las explicaciones 
dadas en la cáted ' ra , por el doc-
tor don Francisco Javier L l o -
rens y Barba y recopiladas por 
su discípulo el doctor don José 
Balarl y Jubany. 
Tomo I . —Psicología empírica.— 
Lógica pura. . 
Tomo 11.—-Metafísica general. 
Tomo I I I .—Cosmolog ía .—Psico-
logía racional.-Teodtcea.—Filo-
sofía p'-ftctlc**—Apéndices. 
3 tomoíi en lo., encuadernados. 510.¡XJ 
M A N U A L DE ESTUDIOS GRIE-
GOS i uATINOS.—Fasc ícu lo 11. 
Li tera tura griega, por L . Luu-
rand. Vers ión castellana. 
1 tomo, rús t ica 9 1.80 
L A I N F A N T A CARLOTA JOA-
QUINA Y L A P O L I T I C A DD1 
ESPAÑA E N A M E R I C A (ISÜÜ-
1812). por Ju l i án Mar ía Rublo-
(Biblioteca de is tor ia ispano' 
Americana.) 
1 tomo en 4o., pasta espafiola. 9 5.UU 
A B R A H A M L I N C O L N . — Estudio 
crí t ico biográfico del Jefe del 
pueblo americano en su con-
tienda para manUner la exis-
tencia nacional, por George Ha-
ven Putnaiu. VorelOn castellana. 
1 tomo en tola % 3.00 
E M I L I O CASTELAR.— Discursos 
Académicos . Agotada durante 
varios aQos la edición de ios 
Discursos Académicos de Cas-
telar, acaba de editarse una 
nueva edición que contiene los 
dlsciirson da recepción en la 
Real Academia de la Lengua, so-
bre Lucnno. sobre el Socialis-
mo, sobr* la Idea del Progreso, 
sobro L u Liber tad y e r T ra -
bajo, óty-
1 tomo en pasta 
L A RADH' ' 'U -LEGRAFIA EN JJ¡« 
PREGU.V1AS Y SUS CCRRKSv 
PONDIENTES RESPUESTAS.— 
Manual enteramente prác t ico pa-
ra conocer la Radio te legraf ía , 
por Elmer Bucher. Vers ión cas-
tel lana. 
Edición i lustrada con jrabados. 
1 tomo en r ú s t i c a $ 
L A ESCUHLA DW DOJS NEGO-
CIOS.- Meas, leyes y enseBan-
zas a(;feir<.;a del comercio y la 
i ndus l i i a de E s p a ñ a y Repúb l i -
cas l ü s p a n o - A n i e r i c a n a s . por 
Alvaro d« l a Helguera. 
1 tomo eu tela $ 1.29 
[ n d u d a b l e m e n t e U d . qu i s ie -
r a calzarse a l a m o d a pa ra 
l u c i r su pie, pero n o puede 
hacer lo p o r q u e los ca l los l a 
o b l i g a n a usar esos zapa-
tos t a n anchos y t a n feos. 
¿ P o r q u é n o l i b r a r s e de se-
me jan te t i r a n í a ? A c u d a i n -
m e d i a t a m e n t e a l i n c o m p a -
r a b l e amigo'ñü'sx&Tu:. T re s 
g o t a s son bas tantes p a r a 
e x t i r p a r e l peo r ca l l o s in 
e l m á s leve d o l o r n i el m á s 
l i g e r o esfuerzo. 
ifAxctjynt cues ta unos pocos 
cen tavos pe ro va le u n teso-
r o . ¡ C ó m p r e l o h o y m i s m o ! 
A los píes 
de U ¿ 
D í a de m o d a . 
Es hoy en F a u s t o . 
A s í t a m l é n en Campoamor , Ol lm. 
pie y en el Cas ino de l a P l a y a . 
Uno m á s . 
E l J a l A l a i . 
Faus to anunc i a p a r a BUS tandaa fa-
v o r i t a s , l a flitima de l a t a r d e y ú l t i -
m a de l a noche, el es t reno de l a c i n -
t a t i t u l a d a A 45 mjno tos de Broad-
•wal, p r o d u c c i ó n g r a n d i o s a del P r i -
mer C i r c u i t o N a c i o n a l de E x h l b l d o -
res . 
Es el p ro t agon i s t a Char les R a y . 
A c t o r g e n i a l . 
Campoamor d a r á en sus t u rnos de 
preferencia F l o r de P a s i ó n , del icada 
p e l í c u l a , por l a no tab le a c t r i i Bessle 
B a r r í s c a l e . 
U n d r a m a de a m o r , senc i l lo e in te -
resante, se desa r ro l l a en l a be l la c i n -
t a . 
D r a m a que a ra tos conmueve . 
Y a ratos r egoc i j a . 
O l y m p l c l l e n a l a t a n d a e legante 
de l a t a rde con l a e x h i b i c i ó n de L a 
f u n fonar io y per tenece a los Caba-
U ros de C o l ó n , os tentando e l g rado 
t e r ce ro . 
M u y fe l iz v ia je d e s é a m e l e y que 
le sea g r a t i s i m a su es tancia en W a s -
h i n g t o n . 
c u a r t o . I lnal de J J 
« a r t a r e p r e S ^ » 1 l . H ' 1 ( 1 ¿ l l 
A l a de anochA 
¡ a e d i c i ó n ^ 1 ^ ^ 
I l u s t r e esposa «1 8eñ7 
R e p ú b l i c a . eñ0r presi4¿J| 
asegurar Puedo 
n ¡ a 
D . M A N U E L C A R R L E D O 
E n el vapo r Orcoma pa r t e r ~ r a Bs-
pafla( nuest ro d i s t i ngu ido a m i g o el se-
ñ o r M a n u e l Car r i edo p res t ig io ÍO m i e m 
bro de l a firma J . B a r q u í n y Co . , de 
esta p laza . 
L e deseamos u n fe l iz v ia je y g r a t a es 
t a n d a en l a M a d r e P a t r i a . 
de los que as í lo -•-para 
J i A u t o m ó v i l ei 
I n g o . 
¿ Q u é m á s h o y 
U n conchr to e8t8 ^ 
Y el sensacional P«„0 T. 
t i v o que se lnauguraP ' f ácu lo 
N a c i o n a l . a 6614 noch,J 
Temas que trato noi- . . 
E n l a o t ra plana epar% 
nes que m á s bri l la „ , 
O P E R A C I O N F E L I Z 
E l n u e v o A í c a i ^ 
(POR TELEGRAFO) 
Cruces, A b r i l 13. 
A as diez de la mañana 
proc lamado por la Junta V0! 
'Ettectoral, Alcalde de e l -r* 
e l prestigioso joven señor V i , 
electo por l a L iga Nacional na\L« 
sido t a m b i é n proclamado" nn^* 
los s e ñ o r e s R a m ó n G6mez 0,2* 
A m b r o s i o Mencia, José GonzáU. ^ 
guez y Eulogio Capote, nnr 
Nacional y Juventino Larosa, ¿ i 
go C a l d e r ó n . Faustino Vallad,? 
J o s ó Ortega R ipo l por el pa 
b e r a l . 
$ 2.00 
1.50 
L i b r e r í a "CERVANTES." de Ricardo 
Veloso. Oallano, 02 (Esquina a Nep 
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-4a58 
Habana. 
I N D . 6 m . 
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o s 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
A U M E N T A R A N D E 3 A 8 K I L O S E N 
P O C A S S E M A N A S 
T e l é f o n o s : 
1 - 7 1 1 9 
1 - 7 5 8 1 
1 - 7 5 8 2 
€2741 a l t . 5d.-2 
B D I A R I O D H L A V A R I . 
HA ee e l p c r i M l e » mejor 
tafomado. 
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
S i quiere no necesita disponer de n a 
M I O centavo en e fec t ivo , y hacerse 
d e l m á s moderno y e s p l é n d i d o cha-
l e t , acabado de t e r m i n a r , en la C a l -
zada de l Cerro, n ú m e r o 530 , esquina 
« T u l i p á n ; se compone de sala, sa-
l e t a , dob le h a l l , gabine te , 4 e s p l é n -
d idas habitaciones al tas , cuar to de 
c r i a d a , garaje , cuar to de chauffeur , 
H o m b r e s y muje res delgados Sé 
a l e g r a r á n saber que h o y dia la c ien-
cia pone a su alcance una prepara-
c ión agradable de t o m a r , en f o r m a 
de pas t i l las , con l a cua l p o d r á n ga-
nar de 3 a 8 k i l o s de carne s ó l i d a y 
• durable en pocas semanas. Es ta p re -
p a r a c i ó n se l l a m a C A R N O L y se pue-
de c o m p r a r en las d r o g u e r í a s . H o y 
d í a la c iencia ha descubier to que las 
personas delgadas n o engruesan, p o r 
m u c h o que coman , porque su o rgan i s -
m o no a s imi l a los a l imentos que re-
cibe, d e j á n d o l o s pasar s in p rovecho 
a lguno , c o m o pasa e l agua po r una 
canasta. C A R N O L es una c o m b i n a -
c i ó n c ien t í f i ca de 7 de los m á s p o -
derosos y eficaces ingredientes para 
p r o d u c i r carnes, de que dispone la 
q u í m i c a mode rna , y hace que jas per-
sonas delgadas n o desperdic ien sus 
a l imentos , s ino que re tengan una 
buena par te de el los para c o n v e r t i r -
los en carne y en grasa o go rdura , co-
m o los conv ie r t e , s in ayuda e x t r a ñ a 
y en f o r m a n a t u r a l , e l o rgan i smo de 
las personas Sanas y robustas . 
E l aumen ta r de 3 a 8 k i l o s en p o -
cas semanas, t o m a n d o C A R N O L , es 
una cosa frecuente y aconsejamos a 
toda persona que desee aumenta r sus 
carnes y redondear su figura, p robar el 
C A R N O L s in p é r d i d a de t i empo . Se 
v e n d e * e n las s iguientes d r o g u e r í a s ; 
Jhoneon, M a j ó 7 Colomer , Taque-
(.hel, B a r r e r a s y todas las de l a H a -
M n a . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
C E S A R R O D R I G U E Z 
E n e l vapo r "Espagne" embarca 
hoy pa ra E u r o p a , en compaf i ' a de su 
d i s t i n g u i d a esposa, e l s e ñ o r C é s a r 
R o d r í g u e z , socio geren te de " E l E n -
can to" . -
Les deseamos u n fe l iz v i a j e . 
L a l i nda y elegante s e ñ o r i t a ' B e b í t a ' 
M o r a , h i j a de nues t ro d i s t i n g u i d o y 
quer ido amigo e l C a p i t á n l i t a etarlo 
de l a Je fa tu ra de P o l i c í a , Roger lo Mo-1 " " i , * 1 , " , 
r a de M i r a n d a , permanece dasde hace ' * ° a o s 108 Proclamado8 tomará 
d í a s r e c l u i d a en la casa de sus padres sesI6n canana 
en l a ba r r i ada de J e s ú s del Monte , 
aquejada por u n a moles ta dolencia, 
habiendo su f r ido e l lunes pasado una 
dolorosa o p e r a c i ó n que i l e v ^ a cabo 
con su reconocida h a b i l i d a d y ciencia 
el reputado f a c u l t a t i v o doctor Octavio 
A . V a l d é s . 
O . C A S T A G C E R 
Procedente de los Estados Un idos 
h a l legado ayer a bo : 'o del vupor 
Méxifeo, nues t ro a m i g o e l r e ñ o r O . 
Castaguer . represen tan te de l a f i r -
m a B r l s t o l M y e r j Co . de New Y o r k , 
el cua l viene a Cuba en viajw ¿ j ne-
goc ios . 
G r a t a es tanc ia deseamos a l d i s -
t i n g u i d o a m i g o . 
E l estado de l a enferma, • e s p u é a de 
prac t icada a q u é l l a , con verdadero é x i -
to, es m u y sa t i s fac to r io . ^ -It iendo 
esperar pa ra m u y p ron to una comple-
t a m e j o r í a , l o que m u y de veras desea-
mos por t r a t a r se de u n a de las :6ve-
COBAS. Corresi 
U n V a p o r n o r u e g o en 
(Por t t iegrafo) 
Gibara Griecte, abril U 
OIARIO.-HaSít t 
H o y e n t r ó t n puerto el vapor 
ruego " L o m " . comvignado a la AI 
t i c F r u u Cotrpany, viene de 
Y o r k y t rae ca rg* general par»'i 
p i a ra . 
E l Corresponsal 
B L E R I O T 
E L S R . M I G U E L C O R X I D E 
D e s p u é s de una g r a t a t emporada 
en su c iudad n a t a l , ha regresado a 
W a s h i n g t o n , el d i s t i n g u i d o y cu l to 
j o v e n s e ñ o r M i g u e l Cornlde S a l v á . 
Canc l l e r de l a L e g a c i ó n de Cuba . 
E l s e ñ o r Corn lde . es u n excelente 
N u e v o s P r e c i o s 
Acabamos de r e c i b i r g r a n sur t ido 
de l á m p a r a s finas ¿ o bronce y c r i s t a l . 
Juegos de L u i s X V y L u i s X V I y esti lo 
I m p e r i o con r e j i l l a y tapizados, Jue-
go» de m i m b r e con cretona, todo da 
loa ú l t i m o s modeiog « u i o p e o s f inísi-
mos y u n c incuenta po r c iento m á s ba* 
ra to que los p r e d o á an t i guos . 
l a M o d a " 
N e p t o n o y G a l í a n o 
E S E L S O M 1 1 E 1 0 . S E H O M , QUJE 
Ü S A 1 E S T E V E M N O 
E L E G A N T E 
E C O N O M I C O 
L O S M A Y E N T O D O S C O L M E S , H E -
OTOB A Z U L E L E C m C O , M O S A , 
C 23*9 
E X H I B I C I O N 
a l t 15(3 3$ 
E l "Vlrolax, '» jwede conelflerars» 
el laxante m á s agradable conocido. 
De aspecto y sabor agradables, sera 
aceptado &ln protesta alguna por el 
paciente m&a susceptible y a los n i -
ños gustarA en el acto. 
Restaurando ias funclonefl natu 
rales del cuerpo, devuelre el r igor 
7 la felicidad'. 
Una enfermera Ingrlens, cfilobre ba 
dicho " V I R O L A X ' ' hti sido un enr ío 
de Dios. 
De renta en la« Fflrtnaclas. 
COMPAÑIA ANO LO CÜBAWA 
Lampari l la , fó-A r e9-B. Telf. A-»075 
v m o L i i T D . 
14S|ie< U d . St. I o n clon E . o. i . 
UNICOS F A B R I C A N T E S : 
L A M P A R I L L A , 5 7 - H A B A N A B A R A N D A Y T O S A R 
D R . M A N U E L R A B A S f l 
D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S T I f ü E T A I 0 B K 
E N F E R M E D A D E S D B L A P I E L 
( E X C L U S I l A M E N T E ) 
De regreso de l ex t r an je ro ha establecido su consulta .todos los 
de 2 a 4 en l a P O L I C L I N I O A R A M O S - L B Z A . 
S A N L A Z A R O , 2*4. T E L E F O N O A - i m . 
13023 a l t 30 ab 
P L I S A D O S 
QUE D U R A N T A N T O COMO L A S SATAS 
D O B L A D I L L O D B OJO, bien hecho y e n el acto. 
Rec ib imos encargos dei i n t e r io r . 
E s c r í b a n o s a l Apar tado 104S. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E N T R E T I L L E G A S T A G U A C A T E . J . MARSAL T 
p a n t r y , doble servicios, de amos y uno 
de criados e s p l é n d i d a cocina , d e c o r a » 
cienes de l o m á s a l e g ó r i c o , e l que ! 
se vende o c a m b i a p o r casa, aunque | 
sea a n t i g u a , siempre que e s t é de EgT 
d o para dent ro . Su d u e ñ o : M . Reca ' 
r ey . San Rafae l , 120 y m e d i o ; de 1 1 
i y media a 12 y m e d i a ; o de 6 a 
7 p . m . T u l i p á n casi esquina a Cerro , 
cha l e t en c o n s t r i c c i ó n , en horas h á -
biles. 
34172 aTah, 
H I P 0 F Ü 5 F I T 0 S 
- O I E L D r - J . G / X R D A N D 
D e s e g u r o r e e u l t a d o e n l a s A F E C C I U I N t S S i F l L l T I C A S 
C H A N C R O S , U L C E R A S , I N T A C T O S Y M A N C H A S p o r g r m 
q u e « e a n . E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , E C Z E M A S , R E U -
M A , y c u a n t o p r o v e n g a d e v i c i o * * i m p u r e r a s d e l a s a n g r e , a d q u i r i -
d o s o h e r e d i t a r i o s . 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L Ü Z " d e A v i l e s 
S o n 
e l a b o r a d o s ' 
e n 
E s p a ñ a 
7 ¿ ¿ 
U n i c o s r e 
t i n t e s : 
S e d a C h i n a p a r a C a b a l l e r o s 
A $18.00 e l cor te de 6 y media va rdas . l o m u i c - _-
r o 100. gabard inas , paira-beach, te las or ienta les y cortes de cuu 
EOda. 
T a m b i é n driles b l a n c o ^ n ú f l j 
' A R A S E Ñ O R A S 
C r e p é de l a C h i n a pn 27 colores a 11.50. Georeette 0I! a ^ l l i a ero-
lores a $1 .10. Charmeuse y Mesal lnas a $2.80 y $1-60. l e l*^ laV8blft 
IgUDOS 
da en 12 moraes v a r d a l e aneno a $1 .00 , Bura to é n 12 moü, qq 
a $1.60. P iezas 'de crea de i l n o y J l g o d ó n con 30 varas a * . ll0,( cot 
a l g o d ó n en el m i s m o Uro a $6.P0. Piezas de tela r ica en x» 
10 yardas a $2 .30 . Otros a r t i cu les m á s . 
3da«. * Í 
N O T A . — A l po r mayor , se ent iende por piezas en - )a j j . 
u n descuento de 5 centavos en y a r d a . F í j e n s e las " ^ " t ^ - J O ¡,1 int»* 
ferencia de y a r d a a ^ r a representa para ellas i n " c ü o ' _ i r o ¿el íniP:r' 
r i o r mediante 50 centavos para e l paquete certificado y g1 
te de l a m e r c a n c í a . 
B C H A Ñ A D O S 
3I-4C80 
San I g n a c i o 82, a l tos , entre M u r a l l a y S o l . — T e l é f o n o 
C 2962 a l t 10 
i 
G o n z á l e z y 
S t i á r e z , 
S . a C 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R e p ó M c a . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E V 
S a n a t o r i o d e l D n K r e z - V e f l » 
Para s e ñ o r a s e i c l n s l v a m e n l e . Enfe rmedades n e r f i o s i s 

































































































D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 4 d e 1 9 2 1 / A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
la. 
E L A O O N T E O I M I E N T O D E L D I A 














e, por , R 
Lárosa, ¡M 
Valladare, 
fcl Parti j 
os tomaría | 
-orrespoimi 
i en dil'ifi 
afo) 
^te, abril i 
lO.-Habam 
* el vapor 
ido a la Atli 
¡ene Qé I 
^eral para a 
Corresponsil 
^ f á c u l o magno, 
^ ^ t í i n t e r e s a n t í s i m o . 
S^8ftcl0° í m e r a vamos a d l s f r u t a r -
P01" veZJh(> con la I n a u g u r a c i ó n de l 
J o e S t t ¿ S o Mund ia l de L u c h a Gre-
c o - ^ ^ n ' a l aue antecede, y con e l 
A6 c a r á c t e r as is t i remos en su 
•l61130,* aJ campeonato de L u c h a 
5clacl6n a» 
WSL ú l t ima bajo l a d e n o m i n a c i ó n 
& • de Catch-as-catch-an con 
^ « í n u n c l a en los carteles repar -
«09 " da la Habana . 
tlío8 P ^ u o r J i n a r á el e s p e c t á c u l o a l 
Sfl Íu1ad0 en u n p r o g r a m a que ex-
«r(Ien Jn su par te esencial . 
^ atA de cinco n ú m e r o s . 
Con31* u 
Véanse a q u í . 
de los a t le tas . 
I I 
P í fano P in ta ' checoeslavo, de 185 
* de peso, y Jan K a z a j k i s . de 
con peso de 180 l i b r a s . 
I I I 
^ladeck Zbyszko, 225 
l i b r a s , 
l i b r a s . 
I V 
R a o u l de Rohuen, f r a n c é s de 205 
l i b r a s , y K a r i L e m l e . a u s t r í a c o de 
225 l i b r a s . 
V 
C h a r l e y Cut le r , amer icano de 245 
l i b r a s , y F r e d P l l a k , noruego de 215 
l i b r a s . 
Luchas l ibres todas las expresadas 
en las que a c t ú a . . de referee P a u i 
B i a n c h I . 
R e g i r á n ios s iguientes p rec ios : 
D e s d e m a ñ a n a * ^ 
L u n e t a del r i n g . . tt 
Lune t a s preferentes . , , 
Lune ta s 
G r l l l é s s in ent radas . * , 
Palcos plateas la te ra les . 
Palcos de f r e n t e . . . . 









E L S A L O N 
D ' . an t e el d í a de ayer fueron n u -
merosos los pedidos de palcos y l u n e -
tas 1 echos en las of icinas montadas 
en los bajos del Centro Ga l l ego . 
H a b r á u n l l eno comple to . 
De seguro . 
D E 1 9 2 1 
C o n v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n p a r -
t i c i p a m o s q u e l a s e ñ o r i t a L y d i a 
C a b r e r a — d i r e c t o r a a r t í s t i c a d e 
n u e s t r a s p r o p a g a n d a s — y a se e n -
c u e n t r a r e s t a b l e c i d a t o t a l m e n t e 
d e l m a l q u e l a a q u e j a b a . 
M a ñ a n a r e a p a r e c e r á n sus e x q u i -
s i t as i l u s t r a c i o n e s . 
h ¥ * 
C o m o y a h e m o s a n u n c i a d o , 
d e n t r o d e u n o s d í a s p u b l i c a r e m o s 
u n a s e r i e d e t r a b a j o s d e l a se-
ñ o r a L a u r a G . d e Z a y a s B a z á n , 
e n l o s q u e l a b r i l l a n t e e s c r i t o r a 
a b o r d a r á i n t e r e s a n t e s t e m a s p a -
r a l a m u j e r . 
^ f& f& 
A c u s a m o s r e c i b o d e £ 1 C u e n t o 
— n ú m e r o d e A b r i l — , l a i n t e r e s a n -
t e y o r i g i n a l p u b l i c a c i ó n m e n s u a l 
q u e d i r i g e n l o s s e ñ o r e s W a l d i n o 
R o d r í g u e z y R a m ó n S. V a r o n a , e l 
a u t o r d e l a s b e l l a s c o m e d i a s L a 
d í a y E l O g r o , d e v e n t a e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l a r e v i s t a , S o l , 
8 5 . 
T r e s n u e v a s f i r m a s a v a l o r a n l a 
l i s t a d e c o l a b o r a d o r e s : P e d r o Ca -
ñ a s B o r g e s . d i s t i n g u i d o e s c r i t o r y 
R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a ; O r t e -
g a M a n i l l a , u n o d e los m á s n o t a -
b l e s a r t í f i c e s d e l i d i o m a c a s t e l l a -
n o , y A l f o n s o H e r n a a d e z C a t á , d e 
q u i e n d i j o l a C o n d e s a d e P a r d o 
B a z á n q u e e r a u n o d e n u e s t r o s 
p r i m e r o s c u e n t i s t a s . 
M u c h a s g r a c i a s a l o s d i r e c t o r e s 
d e E l C u e n t o p o r l a p á g i n a q u e 
a m a b l e m e n t e d e d i c a n a E l E n -
c a n t o . 
C o m e r , D i g e r i r , 
A d q u i r i r F u e r z a s 
D e p o c o a p r o v e c h a n 
b u e n o s a l i m e n t o s s i l a 
d i g e s t i ó n n o e s n o r m a l . 
D i g i r i e n d o b i e n s e a d q u i e -
r e n f u e r z a s p a r a l a v i d a 
a c t i v a . C u a n d o e l e s t ó -
m a g o a n d a m a l t o m e 
K f m o i d S 
P A R A I N D I G E S T I O N 
e l r e m e d i o m o d e r n o p a r a 
e l e s t ó m a g o . S e v e n d e 
a p r e c i o m ó d i c o e n t o d a s 
l a s b o t i c a s . 
Preparado por S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emolsióa de Scott 
S e ñ o r a : 
T r a i g a us ted d inero c o n p l a t a en 
m a n o : c o m p r i r á usted ba ra to . 
Los prec ios que ofrecemos a i p ú -
bl ico son f i jos . N o recatee que es 
perder e l t lemtjo . 
a 10 pesos 
A r t í c u l o s r e b a j a d o s 
Arto inaugura l . 
nel Salón de Bel las A r t e s . 
S B es el S a l ó n de 1921, p r o m o -
J n oor la A s o c i a c i ó n de P in to res 
/Escultores que preside e l doctor 
Lderico E d e l m a n n . 
instalado este a ñ o en e l m i s m o lo_ 
i de la Academia de Ciencias doa-
S t u v o gloriosa f u n d a c i ó n s e r á su 
Mértura a las nueve de l a noche de 
L a n a bajo la pres idencia del P r i -
mer Magistrado de la R e p ú b l i c a . 
El doctor Ricardo D o l z . I l u s t r e Pre -
gjdente del Senado, p r o n u n c i a r á l a 
jración i n a u g u r a l . 
Puede asegurarse que t an to e l n ú -
mero de obras como de exposi tores 
s o b r e p u j a r á a l de todos los a ñ o ^ an -
t e r i o r e s . 
Responde é s t o f ie lmente a l I n u s i -
tado m o v i m i e n t o a r t í s t i c o que Be n o t a 
en l a Habana . 
F á c i l es obse rva r lo . 
A l a so lemnidad I n a u g u r a l de m a -
ñ a n a p r e c e d e r á en l a ta rde de hoy, 
a las c inco , el vernissage del Sa lón , 
de 1921 . 
A per iodis tas y a r t i s tas se hace p o r 
este medio una i n v i t a c i ó n g e n e r a l . 
S e r á n todos b ien r ec ib idos . 
L A S B O D A S D E A B R I L 
Un índice n u p c i a l . 
A partir del d í a de h o y . 
A las nueve y media de l a noche. 
» en la Iglesia P a r r o q u i a l del Veda-
¿0 se c e l e b r a r á l a boda de l a s e ñ o -
rita Engracia Somoano y el j ó v e n 
Rodolfo Pe l l a . 
Concertado e s t á para; m a ñ a n a el 
jálace de l a s e ñ o r i t a C a r m e l l n a S u á -
rez y el s e ñ o r A l b e r t o Soto . 
Dos bodas el s á b a d o . 
Una en el A n g e l . 
Bs la de la s e ñ o r i t a Sarah N a v a r r o 
/ el señor Nicanor Reyes a las nueve 
r media de l a noche. 
A Igual hora, en l a P a r r o q u i a del 
Vedado, la de A n g e l l t a C a s t a ñ o , en-
tantadora s e ñ o r i t a , j el d i s t i g u l d o 
jfren Oswaldo H e y d r i c h y R o u v i e r . 
Las bodas de l l unes . 
Son dos. 
En el Vedado, ante los a l ta res de 
BU bella par roquia , l a de G l o r i a M o n -
ttlvo. la l inda Glo r i a , y e l j ó v e n abo-
rdo José A n t o n i o G a r c í a O r d ó ñ e z , 
tobiéndose confiado el adorno gene-
lil del templo a l j a r d í n de los A r -
rand. 
Otro abogado se casa, esa noche, 
jes el doctor J o s é R . H e r n á n d e z F i -
gueroa , c a t e d r á t i c o a u x i l i a r de l a U n í 
v e r s i d a d de l a H a b a n a . 
Su e legida es T e t é A lva rez E s t r a -
da, s e ñ o r i t a b e l l í s i m a , en p o s e s i ó n 
del Doctorado en Cienc ias . 
S e r á l a boda en el A n g e l . 
A las 9 y m e d i a . 
K n l a m i s m a ig les ia u n i r á n p a r a 
s i empre sus destinos en l a noche de l 
m i é r c o l e s 20 l a s e ñ o r i t a A u r e l i a Pa-
lacios y el s e ñ o r A n g e l P é r e z . 
E l 25. en l a P a r r o q u i a de J e s ú s de l 
I l o n t e , l a boda de l a s e ñ o r i t a M a r í a 
Mleres M a r t í n e z y e l j ó v e n M a n u e l 
M i r á s Ca i ' ba l l a l . 
P a r a e l 28, en la I g l e s ^ , del Sa lva-
dor , en e l Cer ro , e s t á dispuesto e l 
m a t r i m o n i o de l a s e ñ o r i t a A n t o n i a 
M e n é n d e z con e l s e ñ o r E n r i q u e Co-
rnelias. 
Y l a ú l t i m a boda de A b r i l . 
E l 30 en el A n g e l . 
Son los contrayentes M a r í a L l o b e t 
y G a r c í a , s e ñ t r i t a m u y graciosa, y el 
j ó v e n d i rec tor de l a r ev i s ta E l A u t o -
m ó v i l de Cuba, el que r ido c o m p a ñ e r o 
Fe rnando L ó p e z O r t i z , a cuyo cargo 
e s t á n las planas au tomovi l i s t a s de 
este p e r i ó d i c o . 
N i n g u n a o t r a boda en e l mes . 
A l menos, que yo sepa. 
T O S A E 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
i A S i 
odos los ¿i* 
30 ab. 
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Un recital h o y . 
El de L o l i t a A g r a m o n t e . 
Celébrase a las c inco de l a tarde , 
con un programa e s c o g i d í s i m o , en 
la Sala Espadero. 
La concertista cubana, h i j a de l I n o l 
Tidable maestro E m i l i o A g r a m o n t e , 
wtenta una b r i l l a n t e e jecutor ia ar-
p t e i . 
Ha cantado en P a r í s . 
Después que en Londres y en los 
Estados Unidos . 
De Alemania r e g r e s ó el a ñ o ante-
rtor, tras una c o n s a g r a c i ó n de l a rgos 
•Sos a su ar te , d e d i c á n d o s e desde 
wtoncea entre nosotros a l a ense-
ñ a n z a del c an to . , 
P o s é e una voz preciosa, de l a que 
h a r á g a l a esta t a rde cantando, en el 
m i s m o i d i o m a de sus autores, todas 
las piezas que i n t e g r a n d icho p r o -
g r a m a . 
U n a de .ellas e l poema E l i l a n d . de 
V o n F l e l i t z . que po r vez p r i m e r a se 
o i r á en l a H a b a n a . 
A l me jor l u c i m i e n t o de esta f iesta 
a r t í s t i c a c o n t r i b u i r á el laureado v i o -
l i n i s t a Cas imi ro Z e r t u c h a . 
Cuenta t a m b i é n l a s e ñ o r i t a A g r á -
m e n t e con e l val ioso concurso del 
p o p u l a r p i an i s t a Vicen te L a n a . 
S e r á su a c o m p a ñ a n t e . 
H e a q u í l o s a r t í c u l o s d e v e r a n o 
c u y o s p r e c i o s a c a b a n d e ser r e b a -
j a d o s : 
T u l e s e n t o d o s l o s c o l o r e s y 
a n c h o s . 
G u a r n i c i o n e s d e f i l e t , C a l a i s , 
B r u s e l a s , v a l e n c i e n n e , b l o n d a . 
C h a n t i l l y , c r a q u é , o r i e n t a l , e t c . 
G u a r n i c i o n e s y t i r a s b o r d a d a s 
b l a n c a s c o n m a t i z d e c o l o r , y f o n 
d o d e c o l o r c o n o b r a b l a n c a . 
C i n t a s d e c o l o r e n t e r o y d e f a n -
t a s í a . 
S o m b r i l l a s y p a r a g ü i t a s d e se-
ñ o r a . 
" E l s a l ó n ( f e l o s N i ñ o s " 
A m p l i o , l u m i n o s o , a l e g r e . . . 
E l m e j o r s a l ó n , y e l m á s a d e -
c u a d o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a h i -
g i é n i c o , p a r a l o s n i ñ o s . 
O c u p a e l t e r c e r p i s o , d e s d e d o n -
d e se c o n t e m p l a u n e s p l é n d i d o p a -
n o r a m a . 
E l c i e l o , e l m a r , l a c i u d a d . . . 
U n a e r o p l a n o q u e r a s g a e l y e l o 
s u t i l y t r a s p a r e n t e d e l a i r e . U n 
v a p o r q u e e n f i l a e l c a n a l d e l 
p u e r t o > U n a g o l e t a q u e a b r e sus 
a l a s b l a n c a s e n l a l e j a n í a a z u l . . . 
E n es te s a l ó n o f r e c e m o s e l m á s 
g r a n d e s u r t i d o d e v e s t i d o s d e n i -
ñ o s . 
U s t ^ d , r e s p e t a b l e m a m á , e n -
c o n t r a r á c u a n t o desee . D e s d e l o 
m á s b a r a t o h a s t a l o d e m á s a l -
t a c a l i d a d . 
T u l e s 
L l e g ó e l s u r t i d o d e t u l e s d e se-
d a . 
T u l e s a p r e s t a d o s . C o m o e l o r -
g a n d í . 
C o l o r i d o c o m p l e t o . 
¡ M á s d e 5 5 t o n o s ! 
^ ^ É̂* 
L o s v e s t i d o s 
L o s p r o b a d o r e s e s t á n o c u p a d o s j 
t o d o e l d í a . L a s s e ñ o r a s t i e n e n q u e 
e s p e r a r t u r n o ; 
E s t o d i c e l o q u e g u s t a n l o s v e s -
t i d o s d e n u e s t r a s e g u n d a r e m e s a . 
.̂ p 
M u y e n b r e v e a b r i r e m o s e l l o -
c a l d e G a l i a n o , 8 1 ( a n t e s L a N o -
v e d a d ) , c o n u n a s e n s a c i o n a l l i q u i -
d a c i ó n . 
Social. i 
El cuaderno de M a r e i . 
Está r e p a r t i é n d o s e desde ayer en-
96 los suscriptores y anunciantes de 
»capital. 
L1eg6 por la ta rde a m i s manos y 
tiempo m á s que para., ho jear lo a 
* lijera me concreto a hacer u n s l m -
m acuse de rec ibo . 
Hablaré de Social , con e l gus to 
J* 8ienipre. d e s p u é s de l ee r lo y exa-
"toarlo detenidamente. 
Quizás en la e d i c i ó n p r ó x i m a . 
T r i u n f a d o r a l a i n s i g n e a r t i s t a en e l 
c e r t á m e n que acaba de l l eva r a fe l i z 
t é r m i n o l a p o p u l a r r ev i s t a Car te les 
en sus c o l u m n a s . 
Se f e s t e j a r á el suceso txta ^na ve-
l ada e x t r a o r d i n a r i a en \el e legante 
T r l a n ó n . 
S e r á el jueves p r ó x i m o . 
Con el p r o g r a m a que y a d i r é . 
Y A T E N E M O S A L A V E N T A 
L o s Z A P A T O S d e F A N T A S I A d e V E R A N O 
A v t . a t I t a l i a 7 o E L B U E N G U S T O r t i a m A - 5 ' 4 9 
Teme le haya o c u r r i d o u n a desgra-
c i a . 
C a r b ó n quemado 
R a m ó n Mendoza, p o l i c í a de los fe-
r r o c a r r i l e s Un idos d e n u n c i ó que se 
q u e m ó l a p l a n c h a de c a r b ó n 3385, 
con c inco sacos de c a r b ó n v e g e t a l . 
N i ñ a quemada 
Sara de A r m a s y C a r i l l o de a ñ o y 
medio de edad y vec i a, de T a m a r i n -
do 36, se prodojo quemaduras a l v o l -
c á r s e l e u n j a r r o con c a f é con le^ 
che . 
Sombreros adornados 
que v a l e n e l doble. 
l A r a m r 
N e p t t i D O 3 3 . 
T e l é f o n o M - 4 5 9 9 . 
E r H o m k e \ 5 g o r o s o e s e l 
H o i n b r e - l S u p r e m a 
C3Ü43 ld . -14 
n o t ó l a f a l t a de 700 pesos que g u a r -
daba en u n b a ú l . 
Sospecha sea a l au to r de l robo el 
v i g i l a n t e nos tu rno J o s é G a r c í a que 
v i v i ó en su casa- hasta hace pocos 
d í a s y a l marcha r se se l l e v ó l a l l a -
v e . 
K o l e qu i e re d a r e l f l u s 
Sant iago Sadoval Roche, de San 
Rafael 120 e n t r e g ó a l d u e ñ o del t r e n 
de lavado de Escobar 118 M a r c e l i n o 
Fuencas ta . u n f l u s b lanco va luado 
en 35 pesos. 
M a r c e l i n o no le e n t r e g ó e l f l u s y 
le d i j o que p o r haber le denunciado 
no le entregaba e l d ine ro t ampoco . 
Cohecho 
151 panadero C laud io S á n c h e z y Gar 
c í a . e s p a ñ o l de 21 a ñ o s y vecino d o 
P l á c i d o 59, o f r e c i ó a l v i g i l a n t e 872, 
R . Castro u n peso por que este MS-
p e c c i o n ó u n a c a r r e t i l l a en l a que l l e -
vaba var ias f l a u t - s de pan fa l tas de 
peso. 
Se d i ó cuenta a l juzgado d e l á sec-
c i ó n p r i m e r a . 
H i n c a d a í n u n p í o 
B e r n a r d o Saa A l o n s o le 26 a ñ o y 
vecino de Vi l l egas 193 se c a u s ó u n a 
he r ida en e l pie derecho a l p i sa r u n a 
p u n t i l l a . 
- t i 
Procesado 
Por e l j uzgado de l a s e c c i ó n p r i -
m e r a h a sido procesado L u k e Run l f , 
po r h u r t o , exl^ i 'ndosele una f ianza 
de c inco m i l pesos pa ra gozar de l i -
b e r t a d . 
Este i n d i v i d u o es e l que en T r l s -
co rn i a r o b ó las a lhajas a Paqu i t a S i -
c i l i a . 
D e n u n c i a p o r t e l e g r a m a 
Car los P e r é t l desde Clenfuegos de-
n u n c i ó a l a j u d i c i a l en u n t e l e g r a m a 
que de su casa P ico ta 2 l e h a b í a n 
l levado los mueb les . 
Personada la j u d i c i a l a l l í , l a casa 
se encont raba v a c í a . 
Se c a y ó en l a azotea 
Juana C a r r l ó n Cuesta de 18 a ñ o s 
y vec ina de Zenea 160 se s u b i ó so-
bre un l avadero que existe en l a azo-
tea c a u s á n d o s e lesiones g raves . 
r2275 al t . 4d.-19 
en su casa a su c u ñ a d o E n r i q u e G o n -
z á l e z P é r Ce v e i n t e a ñ o s . 
A l r eg resa r a su casa d e s p u é s de 
su v i a j e , s u c u ñ a d o no estaba en e l l a 
^ _ 
d e j á n d o l e s una ca r ta escr i ta en ve r -
so d l c l é n d o l e s que se iba a Roma, 
d e s p i d i é n d o s e de el los y pidiendo l a 
b e n d i c i ó n a su mad re . 
L e l l e v a r o n l a yegua 
A B e r n a b é V i l l a V a l d é s . de Santa 
R o s a l í a 2, le h a n l levado u n a yegua 
dorada no sospechando quien pueda 
ser el au to r del hecno. 
Bobo 
M a r í a P u y a l Geige. vec ina jde L e a l -
ta"". 15. d e n u n c i ó que de u n a r m a r l o 
de su d o m i c i l i o le l l e v a r o n 375 pesos. 
N i en la p u e r t a de su h a b i t a c i ó n n i 
en el a r m a r l o n o t ó huel las de v i o l e n -
c i a 
l e l l e v a r o n 700 pesos 
F l o r e n t i n o C o r d e l o Ramos, espa-
' . o l de 27 a ñ o s y vecino de Barce lona 
18, d e n u n c i ó que s a l i ó por l a m a ñ a n a 
a l mercado de V i l l a n u e v a y al v o l v e r 
Alma Slmpson. 
Una famosa concer t i s ta . 
Squiera sea en brebes l í n e a s , con 
^omesa de ampl iar las , a p r o v e c h a r é 
~ a decir ahora que por m e d i a c i ó n 
HaTana Mus ica l Burean se nos i 
presentará la opor tun idad de conocer 
a cantante americana que como i n -
ó r e t e del Heder se ha hecho una 
^ b r i d a d . 
Está firmada ya con su manage r 
Slmp8orata Para eSta c iudad <,e Alma• 
J J f r á a cantar a Campoamor . 
11114 Para Mayo. 
ros. 
J ^ e los que t ra jo el TTlua aye r . 
Ü̂QT H ? en el " P i d o y e legante 
Y Eittn.!,La ^ o t a B lanca los j ó v e n e s 
¡la * T 08 esPoso8 Juan M a r t í n Pe-
y Juila O ó z a g a . 
^ í e S ú?] vIa3e (lue emprendle-
t, nn l u é B de su boda, efetuada ha-
íaropa • por diversa8 capitales de 
Vi 
I F S / 1 ^ de Nueva Y o n c . 
'r beldades i 
eUa la t r i u n f a d o r a . 
U n nuevo caso. 
De l a imp lacab l e apend lc i t i s . 
E n la C l í n i c a F o r t u n y Souza fué 
operado l a a n t e r i o r semana por é s t e 
ú l t i m o c i ru j ano e l j ó v e n J o s é J u l i o 
M a r t í n e z D í a z . 
H i j o de los d i s t ingu idos» esposos 
J u l i o M a r t í n e z D í a z y M a r í a L u i s a 
G i r a l t . 
Ba jo los efectos del m a l , y pa ra 
ser sometido a l a I n t e r v e n c i ó n q u i -
r ú r g i c a , v i n o expresamente , desee 
C a m a g ü e y . 
Bu estado es sa t l sZactono. 
M e j o r a por d í a . 
Robo en u n l abora to r :o 
E l doctor Gonzalo I t u r r l o z Fon ts , 
q u í m i c o de l l a b o r a t o r i o del doc to r 
L i o n e l Plasencia, s i to en A m a r g u r a 
61 , d e n u n c i ó que de u n a ca rpe ta de 
d icho l a b o r a t o r i o h a n s u s t r a í d o 60 
pesos. 
h Í e r r c í í 
N Ü X A D O 
) Í J i l l o n e s j l e p é r s o n a s l o 
i p m a n p a r a f o r t i f i c a r 
l a s a n g r e y 
l o s n e r v i o s 
Con agua h i r v i e n d o 
E l m e n o r E l i g i ó G o n z á l e z Q u i n t a -
n a de 10 a ñ o s , vec ino del L a w t o n 18 
se p rodu jo g raves quemaduras con 
agua h i r v i e n d o . 
L e c a y ó u n a caja enc ima 
A l caer la una caja enc ima en C l a -
v e l y Belascoain , a l m a c é n , s u f r i ó l a 
f r a c t u r a de l r a d i o derecho. D o m i n g o 
Cabal le ro de 18- a ñ o s y vec ino de 
Bayona 12. 
Les ionada 
R a l m u n d a M a n t u l e s p a ñ o l a de 48 
a ñ o s y vec ina de Zeque l ra 155 se ca-
y ó en l a escalera do su d o m i c i l i o cau 
s á n d o s e lesiones graves y f e n ó m e n o s 
de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
Choque de v e h í c u l o s 
E n F r a seo V . A g u i l e r a y M a n -
r i q u e chocaron los fords 8428 y 5734. 
r e su l t ando les ionada T o m a s a R u i z 
C á r d e n a s , vec ina de A g u i l e r a 88, qu« 
v ia jaba en el p r i m e r o de los fords 
gu iado por M a n u e l A l v a r e z . vecino 
de M a n r i q u e 176, el o t ro f o r d l o g u i a -
ba M i g u e l P i ñ ó n de Pau la 48. 
Chauf feur detenido 
Rafae l G a r c í a R o d r í g u e z , de P i n a r 
de l R í o . de 36 a ñ o s , chauf feur y v e c i -
no de San J o s é 99 fué detenido p o r 
e l v i g i l a n t e 1017 y r e m i t i d o a l V i -
vac . 
Gomas ocupadas en JoveUanos 
L a Secreta ha ocupado en el p o -
b lado de Jovel lanos 17 gomas de au -
t o m ó v i l e s de u n ca rgamen to que fue-
r o n s u s t r a í d a s d í a s pasados de l a ca-
sa M a n r i q u e 142, va loradas en l a can 
t l d a d de cua t roc ien tos pesos. 
Se d ió cuenta a l Juzgado de l a sec-
c i ó n p r i m e r a . ^ _ 
E n c a j e s d e H i l o 
Ofrecemos ac tua lmente e l m á s 
grande s u r t i d o de encajes do h i l o qua 
h a y en Cuba; y a precios t a n suma-
mente bara tos que a s o m b r a n ! 
L A Z A R Z Ü E A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
Nota:—No enviamos muest ras a l 
i n t e r i o r . 
Use Crema T r i x i e , l a que usa l a Re ina 
M a r í a , d© I n g l a t e r r a . 
C a s a d e H i e r r o " 
en sus Salones d e E x p o s i -
f l » u r l i d o m á s e x t e n s o d e 
1 t odos p r e c i o s , q u e 
fe, Venido » l a H a b a n a . 
• ^ Ü ü 0 ' R e i l l y . 5 1 . 
Despedidas . 
U n a mas que ¿ i r . 
Los j ó v e n e s esposos Juan I b a r g ü e n 
y M a r í a U r l a r t e t i enen hechos los 
p repa ra t ivos de su v ia je a E s p a ñ a . 
V i a j e de recreo en que los acom-
p a ñ a r á la g e n t i l s e ñ o r i t a P i l a r U r l a r -
t e . 
R e g r e s a r á n en e l i n v i e r n o 
D í a s . 
Son hoy de uno de casa. 
U n c o m p a ñ e r o c u l t o y d i s t i ngu ido , 
e l doctor T i b u r c l o P é r e z de C a s t a ñ e -
da, redactor de una de las secciones 
m á s impor t an t e s , m á s l e í d a s y m á s 
comentadas de este p e r i ó d i c o . 
L l e g u e n estas l í n e a s hasta el I lus -
t r e doctor P é r e z de C a s t a ñ e d a con 
u n sa ludo . 
Y m i f e l i c i t a c i ó n . *m,mm 
E n r i q u e ^ O N T A M L L S 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A b a n d o n ó el d o m i c i l i o 
Leon ld - s Va l e ro A manso de J1 a ñ o s 
vec ino de Juana A b r e u 21. d e n u n c i ó 
a l a p o l i c í a que el d ia siete se f u é 
a C a m a g ü e y con su mu je r dejando 
W , s k c r 0 C a p a b l a n c a ? 
81 tome m á s Café da " L A FLOR DE TIBES", que es 
H o n v a ^ y f o r t a l e c e e l c e r e b r o . 
a r 3 7 - T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
CORDOBÁN DE 
THOMPSON 
R c s a d t a m e a t e t i e n e l a prc 
d i l e c c i ó n e n Cuba p o r l a 
pe r fec t a s e l e c c i ó n que h a c e -
mos de n u e s t r a s p i e l e s , l o 
que e x p l i c a e l b r i l l o u n í f o r 
m e que s i e m p r e c o n s e r v a 
H O R M A C B I T E R I O B 
T H E 
S H O E 
T M E N S F I N E S K O E M A K B R S 
P R O C K T O N 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 1 4 . A P A R T A D O 1 3 1 6 . 
E n é p o c a s c a l u r o s a s es d e n e c e s i d a d i m p r e s c i n d i b l e e l u s o d e u n 
b u e n j a b ó n u n t u o s o , e m o l i e n t e y n e u t r o d e r e a c c i ó n , q u e a l e m u l -
s i o n a r l o s p o r o s d e l a e p i d e r m i s , l a d e f i e n d a d e e r u p c i o n e s y g r a -
n o s , c o n s e r v a n d o e l c u t i s a t e r c i o p e l a d o y t e r s o , a U v e z q u e l l e n o 
d e e x q u i s i t a f r a g a n c i a . 
E l J a b ó n y los P o l v o s d e A r r o z " F l o r e s d e l C a m p o " c o n s -
t i t u y e n p o r s í s o l o s t o d o u n p r o g r a m a d e l i c i o s o d e b e l l e z a e h i -
g i e n e . 
M a d r i d . 
S u d o r a l . — D e j a e l s u d o r s i n o l o r . 
G r a n D i p l o m a d e H o n o r e n d i 
T e r c e r C o n g r e s o H i s p a n o d e ¿ t a 
n i d a d . 
i 
1 -
A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g í t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s 
Extenso s u r t i d o p a r a t i n t o r e r í a s ; lanas, sedas, a l g o d ó n , pa-
r a cueros, grasas, j a b o n e » , t in tas , 7 p a r a todas las Indus t r i a s e n 
C « n e r a l . 
Precios di rectos del f ab r i can te puede usted a b e r r a r m « -
«fco y sat isfacer me jo r a ras c l ientes . Colores b r i l l a n t e s y per -
manentes. 
A t e n c i ó n especial a les pedidos d e l I n t e r i o r . 
F A R M A C I A F R A N C E S A . S A N R A F A E L , 62. H A B A N A . 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 1 1 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l v 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
T r a É m a f o n t o de las eafermeaades geni tales 7 u r ina r i a s en axobm f>«aofc. 
Examan r i s u a l Ae 1 a re j lgm 7 R a y o » X . 
Se hacen au to racnaas , a n á l i s i s de o r ina 7 s a n g n 
SE A P L I C A N E O S A L V A R S A N L E G I T I M O . C O N S U L T A S DEJ 4 H A f % . 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 4 d e 1 9 2 1 
E s r a c T A c a o s 
J í A C I O J A L 
H o y se e f e c t u a r á la i n a u g u r a c i ó n 
del Campeonato I n t e r n a c i o n a l de l u -
cha g reco- romana . 
Campeonato del que son p romoto -
rea e l Comendador S e g u r ó l a y e l 
maes t ro Braca l e . 
T o m a r á n par te en este interesante 
| concurso m á s de ve in te at letas, en-
t r e los que se cuentan los campeones 
Z ^yszko, CutJer, P i e r r a t le Colosse, 
L e m l e , e tc . 
Las localidades se h a l l a n a l a venta 
. «"n l a c o n t a d u r í a del Tea t ro N a c i o n a l , 
n a l . 
Los precios que r e g i r á n por f u n c i ó n 
' son los s iguientes : 
Lunetas del . r i n g : 4 pesos; lunetas 
| p re fe ren tes : 3 pesos; lunetas : 2 pe-
•oe ; palcos g r i l l e s s i n en t rada : 25 
, pesos; palcos plateas l a t e ra l e s : 25 
pesos; palcos de f ren te y la te ra les : 
16 pesos; de iantero de t e r ü i l i a : u n 
peso; delantero de cazuela : 80 centa-
• o s ; en t rada a t e r t u l i a : 80 centavos; 
ent rada a cazuela: 50 centavos; b u -
taca con en t r ada : 2 pesos. 
L a banda del r e g i m i e n t o n ú m e r o 1 
y una orques ta a m e n i z a r á n el ac to . 
• • • 
P A T R E T 
p ú b l i c o habanero « C r e c i e n d o v a r i a s 
funciones en P a y r e t . 
Funciones que se c e l e b r a r á n des-
p u é s que t e rmine l a t emporada de l a 
C o m p a ñ í a do R e g i n o . 
• • • 
M A R T I 
E l p r o r a m a de l a f u n c i ó n de esta 
noche es m u y in t e r e san te . 
E n l a p r i m e r a t anda se representa-
r á l a grac ioa o b r a de J i m é n e z y Pa-
radas, Las Corsar ias , g r a n é x i t o de 
M a r í a C a b a l l é . 
E n l a segunda t anda se anunc ian 
la r ev i s t a L a Per fec ta Casada, uno de 
los mejores é x i t o s de l a C o m p a ñ í a 
Velasco, y E l n ido del P r i n c i p a l , por 
M a r í a C a b a l l é , C i p r i M a r t i n , J uan i t o 
Mar t iuez , Palacios y L ó p e z . 
Se e s t r e n a r á l a opere ta f rancesa t i -
tu lada L a S e ñ o r i t a Capr icho , obra de 
E L B E X E F I C l * S E * J H A R I A C A B A -
L L E 
M a ñ a n a , v iernes , se c e l e b r a r á en 
el tea t ro M a r t í una f u n c i ó n ex t r ao r -
d i n a r i a en honor y benef ic io de M a r í a 
C a b a l l é . 
E l p r o g r a m a combinado por l a em-
1 presa de M a r t í pa ra j s a f u n c i ó n , l i e* 
1 ne muchos a t r a c t i v o s . 
Se p o n d r á en escena l a r e v i s t a en 
L a tercera r e p r e s e n t a c i ó n de D e l i - ™ acto L a Per fec ta Casada en l a que 
r i o do a u t o m ó v i l , efectuada anoche e n ! toma par te toda l a c o m p a ñ í a 
el ro jo coliseo, en f u n c i ó n de moda, 
se e f e c t u ó ante u u l l eno oesborciante , 
» v uv. „ „ i , 1 „ , n - la tiue hace una c r e a c i ó n l a nenora 
de espectadores descosos de ap l aud i r ¡ ' * l i " "'*v-c 
l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n del celebrado l ^ ^ a i i e . 
au to r cubano Feder ico V i l l o c h . I T o T \ ^ r \ ^ Z n T r í r . t n 
E l o í s a T r í a s d e s e m p e ñ a m a g i s t r a l - ¡ J"aQÍt<> M a r t í n e z , Palacios , F o r c a d e l l , 
m e n t . el papel de D o ñ a E m i l i a , m l ^ é n a y L ó p e z 
que hace una verdadera c r e a c i ó n . 
B l a n q u i t a Becerra , 
Pep i t a J i m é n e z , M a r y 
l e r ó n . Regino, R o b r e ü o 
F e r n á n d e z , L l o r e n s y 
r i amente m u y celebrados por l a i n -
t e r p r e t a c i ó n de los papeles a ellos en-
comendados . 
L a m ú s i c a de A n c g e r m a ñ n es objeto 
do calurosos e logios , h a c i é n d o s e re - , > - d 'onore de M a r í a C a b a l l é ; diffios de h a b i l i d a d en su labor , que 
n í f i c a s . 
Una novedad ofrece t a m b i é n el 
l a p a r t e de conc ie r to 
E L D R SAA D E W A L D E M A R 
Es ol doctor Saa de W a l d e m a r 
U 
E 
d í a : l a in teresante c i n t a t i t u l a d a T o - • E n breve: E l mentecato, p o r Dcra* 
do mu je r o C o r a z ó n de oro . por Mae g las F a i r b a n k s ; Po l lyana , po r M a r y 
M a r c h . F i c k f o r d ; L a l e y de c o m p e n s a c i ó n , 
Tanda de l a u n a : graciosas p e l í c u - por N o r m a Tal raadge; L a ladrona , por 
las c ó m i c a s . Pea r l W h i t e ; L a mu je r que me has 
M a ñ a n a : estreno en Cuba de Rojo dado . 
y negro, por V i c t o r i a L e p a n t o . * * * 
* * * ; w n s o . v 
FORNOS ¡ Tandas de l a una y m e d í a , de las 
Tandas de las tres, de las cinco y | tdneo y cua r to y de las nueve y me-
cua r to y de las nuevo y t res cuar tos : d ia e s t r e n o de L a g a n z ú a del d i ab lo . 
E l saqueo de R o m a . 
Tandas de las dos, de las cua t ro y 
de las ocho y med ia : L a h o r m i g u i t a 
de l a casa, por l a be l la ac t r i z S h i r l e y 
M a s ó n . 
Tandas de l a una y de las siete y 
med ia : c intas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : Hedda Gabier, por I t a l i a 
M ñ a n z i n í . 
• • • 
por V o n S t r o h e i m . 
Tandas de las t ros y cua r to y de 
. ias ocho y c u a r t o : L a ley inexorab le , 
por Sessuo H a y a k a w w a . 
' M a ñ a n a - Si lencio sagrado, por W . 
¡ R u s s e l l ; Dos semanas, por Constance 
T a l m a d g e . I 
* i r • 
j I T í G L A T E R R A 
31AJESTIC Tandas do l a una y de las seis y 
TnnHo A~ i„ I t res cuar tos : A m o r de c h i q u i l l o s , por 
l a u d a de las nueve y m e d í a : estre I ̂  .. 
g L o 9 m r t ^ R r ^ SÍleDCl0 | Tanda* de las dos. de las c inco y 
Tandas de las c inco y media y d e ' ^ t o y do las nueve: L a m u j e r que 
las ocho y media : E l poder de l a am- ™e h * f d"do' Por Catal jna ^ a c D o -
)r ThfiHa « Q . o M i n a Mac Dona ld b i c ión . por Theda B a r a 
Tanda de las siete y med ia : cintas 
c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : Rojo y negro (estreno) 
por. V i c t o r i a f l Lepan to . 
• • * 
o m r p i c 1 
F u n c i ó n do moda , 
E u ias tandas de las c inco y cua r to 
y de las nueve y cua r to se anuncia 
l a c i n t a t i t u l a d a L a amiga de la r i ca , 
po r M í l d r e d H a r r i s 
Tandas de las tres y cuar to , de las 
siete y tres cuar tos y de las diez y 
c u a r t o : R a d i o t e l e g r a f í a en l a f r o n t e -
ra , por W . S. H a r f l t . 
M a ñ a n a : estreno de L a esposa de 
m e n t i r i j i l l a s , p o r B i l l i e B u r k e , y Co-
i - z ó n de oro, por Mae M a r c h . 
^ ^ V 
R E C R E O D E B E L A H C O A F X 
E n p r i m e r a t anda : La. p u e r t a de l a 
G L O R I A 
E n el cine G lo r i a , de Santos y A r -
t igas , s i tuado en Vives y Belascoain . 
se exu 'ben d ia r iamente In te resa iae t 
cintas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
Los domingos y d íaa fest ivos, t a n -
das d i u r n a s . 
* • « 
T E R S A L L E S 
E n el cine Versa l les, en la V l b t r a 
se anunc ian tandas d orias con p e l í -
culas de los populares e m p r e s a r i o » 
Sanios y A r t i g a s . 
Domingos y d í a s fes t ivos, f u n c l ó v 
d i u r n a . 
• • * 
" A L I S A D E S A R E 
E l g r a n ce t r o de e s p e c t á c u l o s Pa-
lisades Pa rk , s i tuaJo f ren te a l Par-
que de . r i c e o , es m u y visi tado d iav ia -
mente por e l p ú b l i c o . 
8 « exhibe una Interesante c o l e c c i ó n 
de diversos animales y f e n ó m e n o * v i -
vos . 
H a y notables c lc l lutaa en competen-
c ia y se exibe, ta . i b l é n , l a mu je r m á s 
p e q u e ñ a de A m é r i c a y o t ros . ¿ . . i r .dos 
e s p e c t á c u l o s . • 
L a orqu- ;ta de Valenzuela i n t e r p r e . 
ta d i a r i amen te u n m a g n i t l c o p rogra -
m a . 
L a en t rada a l parque cuesta dles 
centavos . 
9p & & 
Ü K A C I N T A D E A C T U A L I D A D 
E l p r ó x i m o domingo se e x h i b i r á en 
el Tea t ro Nac iona l una in te resab le 
c i n t a de a c t u a l i d a d t i t u l a d a " V i d a , 
t o q a r á pieza* a d e c u é 
Je de l a p e l í c u u ! ^ 
T E A T R O C A V m U 
^ que so han t e ^ ^ p j ^ 
la f a b r i n a c i ó n del t Z t ^eauJ*" 
i n d u s t r i a y San J o t f 0 C d f t 
Be a b r i r á n pronio al l ^ ' 4 6 P u í ^ 
Sus^i ropie tar ios os^1'00- ^ 
y A r t i g a s , han s a J r f c " 0 " 8 
hemos podido aprec " ?0' ^ W 1 
Propiy i n t e r é s Z e m n r ^ ^ l 
ver do la c o m o d i d a d ^ ^ S ^ ^ 
locar só lo dos lunetas i S 
Paradas, donde S ^ M * 
(ifcsaho» mente tres, es caben 
c t o o d o para o, ^ ^ « C ^ 
con t r a l a ta,uilIa.SPeaM<,r; « « , S 
E u f i n , er^. hora de 
hiciese "Por amor a l a r t S ^ 
en este caso viene a «cr i 0 0 
po r respeto a l públ ico 
• ' E L C O N V E R T I D O " « s ^ n ^ 
l a en l a que el problema d . * 
te a c t u a l i d i l se iieva ! i ^ P 1 ^ 
E L B O L C H E V I S M O ^ 
la que se muestra de CUJÍ V ^ 1 * « » 
Víllun n i a r - ^ tedios i , 
muer t e y estreno de la c in ta en c inco | asesinato y funerales de don E d u a r d o 
siete y t res cua r tos : Los parias de l a 
por D o u -
^anero , UULUVU un usyiunuiuu s u c c é s p r o f e s i o - i ^ ^abacio: E l m u n í o en venta , por 
Como f i n do f i e s t a se r e p r e s e n t a r á | n a l - A l c a n z ó en I n g l a t e r r a un é x i t o A n a L i t t l e 
u n d i á l o g o do a t u a l l d a d , po r el p o - I CO; E n E s p a ñ a ob tuvo « n a F[.0I1to: E l dios de laar , por Gaby 
p u l a r actor de A l h a m b r a Sergio A c e - i ! " 0 6 ^ i n i t e r r u m p i d a de t r i u n f o s . D e s l í a , 
bal y la 1:^nt íf iciada. i r 3 Un verdadero a r t i s t a . Rea l iza p r o - ; ¥ • ¥ 
E n las tanuas de las tres y de las ¡ partes t i t u l a d a So so l i c i t a u n h e r m a -
Para l a f u n c i ó n de esta noche so 
anunc ian D e l i r i o de a u t o m ó v i l y L a 
danza de los m i l l o n e s . 
Los precios que r i g e n po r f u n c i ó n 
son los s iguientes : 
Palcos con seis en t radas : doce pe-
sos; lune ta con en t r ada : dos pesos; 
prometo r e s u l t a r 
a r t í s t i c o y soc i a l . 
• • • 
C A M P O A M O R 
H o y jueves, en f u n c i ó n de moda, es-
t reno do la c i n t a F l o r de p a s i ó n , por 
l a Be r r i s ca l e . 
Esca c in ta se e x h i b i r á en las tandas 
elegantes 
V E R D U N 
es s iempre in teresante y a t r ayen te . \ E11 1^ p r i m e r a t anda se e x h i b i r á n 
L o s Reyes de E s p a ñ a , SS. M M . D o n cintas c ó m i c a s . 
y D o ñ a V i c t o r i a , le fe . i c i t a -1 E n segunda, c intas c ó m i c a s y el A l f o n s o 
r o n efusivamente por su l impieza y 
a g i l i da d en los t raba jos y t u v i e r o n 
para su m á g i c o a r t e calurosos elo-
g ios . No hace mucho, en l a casa 
de los Condea del R i v e r o , ante u n a 
selecta concur renc ia , h izo ga l a de sus 
habi l idades y fué a p l a u d i d í s i m o . 
l an te ro de t e r t u ü a con en t rada : se- E l hor izonte g r i s , p o r Sessue H a y a - , ^ V ^ d e m í ^ í * a 
a: k a w a i se anunc ia p a r a l a tanda de las 1 _.£;I1_aoct(>r baa d f Waldemar va a senta centavos; en t rada a t e r t u l i : ; ; o p pa ra 
t r e i r t a centavos; de lan tero de p a r a l - | ocho y med ia . t 
so con en t rada : cuaren ta centavos; • E n los d e m á s t u r n o s f i g u r a n cintas 
ent rada a p&raiso: ve in te centavos, ¡ d e la U n i v e r s a l . 
Las local idades se h a l l a n de ven ta l M a ñ a n a , por ú l t i m a vez. se e x h i -
en l a c o n t a d u r í a de1 tea t ro , por San I b i r á l a o in ta A mando y min t i endo , por 
M a r t i n , t e le fono A - 7 i [ ; 7 . 
( O N S I T . L O B f A T E X D I A 
L a aplaudida t i p l e c ó m i c a Consue-
l o M a y e n d í a , que tantos adra 'radores 
t i - ino en esta cap i t a l , se de i -pedi rú del 
Los amantes de la c inemato-
g r a f í a gra- i l iosa , ;u debea f a l -
U r a " C a m p o a m o r " e! 2 de m a -
yo Se estrena ' ' C A P U L L O S R O -
T O S " ( B r o k e n B í o s s o m s ) , m a -
r a v i l l o s a p e ' í c u l a , í-i m á s costo-
sa, l a m á s bel la , la m á s in t e re -
sante. D i r i g i d a po»- D. W- G r i f -
l'.'íh el mago del arte mudo. 
N o r m a T a l m a d g e . 
E l mentecato, p o r D o u g l i s F a i r -
banks , se anuncia p a r a e l s á b a d o y 
domingo p r ó x i m o s . 
Lazos de honor , c r e a c i ó n del g r a n 
ac tor j a p o n é s Sessue Hayakawa , , se 
e s t r e n a r á en fecha p r ó x i m a . 
So anunc ian t a m b i é n F u e r a de '.a 
ley. P o l l y a n n a y Capul los ro tos , a d m i -
rables creaciones del c i n e . 
* •¥• * 
A L M A SOTPSON 
E l s á b a d o , s e g ú n nos comunica e l 
Havana M u s i c a l Burean , quedaron 
te rminadas las negociaciones pendien-
tes en t re el manager de A l m a S imp-
son y l a mencionada i n s t i t u c i ó n , para 
episodio 14 de L a mancha ro ja , por 
Maur i ce C a s t e l i ó . 
E a t e rce ra : estreno de L a f i b r a del 
dolor , d r ama en ocho actos por l a 
Hespe r i a . 
E n l a c u a r t a : Luchando por amor, 
en c inco actos, por R o y S t e w a r t . 
V ie rnes : Las tres p r imaveras y L a 
ley de l a f e l i c i d a d . 
S á b a d o : E n su pa t io y E l tes t igo 
de su defensa. 
D o m i n g o : Ciudadano 
no, por G l o r i a Swanson . 
E n segunda: L a novela de u n j o v e n 
pobre, por la M e n i c h e l l í . 
M a ñ a n a : E l saqueo de R o m a . 
D í a 16: estreno del d rama en nue-
ve actos Hedda Gabier . por I t a l i a A . 
M a n z l n i . % 
D í a 17: Ladrones de guante b lanco, 
por P r l s c l l l a D e a n . 
D í a 23: E l Mosquetero de l a M o n -
t a ñ a . 
Negro y ro jo , po r V i c t o r i a 
M a r o R o n a r d . 
• • • 
D í a 25: 
Lepanto ; 
Da to" , que reproduce m u y in te resan-
tes detalles del sangr ien to suceso en 
que p e r d i ó l a v ida el i l u s t r e p o l í t i c o 
e s p a ñ o l . 
E n l a c i n t a aparecen el Rey de Es-
p a ñ a pres idiendo el e n t i e r r o ; v is tas 
de M a d r i d ; desf i le de t ropas ; perso-
najes e s p a ñ o l e s ; r e p r o d u c c i ó n de l a 
escena del asesinato; cor te jo f ú n e b r e ; 
e t c . I 
Se e x h i b i r á por ú n i c a * vez en tanda, 
a las siete y med i a . 
L a l une t a con ent rada c o s t a r á u n 
peso. 
Una orques ta de qu ince profesores 
va le  cierr.os "Veniajlstas" 
l i v i a n t a r las masas e ImpelefiT 
r e b e l i ó n en coptra de ia 
ac tua l y de como la " M e t a l i L , 
de c ier tos magnates de las 
s i r ven inconscientemente de b a ^ ? ' 
tos a los FALSOS A R G U M E v í o ? ^ 
esos teorizantes y p r e d i o a ^ 41 
una N U E V A E R A Pr<iaica(lore* 4. 
" E L C O N V E R T I D O " es. pne8 ^ 
p r o o - r r i ó n que a todos lntere8a J 
nocer fcor tratarse en eiia a 
un asunto que a todos atafis 
i g u a l . 
" E L C O N V E R T t D O " será ^ £ 1 
tada por la E X C E L S I O h FILM rn 
eu breve en Ria l to , Wllson, I n » W 
r r a , FOTODS, T r l anon , Lara, ¿ 3 
ac H e l a s c M í n , Habana, rniTerCi 
Ro jo , Tersal les Orlente, C o m S 




C A M P O A M O R 
H O Y 
J u e v e s d e M o d a 
E S T R E N O 
H O Y 
¡ r e a l i z a r a h o i a una t o u r n é e por la Re-
p ú b l i c a , d o n d é ha de obtener graudes 
t r i u n f o s , y luego v o l v e r á a l a H a b a n a 
para hacerse a p l a u d i r . 
— ¡ C o r a z ó n de j u v e n t u d y A b r i d los o jos . 
la p r e s e n t a c i ó n de l a d i s t i n g u i d a so-1 Lunes: ' c intas c ó m i c a s , Napoleon-
prano nor teamer icana A l m a Simpson, i c i l l a y L a r e t r i b u c i ó n , 
considerada como una admi rab l e i n - j Mar t e s : E l mentecato, por Douglas 
t é r p r o t e del L leder , n a s ó l o en su Sa l rbanks . 
p a í s , s ino t a m b i é n en E u r o p a y en > • A * 
Sud A m é r i c a . T R I A N O N 
Miss S impson. que p o s é e una mag- ( E n las tandas elegantes Se anunc ia 
n l f i c a voz de soprano, t iene una a t rae l a c in ta t l t u ' ada La r i ca hembra , por 
t i v a personal idad y de seguro ha de Cla ra K imbaJ l Y o u n g . 
agradar a l p ú b l i c o h a b a n e r o . Comple tan e] p rog rama ot ras c intas 
E n 1918 tuvo el honor de ser l a m u y interesantes , 
p r i m e r a cantante que presentara en M a ñ a n a : l a comedia T i r a n d o el l í -
Sud A m é r i c a interesantes rec i ta les do monc i to , po r Mac Sennett, y Su media 
" L i t e r a t u r a de Can to" en los p r i n c i - ( naranja , po r A l i c e B r a d y . 
n ^ e ^ teatros dp las m á s impor tan tes ; S á b a d o : L a ley Inexorable , por Se-
ciudades sudamer icanas . E n o c h o ' « sue H a y a k a w a . y l a comedia Sobre 
meses o f r e c i ó cuarenta y siete r ec i t a - e l mismo tema, por Mac Sennet t . 
Ies . 
C I N E " O L Y M P I C " 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B , V E D A D O , T e l é f o n o F • 4 2 2 5 
H O Y / J u e v e s d e m o d a , t a n d a s d e 5 4 y 9 ^ H O Y 
E s t r e n o d e l a a t r a c c i ó n d e g r a n m é r i t o , i n t e r p r e t a d a p o r 
M I 1 . D R E D H A R R I S , t i t u l a d a 
L A AMIGA DE LA RICA 
M a ñ a n a , D o u g l a s F a i r b a n k s e n s u ú l t i m a c r e a c i ó n . 
F L O R d e P A S I O i S T 
In te resan te h i s t o r i a d e a m o r i n t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l 
B E S S I E B t R R I C A L E 
M a ñ a n a V I E R N E S 1 5 M a ñ a n a 
S e p r o y e c t a r á p o r ú l t i m a vez Iz c r e a c i ó n s u p r e m a d e 
N o r m a T a l m a d g e 
T i t u l a d a : 
A M A N D O Y M I N T I E N D O 
E l r e p e r t o r i o de M3Sg Simpson. q u » 
lo f o r m a n canciones de d is t in tos pe-
r í o d o s y nacional idades, que canta en 
el i d i o m a o r i g i n a l , es n o t a b i l í s i m o . 
Las canciones, e m p u ñ ó l a s le teon-
quis tarmi) las s i m p a t í a a del p ú b l i c o 
sudamericano y seguramente le con-
qu i s t a r an las del n u e s t r o . 
Los rec i ta les de A l m a S impson se 
e f e c t u a r á n en l a p r i m e r a qu incena 
de l mes de m a y o . 
COJTEDTA 
De c inco a siete, tandas de c inema-
t ó g r a f o . 
Por l a noche, l a c o m p a ñ í a del seflor 
G a r r i d o r e p r e s e n t a r á l a comedia t i t u -
l ada E l Doc to r J i m é n e z . 
<fc & & 
A L H A M T U l * 
T r e s tandas p o r l a c o m p a ñ í a de 
zarzuela cubana que d i r i g e A g u s t í n 
R o d r í g u e z . 
N ú m e r o s de variedades a l f i n a l de 
cada t a n d a . 
* * * 
R I A L T O 
Tandas de las t res , de las c inco y 
c u a r t o , de las siete y med ia y de laa 
nuevo y t res cua r tos : estreno de la 
notable p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a t i t u l a d a 
Si lencio sagrado, por W i H i a m Ruse l ! . 
Tandas de las dos, de las cua t ro , de 
l a s seis y media y de las ocho y me-
T l i i Si 
ld . -14 
H O Y R I A L T O y M A J E S T I C H O Y 
" S I L E N Q O S A G R A D O " 
P o r W I L L I A M R U S S E L L 
Sagrado e ra el s i l enc io que o b l i g a b a a l C a p i t á n Russe l l , g u a r d a r el secreto de aquel Meslnato que »1* 
haber é l comeado ' » h a b í a n envue l to en las redes de l a j u s t i c i a , y j a m á s aquel sagrado silencio Hegd a r0** 
perge porque mediaba el h o n o r de una mu je r y e l pundonor de u n b ravo m i l i t a r . S I L E N C I O SAGRADO «| 
l a emociouanto h i s t o r i a del pecado de una muje r y l o qua c6st6 su ve le idad f r i v o l a . Vea SILENCIO 8** 
G R A D O y se c o n v e n c e r á de que ' a veces e l honor d* u n h o m b r e solamenLft depende de que se pronuncien 
no cier tas palabras. L a c r i s i s de su v ida h a b í a l legado, a l l í es taban p a r a e^co j e r r ^a l huida y la liben*» 
siendo e l f u g i t i v o de )a j u s t i c i a o . . . q u i z á s s i l a 8 i l l a e l é c t r i c a . ¿ Q u é e s c o g i ó W l l l l a m Russel l? 
P r o n t o L a s C a d e n a s d e l P r e s i d i a r i o , p o r M i i t o n S i l l s , G l a d y s B r o c k m e l ! r m  u s ^ a a  a i r ^ r e s i a i a n ,  i v 
G e o r g e W a l s h , M i r i a m C o p e a r , C h a r l e s C l a r y 
L I B E R T Y F I L M C o . A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 9 9 2 4 
C'.dOT l d ^ a g 
S í b a d . 1 6 D í a E l g n g i j t P S á b a d o 1 6 
D o m i a g o 1 7 5 * 4 Y S 1 ^ D o m i n g o 1 7 
La ú n i c a p e l í c u l a v e r d a d e r a q u e h a y e n C u b a de los 
A r t i s t a s U n i d o s q u e se t i t u l a : 
T H E M O L L Y C O D D L E 
" E l M e n t e c a t o 
P O R 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
V I E R N E S 
R I A L T O 
M A J E S T I C 
1 5 . S A B A D O 1 6 . 
G R A N E S T R E N O R I A L T O 
E N 
C U B A 
F O R N O S 
R o j o y N e g r o 
' p o r 
V i c t o r i a L e p a n t o y M a r i o B o n n a r d 
EL A M O R D E S B O R D A M E Y LOS CELOS, E S A S D O S G R A N D E S P A S I O N E S 
E N L U C H A CIEGA TEJEN L A S E S C E N A S , S E N T I M E N T A L E S Y T R A G I C A S , D E 
ESTA G R A N D I O S A C R E A C I O N C I N E M A T O G R A F I C A . 
C3040 ld.-14 
E x c l u s i v a d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o -
g r á f i c a , d e R i v a s y C o m p a ñ í a . 
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L K X X i X D I A R I O D E L A & Á R Í N A A b r i l 1 4 d e 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
S I N L U G A R 
de u n de l i t o consumado de h o m i c i d i o , ' 
s in c i r cuns t anc i a modi f ica t iva de la 
responsabi l idad c r i m i n a l , y una f a l t a ! 
Letrados M a c i á y O r t i z . 
Procuradores B a r r e a l y G a r c í a Ruiz 
Juzgado del Es te : Expediente sobre 
i n s c r i p c i ó n de domin io de un "o lar en 
la cal le de P e ñ a l v e r p r o m o v i d o por 
A n t o n i o B . T a r i c h e . 
Ponente P o r t u o n d o . 
S e ñ o r F i s c a l , 
PBCIJRSOS ^ u n í e r l uga r a l i nc iden ta l de uso de a r m a ' e l n l icencia 
^declarado nc el ^ . S a c i ó n e s U ^ i d . P o r 
.do A r t u r o e iIl£f J( c l6n de 
> t r a 
d e ' r t u r t F e r n á a d 
la SÍ lo .•nndfcDó t o 
d T ^ í n deUto'de a p r u d e n c i a 
¿ w r qUe r e s a l t ó incendio 
erales. 
cí> ha declarado no haber 
^ ^ u r ^ o ^ c a s a c i ó n que m -
i f f al ^ í o s procesados Manue l 
leron. ¿ r í a Abreu y A g u s t í n j 
l J 0 ^ 'impugnando ed fa l lo de 
o^ebe ^ P ^ a s o e y , Que los , 
Audiencia ^ d ^ á e | 
* ' - m 0 aUt0 r^cuan to a A b r e n 
respec t ivamente ; a s í como que -ndern-i 
nice a los herederos en l a can t idad de ' 
$100.00. 
Pa ra e l procesado F e r n á n d e z , e l 
M i n i s t e r i o F i sca l c o n c l u y ó soUcitan-
do l a i m p o s i c i ó n de la pena de catorce 
a ü o s , ocho meses y un día ue r e c l u s i ó n 
i t e m p o r a l , s i n c i rcuns tancias , pena é s -
j ta que es a lgo m á s i n f e r i o r q u « la i m -
puesta a l procesado en i a presente 
sentencia . 
como 
ociando en f ^ ^ ¿ " agravante de r e l n c i -
5ci». 
EX L A A i D l E M I A 
LA COMISION D E L S E R V I -
« * * ^ d O C I V I L 
de lo C i v i l y 
14 ^ B i s t r a t i v o de 
• recurso 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
J u i c i o o r a l causa c o n t r a D e l l a D í a z 
por a ten tado . 
Defensor-, doctor A r a n g o . 
C o n t r a L u i s Rey, por r a p t o . Defen-
sor doctor Campos . 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
Le t r ados .—Pedro H e r r e r a So io lon 
go; Ange l C a i ñ a s ; A . P r i e to M a ^ I n e z ; ' 
R . G . B a r r i o ; Car los M . V a r o n a ; Jo-
s é Franc isco F é l i x L e d ó n ; j o a q u í n 
L l a n u s a ; Samuel B a r r e r a ; rtafael A n - i 
d r e u ; Carlos de A r m a s ; A n t o n i o El i -
gió de l a Puente ; I smae l Goeaaga; . 
L u i s Ignac io N o v o ; M a r i a n o a ra - l 
c u e l ; A n t o n i o L a n c i s ; Pau l ino A l v a - | 
r ez ; A l f r e d o Casu l l e ras ; J o s é Rosado 
A y b a r ; F . ' C a r r a t a l á ; G i l P i c a v c h ¿ ; 
P . L u j á n ; S á n c h e z V i l l a r e á o ; M a r i o 
D í a z Cruz ; J o s é M a r í a V i d a ñ a ; Car-
los M . G u e r r a ; Oscar G a r c í a H e r n á n -
dez; M i g u e l A n g e l Campos; L u i s G . 
G a l b r a h i t ; E n r i j u e R u b í ; J e s ú s Salz 
de l a M o r a . 
P r o c u r a d o r e s . — R a ú l Granados ; 
J . M é n e n d e z ; A n t o n i o Roca I b a ñ e z ; 
B . M a n i t o ; Rec io ; Reguera R o t a ; Pe-
r e i r a ; C á r d e n a s ; B . Vega; J . I l l a 
Car rasco ; C. Ronco ; R . Sp ino la ; Gar-
c í a R u i z ; E . A l v a r e z ; L l a n u s a ; M 
Espinosa L l a n a ; L . Cabt ro ; P . Pie-
d r a ; E . A r r o y o ; J . P e r i o m o ; D O* 
R e i l l y ; E . P i n t a d o ; Franoisteo L . R i n -
c ó n . 
Manda ta r ios y P a r t e s . — A l f r e d o W . 
J . G o n z á l e z Saenz; M a r i n a N Be tan-
c o u r t ; Salvador D í a z V a l g a s ; R . i l l a 
Acos ta ; F e m a n d o G . T a r t « b e ; F . Q u l -
r ó s ; Eduardo V a l d é s c R c i i í g u e z ; Pe-
dro B a r r i o ; H u g h G r o s v e : n o r t ; Isaac 
Regalado; E m i l i a n o V i v o ; J o s é Díaz 
C o r r a l ; O. Ca rdona ; 11 Teresa D íaz 
H i d a l g o ; Juan R , Quin tana G a l i n d o ; 
Manue l L a n W a y ; F , ^ u r e l l c N o y ; 
A n t o n i o V i l a r d e l l T a p i a ; J . S. V i M a l -
ba ; Franc isco An teque ra L a r e d o ; A n -
ton io Pescano; Esteban J . D í a z ; ' B e r -
nardo V . San t ana ; M a r i a n o C. D o n a i -
r e . 
R I M A f a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
S u s c r í b a s e a l L i \ R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
de lo on ten 
esta í ud i en 
contencioso 03-
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a P l á c i d o Pondal D ^ i l u s t r e , : 
por d i spa ro . Defensor doctor M á r m o l . 
S A L A T E R C E R A 
Con t r a Pedro M e n d c i F e r n á n d e z , 
i recurso uu'.i^-"^*"'-"-' w j - — — — ™ # . x-ci •io.ijuiiíí, 
^ « n r el doctor Oscar Edre i ra , por les iones . Defensor doctor Car rc -
^ í tó Anselmh Diago D e j a d o , r ae . 
n t - C o n t r a Pablo A l a m o A t - M o r por re -
s i s tenc ia . Defensor doctor R u i z . 
\ l resolución del Servic io C i -
septiembre de 1919. . or l a 
ljde; Hcsestimó la a p e l a c i ó n que es-
¿ S i r S p u Á a n d o . el decreto :e l 
• í S o de Gobernaciou re 18 d t fe-
1918 en cuyo decreto se de-
'en el cargo de v l g í l a n -
su epre-
ndo las 
S n e ¡ perentorias d 
ril de j u r i s d i c c i ó n 
opuestas por el Min i s t e r io F i s ca l 
„ carácter de representante de la 
inistración General del Estado, y 
l ando con lugar l a lemauda, re -
el impugnado acuerdo .̂e la Co-
- n del Servicio c i v i l y ordena sea 
JTesto Dlago en el ca igo que des-
_ casante 
la Policía Nacional 
ha fallado desestimando 
" i ncom-
y fal ta Je ac-
S A L A D E LO C I V I L 
Juzgado del Es te : J o s é Camejo y 
Payents so l i c i t ando p e n s i ó n . 
Ponente P o r t u o n d o . 
L e t r a d o Sard inas ; s e ñ o r F i s c a l . 
P r o c u r a d o r Granados . 
Juzgado del Es te : J o s é S u á r e z con -
t r a R a m ó n Cagides C á l v e l o en cobro 
de pesos. 
Ponente P o r t u o n d o . 
L e t r a d o C a i ñ a s . 
P r o c u r a d o r Cas t ro . 
EN COBRO D E PESOS 
| u propia sala, vistos los autos del 
áo declarativo de menor c u a n t í a 
cobro de pesos, s iguiera e l 
nte de negocios E n r i q u e Eugen io 
id, contra Frauciaco A . G a r c í a 
irnindez, propietar io , ambos veci-
^ de esta capi ta l ; autos pendientes 
^apelación oída al actor cent ra el fa-
i del Juez de P r imera Ins tanc ia del 
fete que, declarando improcedente l a 
nda, absolvió a l demandado, ha 
Ulado confirmando en todas sus par -
el aludido fa l lo , con las costas a 
jo del apelante. 
A SRTA. JOSEFINA J . I A L L A D A 
Entre los ú l t i m o s nombramientos 
hos por la Sala de Gobierno es-
Audiencía figura el ascenso ju s to 
• mírecido, de la d i s t inguida s e ñ o r í -
Josefina Mallada, c o m p e t e n t í s i m a 
A u d i e n c i a : Lo renzo Boch con t ra 
acuerdo del A y u n t a m i e n t o de R e g l a . 
Ponente P o r t u o n d o . 
L e L t r a d o s : Bosch, Gonzado Mendo-
za y S a r d i ñ a s . 
P rocuradores Sp ino la y . V é l e z . 
P i P E R A Z I N A 
Ü r O P I S 
C U R A 
A R T R I T I S M O 
G O T A 
2 
E l P a n t e ó n d e 
l o s C a r t e r o s 
Recolecta del d í a 28 de M a r ; de 19*21 
S e ñ o r Pearo M á r q u e z 50 centavos; 
s e ñ o r M . R . B e r i l o s 50 centavos . 
Cal le de Estevera 
S e ñ o r M . V á r e l a 1 peso; s e ñ o r L u -
'; c iano F e r n á n d j z 50 centavos; s e ñ e 
j Modesto G ó m e z 2 pesos; " e ñ o r Ju 
I l io Caao 10 centavos; b e ñ o r e s Fuen -
| tes y F e r n á n d e z 1 peso; s e ñ o r J o s é 
G o n z á l e z 50 centavos ; s e ñ o r R ie ra y 
Hermano 1 peso; s e ñ o r Manuel L o -
pes P c ó i peso; s e ñ o r Be rna rdo 
F e r n á n d e z 50 centavos; s e ñ o r M e n é n 
iez y G a r c í a 20 centavos ; s e ñ o r A u -
ge- P e ñ U v e r 5 pesos; s e ñ o r J o s é P r z 
un peso; s e ñ o r C á n d i d o V i d a l u n pe 
so; s e ñ o r L u i s R i s s u t i 20 centavos; 
s e ñ o r e s Gotera y H e r m a n o 50 f en t a -
vos; s e ñ o r e s G o n z á l e z y G a r c í a 1 
peso; s e ñ o r A r i a s y . F e r n á n d e z 60 
centavos; s e ñ o r J o s é Men 2 pe-
sos; seor M e n é n d e z y G o n z á l e z 60 
cen tavos ; s e ñ o r F r a n c i s c o Cao 50 
centavos; s e ñ o r J o s é Ochoa u n peso; 
s e ñ o r M i g u e l Parede u n peso; s e ñ o r 
Vicente Pardo un peso: s e ñ o r Da-
n ie l Laza r t e u n peso; s e ñ o r D ego 
B r r a ñ a n o 3 pesos; se^or Vicente Ro 
d r í g u e z 1 peso; s e ñ o r Manue l Gu-
t i é r r e z 40 centavos; s e ñ o r Ben i to 
F o l g u e r a 40 centavos; s e ñ o r A n g e l 
Velo 2 pesos; s e ñ o r J o s é M a r í a 
)OC 
A L M A C E N E S A F I A N Z A D O S 
D E Z ^ N J A Y S O L E D A D 
A d m i t e n m e r c a n c í a s a D e p ó s i t o J f l z t a M 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
A P A R T A D O 5 3 2 . T E L f r F S . A - 7 4 1 9 y A - 7 4 3 7 
3 0 ( 
f'3044 84,-14 
A g u i r r e 40 centavos . 
T o t a l : $32.70. 
Suma a r t o - ' ?3.649.18. 
T o t a l : ?3,681.88. I 1 ^ 
S u s c r i b a » * » l D U H I O D E L A M A -
R I N A 7 M i m c f e M el D I A R I O D E 
L A M A R I N * 
N . ü E L A T S & C i a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los t a u n a r l e s los í n t e r e s ^ c o r r í ^ p o ^ 
depositantes en » * S e c c i ó n que dientes a l t r i m e s t r e vencido e n á i 
rueden presentar sus l ib re tas en Mo de marzo de 1921 
neda . i o r ? l - A m e r i c a n a en n ú e s Habana A b r i l 5 de 1821, 
tras Ofic inas A g u i a r n ú m e r o s 106 y ^ -
108 a p a r t i r del 15 del ac tua l p a r a l 2855 
Juzgado del Su r ; E m i l i o Juantore-
na ^on t ra l a G ü i r a de Melena Compa-
ñ í a A z u c a r e r a . E j e c u t i v o . 
Ponente P o r t u o n d o . 
Le t rados M o n t e r o y P i n o , 
Manda ta r io s G . Q u i r ó s ; Procura^ 
dor C á r d e n a s . 
Juzgado del Oeste: F ranc i sco Cas t i -
l l o con t r a G ü i r a de Melena, C o m p a ñ í a 
A z u c a r e r a . 
Ponente P o r t u o n d o . 
Le t rados Pardo y A l v a r e z . 
M a n d a t a r i o G . Q u i r ó s . 
T r a j e s a i n a r ü l o s i m p e r m e a b l e s 
P a r a m a r i n o s , t r a b a j a d o r e s d e m i n a s y d e c a m p o . 
P r e c i o » e s p e c i a l e s p o r d o c e n a s . 
P t í e í e r í a " L A M A R I N A D E L Ü Z 
9 9 
Juzgado del Es t e : M a r g a r i t a G ó m e z 
como representante de sus menores 
¿liar de la Sala Segunda de lo C r i - i ^ í ;0ntraf &1 " ^ T ^ o Í T ^ S 
' De lgado y o t ros , sobre n u l i d a d de tes-
t amento . 
Ponente P o r t u o n d o . 
final 
IQ cronista fe l ic i ta 
i señorita Mallada. 
:o fd ia lmente a 
ÜSUCESO D E L A CASA DEJ B E N E -
F I C E N C I A 
[pjr la Sala Tercera Je lo c r i m i n a l 
êsta Audiencia, se ha dictado sen-
Bcia condenando a l procesado CI -
i Valdés, a la pena de ocho a ñ o s 
|UQ día de p r i s ión mayor , como au-
' de un delito de homic id io con l a 
Ircunstancla pr iv i legiada de l a edad 
pue el procesado es mayor do diez 
Jis años de edad, pero menor de 
y ocho; asi como indemnizar a 
| herederos de la v í c t i m a en la suma 
N l l pesos. 
l ü procesado Cipr iano V a l d é s , de 
P F siete años de >dad y A n d r é s 
pández y F e r n á n d e z , s i rvientes y 
pero respectivamente de l a Casa d» 
^efteencia, constantemente se daban 
Fas de mal g é n e r o y en l a m a ñ a n a 
* <ua cinco de Enero ú l t i m o , a cau-
^ un poco de agua que ei procesa-
[Wio en el piso de l a cocina, se t r a -
" de palabras, no constando las 
PJ6 a t i e r e n y d e s p u é s se fueron 
y ¡ manos durante la r i ñ a el p ro-
con un cuchi l lo que t o m ó de 
I w / 6 la referida c-ocina, c a u s ó 
r'raandez una her ida perforo-cor-
} resi6sx inter-escapular que 
[•"«iiió la muerte. 
P O R T A L E S D E L U Z 
C2942 a l t 6d.-12 
T e l é f o n o A - 1 4 3 0 
« L A F L O R L ) E P A N D O " 
S i V d d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 . e s q u i n a a L U Z . 
O 302 I N D . f « i 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
$ 1 0 0 0 P O R T O N E L A O A 
N O P A G U E M A S 
Camiones a u t o m ó v i l e s evos garan t izados de los mejores fabr ican^ 
tes del mundo a $1,000 por tone lada e fec t iva de ca rea 
f ab r i can t e . 
i OTRA S E N T E N C I A 
H Propia Sala Tercera ha dictado 
condenando a la pena de 
l ' í i L rtf ^ o c l u s i ó n t empora l y 
K o i T í í ? 8 de arrest0 a l Procesado 
J ^ f l ^ L 1 ^ " N i c o " como autor 
I s e E l M e j o 
tyllwL SulJ,,T0*> G!"nn «w •*^S l ! j tei.?uro: *a'**i*™ U P««J J^Wwda y blanca Limpm.loK.. 
^ T ^ - r ^ ' 0 0 6 * - Expíente p.ra 
k j ^ u 2 " ~ » pichón. Pmiimi 
I «wAo y U-rado de cabeza. 
ta toda. U , Droguer ía» 
H o o n S u l f u r o s o 
V E R A N O 
1 9 2 1 
N u e v o » m o d e l o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n q u e 
p o n e m o s a l a v e n t a e n n u e s t r a s p e l e t e r í a s 
E N P I E L E S 
B L A N C A S Y D E C O L O R E S 
L o s p e d i d o s d e l 
i n t e r i o r s o n s e r -
v i d o s l i b r e s d e 
p o r t e 
National 
CrittentoB 
L A R E I N A 
( A n t i c u a Cabriaaa) 
G a l i a a o y R e i n a T e l é f o n o A - 3 6 2 0 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a T e l é f o n o A - 3 5 2 4 
F i a t P i e r c e - A r r o w R e n a u l t 
F I A T 
R E N A U L T 
o 
P I E R C E -
A R R O W 
' 'Chassis d e u n a t o n e l a d a $ 1 . 0 0 0 
„ „ d o s t o n e l a d a s $ 2 . 0 0 0 
\ „ „ t r e s y Yz t o -
. n e l a d a s $ 3 . 5 0 0 
„ „ c i n c o t o n e l a d a s $ 5 . 0 0 0 
„ s i e t e y Yz t o -
n e l a d a s $ 7 . 5 0 0 
C a r r o c e r í a s d e t o d o s l o s t i p o s 
$ 2 0 0 , 0 0 0 d e p i e z a s d e r e o u e s t a e n e x i s t e n c i a 
A u t o m ó v i l e s d e p a s e o a p r e c i o s r e d u c i d o » 
Pa ra e r l t a r malas i n t e r p r e t a c i o n f í s deseamos hacer constar q u « los ca-
miones a u t o m ó v i l e s que vendemos a M I L PESOS por tonelada son nevos 
de f á b r i c a , l l evando estampados en sus partes esenciales la fecha de * i b r i -
c a c i ó n ; especificamos en 03 ont ra tos de venta que SON NUEVOS y es-
tamos dispuestos a devolver e l .mpor te y r e g a l a r l e e l c a m i ó n a l que prue-
be lo c o n t r a r i o . 
G a r a n t i z a m o s a ! c o m p r a d o r c o n t r a t o d a b a f a d e p r e c i o s 
d e n t r o d e l o s p r ó x i m a s d o c e m e s e s . 
H a v a n a A u t o C o m p a n y M a r i n a e I n f a n t a 
1 o 2912 3d 9 I t 9 
l O l L E T l N 5 6 
J O R I A D E 
^ C O R A Z O N E S 
^ E L A INEDITA 
. . ^ K A DR M E V E R S " 
^ ^ i a a« su autora.» 
p j l , PoCoNTlv..A * 
K ! í ¿ 5 « Usía^v68 ^ Ence l l a . 
F & ^ o á ^ f r ^ ! ; 1 hallas. 
^ ^ ^ u r r a S o . t e t a o « - I 
^ í ? í u ^ ^ ? ^ » n"e8tro Sefior! 
r * * «55*^» para infor-
con pesaduntbre F a l t é , de jándo la sola 
en ta) estado. , . , 
Y tofiavía sin dar la voz de alarma, 
los DTiques y sus criados con reserva 
buscan a Flor por todas partes. 
Constanza va muy Inquieta so decide, 
Es preciso avisarle a Ilo?t-r—se mur-
mura porque abrigo serios temores da 
que pueda sucederle alpo grave. ü P e r o : 
y dónde e s t á RogerV Será preciso bus-
carlo a 61 antes que nada. 
Pronto lo ve de pie ante la de Roye 
que es tá sentada Junto a una ventana, 
cansada do hallar y recorrer las salas, 
hablando y riendo fingido sin cesar. 
La Duquesa se acerca pa l id í s ' u i a : el 
la contempla un tanto sorprendido, 
advierte algo anormal en su acti tud. 
íiSabes. Roge^.—pregunta ella 'bras-
camente—,d6nde se halla tu e.«po?a? 
El se demuestra aún más sorprendido 
— ¿ Q u e si sé dónde está mi "esposa / 
—le repite Pues en la casa sin du-
da alguna. La v i del brazo del Duque 
a medio baile abandonar la sala; el 
debe saber, pues, dónde se halla. 
No lo sabe—replica el,a-—La de3í> 
en el sa lón de la f lor icu l tur» . porque 
ella dijo que deseaba descansar; pero 
ahora resulta que no es tá al l í u i se en-
cuentro por n ingún otro lado. 
- - S e r á esta una sección del progra-
ma—dice la condesita fingiendo risa 
para disimular su gran des echo—jugar 
al escondite.—No hay que tomarlo en 
serio n i alarmarse. 
--.Calla, Diana,—dice Constanza con 
enojo, l anzándole severtslma mirada. —-
Tu t ío tiene que hablarte a solas. X 
yo a t i , Roger.—aflade. 
A tus ó rdenes Incondlclonalmente, 
hermana m í a , — r e s p o n d e él, Inclinando-
"—Marchemos a ver s i hallamos a 
Florencia antes que se haga pflbllca su 
falta. * 
Vamos—asiente é l .—Con vuestra 
autor ización, hermosa D i a n a . . . — y n 'ce 
una reverencia a la coqueta, que se en-
coge de hombros, murmurando; —Idos : 
poco me impor ta ; pero ¡ v a y a ! E s t a r á 
dormida en cualquier pamje, no creo 
que baya motivo para tanto. Yo no voy. 
porque estoy cansada y además , porque 
no busco nunca a quien se esconde; 
«i nnos se ocultan otros salen; así es 
el mundo y yo me conformo con sus 
leyes sin a turdirme n i incomodarme. 
Idos, pues, a buscarla. 
Esto dice reprimiendo un bostezo y 
t apándose la boca entre el plumaje de 
su abanico blanco. 
La Duquesa y el Conde se r é t i r an . 
El la parece serla y contrariada y él 
la observa en silencio p r e g u n t á n d o s e : 
áQué significa este retraimiento de mi 
hermana? 
Sepa rémonos—dice ella—siguiendo 
opuestas direcciones; se rá más fácil que 
alguno al f in la halle. 
¡Se la h;ibrft á t r a g a d o la t i e r r a l -
exclama él. afectando bromear, y sigue 
a la Exposic ión de f lor icul tura , mientras 
ella se detiene un segundo dáándoles 
órdenes a las criadas. 
Y a pesar de que todos obran con 
sigilo, los invitndos se han dado cuen-
ta de que algo ocurre. Surgen los cu-
chicheos y comentarios. 
Una criada del servicio dice que cre-
yó ver durante el baile una figura blan 
ca que cor r ía en dirección a lo? úl t i -
mos aposentos del piso bajo; pero no 
concedió importancia a eso creyendo 
~ r se r ía otra de las s l r r l e n t í s que iba 
ya a recogerse por ser muy tarde—Esta 
es la explicación de la muchacha. 
l H a c i a d ó n d e ? — p r e g u n t a la Du-
quesa. 
Hacia a l lá , m i señora ,—Ind ica ella, 
s eña l ando a las ú l t i m a s estancias. 
- Pues a l lá voy—dice Constansa. — 
Hegistrad vosotras las calles del Jar-
d í n ; puede ser que es té desmayada en 
cualquier parte. 
En tanto Berta se acerca tembloro-
sa .—¿Qué ha pasado m a m á ? — p r e g u n t a 
ansiosamente. 
La Duquesa l a informa en voz muy 
baja Vuelve a l salón y atiende a las 
s e ñ o r a s ; procura disimular lo que su-! 
cede, es preciso, hija tufa, aunque nos; 
cueste ser h ipóc r i t a s en estos lances j 
La niña inclina la frente y se re - l 
t i ra , dispuesta como siempre a obede-j 
cer; pero ya su a l e g r í a se ha ecllp-
bado. 
Constanza toma la dirección que le 
ha indicado la sirvienta que vió correr | 
ia "forma blanca." 
En tanto Koger de Boologne de pie 
en el gran salón de la f lo r i cu l tu ra ape-1 
ñas puede respirar la a t m ó s f e r a que1 
all í f lota sobrecargada de perfumes tan 
intensos, copiosos y variados que resul-
tan una amalgaiua compl i cad í s ima da 
emanaciones irrespirables. 
—Se hab rá desvanecido entre estos, 
olores. Buenn ocurrencia ha sido traer-
la a q u í para calmar sus nervios exci-
tados.—dice, mientras registra e ins-
pecciona pausadamente y sin impacien-
tarse, no concediéndole todav ía impor-1 
tancia al caso. 
Pero de pronto advierte unas macetas: 
con la t ierra disuelta y removida pre-
sentando inequívocas seüa les do haber, 
sido arrancados con violencia los a r - i 
bustos que allí se cultiva han. El Con- | 
de muy de veras sorprendido se apro-, 
xlma e Inspecciona el desastre. Ve los 
tres mirtos eji el suelo echados en un 
ángulo de la estancia, y se pregunta 
mentalmente: — ¿ Q u i é n los habrá arran-
cado de r a í z ? El la no pudo ser; no es 
concebible que haya tenido fuerzas pa- . 
ra tanto. ^ 
Y sigue recogiendo detalles impreci-
sos que no consiguen orientarlo. Sale 
fuera y cruza dos largos corredores don-
de la concurrencia se pasea; lleva la 
frente erguida, sereno en apariencia; 
pero ya con algunas dudas en el ali..a ' 
respecto a lo que pueda haber sido de 
"olla." Slntlindose violento y oprimido 
sigue al J a rd ín respirando fuerte el a l - l 
re l ibre saturado de emanaciones salu-
dables que ensanchan sus pulmones y 
lo reaniman. Se detiene, upoyándose en 
el tronco «le un esbelto eucalipto y m i -
ra maquinalmente a l mismo s i t io a l lo-
gar del espacio azul a donde < b r i l l a 
"aquella" radiante estrella solit-aria que 
t i t i l a invariablemente misteriosa, pare-
ciendo t ransmi t i r l e un mensaje. 
El la conteurila fijo y hasta como 
es costumbre suya se e n t r e g a r í a gusto-
so a sus ensueños , a plat icar con la 
linda estrella que t i t i l a ; pero el Ins-
tante no es propic io : — ¿ D ó n d e e s t a r á ? 
-se pregunta, ya bastante inquieto. 
Reinan unos momentos de augusta 
calma. En torno def él solo se escuchan 
los rumores del aire entre las hojas y 
el suave murmurio que produce el dis-
curr i r del agua en las cascadas de las 
pilas que adornan el j a rd ín . E l go^a la 
placidez de aquella calma tan serena y 
tranquila. 
No se oyen música n i voces altas en 
los salones. La concurrencia está a la 
espectatlva. 
De pronto un g r i t o vibra repercutido 
r o r el eco; un g r i to que tiene t imbre 
sobrehumano. 
Las ramas de los á rbo le s se mue-
ven al roce de las inquietas avecillas 
que emprenden su raudo vuelo al escu-
charlo. 
El Conde alza la cabeza y pre«ta oí-
do; da un vuelco su corazón ¿Qué ha 
sucedido ?—pregunta. 
Muchos corren hacia la ga l e r í a de 
donde ha part ido la voz. 
Y el Duque vuel í apartando todos 
los obs t ácu los que se atraviesan en su 
camino, porque ha reconocido en aquel 
g r i to el acento de su esposa adorada. 
Ciega va sir» n i i n r per d« j ' d t si-
guiendo directamente o !•* estancias 
que dan acceso a los Jardines. 
Y la alarma cunde entre todos 
¿Qué ha ocurrido?—se preguntan nnos 
a otros consternados. 
E l Duque llega el pr imero al apo-
sento destinado a depós i to de antiguallas. 
Ve una sombra en el hueco de la puer- a lé ja te por Dios,—ruega Constanza, sos-
ta, recostada en el marco 1^ cabeza y t ^ i ' - n d o l a y en jugándole laa í á g r i -
oculto el rostro entre las manos. Re- mas. 
conoce a Constanza. 1 — ¿ P e r o , qué ha sucedido, mamaita' ' 
— ¿ Q u é tienes?—le pregunta con voz — Y a lo s a b r á s después . Vuelve aho-
jadeante. j ra al salón con las señoras . T e s t á t e 
El la alza el rostro lívido y le t ien- a l l í muy t ranqul l l ta . hasta que yo va-
de- los brazos, exc'amando: — ¡ O h , qué ya a explicarte. ¡Ya so acabó tu fies-
horror me ha causado! ( ta, hija del .alma! 
Pero ¿qué cosa? Exp l í ca te ensegui- — ¿ Y a se acabó mi fiesta? ¡Pe ro d i -
da. NTo tengas miedo ahora. ¿Qué ha 
pasado? 
Ella se apoya en él. 
—Esto es horrible—dice—es espan-
toso; esa infeliz mujer se ha suici -
dado. 
me por Dios lo que ha ocurr ido! 
—Que la condesa F lor e s t á muy ma-
la. 
— ¡ E s t á muy mala F l o r ! ¿ lo sabe t í o? 
— y o lo sabe ni s elo digas; sé dis-
creta. Déjam»» a mí que podré mejor 
El Duque retrocede al escucharla (comunicá r se lo . Tú obedéceme: ve a l sa-
lón con las visitas, recordando quo 
nuestra fiesta se ha trocado en un due-
ol de muerte. 
— ¡ O h qué horror!—exclama la niña 
consternada, Y se ret ira sollozando, te-
miendo encontrar a l Conde en su ca-
mino. 
En tanto el Duque do Angers ya re-
puesto de bu impres ión pr imera, da luz y 
d i r ig iéndose a la pol t rona examina e'l 
¿ E s posible—murmura—que ta l desgra 
cía haya sucedido en nuestra casa? 
— ¡ Y en la fiesta del cumpleaños de 
nuestra h i j a ! — a ñ a d e ella consternada. 
Muchas personas se aproximan dis» 
puestas a ser ú t i l es , si hacen ( fa l ta . 
El Duque logra reponerse un tanto 
y recobrar alguna sangre fría ¿ A d ó n -
de e s t á ? — p r e g u n t a . 
— M í r a l a — i n d i c a ella—en la po l t ro -
na,—y habla ¡um bajo la impresión de i Bupüesto cadáver. 
horrible espanto—Yo al entrar d iv isé! —No está muerta dice con f i rme 
confusamente un bul to echado en laj convicción—es preciso auxi l iar la Inme-
poltrona y c re í que ora ella desmayada; diat-mente, quizás estemos a tiempo de 
la palpé y entonces toqué un objeto salvarla. • 11 
duro que ' t iene hundido en el pecho Y mira e s t r emec iéndose , a pesar su-
sobre el corazón. ¡yo . el cabo retorcido del puña l que pa-
Creo que es el gran cuchillo de mon- 'rece sembrado en aquel s i t io sobre el 
te que tú conservas como recuerdo de lugar del corazón No debemos tocar-
tus ante asados. | lo—dice—los profanos en medicina y 
Una figura JiiTeml se acerca envuel- c i rugía pudiera preci i t á r s e l e la muer-
ta en ró seos cendales vaporosos como te. Sin embargo, os preciso obrar 
crepúsculos matutinos. ^ _ 1 —Hay on médico en el sa lón—adVier -
Es Berta que sin saher aún lo qu|: te alguno—concurrente al sarao 
ocurre viene llorando. — L o recuerdo; el doctor Ganetler 
l,o^~,'Q•,íé^U•)Cnej,, mai?& rnUI J P O T qué afirma el Duque—traedlo inmediatamen-
has Sntado.'—dice al ver a ^onstanza. te ; os lo suplico; no hay tiempo que 
^ — f f t o á t e . hija querida; estoy muy perder. E-ta Infeliz alienta t o d a v í a ; pero 
buena: no me ha ocurrido nada,—excla- parece próxima a expirar 
ma la Duquesa a l a n n a d í s i m a a l ver a Algunos salen en busca del doctor 
SUY ?neQ,í1lSa\tn,)ía?USí?da- A .que 5? 86 hab,a « r e v l d o a Sresentarse 
vL?Í*Z Continua lorando. l por d acreción y comedimiento, pues no 
—Vete ; no te aproximes, Ber ta m í a ; es amigo de confianza, siendo esta no-
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y 
F I A T L U X 
' S i DO nos paga la cuen ta 
que nos debe el M u n i c i p i o , 
q u e d a r á sin a lumbrado 
l a C a p i t a l " . Esto d i j o 
S t e i n h a r t a l Pres idente ; 
y el Presidente, so l í c i to , 
le c o n t e s t ó : " N o se o c u p t 
ese a sun to lo vent i lo 
en menos que can ta un gal lo 
Y a s í f u é , pues ayer mismo 
«e r e s o l v i ó que el Estado 
sacara de l compromiso 
• I i l u s t r e A y u n t a m i e n t o , 
f a c i l i t á n d o l e el p i co , 
que debe a la C o m p a ñ í a : , 
u n p ico regu la rc i to , 
que p o d r í a compararse 
con el P ico de T u r q u i n o . 
¿ Q u é s e r í a de nosotros 
si ( a l t a ra ese f l u ido 
que t an ta fa l ta nos hace? 
L o s P é r e z de R e v o l t i l l o 
es taban la mar de tr is tes 
a n t e t a m a ñ o c o n f l i c t o . 
| Y eso que, desde la madre 
Hasta e l menor de los h i jos , 
se a l a m b r a n todos los d í a s , 
po r e l exceso de v i n o ! 
Cucusa, la m á s coque ta , 
i j e c í a : " ¡ P o r San Benigno 1 . ^ 
i q u e n o fal te la cor r ien te , 
cpie, siendo a s í , rae fas t id io , 
po rque los c i n e m a t ó g r a f o s 
no dan f u n c i ó n , y Pepi to , 
m i nov io , seguramente, 
se d i s g u s t a r á c o n m i g o ! " 
Y su h e r m a n i t a Consuelo, 
por consolar la , le d i j o : 
" N o te desesperes, t o n t a ; 
no hab iendo luz . a q u í mismo 
p o d r á s r e r t e con t u n o v i o ; 
precisamente a Pepi to 
l o que le gusta d e l c ine 
es que apagan los bombi l los"* 
Y el padre , por o t ra par te , 
d e c í a , m u y a f l i g i d o : 
" j V a y a , vaya con la deuda 
de l dichoso M u n i c i p i o 1 
j Y a y o me lo f iguraba I 
¡ N o en balde d o n M a r c e l i n o 
ha supr imido las bec^s 
que les d i e ron a mis hi jos I " 
* * * 
E l asunto e s t á b i en c l a r o : 
mient ras que los del Cabi ldo 
daban becas a mon tones , 
sin necesidad, a n i ñ o s 
que nunca van a l colegio, 
de f raudando a l M u n i c i p i o , 
nb pensaban en que . a l cabo, 
sin la luz nos q u e d a r í a m o s . 
Pero v i no el nuevo Alca lde , 
que, cua l Hacedor D i v i n o , 
d i j o en el A y u n t a m i e n t o : 
" i F i a t l u x ! " . . . y la luz se h izo 
Sergio A C E B A L 
D E G U A N A B A C O A 
X L B A I L E I N K A N T 1 L BN EL. LffCBU 
E l domingo, a las dos p. m.. se efec-
toA en los salones del Liceo un bonito 
baile Infant i l de trajes. 
Asis t ieron eran número de ntfias y 
nlfioe e Inf inidad de señor i t a s y jóve-
nes qoe disfrutaron de la fiesta. 
Terminada la primera parte bailable 
del programa, M procedió a r ifar entre 
las ñiflas an bonito Juego de cocina, to-
c á n d o l e al número dos, del que era po 
eeedora la n iña Berta Vi llera, hija del 
doctor Adalberto Vl l l l e r s , director del 
Asi lo de Ancianos de esta vi l la y entre 
los varones se riftt una bonita cámara 
fo tográf ica correspondiente al número 
ochenta y tres. E l n iño Francisco Va l -
déa fué el afortunado. 
T a m b i é n se obsequio a las ñiflas y n l -
Sos con cartuchos de bombones, regalo 
de la direct iva del Liceo. 
He aquf loa nombres de las ñiflas y 
!<>• trajes que v e s t í a n : 
Zblla Estrella Cortés, de co razón ; Ra-
quel Bassetti. de sala; Violeta Torre», 
de coraadn; Marta Antonia Armenteros, 
de sala; Aracella Baseti. de h ú n g a r a ; 
Al tagrac la Valhuerdi. de gi tana; Amely 
Armengol , de aldeana napoli tana; Ka-
qnel Armengol, de hada; María Autopia 
Velarde, de Japonesa; Zoraida Crosas, 
de sala; Milagros Viaña, de h ú n g a r a ; 
Amal ina Castilla, de japonesa; Petra 
Muñoz, de Japonesa; María Castilla, de 
Japonesa; Delia María Mesa, de rampa-
, n l l l a ; Cecilia del Corral, de mora; E l la 
¡de) Corral, de campani l la ; Edelmira del 
! Corral , de campani l la : Berta Acosta, 
¡ d e baiar ina; Delia Castro, de amapola; 
1 Margot P á r e l a Carranza, de f lor i s ta ; 
Mar ía Teresa Cabrioano, de sa'a; Mar-
f :ot, Hortensia y Carolina Kjves, de sa-a; Raquel Corar, d'e japonesa; Merce-
des Rodríguez, de aldeana; f lorera; An-
gelina Vl l l l e r s , de gi tana; Consuelo V l -
ll lers, aldeana holandesa; Carmen Agui -
la, de m u ñ e c a ; Ofelia Puig, de aldeana 
holandesa; Esther Franca, d'e campani-
l l l a ; L id ia y Berta Figarola, de sala; 
, ' V i l arel lo, t ra ie baile; Dinorah Mesa 
¡Albo , de cupido; ConccpctOn López, de 
1 Mariposa; Margot Montojo, do laPone-
sa; Olga Mnig, de sala; Celia Mernün-
dez, de Jardinera; Josefa Castro, de mu-
r 
P a r a 
A N E M I A 
R a q u i t i s m o , C o l o r e s P á l i d o s , C l o r o s i s y 
d e m á s m a n i f e s t a c i o n e s d e P o b r e z a 
d e S a n g r e 
i 
Emulsión de Scott 
p u e d e t o m a r s e c o n e n t e r a c o n f i a n z a p o r 
s u s e f e c t o s n u t r i t i v o s y r e c o n s t i t u y e n t e s . 
E n r i q u e c e l a s a n g r e y f o r t a l e c e a l o r g a -
n i s m o e n t e r o . E s a l i m e n t o y m e d i c i n a 
a l a v e z . 
F - „ 1 
ñ e c a ; Caridad Montojo, de m u ñ e c a ; 
Du.co María Mar t ínez , de japonesa; Ma-
r ía de Gracia Mart ínez, de Pompadour; 
Virginia Garmendia, de m u ñ e c a ; F l o i 
Angel Arango, d'e m u ñ e c a ; Bertha V l -
l l lers . Himpe y Melania Vl l l l e r s , de gi-
tanas; Catalina Castro, f lo r i s t a ; Hil t la 
Ppertas, m u ñ e c a ; Mercedes Mar t ínez , 
de sala; Hortensia Flores de Apodaca, 
de sala; Ofe'ia Entralgo, de gallega; 
Dulce María Garc ía , de capricho; Mana 
Solé, Gumá, de gallega; Berta Díaz, de 
mu ñ e c a ; Olga Elena Mora, d'e gi tana; 
Amelia Perara, de capricho; Al tagracla 
Casanova, de sala; Ofelia de la Pezue-
la, de sala; Obdulia Rulz, de Madame 
Pompadour; Silvia Muño, de botón de 
rosa; Margar i ta S á n c h e z / d e capricho; 
Merced'es Díaz, de capdricho; Margari ta 
Pérez P icó , de sala; Teresita Gutiérrez, 
de gallega, muy graciosa; Esther LÓuez, 
de m u ñ e c a : Esperanza Agui la , de aldea 
n i 
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D u r a n t e l a z ^ f r a h a y q u e a p r o v e c h a r l a s 
n o c h e s c o m o l o s d í a s . f L I t i e m p o e s c o r t o 
y e s p r e c i s o c o r t a r l a c a ñ a a n t e s d e q u e 
s o b r e v e n g a n l a s l l u v i a s . L l t r a b a j o n o c -
t u r n o s e f a c i l i t a u s a n d o l o s 
E D I S O N 
q u e d i f u n d e n u n a l u z t a n p e r f e c t a c o m o l a 
d e l d í a , p e r m i t i e n d o t r a b a j a r c o n s e g u r i d a d 
y e v i t a n d o l o s a c c i d e n t e s . 
P i d a a s u a b a s t e c e d o r l o s G - L L D I S O N 
l l MMV* sel Par» ted* t i mund* 
G e n e r 
C o m p 
l e c t r i c 
f C u b a 
H A B A N A 
na holandesa; Hortensia Uópez, de no-
via rusa; Mercedes López, de mariposa; 
Aleida Garc ía de la Vega, d'e k l u p i ; Caí 
inen Fernftndez, de bai lar ina; Rosa Fer-
nández, de sala; Mar ía A. Cobos. de 
(ba i l a r ina ; Graciela P. Cobos, de capri-
cho; CarmelaVP. Cobos, de capricho; 
¡ B e r t a Oliva, de capricho; Mercedes OH 
j va. d'e sala; Marta Antonia Moner, de 
'mar iposa ; María Pardo, de sala; Carme 
I l ina Pardo de Rosa y Rosita Pardo, de 
i bailarinas; Edi tbe Barefoot, de Edith 
' Cavel (nurse); Esther Landa, de ama-
j pola; Carmita Sánchez, d'e gi tana; Ma-
r í a Vega, de d iab l i to ; Teresa Herrera, 
do aldeana: Ana Rosa Navarro, de al-
• deana; Isoiina Bivas, de ja rd inera : Car 
moi inta Rivas, da sala; Dulce María 
Medina, de esmeralda; Esmeralda Medi-
na, de esmeralda; Raquel Crucet, de 
aldeana; Olga Crucet, de ind ia ; Elena 
Rodr íguez , de Jardinera; Jul ia Rodrí-
guez, de sala; Enedina Carreflo, de ca-
pricho; Carmellna Suárez, d>. capricho; 
Lucia y Rosarlo Crosas, de capjricho; 
Mar ía Antonia Castro, de saal; Ampa-
r i to Castro, de sala; Graciela Marcos, 
de ald 'eanaá Maria Marcos, do sala; Ca-
ridad Marcos, de aldeana holandesa; 
una comparsa de damas de la época de 
Luis XV, formada por las siguientes 
n i ñ a s : y s e ñ o r i t a s : Bebita Tabares, Je-
nny d'e Castro, Concha Arteaga, Mar-
got Darder, Silvia Darder, Margot Fer-
nandez, Margot Bcuson, Jul ieta Fer-
núndez, Berta Castro, María de los A n -
geles Hernández de Castro, Carmellna 
de ia Vega, H i lda y Olivia F e r n á n d e z de 
Castro. Dinorah Boyés, Aleida Boyes, 
Mar » Aurora del Valle, l inda hija dei 
Presidente del Liceo, Margot Pérez, Re-
niol , Carmellna Blanco. Esther Mateu, 
Adela Viondi , Dora y Mercedes Torres, 
Gloria Valle, Isabel Núñez, Hortensia 
Fe rnández , Carmen Vi la re l ló , T r i n i t a 
Mar t ín y Hortensia González. 
N i ñ o s : Adolfo Luis , Rolando Pequeño, 
Cárden lo Castillo, de p ie r ro t ; Manolito 
Vi l l a r , de cupido au t én t i co , que llamó 
mucho la a t e n c i ó n ; Mario Entralgo, 
Raúl y Oscar Flores de Apodaca, A l -
berto Medina, de p ie r ro t ; Panchito Díaz 
Comas( de pierrot , muy s i m p á t i c o ; Ra-
fael Alvarez, de payaso; Juan Comas, 
de pierrot ; Guillermo Casanova, d'e Em-
perador romano; Oscar y Mario Ruiz e 
Is idro García , de capricho; Roberto 
Puig, de p ier ro t ; Bernardo Aguila, de 
pe lo ta r i ; Leoner Crucet y J e s ú s André, 
de marineros Mario Gilva, de payaso; 
Ramón Oliva, Ede imlrú Sánchez y Juan 
Vega, d'e d iabl i l lo»; Rogelio Agui l a y 
R a m ó n Sánchez, de aldeanos; Armando 
Rivas, Gilberto Crucet Ernesto 7 Orlan-
do Crucet. Eduardo Rodríguez, de pie-
r r o t ; Rodolfo Crosa, de pierrot y Ra-
fael Alvarez Urru t ia , de payaso. 
Tan s impá t i ca fiesta t e rminó d'enpnés 
de las seis de la tarde, deando gratos 
recuerlos en los corazones de tantos n i -
ños , los que pasaron unas horaa de 
expans ión y recreo. 
La orquesta, que e jecutó los bailables 
estaba di r ig ida por el profesor Corman. 
Merecen pá r r a fo aparte los n iños Jo sé 
Sánchez (Pepito) vestido d'e Prensa; Pa 
qui to Prieto, de Noche; .Tesñs Calzadi-
11a, de Discusión y el gordito Oscar Mu-
ño de Día y Gabriel Mancebo de Eco 
de la V i l l a . 
W I N E F O O D 
N O X 
VINE, rooo 
E l F a m o s o 
V i n o N u t r i t i v o 
Inmejorable para 
PoRvabcenc ia , 
Q r i p p e , 
N e u r a s t e n i a , 
I m í i g e ó t l ó n 
B r o n q u i t i s 
A n e m i a 
I b d é o d u m t e 
D E V E N I A 
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ESTATCA A AllAMGO 
Los asociados 'de " E l I-rogreso1' y 
••'El Porvenir ' ' d<; BSU vil la, se han 
reunido con el f in do acordar la colo-
cación de ana Id I la en el Cementerio 
en el lugar donde reposan los restos dei 
lnfortur.ai!o hito de Guanabacoa, Enr i -
que Me fp Arango. 
L a comisión acordó redactar un pro-
g-ama y celebrar una función teatral 
en nuestro teatro "Ilusiones, ' ' con c u y ^ 
producto se c o n t r i b u i r á a costear ia la-
pida conniemoratlva. 
Conocí a Medfn Arango. F n í un cuba-
no laborioso que supo honrar a su Pa-
tr ia , como l i terato 7 como polí t ico y 
fué un buen amigo del inolvidable Mo-
rrta Delgado- Es de celebrar que las so-
ciedades "E l . Propreso'' y " E l Porve-
nir* se havan decidido a honrar ia me-
moria del Inolvidable amigo y a que se 
pe rpe túe en el lugar sagrado el nombre 
d'e Enrique Medín Arango. hijo preclaro 
de Guanabacoa. 
Estoy seguro que en la noche que se 
celebre el beneficio, no se cabrá en 
nuestro teatro. ^ CORRgapoNSAI i 
ES I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
t u c h m r C o n t r a l a E n f e r m e d a i a Me-
nee qoe le Puedan A t a c a r a l a 
Causa Subyacentes. 
Bfl t r a t a r la caspa 7 la c a í d a M ca-
bello con I r r i t a n t e * • aceite* en loe 
que pueden prosperar g é r m o n o s pa-
ras í t i co» , es lo mlamo que aacar a r u a 
del o c é a n o coa u n c u c h a r ó n para i m -
pedir que suba la marea-
N o •» puede l og ra r una curaolfin 
Batiefactorla sin tener el conoc imien-
to exacto de l a causa fundamen ta l 
del t ras torno . 
Precisa m a t a r el ge rmen ae l a caá* 
pa. 
E l "Herplci lde N e w b r o " cumple «»-
to porque e s t á preparado especial-
mente para real isar lo . U n a vez e l i m i -
nado el g é r r a e n , el cabello emprende 
o t ra vez su c rec imien to sano y se 
pone hermoso, 
"Des t ru id la causa y e l i m i n a r é i s e» ; 
e f e c t o " Cura l a c o m e d ó n del cuero . 
cabelludo. V é n d e a e en laa p r l ñ c l p a l e a 
farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : » • c t» . y | 1 en m o -
neda amer icana . 
" L a R e u n i ó n " , U . Sar rA.—Manuel 
Johnson. OWspo. 6a y 66.—Acentes 
espr diales-
l a . 
B a r s ó H e r m a n o s 
A c e o t a n t o d a c l a s e d e t r a -
b a j a s d e c o n t a b i l i d a d . 
R e f i e r v w 
C o m n e t e n c i a 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
¡ ¡ Ü D . R E C U P E R A R A L O Q ü e J ^ 
¿ L e f a l t a n e n e r g í a s pa ra t raba ja r? ¿Eg** " U M 
rebro es t i . cansado? ¿ E m p i e z a a perder su m J ^ ! * « ^ o t » ^ ^ 
t r a n q u i l o ? ¿ S e siente usted s iempre pesado^ ^ 7 ^ „ 
rente? ¿ Q u i s i e r a usted hacer muebas coea* m,V ^ ^ « e ^ » ^ 
PUed â 
»i~. ^ * n i F í s i c a m e n t e , n i M o r a l m e o t e el t rabajo ( U a r l o ^ a r U a Wr* ** Í V 
Muchos eef iaba» como usted y boy son f a i w ^Pojc 
ted lo w r á t a m b i é n . Se w a t l r á Usted o t ra p e i ^ J 0 0 1 ' * * * ^ ^ 
P R E P A R A C I O N V I T A L I Z A D Q l U " ^ ^ 
Olontff lcamante r ac iona l y de é x i t o m á s Bft. u 
xente l o mejor « u a hay en Medic ina . T c m o S n í T 7 • f lc* , ra^ dame t  
P í d a s e en las p r teo lpa l ss D r o n e r l n y P ^ r a a q ^ 
n U B N O H D R U O STORffll San Rafael . %% H A B A N A 
c«ít. 
G . H . F I N L A Y & r T 
A Z U C A R E S ^ 
A g e n f e s Ge ne ra l e s d e l a C í a . , Contra Incend* 
A U i a a c e A s s u r a n c e C o . L t d . L o n d 
Tieaeo e l g u s t o d e p z r t i d p a r a sus d i e n t e s y a^i /ao t ' 
f a s l adado sus of ic inas d e l a Habana, a l n u m 
E d i f i c i o G O M E Z M E N A , 9 0 p Í 8 0 
O B I S P O y A G U m 
Cab le s , F r a n f i n l a y . Tels. A - 5 3 0 0 y Apartad 
C2644 
M a s z a n a á e 0 ó n i 3 z 3 5 1 y 3 5 2 
T E L E F O N O A - 9 3 8 6 
n alt 10 
E l M A R I O D E L A M A R I -
NA U eneoaatra usted en 
c n n l q s l e » p s b l a c l ó n 4e l a 
R e p ú b l i c a . 
6 1 8 Í U mWU D E l j [ 
U N I C A L E G I T I M A 
- H I U R E F D M J a 
P 1 4 S S E 
D i s f r u t e d e l a s c o m o d i d a d e s d e l a C I U D A D e n l a v i d a , 
d e C A M P O , c o n l a P l a n t a d e L u z y F u e r z a J E l c c t r i c a 
( D E L C O - L I C H T ) 
P a r a e l H O G A R , C O L O N I A S , F I N C A S Y E S T A B L E C I -
M I E N T O S D E L C A M P O q u e . c a r e c e n d e E l e c t r i c i d a d . 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A ^ L Á ^ I S L A D E C U B A 
W A L T E R & C E N D O Y A C O . 
O R E I L L Y 3 0 . H A B A N A . , 
P I P A C A X A I O G O S 
C e r v e z a : ¡ D é m e m é d i 
D i 
S o c i e d a d e s 
IOS ^ ¿ ¿ ¿ t i » 0 
« r e s i e n t e Amancio FU*. 
S g ^ o s é ^ ^ e g p o n d e n c i a : se-
^ t a Is8W rosé Vence. 
Í ^ S ^ d T n o Sobrado 
' es: ADtomo ' 
E ^ r ¿ c í a - .vraDjel Mosque-^ ' ^ e l l n o Garc í a Í8C0 F a r . 
í ' ^ v T r i n o l u í z y Manuel 
i t ^ , Víc tor D i é g u e z ; B e l a d l -
SuPlent!:: Claudio R o l n g u e z ; Ra-
tf^.Sz- Gumersindo M a r t í n e z ; 
5 » ^ t S a Camilo G o n z á l e z ; F r a n -
' ^ I t U - Gumersindo Dleguez; 
io Diégúez; E a m ó n Jorge y Jo-
^ t v a ^ i r e c t i v a ha tomado p o s » -
¡n teg ran socios t an entosiaa-
W R I G L E Y S 




como és tos : 
8 0 
n r r O C E P C I O N A H E N A L 
- r L i m o Jueves, d ía 14 de) co-
P p " lag g y media c j ' . e b r a r á esta 
"fSSSúj de los alumnos v t t lumnas del 
« ^ g a l l e g o . Junta General Ordina-
* ' o se trata de la p e n ú l t i m a J u n -
^ e s t e per íodo, y en t la ^e ha de 
' ^ n r ó x i m a s elecciones, es de espe-
'•, ^ vea muy concur r ido dicho 
"Ss asuntos oue. p r inc ipa lmente se 
E de tratar son: 
Acta auLeiior, In fo rme t r i m e s t r a l , 
jjgace, Nombramiento l e la Cotnl-
pectoral y Asuntos Generales. 
O, CLUB DE L A C O L O N I A L E O -
5ESA 
estro c a r i ñ o s o amigo Dan ie l Pe 
Valdeón, popula r Presidente 
¡gta fraternal y s i m p á t quos ima 
lia en carta a t e n t í s i m a nos I n -
a la m a t i n é e que el Cl b cele-
eJ próximo dom ngo en :os f :o -
M03 jard nes de La T r o p i c a l . 
Como se t rata de don Danie l y do 
¡a leoneses, desde luego asegura-
íes que la fiesta r e s u l t a r á ga lana , 
¡lita y elegante. 
de algo que e s t á r e í a donado con 
En el Colegio A n t i o c h , establecido 
u Yellow Spring, Estado de Ohio, 
Un dos de A m é r i c a , el siste-
de inst rucción intensamente p r á c -
ha substituido a l t e ó r i c o , y a los 
estudiantes que en lo sucesivo ingre-
^ t < * ' ^ j M en esta i n s t i t u c i ó n no s ó l o se les 
enseñará la manera de ganarse l a 
Bubeistencia y de l legar a sor c iuda-
danos útiles, s:no que se les p ropor -
doasrá la opor tunidad para l o g r a r 
.por completo ambos f ines . 
Por conducto de la U n i ó n Panamo-
l i o n u e v o s i s t e m a 
D f á c t i c o d e I n s -
t r u c c i ó n 
r # 
S a b o r 
D u r a 
Siempre 
¿ Q u i e r e u s t e d p r o -
b a r e s t e d e l i c i o s o 
m a s t i c a n t e ? E s t a 
f a m o s a p a s t a e s 
r e f r e s c a n t e , a p e -
t i t o s a y d i g e s t i v a . 
N o d e b e t r a g a r s e 
e s s o l o p a r a 
m a s c a r s e . 
" W R I G L E Y S " 
e l C h i c l e ó " C h e w i n g G u m " 
a m e r i c a n o v i e n e e n t r e s s a -
b o r e s d e l a r g a d u r a c i ó n . 
C a l m a l a s e d , p e r f u m a e l a l i e n -
t o , c o n s e r v a b l a n c o s l o s d i e n t e s . 
Es confortante para 
os fumadores. 
M a s t f q u e s e de*, 
p u é s de l a comida 
Cuesta muy poca 
y es obtenible en 
boticas, d u l c e r í a s 
y otros es tab lec ía 
mientos. 
A 1 6 4 
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y se p r o c u r a r á establecer casas de co-
merc io en p e q u e ñ a escala, p r ó x i m a - : 
el Colegio, a f i n que los estudiantes 
puedan a la vez t raba ja r y es tud ia r . 
Es ta i n s t i t u c ' ó n docente se propone 
poner a los j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s eu • 
condiciones de poder d e s e m p e ñ a r de- i 
^ idamente las funciones de todos ios j 
oepar tamentos de u n g r a n estableci-
t ' . iento i n d u s t r i a l . 
Los es tudiantes q u é ¿e m a t r i c u l e ^ 
en el manejo de los diferentes u tens i -
l ios y aparatos m e c á n i c o s . T a m b i é n 
t e n d r á n o p o r t u n i d a d de a d q u i r i r cono-
c imientos en c a r p i n t e r í a , i n s t a l a c i ó n 
de c a ñ e r í a s , p i n t u r a , e lecr ic idad y 
t ransacciones comerciales , a s í como 
ejercicios en c u l t u r a f í s i c a y s o c i a l . 
E l Colegio A n t i o c h f u é el p r i m e r o 
que en los Estados Unidos a d o p t ó el 
s is tema de e d u c a c i ó n de ambos sexos 
. en c o m u n i d a d . E l i l u s t r e 
faua, establecida en W a s h i n g t o n , i en la Nueva Escuela da Aut loch s-' é s - Horace M a n n lo p r e s i d i ó desde 185-
b, C, hemos tenido conocimiento de c o g e r á n con a r r e g l o a, ciertos r e - j u i - • au muer t e . y (ieS(ie entonces ha 
jütel nuevo m é t o d o educat ivo t iene <;itos y condic o n é s , V l a cua l idad ' ven ido c u m p l endo f ie lmente sus f u n -
wr objeto ins t ru i r a la j u v e u t u d de p r i n c i p a l que ha: de exifeJrse es la cfones educadoras de l a manera u sua l , 
mbos sexos en todos aquellos deta- b i e r a vo lun t ad y dec i á ióh del a l u m - t s i n embargo , hace poco que A r t u h r 
-f$ que se consideran ind.spensables n o . l ' n a v ^ cue todo0 1 Í proyeof JS b - M o r g a n , conocido ingeniero y au -
ara desempeñar en debida f o r m a las o planes del Colegio seJ e s t é n l l evando i t o r 06 var ias obras de e d u c a c i ó n , a s í 
nctoues que corresponden a los p ro - a f - r l 'o , los f s t u d l a n ^ s g a n a r á n lo su- i como de a r t í c u l o s sobre temas c len t l -
f i c i t r . t e para su f ragar sus p rop ios ) f u é lecto presidente de dicho 
e.iis os, y j e t o m a r á n las medidas ne-
^•ej-arias i f m de - lúe ios t r a b a j j s 
que t e e f e c t ú e n mTea ras se adqu 'ere . i 
t ! icc:mier i -is p r á c t i , _ t s r esu l tan r t , -
ítaríos, cosa que hasta ahora no ÍO 
abla hecho y que los estudiantes de 
fflboj sexos no hablan podido conse-
ülr sino muchos a ñ o s d e s p u é s de 
fcber terminado sus cursos en las es-
lías y de haber pract icado duran te i m n e r a d o r o f . . Los al ÍUJ os qua e s t é n ¡ 
^fo tiempo. Se t ra ta de una i n s t i -
indón donde los a lumnos s iguen sus 
'«rdadera vocación y donde p r ac t l cnn 
trabajan a la que es tudian. A d e m á s 
tel Colegio An t ioch , h a b r á f á b r i c a s 
yastriales en pleno func ionamien to 
r-ccresauos en e s t u ' i i r u n cur^» • i.e 
a g r u u l t m a i.í 'ndráii t -' e rho a • 
Mear en una o m á s granjas que cuen-
ten con los e lementod í necesar os . 
e s tab lec imien to . E l s e ñ o r M o r g a n 
act^ t ó a c o n d i c i ó n de que se le per-
m i t ' e r a efectuar u n exper imento , a 
saber : • escoger su J u n t a D i r e c t i v a de 
manera que la I n t e g r a r a n personal i -
dades caracter izadas que h a b í a n ob-
tenido el m a y o r é x i t o en las empresas 
a que consagran sus esfuerzos y que. 
por lo t a n t o , c o n s t i t u í a n una segura 
F L O R I D A 
A d e m á s , h a b r á un t a l l e r de m a q u i n a - i S a r a m a del b r i l l a n t e resu l tado do d i -
r í a donde los j ó v e n e s se i n s t r u i r á n , c h o e x p e r i m e n t o . 
E l p rec i tado colegio se a b r i r á « n 
sept embre, montado con todos los 
mentos necesarios pa ra emprender 
los n ü e v o s t raba jos . E n dicha i n s t i t u -
•:ón han de graduarse j ó v e n e s y s e ñ o -
r i t a s que cuando ^ ^ - l í n e n sus es tu-
dios p o d r á n en t ra r de l l eno en los ne-
gocios, perfectamente documentados V 
preparados para a sumi r las responsa-
bi l idades consiguientes a las g r a n d e » 
empresa i . en vez de empezar a adqu i -
r i r p r á c t i c a en el los t ras u n curso 
ps>f>rt¿Tn*r>n de cua t ro afios. 
O Ü T E 
I *!1 ••rrlelo mis sn t l»no entre Coba y los Estados Unido». HaTana. Key 
«t Port Tampa. Mía mi. Nassau. La r í a más rflplda y mejor para Uegrar a 
USCOT lUgtT ** 188 B,TADOB Vniá0B y Canadá. Vapores OOVERNOR CUBB. 
(, T® y M l A M l . Acomodaciones superiores incluyendo excelente oomt-
^ wjoso» camarote» exteriores, capacidad del GOVEKNOR COBB. 425 pasa-
W ' n ¿T'C'0 dlarl9- Sa,e d» la Habana a la» 10 a. m.. exceptuando domln-
W West W y 30 p. m. Bx.eptuando sábados . Conexión directa ea 
. " t coa rápidos trene» proTistos de compartimentos y salones (Pulman) 
"•«M » Mlaml, Palm 
W 0 ^ Pb,lad«'P«»la y New York As] como conexionts en Jactcsonvllls c a l 
todas la» principales ciudades de los Estados Unidos y el 
^U^on '*^0 '* ' q',* •a,,raa d» lft Habana los Lones. Miércoles y 
IUPORT en ^ We8t Para 108 PaBa>ros Que vayan a Tampa. 
« da ANTIC:-Todos tos pasajeros deben reaistrar sus nombi 
« pataje por lo menos el día de la salida. 
' • ' « Dr(> l̂na ^ . . . . P ecio», itinerarios, etc, 
Teléfono A-aiai 
dir igirse a la Oficina de pasaje, Bernaca, 
• por escrito al Apartado de la Compañía. No. 780. 
E i e P e n i n s - j l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m f i l o C o . 
• lé . ¿ « A X X g y . AGENTTÍ. .HÜFLT-S D E L A R S E N A U H A B A N A . 
i . 
I L L E G O E L V E R A N O I 
P o r 5 0 C t s . S e m a n a l e s 
S í 
fea tato fe* 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
C L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B & J O S Í D A D 
L A I f G W G E S n O N 
L A D I A B E T E S 
£ L M A L D £ B J U G H T 
A r e n a T a r a r á 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
H a b a n a o e n e l i n t e r i o r 
I n a a b i i a r i a d e l a H a b a n a 
s p o N a . 8 9 . . T e l . M - 4 5 3 4 
P u e s t o e n l a p u e r t a d e s u 
c a s a . 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 , G a l i a n o 7 3 
J r . i C n r i q u e L l u n a 
¿ s p e c a l l s t a en enfermedades da u 
orina. 
Creador con el doctor Alba r rán dei 
mateiUmo permanete ae ^ los umereb 
sistema comunicado ft ' i ¡sociedad líiO 
locira de a r í s en n&l. 
Consulta: da ¿ a < InduatMa. 22. 
Teléioi .ü la ^ U i l . 
0-5579 «Ptl !g ab-
£ 1 p ú b l i c o 
m a d r i l e ñ o 
E l o t r o d í a , obsenr&ndo con c u á n -
ta c o r r e c c i ó n se c o n d u c í a el p ú b l i c o 
m a d r i l e ñ o ante U o t r a raaestra de 
un g r a n a u t o - c c n t v m p o r á n e o , . yo 
P nsaba que e s t j oi ibi icc se nos ba 
estropeado y que es un p ú b l i c o per-
d ido 
Y, a] pensar esta, yo recordaba con 
a o f t a l g i a a q u e l ' i s noche* en que los 
m a d r i l e ñ o s se re tan a carcajadas con 
" L ? I n t r u s a " de Ma t e r l i n c k o sa-
c r i f i c aban el í m p o r t ? flt unas medias 
F'irt 'af para patear ibaeu Entonces, 
no t an s ó l o las media>5 suelas costa-
ban menos 4ua ahora sino que el 
p ú b l i c o no haaia sido perver t ido por 
la c r í t i c a . Butmo o onúti los m a d r i -
l e ñ o s t e n í a n u n gusto a r t í s t i c o y p ro -
c e d í a n con a r r eg lo a é l . A p l a u d í a n las 
o l í a s que les pustaban a e l los y 
r o las que les eustaban a los p ro -
fesionales de !a l i t e r a t u r a . Y cada 
v t z nur yo o l í i-atear a un g r a n d ra -
r - a i u r g o mode-ao. me conf i rmaba en 
m i o p i n i ó n i e qu<, este p ú b l i c o era 
t i f ínico p ú b l i c o "erda. loramente in te -
Pgpnte que habla er Europa . 
Pero, por des^rAcia. los c r í t i c o s no 
eran de m i (M'oreT y hubo ocasio-
ne? «n que ^ a h ' c a - c n de vergonzo-
E S Q U E R R E 
N U E V O G A B I N E T E Y T A L L E R D E O P T I C A 
A T E N C I O N R A B I D A Y E F I C I E N T E 
E S P E C I A L I D A D E N L A S R E C E T A S D E O C U L I S T A S 
S I E M P R E L O M E J O R Y M A S N U E V O 
E L P A R T H E N J N O J . s p o 1 0 6 , f r e n t e a P o t e . 
C3Ü47 3d.-14 
•a l a a c t i t u d del p ú b l i c o de M a d r i d . 
Ac tua lmente , este p ú b l i c o e s t á c o m -
pletamente desi i r ieuta 1 .̂ H a p e r d i d o , 
'o ' .a su espontaneidad, y cuando se | 
e f f rena una obra ex ^anjera no sabe j 
q u é hacer. G e n - j r a l i ^ u t e , la pa t ea r a ! 
de buena g a n a ; pe^o ¿ y si l uego ] 
resu.'ta que ha ñ a t e a d o a un genio? ; 
Recientemente se ha estrenado en ! 
.Madrid una -jomed'a Inglesa f ranca-
mente abominaole . Los espectadores, 
abu r r idos como o f t i a s . se veía* que 
pencaban para sus adent ros : 
—Esto es taa la toso y t an e s t ú p i -
do, que seguramenue se t r a t a de 
«ma obra m a e u r - i . A g u a n t é m o n o s . 
V no s ó l o <6 aRUi-ntaban, sino que 
hasta o r o f u r u i i d n dar le a sus ros-
tros una e x p r e r r ó u a d m i r a t i v a . 
¡ E x c e l e n t e o c a s i ó n para t r a d u c i r 
ebras inglesas alen.anas, rusas y. 
me jo r a ú n , ob*aj ñ o n g a r a s , yugoes-
labas y c h e o e s i o v a c a s ! E l p ú b l i c o 
ue M a d r i d , aquel pt tbl leo heroico que 
iba a l tea t ro arma-Jo de fuertes ga-
r rotes como ñi í u e í ? a la r e v o l u c i ó n , 
se ha conver t ido en u n publ ico t an 
f ino y t an respetuoso como cua lqu ie r 
o t r o Y lo p e j r es qur, uno no puede 
l amen ta r lo , poi iu-? parece que esto 
cons t i tuye u n progreso . 
J o l i o Camfta. 
(De " E l Sol ' , da M a d r i d ) 
« U f e C19010R * 6MCAI*T* 
•fMBLÚTAb 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s , 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1527. 
B . A . F Á H N E S T O C K C O , 
P i r r a B U R G H . F A . E . U . d g A . 
D r . F . L E Z A 
J IBUJANO v n . H u H F I T A I i 
• 'MEKCKHES" 
Especialista f CU ulano Graduado &• 
los Hospitales 'le New York. 
ESTOMAOO » INTESTINOS 
San Libare W ^ l u l n i * a Pemeve-
m ñ e i a 
N o P a g u e A l q u i l e r 
A d q u i e r a s u C a s a p o r $ 1 M e n s u a l 
C a s a s A m o r t i z a d a s e n e l M e s d e 
A B R I L 1 9 2 1 
L a d e $ 3 , 0 9 9 . 0 0 , s e ñ o r i t a L z m n r R o d r í g u e z , c a l l e 
2 7 e s q u i n a a 2 f V e d a d o , H a D a n a . 
L a d e $ 2 , 0 0 0 . 0 0 , e l s e ñ o r R a m i r o C a m a c l t o P r a t 9 
e l C a n e y , O r i e n t e . 
L a d e $ 1 , 0 0 0 . 0 0 , e ! s e ñ o r C a n l l o P a l o m a r e s , 
L a G r i f a , P i n a r d e l R i o . 
E l a ñ o p a s a d o h e m o s e n t r e g a d o P r o p i e d a d e s p o r v a l o r d e $ 1 4 8 , 5 0 0 . 0 0 
A m o r t i z a m o s 17 c a s a s y s o l a r e s c a d a m e s q u e e n t r e g a m o s e n o r o p i e d a d l i b r e s d e c o s t o y g r a v a m e n , 
s ó l o p o r las c u o t a s m e n s u a l e s p a g a d a s . 
A t o d o e l q u e l o s o l i c i t e l e e n t r e g a m o s e s t o s d a t o s i r r e f u t a b l e s : r e l a c i ó n c o m p l e t a d e p e r s o n a s a g r a -
c i a d a s e n n u e s t r a s a m o r t i z a c i o n e s v sus d o m i c i l i o s , f o t o g r a f í a s d e c a s a s e n t r e g a d a s y s u s i t u a c i ó n , n ú m e -
r o s y t e c h a s d e l a s e s e n t u r a s y n o t a r í a s e n q u e se h a n h e c h o p a r a q u e t o d o e l q u e l o d e s e e p u e d a 
c o m p r o b a r l o . 
S u s c r í b a s e h o y P í d a n o s i n f o r m e s 
C R E D I T O V C O N S T R U C C I O N E S 
S a n R a f a e l 4 9 
PRESIDENTE 
T i b u r a o G ó m e z . 
VICEPRESIDENTE 
D o m i n g o A r r u z a 
H a b a n o . - -
^RECTOR GERENTE 
M a n u e l R o d r í g u e z S i g l e r 
SECRETARIO 
D r . A u g u s t o P n e t o 
T ^ l e f . A - 9 0 1 3 
VOCALES 
C e l e s t i n o R o d r í g u e z 
F a u s t i n o A n g o n e s 
J o s é M C o t o 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
t , r . J . L i O * 
D E L A P i r ü L T A i í DE r A J U S 
Especia l is ta « la cúme l " , ) -ad*cai 
de las ü e m o »-oíde8. *IB dolar n i om 
c í e n t e con t inuar »u« quehacerba 
Consul ta* M» i a » p . m d l a n a i . 
Som^rnelo^, 14 l i t o » 
3d.-13 
D R F E D E R I C O l ü R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , H , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E L 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
PODEROSO D E P Ü R A T I T O OE L A S í J í G R E . M E D 1 C O A » E X I C A N A A B I S E D E R A I C E S I Y E R B A S 
CUBADO 
N O S E C O B R A A D E L A N T A D O 
Si no d ie re msu l t ado . 'O se p a g a r á n i u n cen tavo . L a oersona que se 
Interese por esta p r e p a r a c i ó n puede s o l i c i t a r l a a este Labora to r io , s i n uer 
cesidad de mandar dlne>-o. Se romi t a cua lqu i e r l u g a r de l a i s l a . 
NO R E Q U I E R E D I E T A . SI H I P I D E C O N C r R R I R A l rr*i A TÍ ' TI> ^ A B I T U A T 
S e ñ o r Car los V i l l a lobos , vecino i*e Zomgoza >To 826, Gnadala jara , J a l . 
Curado de palndismo } ago tamien to 
Enfermedades que provienen de l a impureza de l a sangre se c u r a n con 
e l E S P E C I F I C O 7 E N D B J A S ; Bar ros C a í d a del pelo; E c z e m a Er^era :^ 
manchas rojas o ro jo •vov.-uras. m á s o manos separadas, que cubren l a p i e l ; 
H e r i d a s y l lagas renuentes a j ^ a t r i z a c i ó n ; U r t i c a r i a o H e r v o r oe a n g r e ; 
e r u p c i ó n con h i n c h a z ó n y p i c o r ; Fal ta de ape t i t o ; H a m b r e > ^ed Insacia-
bles; Fa l t a de gus to ; .Vómi tos acabando de comer ; Mala d i g e s ^ ó n E s t r e ñ i -
m i e n t o ; Ulceras o Placas en la garganta , lengua, paladar y ao 'os; Dispep-
sia. Sofocaciones. Ans ia ; '-alta de r e s n i r a c i ó n a la m á s l i g e r a l a t i g a ; tos y 
ca t a r ro pe r t i naz ; I n s o m n i o ; V a h í d o s ; Fa l ta de fuerza m u s c u i a r ; F a l t a do 
e n e r g í a s ; Fa l t a le n e m o r i a ; l u w b i d o de o í d o s ; Epi lepsia , i e u r á s t e n l a ; Ca-
l ambres ; P a r á l i s i s ; En to rpec imien to de los m i e m b r o s ; Cefalalgia. 'lores 
agudos en la cabeza; suJores- noc turnos ; Abor tos E s t e r i l i d a d ; I n f l a m a c i ó n 
de la M a t r i z ; T ras to rnos peculiares e las mujeres ; Dolores le ova r io s ; I m -
potencia; Reuma t i smo ; í x r e s o i e á c i d o á r i c o ; Supuraciones "n ins ojos o 
los o í d o s ; Tumores , E s c r ó f u l a s ; Go londr inos ; H e m o r r a g i a de la m a t r i z ; 3 s 
t o m a t l t i s aguda causada t o r e l ^so del m e r c u r i o . 
E l Especifico Zendejas na dado muy buen resu l tado en e l t r a t a m i e n t o 
de ú l c e r a s cancerosas » - á n c e r de la m a t r i z . 
D E VTÜNTA E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . P I D A F O L L E T O E X P L I C A T I V O . S E M A N D A G R A T I S . 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A : JESUS M 4 R I A . 6 6 . - T E L E F O N O « . 4S61 H A t í A N A . 
D I R E C T O R T E C N I C O : D R A . A N A M A R I A ROMO D E P A S C U A L D I R I J A S E L A C O R R E S P O N D E N C I A A L G E R E N T E G E N E R A L : J O A Q U I N H A R O 
A b r i l 1 4 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c s n l u v , 
D 
P o r i o s f r o n t o n e s 
E l N u e v o r r o n t ó n f J A I - A L A I 
1 L O S P A C O 3 D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o S 3 . 5 1 
2 o - $ 3.G9 
Q U I N I E L A S 
I a - $ 6.70 
2 a - $ 3 . 3 3 
J J L P K O X E H A T E M P O R A D A D E 
V E R A N O 
L a Empresa del Nuevo F ronUin ha 
con t ra tado para su temporada ce ve-
r a n o aumentando au cuadro a lo» s i -
guientea p e l o t a r i » : 
EgoDuz , CazaUs Menor , A l t a m l r a , Ga-
b r i e l , L4iiTuz.caJn, M a r t i n , 
M i l l á n j o t ros var los , 
l o que h a r á u n to t a l de 38 Pelo tar i s , 
c o n los que se d a r á t a n c i ó n d i a r i a 7 
d u b l é los domingos . 
H a sido acordado el d ía del Benefi-
c i o del M o n t e p í o de Pelotar is en el 
¡Nuevo F r o u t ó a h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o 
p a r a • ! M i é r c o l e s 4 de Mayo p r ó x i -
mo, J u g á n d o s e dos par t idos como no 
sa han vis to hasta ahora ; 
1 
P r i m e r Pa r t i do a 36 l a n í o s 
B lancos : E g u ü u z v- Teodoro 
c o n t r a 
A z u l e s ; C laud io . Marce l i no F Qoenaga 
A sacar del cuadro 9 y medio. 
SegxmdoPaxtido a 30 tantos 
B l a n c o s : He rmanos Bdoza 
^ontra 
A z u l e s : I r i g o y e o Mayor , Ca-zalls 
Menor y G ó m e z . 
A sacar del cuadro 10 
ADVURTEÜNCIA: 
De acuerdo con l o que estatuyo e' 
r eg lamento del juego de Pelota Vasco, 
en estos par t idos p o d r á n ca inbl i . r de 
l u g a r por sa p rop ia vo lun tad loa za-
gueros del medio y pa red . 
Nuevo F r o n t ó n , A b r i l 13 de 1 Í 2 1 . 
L A BMPRiESA. 
L 0 J P A G 0 3 D ñ A Y E R 
1 ° $ 3 . 5 7 
2°'$ 3 . 1 1 
Q U I N i A 9 
* a $ 5 . 9 8 
2 a - $ 6 . 3 5 
T E A T R O N A C I O N A L 
L U C H A U B R E ( C A T C H - A S - C A T C H - C A N ) 
P r o g r a m a d e l a j o r n a d a i n a u g u r a l d e h o y , a las 9 p . m . 
P r e s e n t a c i ó n d e t o d o s i o s a t l e t a s l u c h a d o r e s , 
l a . S l e f a n o P i n t a ( S l o v a q u i a ) J a n K a z a j k i s ( L i t h u a n i a ) 
P e s o : 1 8 5 l i b r a s . P e s o 1 7 5 l i b r a s . 
2 a . W l a d e k Z b y s z k o ( P o l o n i a . ) J o e L o s s o n ( i n g l é s . ) 
P e s o 2 2 5 l i b r a s Peso 2 1 5 l i b r a s . 
I n t e r m e d i o d e d i e z m i n u t o s . 
3 a . R a o n ! d e R o u e n ( F r a n c i a . ) K a r l L e m l e ( A u s t r i a . ) 
Peso 2 0 5 l i b r a s . P e s o 2 2 5 l i b r a s . 
4 a . C h a r l e y C n t l e r ( A m é r i c a . ) F r e d P i l a k ( N o r u e g a . ) 
Peso 2 4 5 l i b r a s Peso 2 1 5 l i b r a s 
J o s é l a r r á s y J a c k C o n l l i m b e r 
c o n t e n d e r a a e n ÜAJ s e n s á d j n a l 
p e . e a ú 1 0 r o a n j s e l p r ó x i m o 
d o m i n g o e n e t P a r q u e 
S a n t o s y A r t i g a s 
B A S E - B A L Í 
I 
T E J i n T F A R O N « D E P O R T I T O " 
« A T L £ T 1 C 0 D E L A1S«ELM 
E l d o m i n g o pasado so ce l eb ra ron los 
anunciados matcha en o p c i ó n a l Cam-
peonato S o c i a l . 
B l p f i m e r Juego, en t re F e r r o v i a r i o 
• , y Depor t ivo , f u é u n hermoso t r i u n f o 
embul lo entre l a fíenlo a f ic ionada a l •> 
L o s a t l e t a s l u c h a d o r e s f u e r o n r e c i -
b i d o s y o b s e q u i a d o s p o r l a e m p r e s a 
S e g u r ó l a B r a c a l e 
ESTA TVOrHK J O R N A D A P Í A Ü G U R A I . EN E L T E A T R O N A C I O N A L CON 
U N E X C E L E N T E F R O f i R A M A EN E L QUE TOALA JUAN P A J t T E LOS 
M E J O R E N L i r i l A D O R E S . 
Pa ra la fiesta de v u ñ o s del d o m l n 
go p r ó x a n o por la Loche en el p a r - i 
l u o "San'os y A r t i g a s " existe mucho 
para los Elefantes Bian<:os, que de 
buen boxeo. ¡ m o s t r a r o n tener madera de champio -
Ya saben los l a n á t l c o s que l a pelea I nabloSi v 
Los f e r roca r r i l e ro s se p o r t a r o n bien, 
sobre todo en el b a t t l n g . 
— B l segundo match f u é ganauo por 
los A t l é t i c o s del Ange l , que t e n í a n 
L legamos t a r d e . 
Y a estaban met idos á e l l eno en T a 
d i s c u s i ó n de los p r imeros 25 tantos 
loe pa r l amen ta r ios de t u m o . 
. De b lanco; I t u a r l e y Blennez . 
D e a r u l : Juau in y Egoxcue. 
Sa l i e ron los blancos d á n d o l e .alce 
& l a bola y d á n d o l e l u l c e os azules 
Consiguieron empare ja r las COST-B en 
a l t an to 12. Hasta la docena blancos 
jr aVulea se a tacaron y MO defendieron 
como cua t ro grandes ; pero dftupué» 
de las doce y sereno, se s e r e n ó coar-
te, a r r e g l ó cuidadosamente sus cator-
ce cabel los ; i r g u i ó el chico ó e B l e n -
nez su m a n d a r r i a contundente y defi-
n i t i v a y este cuento se . . c a b ó . Los 
blancos, que Jugaron boni tamente a 
l a pelota, dejaron verdes y en ^7 a l 
pa r de azulea que se p o r t a r o n .s. cual 
me jo r en tocar el c o r n e t í n s in sordina 
de la* pif ias . D ie ron u n sonoro con-
c i e r to de baatonazoa. 
Bgozcue sigue en la f u á c a t a de fue-
go, y atn embargo. Egozcue sale to-
das las noches a Jugar. Juau in se 
c o n t a g i ó con la f u á c a t a . Fuese pa l a 
bodega l l o r u n d o . 
Bole tos blancos a $ 3 . 5 1 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a : 
T a n t o s , Boletos . Pafres. 
A n g e l 1 248 
Solc tber r l . A . . 1 192 
E m i l i o . .. . A . 2 308 
Salazar . . . . . 3 227 
A l f o n s o 3 410 
Chi leno $ 201 
Ganador ; Chi leno , a $6.70. 






Salen los del segundo p a r t i d o . 
• De 30 t an to s . 
B l a n c o s ; C l a u d i o y M a r c P l i n c . 
• Azu lea ; E l o y , Amsola y Goenaga. 
R e s u l t ó un pa r t i do co losa l . l i o r a y 
media de peloteo arrogante , sonoro, 
e m o c i ó n « n t l s i r a o . Tantos largos, b r io -
sos, estupendos. Igualadas en 7, 8, 
9, 11, 12. 13, 14, 15, 17, 19 y 20. 
EJl t r í o , ordeJiado, v ig i l an t e , cecha-
d o r ; del d ú o , mal Claud io ; Marce l ino 
fclzo un Juego que fué i e r r o c h e e fa-
cu l t ad , de segur idad , de c o l o c i c l ó n . de 
cruce de la pelota, de arranques so-
berbios en t rando a l remate, de mara -
v i l l o s o bo le -pron to , de g a l l a r d í a des-
de el rebote ; solo un pe lo tar i como 
M a r c e l i n o aguanta el p laque fo rmida -
b le del t r í o , su peloteo a b r j i a a d o r ; 
so lo un pe lo tar i como Marce l ino hace 
Una defensa t an asombrosa; solo un 
^ a g ü e r o de facultades tan formidables 
Juega solo, peor que solo, oor C l a j d i o , 
que anoche, resul taba un- eetorbo, y 
eolo mant iene el tanteo .an bien y t an 
to t iempoj 
L o demuest ra el hecho de one a t a c ó 
Bfloy p ron to y con viveza; que p e g ó 
Ansola de una manera b ru t a ! ; de que 
h izo p r o e j a » de m a e s t r í a , d»* hab i l idad 
y de as tucia e] g r an arqui tec to C'.e-
naga desde el rebote y d e s d « el , J re . 
D e s p u é s de la igualada en 20 los 
t r e s se orec ieron m á s , m á s 7 n á s ; 
M a r r e l i n b no era un pe lo ta r i , v i i un 
l e ó n yendo a todas partes pegando 
desde todop los cuadros, cubr iendo a l -
t i v o e i n d o m a b l f toda la cancha; pero 
d . i u d l o con t inuaba fa ta l y el pa r t ido 
l o g a n ó el t r i o . 
Y M'aroollno se q u e d ó en 23. 
Boletos azules a $3.69. 
P r i m e r pa r t i do de 25 t an tos . 
Blancos : B l o l a Mayor y J a u r e g u l . 
Azules ; L a r r u s c a i n y e l C h i q u i t o de 
Verga ra . k 
Da comienzo con domin io blanco 
durante e l t r anscurso de l a p r i m e r a 
deoena. B l o l a e s t á seguro / carga con 
flwreza la tuerza del pa r t i do soure Ver-
gara que se encuent ra endeble c >t>i(lo 
ai ataque que sobre él e n v í a n sus con-
t r a r i o s . Pero L a r r u s c a i n logra ent rar 
a la pelota con opo r tun idad y domina 
var los tantos hasta igUoJar el tantea 
dor en el f a t í d i c o muer to (8) 
De a q u í en adelante el pa r t i do per-
dura , tanto a t an to i g u a l á n d o l e con-
secutivamente hasta el 15 m que re 
nuevo vue lven a i d o m i n i o los cami-
sa c l a r a . 
Pero ya el de V e r g a r a se La repues-
to y desa r ro l l a u n jueglo eficaz y 
brioso qu« hace sudar t i n t a a l ' ' com-
pa' dje la zaga c o n t r a r i a , basta rendi r -
le y o b l i g a r l e a l deseoncierte h a c i é n -
dole p i f i a r repet idas veces que i.rGvo-
can, m;s r á p i d a l a a g o n í a de los b lan 
eos. 
D e s p u é s de i g u a l a r e l tanteador en 
17 y 19, la for ta leza de L a r r u s c a i n se 
impone secundada por la maest . ia del 
de Vergara , que l l egan al tanto de l a 
v i c t o r i a dejando en 20 tantos a sus 
oposi tores . 
E l pa r t i do r e s u l t ó soso y nada bo-
n i t o . L a r r u s c a i n e n t r ó , poco pero cen 
mucha o p o r t u n i d a d . Vergara . f lo jo en 
la p r i m e r a decena, pero m u y L - j n en 
el resto del p a r t i d o . 
Los dos perdedores, m a l , rfobre todo 
J á u r e g u i . que p i f ió a d i s c r e c i ó n Iba 
ú l t i m o s quince t an to s . 
Boletos b lancos : 337., 
Pagaban a $8 .83 . 
Boletos azules.- 383. 
Pagaron A $3 .67 . 
E s t á n a q u í ya. L e g a r o n aye r p o r 
la mafiana a bordo de . vapor " M é x i c o " 
procedentes de New Y o r k lo? 20 at!e-
I tas, que t o m a r á n par te en el O r a n 
C a m p e o p a t o - I n t ' j r i . p c i í i n a l y M u n d i a l 
de Lucha de l a cu idad de Ja Habana, 
que se i n a u g u r a r á esta noche en el 
teatro Nac iona l , c o m p i t i e n d o todos 
por el preciado t l t u í o y los premios 
«•oncedi ios r<f.r el mi í -mo por cono-
cidas e n t l d a ñ c s BportWas, el G r a n 
Casino de la P laya , la Empresa B r a -
cale S e g u r ó l a etc. 
Vienen torios en m a g n í f i c a s c o n d i -
ciones y despué ' - do u n viaje fel iz , a 
m a r a v i l l a r nos con su destreza y ha-
bi l idad y fuí-r7| . en las Justas a t l é t i -
v'aa que d a r á n comionzo en el esce-
nar lo de nuest ro i r ' m e i coliseo. 
D e s p u é s de u n l i g e r t descanso con-
c u r r l e r o r los atleta? lucbadore? a la 
OfK'fna del Cmnendador S e g u r ó l a , don 
di fueron a t e n í i d o s po i este y el per 
w3naj que le recundy y l a m a y o r í a de 
'os cronlotas de «.port? de los p e r i ó -
dlcos locales, depar t iendo con todos I 
e I n f o r m á n d o n c R de sus p r o p ó s i t o s y ' 
i esperanzas n f é r e n t e a l campeonato , 
' Je íno t tn . 
| A l l í vlmoa a Char l ey C n t l e r el ma-
ra r lHoso c a m p e ó n amer icano que can 
¡ só Is a d m l r í i c ' ó n de los- presentes por 
sus c x t r e o r d i n a r l n s p roporc iones ; a 
Theodoro L u t t o f f el ECrcules Cosaco, 
c m sus ojos casi oblicuos de mongo l , 
el hombre m á s fuerte de Rusia, profe 
AJT de c u l t u r a FÍMca de la F a m i l i a 
I m p e r i a l Rusa , a K a r i Lemle el A p o 
la A u í t r l a c o a quien a c o m p a ñ a como 
r e c e p c i ó n su esposa bella y de por-
to ^ s t l n g n i ü o ; a Wlace l Zbyszko que 
dorhlnaha entre todo* con sus espal-
das c i c l ó p e a s , dela.adoras de una fuer 
za descomunal ; a Su l lo Havenpaa. el 
que con m á s r a ^ ó n ju s t i f i c a entre los 
Inohadore? «l poMT-nombj-e por e l 
que es conocido do "Oec de F i n l a n d i a " 
Merece un?»s palabras apar te el Cam-
li-ón de B é l g i c a , el inmenso P i e r r a t 
" l a C o l o s o " 
Apenas desembarcado, y al estre-
char la mane para sa iudar al Comen 
dador S e g u r ó l a , d l jo le con e x p r e s i ó n 
t r i s t e de n i ñ o gordo c o m p u n g i d o : Co 
mendador, r e b á j e m e usted diez l ib ras 
de mis 320 de pe^-o, porque el mareo 
me las ha restado. 
D e s p u é s de haher operado con sus 
(Amaras p roL í . s amer . t e los f o t ó g r a f o s 
fueron o b s e q u í e n o s csropeones y con 
cur ren tes con u n exquis i to ponche 
por la empresa l l racal t - S e g u r ó l a , b r l n 
d á n d o s e por el buen ^ x l t o de la p r ó -
x ima ftesta spo r t i va del t ea t ro Na-
c iona l . 
o f i c i a l ¿ e r á a 10 ro -ds . con guantes de 
combate de a 4 ornas Y que s e r á n 
contendientes cadfc meno^ que los ex-
celeatee boxers cubt tSM Joe T o r r á s 
y Jack GoulLmber . Pt lea ca l len te que 
h a r á m o t i v a / seusadonales debates 
entre los miles de espectadores que 
a s i s t i r á n de -seguro el d o m i n g o por 
la noche al amp l io a n t i t e a t r o "Santos 
y Ar t iga?" . 
I os promotores "del pa t io" , gozo-
sos de suf? t r i e n i o s s in cuento en es-
tas cuestiones del r . r g t a m b i é n h a n 
gertfonado f l r -nar una pelea a 6 ep l -
soi 'oa entre los buenas c o n t r i n c a n -
tes Y o u n g Sa'.nt Peter y Joe M i t t z . 
A d e m á s una pelefta p r e l i m i n a r en 
qve se r o m p e r á n las narices el va -
l iente Roger H e r n á n d e z y E m i l i o Ba-
t is ta , los dos vencedores de las pe-
leas p r e l im ina re s del pasa^p d o m i n -
go Dos buenos f i g h t t r s que saben pe-
'ear. 
Como si tonos eso? n ú m e r o s fue-
ran poco, Cubi l i a s v San M a r t í n h a n 
concertarlo u r a Pfrtalla Real en t re los 
siete atletas d d Car 'b f m á s f o r m i d a -
ble" que ex 's ten en U Habana. N ú -
mero sensacional que g u s t a r á m u c h í -
simo. 
como c o n t r a r i o s a los muchachos del 
Grace . % 
E n este Juego se d i s t i n g u i ó mucho 
el p i t cher D o m í n g u e z , del Grace, que 
h izo t omar muchos ponches a los su -
giera a t l é t i c o s . 
Para que ee pueda aprec ia r c ó m o 
fueron los Juegos, publ icamos a con-
t i n u a c i ó n los scores; 
P R I M E R JUEGO 
Umpires - A ^ . 
Montejo (base.') * ^ 
Scorer; Petex. 
Cao; 
Observaciones- Rif * 
d i e r s : A . Moral¿s , í . ^ a 
a Guardiola 4 ett 2 hit8 " 
veces a l bat . 
GRACB 
V-C-H.o . 
F E R R O V I A R I O 
v . a H . O. A . E . 
Qu in te ro , i f . 
F e r n á n dez, 3b 
P é r e z , c . . . . 
Ba randa ss. . 
Be tha r t e c . r l 
Reyes, c . . . 
Lasa 2b 4 
l • 1 p* 
f o m o par ta p r i n c i p a , de esta I n f o r -
m a c i ó n , damos a conocer los prec ios 
TÍ } ajados a l « I c a n c p de t o d a » las 
fo i tunan , one los p romotores Cnbinas 
y Ran M a r t í n han decldlrio f i j a r a las 
lor 'a ' fdad"^ del pn/rnu*» "Santos v A r -
tlp-as," para ei magno fept tvai de bo-
xeo, esnec'ai par^ 'os <,anáflcos. que 
se p.fe^twA n r ó x l m o domingo 17, 
a las 8 y 30 <?e l a noche. H e a q u í los 
S i l las del r . n g , W 00. 
En t r ada dp A n f i t e a t r o , $1.00. 
Gradas, $0 60, 
P r i m e r a Q u i n i e l a : 
L a r r i naga . 
A l b e r d l . . 
H l g i n i o . . 
Uru iua . . 
Arned iUo M » n ¿ r 
Tan tos . 
. . 2 
Bole tos . Fagos . 







Ganador: B r m u a a $5.3S, 






ques del con t r a r io , q ú e no pudo acer 
uno en toda la noche. 
T a n t o I r i g o y e n como Navar re te , die-
r o n prueba anoche de su s a b i d u r í a i n -
d i s cu t i b l e y. do su Juego m a g n i ü c o . 
l leno de per ic ia y m a e s t r í a . 
¿ E g u i l u z , oomo ya di je an te r io rmente 
se p a s ó la noche,—cuando no m l r n n -
do,—teniendo que e n t r a r muy obl iga-
d o y en last imosas condiciones, pues 
los con t ra r ios c a r g a r o n todo el peso 
del pa r t i do sobre A l t a m l r a , a,l cual a c á 
b a r ó n por a b r u m a r o b l i g á n d o l e a r e n -
dirse ante la ev idenc ia . 
Boletos b lancos; 744. 
Pagaron a $ 3 . 1 1 , 
Bole tos azules: 487. 
Pagaban a $4.59. 
Segunda Q u i n i e l a ; 
Y varaos aJiora con H segundo par -
t ido que es de t r e i n t a tantos, y que 
se lo van a d isputar , i r i g o y e n Mayor 
y NavaTrr te de blanco, contra el c r i o -
l lo BguiMi?. y A l t a m l r a de camisa a z u l . 
Las mafrir las ,—cosa rara,—est4p en 
con t ra á««l c iudadano y ee aven tu ran 
a dar IO.JTTS de 20 a 16 por los b lan-
cos. 
P r e v i o » ios indispensables r equ i s i -
tos de coatumbre, da comienzo <' par-
tido, a n o t á n d o s e dos tantos por cada 
lado que o r i g i n a n o t ras f i n t a s Iguala-
das en lo» car tones de] tanteador . De 
a q u í en adelanta, el pa r t ido se eleva 
paula t inamente por el lado blanco, 
l og rando ya a l t e r m i n a r la p r ' m e r a 
decena, cua t ro y cinco tantos de ven-
taja y aumentando é s t a , a medida que 
el pa r t i do va pasando, Juan do I r i -
goyen y Navar re te l legan a l lar.to de 
l a r k t o r l a ( l é a s e tan to 30) les azules 
no !i-»n podido papar de 20. 
1 *9 l ó g i c o : el Juego desar ro l lado 
anoclie por Navar re te fué ¿tubllm ; co-
locó de manera admi rab le , tanto de 
a i re oomo de rebote y e v i t ó ia en t rada 
del de lantero c o n t r a r i o «."n una sa-
piencia solo d iga Í de su m a e s t r í a i n -
concebible . A A l t a m l r a lo v o l r i ó t a -
r u m b a y a B g u i l u z lo tuvo toda l a 
noche,—cuando no de espectador,—te-
niendo que e n t r a r muy forzado y o b l i -
g á n d o l o a en t rega r l a pelota en los 
"uai.T.^ de de lan te . 
Oh.r* e s t á que el c o m p a ñ e r o devNa-
varre te «e l l amaba J o a q u í n I r i goyen , 
el cual b e c u n d ó de manera .otable l a 
labor del Rey de la cancha, haciendo 
gala de una pasmosa segur! l a d , rema-
tando de u n modo genial y .'estando 
con m a r a v i l l o s a sencli lez todos ¡os sar 
U r r u t l a . . . . . 1 172 g . M 
Trece t . . . ^ . . 1 3C6 3 76 
Ra iz 6 413 8.83 
Ganador : R u i z a $3.33. 
A m o r o t o . . . . . 4 
T a n t o s . Bole tos . Pagos 
M a c h í n . . . . , 
A r g e n t i n o . . , 
L i z á r r a g a . . 
CazaUs Menor . 







Ganador; A r g e n t i n o a $6-35. 
P R O G R A M A OIKIOIAL P A R A L A 
F l J 5 C l ( m D E L D I A J T E V E S 
14 D E A B R I L D E 1931 
1 L A S 8% P . M . . 
P r i m e r P a r t i d o a 25 tantos 
Oxt la y L o x r i n a g a , Blancos 
c o n t r a 
L u c i o y E r m u a , Azules 
A sacar los p r imeros del cuadro 9 y 
medio y los segundos e l ü y . , 
medio con ocho pelotas finas 
P r i m e r a Quin ie la a 6 tantos 
P e q u e ñ o Abando, L u c i o , ' í l o l a Mayor , 
L a r r u s c a i n , H i g í n i o , I r i g o y e n Menor 
con m o t i v o de la car ta de nues t ro h l s -
p a r ó f i l o comunicante . 
Bien pueden toma, r o t a de esta s ú 
pl ica de un ' f a n á t i c o " , no i m p o r t a 
para este caso, s i es h ^ p a n ó f l l o o no, 
nuestros consnlcuos " f ede ra t i vos" y 
atenderla d e n i d ó m e n l e . h a b r á n I n t r o 
ducldo en nuestros juegos una r e fo r -
ma beneficiosa, por m á s de u n m o t i -
vo, para e l mejor desa r ro l lo de lo» 
mi rmos . 
A h o r a dos ppTabr'faci, de nosotros, 
para usted, s e ñ o t G ó m e z . 
No qu ie ra o^ted q u é ef t^ r e f o r m a 
se .leve a cabo porque usted es h i s -
pa nfifflo n i oue r ose t ros nos tome-
mos I n t e i ó s en t r a t a r este asunto por 
el m'^rao mot ivo-
Para nosotros no« es Indi ferente 
que usted sea eso n o t ra cosa; es «1 
CR-M quo l is tad hac • una p e t i c i ó n que 
« n c a j a pf'rfp(?tnm<»nfe den t ro de lo jna 
3.09 t o . y por PSO, ya "e usted q u e / n o s 
6.27 honrf imos d p r ü r á n d o l e unas l í n e a s , 
6.35(roTr.ri usted no? p 'de. 
7.841 A ' V m á s que, debe c r i a r su h lspa-
3.95 n o f i l i a . o u n ladf y cons l^pra r qne 
6.38 nc sipmr.T-e de^p e^nar e' ' 'H i spano" . 
Los d e r r í s equino!» t a m b i é n juegan 
" f c o t - b a i r . con m a y o r o menor p r o -
p'pdad, r o m o el de on« "s lmna t ía . s , y 
c l a r o est# qne a i j rnna ?«.z t 'pnen que 
ganar , por uno u o t r o m o t i v o . 
Por o t ra par t í - el " H i n p a n o " no p r o -
t e s t ó aquel p a r t i d o : so l i m i t ó a ped i r 
l a incapacidad Ce M r Ganur , po r en-
tender que no e? el hombre m á s i n -
dicado para A r b i t r o de nues t ras 
"Justas" f u t b o l í s t i c a s , y s e ñ a l a , ade-
mas, en u n razonad( escr i to , las cau-
sas por las que hace t a l p e t i c i ó n , no 
f i g u r a n d o entre las mismas, que r e -
cordemos nosotros, los dos " j r o a l s " 
que, por ' o visto, le han suger ido a 
us ted la car ta que no? d i r i g e . 
Cuando menor i > piense usted, nos 
en( en t r amos ante o t r o caso parec i -
do, ar inque »-n vez de ser c o n t r a e l 
" H i r p a n o " , como en esta o c a s i ó n , re-
s u l t a r á que s e r á c o n t r a el p r o p i o 
A u t o m ó v i l y A é r e o C l u b 
d e C u b a 
Recolecta efectuada po r e l " A u t o -
ir óvl l y A é r e o CluL de C u b a " a be-
neficio de los chauffeurs E n r i q u e T e -
r á n y J o s é S^ler F ranco , los cuales 
h i r i e r o n el r ecor r ido en un F o r d (800 
k n ó m e t r o a ) dpsde G u a n t á n a m o hasta 
esta cap i t a l 
Dr. Franc isco D o m í n g u e z R o l 
d á n $ 2.00 
Sr Joaanfn G i l del Rt-al . . 2 .00 
T>r. A ' f redo O. D o m í n g u e z . 5.00 
S" Conde del R ive ro . . . . 5 .00 
Sr. Jac in to Peoroso . . . . 5.00 
c r A n t o n i o M u ñ o z . . . . . 5.00 
Oscar M o s t r é . . . . . . . 5 .00 
A n t o n i o M o ^ t o t o . . . . 5.00 
W á r c e l Le-Mat 5.00 
Juan Gelats . . . . . 5.00 
Tenues Ra-ml G r u j e n . 5.00 
£V A n d r é s de T e r r y 10.00 
Sr. Tullo B l a r c t H e r e r r a . . 10.00 
R a m ó n G Wendoza . . . 10 00 
I /eonardo Morales . . , 10.00 
D o m i n g o N'ouuer • . . . 10 00 
Gustavo Pino 25.00 
25.00 
C a r b ó n e l l I b 
Guard io la p . 
Ocariz, r f , . 
R . Mora les p , . 
C . R o d r í g u e z ss 
M . V a l d é s 2b . *. i 
J D o m í n g u e z , i b 
F o r t i c o l a cf . . . t 
A . D o m í n g u e z cf p 
A . M a r t í n e z , 3b 
R . P i ñ ó n o. . ] 
R . F e r n á n d e z p . . ' 
J . M i r t í a e z , r f 
D í a z c f . . 





2: c . 
0 F . 
A T L B T I O O D E L ANGEL 
V- C . I i o . M 
3 0 1 0 0 
Tota les 83 5 11 21 7 4 
D E P O R T I V O D E C U B A 
Guerrero ss, . 
P é r e z ss. . 
F e r n á n d e z cf 
R o d r í g u e z , c. 
U l l i v a r r e 3b 
H e r n á n d e z I b 
Febles I f . . 
L ó p e z r f . . 
A , Fer ro p . 
M . Novo I f . 
Igles ias r f . . 
López , p . . , 
V . C H . O. A . E . 
Totales 30 1 7 27 12 
A . A b r e u r f . . 
A , Perora l u g o c f , 
L . P u l g I b . . 
(0 . Power , I f . . . 
A . Or t i z , c. 3b . 
C C a ñ i z a r e s . . . 
J . S u á r e z p . . . 
J . I l l a ss. . . 
A . O l i v a 2b . . 
F . Mosquera r f . 
D o m í n g u e z . 3b c . 












A N O T A C I O N POR ENTRADAS 
Grace 010 000 
A . del Ange l . . . 511 000 
31 6 6 23 13 2 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
F e r r o v i a r i o . 
D . de Cuba 
000 100 31—5 
000 200 4x—6 








General M a r i o G. M e n o t a l 
T w o base h i t s : P u l g i ; B e t h a r t e 1 . 
Sacrif ice h i t s : Carbonel l l . 
S to len bases: P . P é r e z j ; J . Q u i n -
tero i ; L . P u l g 1 ; P e r o m l n g o 1 . 
Double p laya : I l l a s a Ol iva a P u l g . 
S t r u c k outa : por Gua rd io l a 7 . 
Po r G . S u á r e z 2; R . Mora les 0 . 
Bases on b a l l s : Gua rd io l a 3. Po r m í n g u e z 2 en 7 inninfs y dos terrii 
G , S u á r e z 2 ; R . Mora les 2 . y 27 veces al ba t . A López 0 en 4 
Dead b a l l s : Gua rd io l a a Pe romlngo terc ios de inn ings . Este jue^o lo pi 
S u á r e z a P . P é r e z ; M o n l e s a O r t i z . de R . F e r n á n d e z . 
T i m e ; dos horas 10 m i n u t o s . , CORHH. 
SUMARIO 
T w o base h i t s : J . Hernández. 
Stolen bases: A . Martínez 2; 
P i ñ ó n ; L . Guerrero; Ullivarre; 
0 López; J . P l S; Guerrero; Nllirá 
0 Fon t i coba . 
0 Double p lays ; L . Guerrero a C.í 
0 rez a J . H e r n á n d e z . 
S t r u c k outs ; por Ferro 6; por Líp 
0; por F e r n á n d e z 0; por A. Doni 
guo-r 15. 
Bases o n ba l l s ; por Ferro 3; | 
F e r n á n d e z 0; por A . Domínguez i 
Dsad ba l l s : R. Fernández a C.I 
rez ; F e r r o a Fonticoba. 
Passed ba l l s : R . P i ñ ó n 2. 
W í l d s : F e r r o , 
T i m e : 2 horas 12 minutos. 
U m p i r e s : A . del Rio (home;) 
MonteJo (bases). 
Scorer : Peter . 
Observaciones: Hi t s dados a-'os 
chers ; A . R . F e r n á n d e z en un tere 
de i n n i n g y seis veces al bat; A. D 
Po r e í W a s h i n g t o n : Johnson, E r i c k 
son, Z a c h a r y y P i c i n i c h . G h a r r i t y . 
T o t a l $154.00 
New Y o r k , A b r i l 13. 
C. H . E . 
E L B A S E B A L L E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
LOS C A J I P E O í i A T Ü S A M E R J C A J Í O S 
L i g a Nac iona l 
F i l a d e l f i a , A b r i l 18. 
C. H . H . 
A c o n t i n u a c i ó n p id ió el scinr So! 
v i l l a que se procediera a cubrir « 
puesto con el p r imer suplente « 
Pa r t i do L i b e r a l en aquella elecciói 
s e ñ o r Juan Manuel Alvarez, que' 
encontraba en un sa lón contiguo r 
h a b í a manifestado su deseo te 
p o s e s i ó n del cargo y entregado al cr 
p i ó t iempo u n certificado oel Swei 
rio del C o m i t é del barrio de Paentf 
Grandes, donde consta como suacW 
New Y o r k . . 00010245503—10 16 S 
F i l a d e l f i a . . . 00O41020001— 8 18 3 
B A T E R I A S 
Por el New York.: ü o u g l a s , Barnes , 
Toney y B . S m i t h -
ÍJOT el F ü a d e J ñ a : R i n g , Pe t t s y 
B r u g g y . 
Segundo P a r t i d o a f0 á n t o s 
E c h e v e r r í a y Rfachin, Blancos 
c o n t r a 
Salsamendi y L i z á r r a g a , Azules ¡ " F o r t u n a " ; y entonceP s e r á i g u a l m e n 
A sacar los p r imeros y los segundos . t r razonable la p e t i c i ó n que ifeted ha-
del cuadro 9 y media COL 
ocho pelotas finas 
Segunda Qaln le la a 6 tantos 
. A m o r o t o , Gabr ie l , G ó m e z , . r i g o y e n 
Mayor , A r g e n t i n o v E g u l l u z 
;e ahora. 
^ • r b ien de nues t ro v i r i l depor te 
eP po r lo q u " se hacen estas pe t ic io -
nes, no porque crearnos- que, con e l lo , 
se beneficia vot.e o aquel oqulpo de 
nuestras h i m p a t í a s . 
Nosotros U m b i c n escr ib imos per-
s iguiendo aquel f i n . no este ú l t i m o . 
Y muchas g r a d a s 1 c i sus inmere -
cidos e ' ^ l o s . r u é t a l vez procedan, 
en su par te má;* ca lurosa , de un j u l -
r ' o suyo equlvocadt b a c í a nosotros , 
aunque, en e! fondo, creemos f i r m e -
mente qu^ son sinceros. 
Cent ro F O R W A R I ) . 
Habana abrf : 8 d^ 11121. 
C l n c i n a t l , A b r i l 18 . 
C. EL E . 
J U E V E S 14 D E A B R I L D E 1821 
P r i m e r p t u ü d o a 25 tantos 
Escor laza y Chi leno , blancos 
c o n t r a 
I r ú n y Salfczar, >,7ules. 
A sacar los p r imeros del cuadro 9 
y los segundos de" 8 y medio. 
twca r . 
Trun . 
Tan tos , Boletos. P a g o » . 
. . . 0 244 5.64 
. . 5 223 6.17 
. A 2 ?03 6.78 á 
P i i m e ^ a q u i n i e l a 
E l i a s , A n g . . l . E m l l i c , B lenner , iCgoz-
cne y Oaca • 
Segundo p a r t i d o a 80 tantos 
R u i z y Brooza mayor , blaiiCoa 
c o n t r a 
Al fonso y A r n e d i l c , azules 
A sacar los p r imeros dei cuadro 9 
y les s eguna j s del S y medio . 
R e s t a s e n S a n t i a g o d e l a s Ve?[RS 
Sr. Cronista de Spor ts del D I A R I O 
Segnoda qn tn ' e l a 
TT^rutia, T r u u , A n s o l a , C laud io , 
doenaga y M a r c e l i n o . 
F U T B O I I S M O 
C O N T E S T A N D O 
H a s t ^ nosotro^ l l t -ga una ca r ta . Es 
do u n hispar ó f l lo , sogOn é l m i s m o ! 
m>s declara. En e l la nos pide, que de-
diquemos una<? lineas a una supl ica 
s u y a ; v a hacer lo vamos. 
Desea nuestro comunican te que e n , 
Ies par t idos de campeonato la Fede-
r a c i ó n nombre Jueces de " g o a l " pa- 1 ̂  ^ M A R I N A 
r a e r ' t a r c a a o s — d § c e ^1—como el del i Habana . 
" ^ c r t u i M i - H l s p i i t i o - ea que hubo r a - ' r''|C,ttn^u1<Í0 S e f c r : 
r i oc tantos ma l decididos po r f a l t a 1 Como presidente de! Bando A z u l en 
de "os ci tados jueces. i e l ba i le que ha de efectuarse el d í a 
NT, 1a I 8 í e mavo p r ó x i m o con el f i n de re -
Í Í H , ^ 8 R! ^miTO a m , e « - cabar fondos r a r a la r e p a r a c i ó n de 
on^ ^ r n í r n T . p1! ,a re9.?fta A ^ c a í ' ^ ^ este t e r m i n o Jengo el 
d í d o ^ ^ 1 «Vírunos « g o a l s " h(mor 9 t fnTl tar a ü r t e ( i a ñirhsi f1ft9. 
no n n á S T - ^ f t r w r 0 r . e l ^ « « " . 1 ta. a s í como a la g r a n m a t i n é e ba i l a -
ra g S S Z l ^ J * ? ? m a n e - ; b l e que c e l e b r a r á este Bando e l d í a 
ífl i K S L * í ? l i y j K * f i h a l r r v,st0 " « • ! co r r i en t e ea le» salones de l a 
^ ¡ n 11 1d^; 7 *BÍ* f o c l e ^ a i . ' c e ñ i r , de I n s t r u c c i ó n y 
ceso es en d f m i e h a r é n fa l ta los jue- Recreo" 
MHn ^ l ^ l r * .?n hab*r •X ,9 - • ^ * * * T i n v i t a r l o a d l -
2 5 > * ***** ^ • « e s t a s , me n e r m l t o r o ^ a r a us-
2 q u o f ^ a T c h - resul tado de t H Re s,rva a c ^ a r nuest ra repre-
_ | p ^ n t a c i ó n en VSP p e r i ó d i c o , como pro-
Desde luego « nosotros se nos ha j t e n o r n \ ; n . o 
o r n r r i d o _ ya n 'guna \ P - esto m i s m o . . No dudando quedar comT>l?>rHn. 
y bemos estaco var ias veces tenta- anrovecho este opor*un 'dad para ofre 
roa de Indi>ftrselo. nf r este medio, a cr '-me a u s t i d con toda considera-
n a c « t r o T r i b u n i l M í \ l m o ; pero como í ión , ^ 
tangos problema?, m n o el qne nos 1 C'oncbftn r s v t r o , 
ocuna, hay por resolver , h0mos nrefe- j P r e s i d e n t a 
n d o esnerar a lguna o c a s i ó n p rop ic ia I ATny agradecidos R t a n amable i n -
Para e l l o ; y esta ha l l egado ahora , v l t a c í ó n . 
P i t t s b u r g h . . . 000000102— 3 12 1 
C l n c i n a t l . . . . O0l0O004x— 5 9 1 
B A T E R I A S 
Por el P i t t s b u r g : Adams , H a m l l t o n 
y S c h m i d t . 
Por el C i n c l n a t i : L u q u e y W i n g o . 
Chicago, A b r i l 13. 
F i l a d e l f i a . . . . 000000100— 1 3 1 
New Y o r k . . . . 0 2 0 0 ü 0 3 6 x — 1 1 17 0 
B A T E R I A S 
Por el F i l a d e l f i a : P o r r y , H a s t y y 
P e r k i n s . 
Po r el New Y o r k : M y y s y S c h a n g . to en el Par t ido L ibe ra l 
—, ¡ B l s e ñ o r Cisnero se opuso a qne» 
D e t r o i t , A b r i l 13 . ' l e d ie ra p o s e s i ó n a l señor A l T a ^ 
E l j uego que d e b í a efectuar e l c lub 1 a l que le corresponda por «o 
loca l con el Chicago, se s u s p e n d i ó por | «[ue legalmente no podía jacCT¡|! 1 
l l u v i a . has ta que no sea aprobada ei w» 
• • — s l a s e s i ó n de h o y . ^ 
L A S A L U D D E U N G R A N P I T C H E R F u é aceptado este criterio, 
\ l a toma de p o s e s i ó n para ot o H 
SARANAC L A K E , a b r i l . 13. B l s e ñ o r A s ó n , hizo censar « 
Christy Mathelson, ex pitcher estrella la protesta de la minor ía !10er. J 
de los gigantes neoyorkinos, no respon- j r a e| p r o p ó s i t o de la mayoría de I 
de h o í llamada del 3 u e V n 61 Partld0 P o s e s i ó n al s e ñ o r Alvarez B̂ J 
A las presruntas de loa amigos del l a vacante del s e ñ o r Cuesta. - ^ 
célebre Jugador, qne se hal la aquí res- qUe e i refer ido señor Alvar» 
tab lec ié^ndose de una tuberculosis cau- . - ^ . - J . - J - j f t i pa r t ido Liberal, P01"; 
sada por loa sarvicloo prestados en la i r r ad iado del ^ a r " ^ ° ^ % ^ j # 
guerra, se- respondió que se encontraba berse afil iado al copular , y ^ ^ . 
en cama, pero que no se ha'bían presen- no p o d í a ocupar un escaño <IU ^ 
tadq compllCTclones. tenece a los l iberales . ^ 
Seguidamente se ' conced ió M A T C H D E B O X E O 
x5 asaltos esta 
C. H . E . 
San L u i s . 
Chicago . 
NEW Y O R K , ab r i l , 
El Juez concedió a 
dec is ión sobre Téd 
1 nar su contienda de 
' noche. 
^ Ratner fué el dominante desde el p r i n -
j clpio. 7 Caramente ganó en puntos a 
su contendiente, a pesar de la mayor 
experiencia de éste en casi todos los 
asaltos. 
Katner pesaba 152 l ibras y Lewls, 144. 
s e ñ o r e s concejales 
s ieran de acuerdo sobre otros ^ 
\ugle Ratner l a tos que se iban a t ra ta r ; pe" 
g * t n * a l ' t e r m i - audarse la s e s ión no hubo 
E r a n las seis y media e ia ^ 
. . 000000200— 2 S 0 
. . 10040000X— 5 10 0 
B A T E R I A S 
Por el San L u i s : K i r c h e r . Halnes , 
Pe r t l ca y C lemons . 
Por el Chicago: A lexande r , F r e m a n 
y O ' F a r r e l l . 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A SESION* D ® A Y E R ' 
Como de cos tumbre c e l e b r ó ayer se- ¡J i " ^ * , ' " ^ « Á " # « » t p n e r por „ 
bajo l a Mancebo, ninn ló j c . eU 'ne i ^ ̂  ^ 
F a i s i f i c a d o r e s d e 
d a d e t e n i d o s 
( P o r te légrafo) ^ 

























































d e * ' í a P o l i c í a Especial, senor^ 
Boston, A b r i l 13. 
s i ón ia C á m a r a M u n i c i p a l , najo m " ' " " ^ " ^ ^ ' I r t ' n n n d r í p u e z y ^ 
pres idencia del s e ñ o r A g u s t í n de l P ino per los r i l i b e n o ^ J 1 ^ h.,blt»<J 
v ac tuando de secretar lo ^1 aefiorj C h a m p e , en ^ mne. ^ ^ n J o pau« y ac tuando 
C. H - B . F r a g a . 
i F u é aprobada e l ac ta do l a 
OOOí) • »cfS7 - 8 8 2 1 a n t e r i o r . 
J u r a r o n y t o m a r o n p o s e s i ó n de sus sos del cuno " ¿ - ¡ j y otr< 
cargos de Adjuntos de las Comisiones ^ido o c " r a f ° 3 ^ plsU » 
permanentes los s e ñ o r e s Donato Mon-1 ra tos . 
6 1 
D r o o k l y n 
Bos ton 00010,.:: 00 
/ B A T E R Í A S 
Por e l B r o o k l y n : Cadore, Mamaux , 
S m i t h y K r u c g e r , M i l l e r . 
Por e l B o s t o n : Qeschger y C N e l l l -
19. a los ciudadanos Anto°'ot09 M 
s e s i ó n C^sar G a r c í a , ^ Prre0Sde c i n « 2 
! f icadores do monedas oro a biáDdol* 
del c u ñ o a m i n r a n c , n ^ 
L i g a A m e r i c a n a 
San L u i s , A b r i l 13. 
C. H . E . 
Cleveland . . . 000000002— 2 10 3 
San L u i s . . . . 0!0o?ooox— 4 6 0 
B A T E R I A S 
Por el CleTelaiv; Covej^skie, Oden-
wa ld , O ' N e i l l , Thomaa. 
Por e l San L u i s : Shocker y Seve-
r e i d . 
W a s h i n g t o n , A b r i l 13. 
C. H . E . 
Bos ton 110200110— 6 15 
W a s h i n n t g o n . . l̂ OOOOOCO— 3 3 
B A T E R I A S 
P o r e l B o s t o n : Jones y R u e l . 
t equ in , Juan T o r r a , A n g e l F l a m a r l - ' ind iv iduos , 
que; Horac io M o l i n a ; V icen te T e j e r a ; 
Dion i s io A l b i s t u 
D e s p u é s 
l a a l t e r a c i ó n 
t r a t a r de 
ñ o r J o s é M a r í a de l a Cuesta, que 
optado por el cargo de R e p r e s e n t a n » 
te a ia C á m a r a pa ra que fué e lecto 
rec ientemente . 
L a p e t i c i ó n de a l t e r a c i ó n de 1 o r -
den del d ia d i ó l u g a r a u n an imado 
debate. 
H u b o protestas por p a r t e de i a mr-
n o r í a l i b e r a l no solo por la p r e l a c i ó n 
que deseaba l a m a y o r í a da r l e a este 
asunto, s ino t a m b i é n por lo avanzado ' y o ^ a , e s ¿ r l 6 i l ' 7 ' M a n u e l l 
de l a h o r a en que hab la empezado l a Cefer ino S u a r e . ^ Setié 
s e s i ó n . I d r o Naranjo 
E n de f in i t i va se a c ó 
renunc ia del s e ñ o r Cuesta 
vacante por tan to , su ca rgo de conce-
j a l . 
L a d i rec t iva que - án'v»~jM 
destinos de este Centro-
presente a ñ o . ha nued^0 
e n j a ^ A ^ J ^ n ^ T a n n e l x ^ 
Andre* ^ Presidente: D . Vicepresidente: ^ —aD0 RÍ 
Secre tar io : Gar< 
Vicesecre tar io . U - J G f\c 
Tesorero: D Manuel ^ 
Vocales: Sres. Fe , 
i r  r j , ^ " ^ t , M ^ r » 
r d ó r e p t a r l a Rios , X * ™ l * 0 ° Z n . ^ & ¿ 
« t a y dec larar V a l e n t í n C. B££™ rcsada 
nrvnnfl.i Deseamos a la « 1 -¿=¿0*** - • ges 






^ e n e J C e r r o y J - ^ 
d o l M o n t o : 
f e i é t o n o 1 - 1 9 9 4 . 
S u s c r i b a » 0 • ! 
. A R I O d e ta M A R I N A 
A P « r t « d o l O l O DIARIO DE MARINA 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
S E G U N D A S E C C I O N 
P i t r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
Pa ra e l D I A R I O D B L A M A R EVA 
Como a osa ho ra t rans i t aba mucho 
p ú b l i c o por las refer idas vias, e l p á -
n ico produc ido por los disparos fué 
indesc r ip t ib l e , y «ü percatarse los 
l re i iaeunte3 i e lo o c u r r i d o , se abar 
l a n t a r o n r á p i d a m e n t e sobre el agre- ' denclo B . P u m a r i e g a 
sor, figurando entre los p r imeros 
apreaores el Ten ien te del Reg imien -
to del P r i n c i p o s e ñ o r A mansa, u n í Gobernador, 
momento al Corone l don Franc i sco c o m p r o b a r l e , p o r las declaraciones y , 
de Z a r v l l l a g a y casi todos los jefes 
y of ic ia les del P r í n c i p e , e n c a r g á n d o -
se seguidamente de la ins f rucc ióp . del 
Comandante d o n P r u -
l.a a c t i t u d del agresor , que se t r a t a de 
un a r ranque de demencia m á s b ien j 
qne de u n comple to s ind ica l i s t a co-
mo se t e m í a en u n p r i n e p i o . 
E l gene ra l B e r m ú d e z de Castro , que í 
C o n m o t i v o d e t m i n f o r m e 
los soldartog 
N O T I C I A S . 
ü o 2 
0 0 ! 
0 
» " I 





1 2 j 
1 7 í 
2 n 
1 13 0 
1 2 J 
0 0 o 
0 0 4 
0 0 ( 
0 0 | 
0 0 } 
^ 7 27 12 
NTRADAS 






Tero a C. 
• 6; porLíp 
)r A. Don! 
Ferro 3; 
)mínguez 





¡ en un tere 
1 bat; A. n 
y dos teni 
5 pez 0 en 4 
jne^o lo pii 
COREE. 
en el p rop io l u g a r del suceso, 
M M r d . ^ d o » B d u a r - m o , p r o y e c t o , , « h a . a . c o n t r i b u i r ' ̂ ' r t ^ e n t t ' ^ u ^ , d e " ^ 
que se mos t raba f rancamente h o s t i l , 
mien t ras que a l Genera l B e r m ú d e z 
de Castro y en esposa se t r a s l ada ron 
a pie a su d o m i c i l i o entre las ova-
ciones de la ccncu r r enc i a que no se 
cansaba de v l i c r e a r y an land ' r . 
E n el Cuar te l se p resen ta ron a l 
• o A IGP pocos ins tantes se po ' ^ ^ ^ 0 3 reievante8 y por" el E n e l mea do Enero ú l t i m o me t o m é decir , se c r e í a , y en t ro nosot ros m u -
p i e s e n t ó en Santa C la ra el G e n e r a l ' ^ , . ^ 0 qiie ha ¿ a m o s t r a d o s iempre a l a l ^ e r t a d de r e ^ i - ü r a l a Secre tana chos a ú n lo creen, que del concepto 
ReSi- ' esta p r o v i n c i a goza de inmensa po- de i n s t r u c c i ó n P ú b ü c a y Be l las Ar t e s que, po r ejemplo, tenemos de l a m ^ 
o p o n í a l a crea m o r í a , p o d í a sacarse en consecuencia 
depar tamento de i n v e j t i - e l modo m á s eficaz de e d u c a r l a . Cra -
adsc r i to a a i - so e r r o r . Esas producciones , a lo su-
N a c i o n a l . I g - m o s i r v e n de punto de p a r t i d a pa ra 
i s imos t e s t l m j a i o s de a d h e s i ó n y afee- . aoro s i e l D r . A r ó s t e g u i ha tomado estudios exper imenta les a m p l í s i m o s -
^ pato P[ . ;:iag o r g a n i z á n d o s e en queza as tu r i ana , 
«n tod* J ; ' i m p o r i e n t s m a n i f e s t a c i ó n 
0&i0 j a n t e s que r e c o r r i ó en p a c í -
^ ^ f i t u d de protesta las p r i n c i . 
*<* a ¿ "a de l a ciudad, d i r i g i é n d o -
P*168, ^ b i e m o C i v i l para expresar 
* al « f la p r i m e r a au to r idad c l -
go P^*?1 p r0v jnc ia y roga r l e se lo ' que h a b r á de representar un f o r m i d a -
^ de í!f#.r al Gobierno y a l a v i u - j We paso-de avance para aquel la l a -
tI*llS13 í í u s t r e f iaado. 1 hor iosa y e m n r o n d e á o r a p o r c i ó n do 
^ . d ! l t a ¿ e o ^ a l y e n é r g i c a p ro tes ta " 
A 0 S t a m b i é n la prensa a s t u r l a -
" ae c o n s a g r ó sentidos a r t í c u l o s 
No p o n d r é t é r m i n o a esta i n f o r m a -
c i ó n s i n f e l i c i t a r a los notabels i n -
genieros, a e ü o r e s Casariego T e r r e r o 
y H e r n á n d e z Sampelayo, au to r del 
magno proyec to el p r i m e r o y colabo-
rador i n t e l i gen te el segundo de lo 
i eminente estadista, 
« ^ f t a a t o s servicios p r e s t ó a Es 
¿Záe la Presidencia del Conse-
f l C i ^ o * y e n "» ^ & del 
^ ^ í d o coawrvador , que pierde con 
' f « ñ o r Dato a un perspicaz conse-
un seguro g u í a y una robus t a 
" T ^ r S a ^ s e p o r t ó como buena a l 
O l o r i z a r su protesta en l a f o r m a 
U Z e v t í n t e n t e on qne lo hizo 
, Í l v i l lano atentado á e que fué 
SÜ^ma el esclarecido go t e rnan t e , de 
^ n o m b r e y da cuya g e s t i ó n q t í e -
S¿4 un recuerdo Inmaculado en l a 
p tor la patria. 
Iniciativa de ofrecer n n Pa la -
rio en «sta p rov inc ia ü P r í n c i p e de 
¿¡turlas ha u r g i d o nuevamente y ba-
f t a n buenos auspicios, en u n a m -
biente tan favorable, que todo pare-
c, indicar que se l l e v a r á p r o n t o a 
proyecto que a h ó n nace ref lu-
ía t i e r r a a s tu r i ana . 
L a C o m p a ñ í a del T r a n v í a e l é c t r i -
co de A v i l a s ha celebrado j u n t a ge-
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a para acordar la 
nante. A l c o n t e m p l a r l o , las l á g r i m a s 
a l o m a b a n a ios ojos. 
L a a g r e s i ó n p rodu jo sorpresa en 
todas partea por ser U v í c t i m a u n 
hombre como el General B e r m ú d e z 
ele Castro, m u y quer ido y considera-
do por todos los elementos sociales 
f/ero s ingu la rmen te por los obreros , 
a cuyo lado estuvo s iempre defen-
d i é n d o l o s y a m p a r á n d o l o s en cuanto 
él c r e í a razonable y j u r t c . Parece 
do so l ida r idad y c a r i ñ o t an sent ido 
y grande. 
J U L I A N O R B O N . 
Oviedo, 21 de M a r z o de 1921, 
P a t r i a - F i d e s - A m o r 
? & % a * ¡ * ^ j r t £ & . C o l o c a c i ó n d e l a p r i m e r a p i s d r a p a r a u n n u e v o p l a n t e l 
d e e n s e ñ a n z a . M i s a . M ú s i c a . P o e s í a . O r a t o r i a . 
en 
de a qu in ien tas pesetas cada • una, 
emi t idas a la par. Se ofr-jee como ga-
r a n t í a todas las propiedades presen-
tes y fu tu ra s de l a C o m p a ñ í a , en 
p r i m e r a h ipoteca , ' y el i n t e r é s s e r á 
e! de seis po r c ien to anual l i b r e de 
todo i m i í c e s t o , pagadero por semes-
tres vencidos los d í a s p r i m e r o de 
A b r i l y p r i m e r o de Octubre . 
L a e m i s i ó n ba sido acogida con 
g r a n entusiasmo, s u s c r i b i é n d o s e en 
eí ac to cua t roc ien tas m i l pesetas, a 
pcfiar de que la s u s c r i p c i ó n no que-
da o f i c i a lmen te ab ie r ta hasta p r i m e r o 
de A b r i L E l m i l l ó n de pesetas que se 
pide en Obl igaciones se d e s t i n a r á a 
l a c o m p r a de m á s m a t e r i a l m ó v i l y 
a l a a m p l i a c i ó n de l a l í n e a hasta V I -
l l eegre , A r n a o y Piedras Blancas . 
E l é x i t o de los T r a n v í a s E l é c t r i c o s ¡ 
de A v l l é s es tan enorme, que el mo 
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da ei acte* 
resé a la c o n s t r u c c i ó n le una e s p l é n - v l m i e n t o de via jeros habido desde e l 
jld» residencia veraniega ppra el he- 20 de Febrero , en que se i n a u g u r ó l a 
redero ¿el T rono , que ostenta s l ^ t i - l í n e a , hasta el 20 de Marzo ha sido 
tnlo de este P r inc ipado ; d t una " t í - de sesenta y t rp» m i l novecientos 
pica casona asturiana'* como apun ta ochenta y nu-sve con una r e c a u d a c i ó n 
mor acertadamente don L u i s Casa ge dieciseis m i l doscientas seis P©-
ié los Cobos, que es el p r i n c i p a l i n í - setas, can t idad e x t r a o r d i n a r i a s i se 
dador, la 'íual h a b r á l e l e va n t a r s e , t iene en cuenta que se t r a t a de una 
eo la p e n í n s u l a de Be l l av la ta . be r -1 p o b l a c i ó n de catorce m i l a lmas. 
Bosfslmo lugar de l a p laya de Sa-1 ^ t r a n v í a s v a n cons tan temente 
linas, tal vez el m á s vistoso y p i n - |leT,OSt v a resa r á0 clTCUiar cada 
ÍM-MCO de A n u r í a s . s lmn.ando u n ^ r a , el se rv ic io r e su l t a i n s u -
cwrtTicla que en ac t i t ad de f i c ien te , h a c i é n d o s e preciso el au -
aranza ha-ia e l mar . T a n precioso ^ m e n t a r l o , l o que se h a r á m u y p ron to , 
pgraje es propiedad de la Real C o m - , en tus iasmo del pueblo av i l e s ino 
psflla Asturiana " se pretende oue poi . e l d6 S}J3 t r a n v í a s e l é c t r i -
ca lo r*fin p ra tu i t am^n te para e r t - cos> no ouedo ser m a y o r n i ha l l a r se 
ffr el Palacio, con t r i buyendo ade-1 m á s j u s t i f i c a d o . 
mis con una f u e ^ e suma-
A la r ea l i zac ión del s i m p á t i c o y i E n e l S a l ó n Masaveu de Oviedo, se 
fttrWiro pensamiento h a b r á n de 1 c e l e b r ó con t r i l l a n t e é x i t o la E x -
«Btribuir todos los hi jos '"de este p o s i c i ó n Ü r í a . en l a que e l notable 
Mncipado, w l los que residen en é l p i n t o r a s tu r i ano o f r e c i ó u n a selec-
como los que han eleTldo por s e g ú n - c l ó n de sus c h í a s , que m e r e c i ó las 
4 patrlq esas bnsp^talarfas t i e r r a s alabanzas del n u m e r o - n r ú b 1 - ^ ^ e 
de América, e s n e r á n d o s e que con e l vioi tr t t i S i ' ó n y u n j u i c i o l i son je ro 
en c o n s i d e r a c i ó n el conten-do de m i Es de todo pun to indispensable que la 
Pa ra f e l i c i t a r l e p o r haber sa l ido car ta - ^ Cuezas de r ú b r i c a han s i - exper iencia m e t ó d i c a , hecha con fo rma 
i leso, han desfi lado por el Gobierno do observadas cuidadosamente con u u a una t é c n i c a sabiamente elaborada, 
M i l t a r ' m i l l a r e s de personas no re- amabie acuse de r e c i b o . L o que s í pue- dic te sus f a l l o s , los cuales son s lem-
c o r d á n d o s e en A s t u r l a a na homenaje do a f i r m a r es que l a par te m á s c u l t a pre susceptibles de r e v i s i ó n po r i d é n -
y competentes del m a g i s t e r i o n a c i ó - t ico procedimiento . 
na l ha m i r a d o el a s u n u » cou ugrauo y E n e l m i smo sentido que e l D r - . 
s i m p a t í a . Muchos educadores c o n o c í - E c h e m e n d í a s^ expresan e l ^eño*-
dos me han escr i to o se han acercado G a r c í a G a l á n y o t ros pedagogos d i s ' 
a m í para hacerme presente su adhe- t i n g u l d o s . E n su o p í n - ó n los p rob le -
s i ó n a l pensamiento mencionado , y a l - mas fundamentales de l a e d u c a c i ó n pc-
gunos, como el D r . A r t u r o Echemen- . p u l a r no deben ser t r a t ados fes t ina-
dla, profesor del i n s t i t u t o de S e g ú n - damente, n i t ampoco p o r personas 
da e n s e ñ a n z a de Matanzas, y el s e ñ o r que no t engan una l a r g a p r e p a r a c i ó n 
G a b r i e l G a r c í a G a l á n , v o c a l de 1» c i e n t í f i c a y p r o f e s i o n a l . L a Secreta-
J u n t a de h l l u c a c i ó n de l a Habana, lo r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a debe ser 
han defendido ca lurosamente en l a u n con jun to da se rv ic ios t é c n i c o s , 
prensa p e r i ó d i c o . Todos me dicen confiados a expertos de l a v e r d e é , del 
que es t iman conveniente y o p o r t u n a mi smo modo que. con b e n e p l á c i t o do 
l a c r e a c i ó n do na i n s t i t u t o de inves- todo el mundo, son t a m b i é n departa-
t igaciones p e d a g ó g i c a s , y agregan mantos de c a r á c t e r t é c n i c o los Secre-
que ya es t i empo de separar l a edu^a- tar tos de Jus t ic ia , de Obras P ú b l i c a s 
c l ó n de l a p o l í t i c a de b a n d e r í a s , que y ¿ e Sanidad y Benef icenc ia . " U n j y -
l a M i s a e l coro de a lumnas de C ó l e - l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a r i sconsul to—dice m u y acer tadamente 
gj0 ' debe ser u n conjunto ajeno a toda m i - e l D r . E c h e m e n d í a — p o r e l hecho do 
I n t e r p r e t a r o n - " H i m n o a l a Pa t rona r a 0 i n t e r é s de c a r á c t e r sec tar io y tener u n ta len to e x t r a o r d i n a r i o y vas-
de Cuba"- ' ¡ V i v a J e s ú s Rey de G l o r i a e g o í s t a y que er te idea l no puedo t a c u l t u r a J u r í d i c a , no e s t á capacita-
y Rey de 'Reyes ! ' - ' H i m n o a San Jo- rea l izarse s in u n cuerpo de expertos do pa ra d i c t amina r sobre res is tencia 
u^»» " capaces de estudiar con m é t o d o s c ien- ^e ma te r i a l e s . Pues tampoco lo e s t á 
H e r m o s í s i m o e l momen to de A l z a r , t í f i c o s y exactos las cuestiones de pa ra resolver problemas p e d a g ó g i c o s , 
en que todos los c i rcuns tan tes de r o - c a r á c t e r genera l re lac ionadas con l a B l d í a en que esta ve rdad sea tan 
d i l l a s a d o r a r o n a su D i v i n a Majes tad , e d u c a c i ó n . n o t o r i a como a q u é l l a , habremos des-
C o n c l u í d a l a Misa , l a s e ñ o r i t a M . ' E l D r . E c h e m e n d í a « n u n excelente t r u i d o u n pre ju ic io funes to ' ' . 
Guer re ro , r e c i t ó m a g l s t r a l m e n t e una t raba jo publ icado en " E l I m p a r c i a l " , T a n r a r a u n a n i m i d a d de pareceres 
p o e s í a de s a l u t a c i ó n a l a Bandera de de Matanzas, expone con mucho v i - sobre e l contenido de m i i n f e r m e 
Cuba, de g l o r i f i c a c i ó n a las xtell^iosas gor estas Ideas. D e s p u é s de I n s i s t i r prueba, a m i j u i c i o , que en Cuba se 
Felipenses, y de g r a t i t u d a Cuba, y a en que todos los problemas educado- ha f o r m a d o u n m o v i m i e n t o de reac-
cuantos en o l l a les p re s t a ron pro tec- nales son problemas de c a r á c t e r cien- c l ó n c o n t r a l a l igereza , l a i m p r e v i -
c i ó n . t i t i c o , y en quo por lo mi smo no pue- s i ó n y l a f a l t a de e s p í r i t u c i e n t í f i c o 
F u é u n á n i m e m e n t e ap laudida y f e - . den resolverse d o g m á t i c a m e n t e n i con que ent re nosotros se t r a t a n los 
l i c i t a d a . cediendo a l Impul so de l a I n s p i r a c i ó n , asuntos de l a e d u c a c i ó n p o p u l a r . 
Te rminados los aplausos el R . P . ' el docto profesor hace estas declara- Po r todas partes veo s e ñ a l e s de una 
D r . Manue l Serra , Rector de las Es- c iónos admirab les 
GOLOCACIOB DE L A P I E P R A 
cuelas P í a s de Guanabacoa. se d i r i g i ó 
a la m u l t i t u d , expresando que i n v i t a d o 
a hab la r por r e s p e t a b i l í s i m a persona, 
en estos mi smos momentos , iba po r d 7 c i r ^ e n t r 7 o ¡ " S a T o s " 7 e l 
obediencia a p r o n u n c i a r fado dos pala-
b ra s . 
U n a de l a t i e r r a y o t r a del c i e lo . 
E n l a de l a t i e r r a dice .ae siendo 
" L a c iencia d i f i e re de l saber v u l -
gar , sobre todo, po r l a exac t i t ud de 
sus procedimientos , porque no acepta 
sent ido 
c o m ú n , n i quiere v o l v e r s i empre con 
las alas de la i n s p i r a c i ó n . No se con-
ten ta con l a expor encia c o r r i e n í e . 
con las apariencias comunes : acopia 
e l l a t a n be l l a como es la de Cuba, po- f í -u; i ln ientePtodos los datos necesarios. ™* ™ ™ vníermo de gravedad 
p ro te s t a general , de u n cambio de ac-
t i t u d conta el "d i l e t t an t i smo" ' p e d a g ó -
g ico , con t ra l a c reencia equivocada 
de que toda persona raedianamtnte 
c u l t a e s t á c a p a c i t a d a ^ p a r a dec id i r 
cuestiones de las cuales depende el 
p o r v e n i r d<» nues t ra n a c i ó n . Se t r a t a 
de u n s í n t o m a en e x t r e m o s ign i f i ca -
t i vo , porque revela u n cambio favora-
demog af ic ionarnos demasiado a sus 
bellezas, y o l v i d a r l a belleza s i n l í m i -
tes del cielo, pa ra l a cua l fu imos crea 
Me propongo estudiar l a c r i s i s que 
h a produc ido este camoio de a c t i t u d los somete a l a cr í t ica . , expe r i in s i i t a , general i í - .a , y vuelve d e s p u é s con aus" 
0 t e .a h u m i d í d a comprobar la verdad o, lo que viene a ser lo m i s m o , l a psi 
• o 1 ! ^ de sns conclusiones, o a rechazar las c o l o c a del e d u ^ o ^ 
s in r u b o r para comenzar de nuevo para que nos recuerden que esta ' za, debe se rv i rnos para alcanzar la 
eterna, que debemog despegar nues t ro 'a t a rea , 
c o r a z ó n d é l o s bienes c a ó t i c o s y pere-
c i ó n o s con el medio ambiente y las 
luchas que ha de sostener con I f i au-
tor idades cons t i tu idas . E n u n c a p í t u l o 
sumamente cur ioso en l a h i s t o r i a de 
nues t ra c u l t u r a . 
A . M . A G U A T O 
'No hace muchos a ñ o s l a P e d a g o g í a 
cederos, des t ruyendo a s í e l e g o í s m o se a l imentaba a ú n de general idades, 
causa del- males ta r humano , pues des- como j i p re tend ie ra cons t i t u i r s e p re -
t ruye las sociedades. m a t u r a m e n t e en c ienc ia deduc t iva . Es 
U n colegio es como l a voz de nues-j - — 
t r o p r i m e r padre, que cantase a l a ; 
c r e a c i ó n . 1 s ignado nues t ro D i r e c t o r doc tor J o s é a l e m á n , a l hacer uso a c e r t a d í s i m o de 
Sigue descr ibiendo las ventajas m a - j . Rjvero, se p r o c e d i ó a g u a r d a r l a en los recursos que le ofrece el a r te mu-
ccmmrSo de todos se conslea la can- po r pa r t e de la c r í t i c a . 
tfiBÍ necesaria Para ofrecer a l P r í n - E l p i n t o r don p ro fe - E L p R E L A J ) 0 D I O C E S A N O D I R I G I E NDSDE A L A U T O M O T n * D E S P U E S 
dr»» fl^ A í t n n a s nn^ m o r ^ d - d i m a de sor m e r l t í s i m n oe l a academia de Be- T.v. r m a n v i - t w 1 4 Í^C» v r A 
wrarffo y en l a que pueda el aucrus. l i a s A r t e s de Oviedo v estft renutado Dtl W ^ ^ U i l M L A LLRfcMOJNlA 
te hii4sT>H pasar cada a ñ o una t e m - como excelente pa isa j i s ta , sobresa- ! A y e r t u v o l u g a r u n acto i e t rase en-. Nmes-tra S e ñ o r a l e Lourdes de las 
perada. B l r ^ r t e i t o es refirmarle el l l eudo a d e m á s como re^ra t i s tn . en dencia c a p i t a l í s i m a un ia v í b o r a . Madres Felipenses, a cuyo f ronte iba ^ P 6 1 1 3 6 » . se acomoda en todo a t a n 
Palacio c o n f í r m e n t e a m u e V a d o y c u y o di f íc i l aspecto h l a p i n t u r a F u é este acontec imiento la coloca- e l es tandarte , emblema del Colegio ™ ™ 3 J r ^ c l & ^ ™ 5 u ! _ ^ c ^ n s a l a 2 ° ? ^ i ^ ^ ^ J í l 
ffl condicionas de nue l a P M I F a m i - e s t á considerado como u n maest ro , afán de l a p r i m e r a p iedra para l a por tado por l a s e ñ o r i t a I n é s Castro, 
lia no tenea qne hacer n i n g ú n gas- Su ú l t i m a ETnos i^ i^n ha s'rir, nn c o n s t r u c c i ó n de u n g r a n co- r s io por c u y o á cordones r e c o g í a n las s e ñ o r i t a s 
to si acentar el inmueble . ac i e r to y por e l la merece los e logios ias l a d r e s Fi l ipenses , donde é s t a s des L o l i t a Diego y Josefina Y a ñ e « , s e g u í a n 
Excuso decir que la idea h a me- ^ue le han prodigado los af icionados a r r o l l a r á n en el c o r a z ó n de las n i ñ a s las madr inas y a c o n t i n u a c i ó n los 
recldo u n á n i m e y e n t u s i á s t i c a apro-1 a' nob le a r te . ^ loa gen t imien tos re l ig iosos , * pa t . - ió t i - padr inos i c l e ro , l a bandera cubana, 
tedón, t e n i é n d o s e las mejores i m - eos y de f a m i l i a , que son fundamen^ que enhiesta l l evaba l a s e ñ o r i t a M a r -
presiones acerca de l a c o o p e r a c i ó n ' H a n f a l l e c i d o : en Oviedo, l a d is - tales y permanentes y de necesidad go t Guer re ro , le rodeaba una escolta 
habrá de pres tar le U Real Com-
Ifcflía Asturiana, siendo seguro que 
íata ced'?rá los terrenos de V e l l a v l s -
t! 7 dará a d e m á s una respetable 
«ubvenclón. A l efecto, se ha d i r i g i d o 
w sentido mensaje al U ó r e c t o r Ge- te M a y o r del Reg imien to de T a r r a 
ter ia les , mora les y sociales que l l eva una caja de hoja la ta , con jun tamente s ica l moderno, sigue l a c l á s i c a hue l la 
consigo e l Colegio, s iempre qae la con monedas y p e r i ó d i c o s dol d í a . I de los grandes maestros de l Ued. Sua 
e n s e ñ a n z a . Heve e l l ema de " P a t r i a . A c t o seguido d e s c e n d i ó l a p i ed ra a I canciones t ienen el apas ionamiento T 
Fe y A m o r " . | ios acordes del H i m n o Nac iona l , d á n - l el sentido humano que seduce en laa 
Demues t ra que l a e n s e ñ a n z a de las dose por t e rminado el a c t o . ' de Schumann, pero v is tos a t . -ayés de 
Las madr inas fueron obsequiadas u n p r i s m a de colores m á s va r i ados . 
de bombones, Baste por hoy para desper tar el i n -
v ida de los pueblos y naciones. y a to 'dt^ ' los"asis tentes con preciosos; teres del p ú b l i c o c u r i o s o . D e s p u é s de 
Luego hab la l a pa labra del c i e l o ; pa r eco rda to r io s . l a a u d i c i ó n de hoy. vo lveremes a ha-
l a b r a del a ra san ta que mi re , que mo- E l D I A R I O D B L A M A R I N A hace b l a r de estas interesantes composlc io-
dele a las n i ñ a s en la escuela de M a - fervientes votos por l a p r o n t a y fe l iz nes. 
r í a que es l a de todas las h e r o í n a s del t e r m i n a c i ó n de las obras y f e l i c i t a H a tenido buen ac ie r to l a ' s e ñ o r i t a 
c r i s t i a n i s m o . a las Rel igiosas F i l ipenses por e l b r i - A g r á m e n t e a l u t i l i z a r los servicios del 
Esa escuela es l a Felipenae. que se l l an to acto de l a n u ñ a n a de aye r . I v i o l i n i s t a s e ñ o r Z e r t u c h a qtic t e n d r á 
asienta en Jesucr is to , y Jesucr is to es | a 8U car^0 dos " ú m e r o s , dando asi 
•RoilnHrtn de loa nombres de las ma- mayor var iedad a l p r o g r a m a . 
a n í s ta 
suave. Y que hoy es necesario soste»-
rlo, 
a ot'o d»' 






. y por 
año que • 
dió "3 ^ 
cejal« K j l 
, otros 
pera al 
ibo " l ^ i 
e l a j » ^ ' 
|) abril 1* 
, -Habanjv 
i ^ é ^ 
señor ^ 
por los tf 
onlo P a ^ 
snntoa J » ^ 
h a b l ^ ^ 
V o t r o g í 
Garc^ 
da P 1 ^ ^ 
.tloB6*' 
los i n t e -
gnez . | en que se ab ran v í a s de c o m u n i c a c i ó n , S e ñ o r a s F l o r a R i g a u de P e l l a ; Isa-? reses mater iales parecen rodeados por 
Numerosa concu r r enc i a se ha l l aba centros de p r o d u c c i ó n ; pero t a m b i é n be l H e r n á n d e z de P á r r a g a ; J u a n i t a ! completo, s in dejar a nues t ra v i s t a 
W n r dlCí.a p 0 1 1 1 ^ ^ d 0 ° LllJ3 0 ° ¿ " l " , ^ ^ ' JA ^ ^ h l ^ f ^ Z ^ n r í a l o c a d a a ambos lados del c a m i n o , debemos r egoc i j a rnos ¿ n que se abran Be tancour t V i u d a de Pons ; M . Teresa i m á s panorama que l a a r idez aciaga de 
r r V ' M ^ ^ I a n ^ " ' T i 0 ^ J v U M / I v i " ^ L a p r o c e s i ó n c í v i c a se d i r i g i ó a l a colegios, centros de c u l t u r a , de . ñ o r a - de la Cer ra de M á r q u e z ; Mar io San ta ' muestra v ida p o l í t i c a y e c o n ó m i c a , 
los Alcaldes de C w t r l l l ó n y A v i - f ^ 0 . ^ ^ ^ A . L i P H ° ^ „ ^ n ,a l i S Par te supe r io r del t e r r e n o donde «se l i d a d y de a m o r . Cruz de T r é m o l s; P r i m i t i v a Comesana ¿ c ó m o no acudi r a este oasis de es-
X r ^ x ^ ^ " i ~ ? P O ' a V s ^ n r 1 f h t h o t / r u r n X ™ r ^ r ^ i m r T I ^ c a p i " a i a H ^ r s o b r e i a i n f l u e n d a m á* ^ ^ ^ ¡ r ^ L A j t 
¿ e ta i , t a n ¿ ^ o n A n t o n i o y i ^ l - E s c a l e r a m u y l a e d u c a c i ó n de l a j u v e n t n d y de l a a las n i ñ a s . fin de que T a 7 f d ^ ^ 
f í r l ^ f e ^ tecer e l nombre de apreciado en Iqs c í r c u l o s ŝ ^̂ ^̂ ^ S ^ ^ s ^ n í r . T ; ^ n T d l l ^ •<0llba" de la M a r i n a Na- a p r e n d i e s e s l e c d o n í a 4 z a f de Cas t ro ; Dolores Vega de F r a x e -
r S H ' ' l& de3(ie ;1?09 ? ^ J*J : l r> í 7 n ^ ^ J í í ^ n n . v d ^ v » ' t i o u a l - su D i r e c t o r T e n l e n E x h o r t a a c o n t r i b u i r a l a cons t ruc das; Josefa Biosca V i u d a de T a m a r g o ; 
« halla on deuda con su P r í n c i p e , r ano maes t ro y notable c o m p o s i t o r , odio que a n i q u i l a y d e s t m y e t e Iglesias, s i tuada a l costado derecho c i ó n del edif icio e n l a o r a c i ó n y el O a ú d i t a R a m í r e z de D i e g o ; Nieves 
de la c a p i l l a . I n t e r p r e t ó una be l la sacr i f ic io . Con l a o r a c i ó n y ^1 a c r i - C o m p ñ o de B l a n c o ; Dolores A l v a r i ñ o 
ffoniraré i r in formando en sucesi 
^ c r ó n i c a s a los lectores del D I A 
don R u f i n o ÍJ. Narevo, profesor de < Las Madres Fi l ipenses nac ieron en 
Solfeo que fué d u r a n t e muchos a ñ o s E s p a ñ a , en u n pueblo cercano a B a r 
en l a Academia de Bellas Ar te s de colona. 
Oviedo; el respetable miembro de la , por l a o r a c i ó n y e l sac r i f i c io . B l sa-
R.Ha-t/'m v ia Pa t r i a m a r c h a como s a l u t a c i ó n a l P re lado ficio el doctor Marcos O a s t a ñ e r en de A n g u l o , 
n y l a f a m a , ^ 0 ^ 5 3 ^ de m h e r m a n a fundaron el I n s - Pad r inos ; 
^ r «le los tonrista.* hn oonriñn lez, don E lcea r io B . C o l u n g a y d o ñ a . jadas a Cuba . Y a q u í se establecieron, 
mucho c n t u s i i m o ' i r p l a u s T l e Te les fo ra P . V i l l a de Rey y A l v a r é , 
^ de convertir en "Oran H o t e l " el ^ u d a de don A n t o n i o Pruneda y ma-
Í?«fi9 palacio de los Condes de l a dre d€ 103 f ó c i d o s á v M e s i n o s don 
S 061 3ena' In t roduciendo en él Servando y don I s i d r o Pruneda . 
?!onna' ' Q11® lo convie r ten en | _ ~ 7 . .„e ,A - . 
^ « l o j a t n i e n t o confor table para1 E l P rogreso de As tu r i a s , de A v l -
p i r i t u a l l d a d en busca de l a fuente v i -
vif icadora del ar te , ú n i c o capaz de ha -
cer m á s l levadera l a d u r a marcha do 
nues t ra caravana h a c i a una v ida m á s 
a l t a y plena? 
L u i s A . B a r a l t y Zachar le . 
t e n f e r e n c i a í o r m a l i s t a 
A ambos tuve -a d i - S e ñ o r e s : J o s é A . P i c h a r d o ; A . Jus 
Supe r lo r a d e ' a 3 F e l i p e n fué su sacr i f ic io y su fervorosa o ra - l . R l v e r o ; Manue l O t a d u y ; M i g u e l r a E ¿ t a ¿ ^ í ^ 
ses. Sor Ca ta l ina S a l v i . c i ó n pa ra t r i u n f a r de las porsecucio M á r q u e z ; Gregor io G a r c í a ; Ernes to , iaro ^ae<,tra<, d . Hahnna enflora 
E n los p r i m e r o s asientos de derecha nes sufr idas en su laudable o b i a A — « - T * i — T , , » » A* n o * ^ . 
U r U i a fle Uanes , que calla a ñ o ' c o l o n i a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ í ' a r ^ - ^ ^ e l Pre lado Diocesano, a e r o y a R e v é - cha de conocer" y t r a t a r y s é cuanto to P á r r a g a ; R a m ó n E c h e v a r r í a ; J o s é , 
««rece con mayor p r e d i l e c c i ó n ¿1 ,Blan50' ^ " i ^ f f J ^ * * ^ ^ ronda Madre  ia I i : i g u e l ' 
¡"¡Moa viajeros de disVinción l l eguen l é s ' 
'Uanes. 6 do 19 del c o r r i e n t e ine e s t á o r g a n l 
^ Comisión P-Aof«r, *nr~ J, ^ 1 zaudo unos Juegos F lora les Hi spano- a g r a d ó el 
^ ^ n t a c l o n o s va l iosa j ^ la f i o - Cubanos en r ec ip roc idad do los cele- gio, s i to en Lague rue la 11 , en la V í b o -
n?!!^ vi l la , l leva m u v adelantados 
e izquierda , las madr inas y padr inos . Manif ies ta que e l sacr i f ic io las l l e v ó M a n u e l do Cas t ro 
anunc i a en su e d i c i ó n del s á b a -
iue 
por consajo de personas amantes de 
l a a n t i g u a d iv i s a de l a v i d a : " P a t r i a , 
Fides A m o r ' . 
A r r i b i - r o n 
r s a ^ f i ^ T o V a V n ^ deTeTs ¡ f ^ ^ ^ ^ ** s ^ V u c a ^ A "T*** 
d a r n ^ n i ^ s e P , r d o ? ^ * ^ ^ que L C ^ I Í I 
c u ñ a ; Juan A l e m á n ; L u i s de C ^ t r o ; A s u n c i 6 n Q. " d e ^ A r í a s o f r e c e r á 
a estaq h o s n í t A l a r ' a s nla^ a c o n t i n u a c i ó n e l p ú b l i c o y a lumnas a Méj i co , y p o r su o r a c i ó n y sacr i f ic io - — — ' . 2 — r ^ -
>re d T l 9 l 4 Con o r a c i ó t del plante1 ' eI1 n ú m e r o ^ e 260, todas de l a r e v o l u c i ó n las e x p u l s ó y a q u í v i n i e R ^ f i ^ i d f C l í l t O d P L f i l l 1 b l a m í o v r.on u n a hander i tA na tHn ron., v ñ o r su o r ^ . l A o v ^ . ^ « ^ ^ J \ t W - l l < l l U V M I U I U U C L t V l A 
A g a m o n t e 
S O e d S de lPnr i en e l cual se haWa colocado l a y aman como a madres c a r i ñ o s a s . 
Imagen de San J o s é , rodeada de luces Si a l a o r a c i ó n y a í sacr i f ic io ae l a s ' 
síí y 110 Pasara mucho t i e m -
¿itr, raaue nuestra p r o v i n c i a , que 
S U ! ! pro2resando en m a t e r i a de 
• iTJu,?8, con " n H o t e l m á s , ^ 
L « t u r a de los mejores de Espa - ' c' 
L a s e ñ o r i t a Dolores A g r a m o n t e , q u i -
Religiosas un i s el vues t ro c o r p o r a l z á s l a m á s d i s t i ngu ida de nues t iaa 
A lag nueve y media d e s p u é s de v a - y e s p i r i t u a l , p r o n t o veremos ' evuntar - trantantes cubam.s y a r t i s t a cuyo l a -
brado^ en a Habana en 1915 con t an ra, y 110 pudlendo ya aumentar el n ú -
S i n ^ n ^ M m Presidente de Re- dr**, oroDorc ionando a sus h i las po r l a Ban t l a • a l a ra cap i l l a y de una escuela, ^ue cont r i^ par u n e s c a ñ o elevado en o t ros cen 
p ú U c r d o ñ a M r ^ a cu t o r ^ j í 0 ? ^ * ? 1 ^ ? ? 8 ^ ^ ^ 6 1 1 ^ 1 1 ^ 6 2 ' P ^ S ^ A ^ ^ en t ros de mayor i m p o r t a n c i a en el m u n 
n «* í í , i 0 I t b u < m camino y en b re -
^ el T Í r ^ " ^ en rea l idad a ienta-
*!*tra A ! ^ 0 Proyecto do l a H i d r o -
!P 1» m i l i , a.V)a• qu« tlení3 Por obje-
^ V v ' " 0 1 0 1 1 de ^ d o el caudal 
^ r t c a r para Produci r e n e r g í a 
«mha:;ronr'ando 'loS salt03 con 
t ^ ]unt« resPectivog equiva len-
V í l n M c W a 0chenta n-iolros y m á s 
t,81 * H ¿ ? r 0 . I n n amper io . . 
S a n a d o 0brd9 y a 8e ha-
& . ha ñ* lleTarias a la p r á c -
R ^ * ^ ' ' P i L ? ^ 0 la Impor t an t e 
f le( , , ra del \Masgo", de 
L o s Juegos F lo ra l e s Hlspano-Cu-
c ión j desar ro l lo , físico, m o r a l e i n -
te lec tua l , no vac i l a ron en af rontar 
r roco de J e s ú s da] M o n t e . . l a Verdad , cuya i n t e r p r e t a c i ó n Inte-1 do m u s i c a l ' q u e e l nues t ro , a r á hoy 
C e l e b r ó l a Misa razada, ayudado g r a l solo ha sabido dar el Verbo de u n r e c i t a l en l a Sala Espadero. 
Dios , que p a r a ser maestro ' ' e l l i n a j e ' No dudamos que nues t ro p ú j i l e o res 
u n a 
conferencia—eu el c i c l o de las de es-
t e n s i ó n n o r m a l i s t a — sobre "Necesi-
dad oe l a E i U í a c i ó n M u s i c a l " . 
E l acto t e n d r á l u g a r en el s a l ó n de 
conferencias de d i cha N o r m a l a las 
Z p . m. 
A c t o p ú b l i c o . 
\ . ^ a « " « S o t i r a r A T T f t n A v l l é s en los l o * flanrificios v t r á b a l o s nu*» sunone del P ú d o s e cabal lero s e ñ o r Carlos E . ^ s , ' ' j j e u> l i c res 'a u i r e c u v a ae i a uama^ 
l á m a r > ( f e C o m e r c i o 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
M a ñ a n a v ie ines a las t res y me-
dia de l a ta rde c e l e b r a r á s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a la D i r e c t i v a de l a Cama-
p r i m e r o s d í a s de Agos to 
suntuoso T e a t r o Palacio V a l d é s . p r o -
met iendo r eves t i r desitsadr; mar rn i f i -
cencia, pues ¡?e i n v i t a r á pa ra que con-
c u r r a n a ollor? a elevadas persona l i -
dades de E s p a ñ a y Cuba. 
E l t ema da honor s ? r á u n "Canto 
a E s p a ñ a v C u b a " en verso Ubre 
G o n z á l e z . 
S I L E N C I O 1 ' 
empresa 
paz de responder a todas Ul 
c í a s de l a P e d a g o g í a y de I ; . 
Para t a n p laus ib le objeto nan adqu l 
rido eu l a misma b a r r i i d a de la V í b o - ! 
ra, ca l le San Mar i ano y Avenida de I 
Santa Ca ta l ina , a lgo monos de med ia l 
mangana de t e r reno , donde ayer so lem! 
c e n c e d i é n d o s e n n p remia de m i l pe- ñ á m e n t e , fué colocada l a p r i m e r a p i e - ; 
setas, al cua l p o d r á n asn i ra r todos d r a . 
los poetas d*» ambos p a í s e s . H a b r á ba ai cnsta ceremoma dló comienzo y » ' I /-J k *4 
o t ros dos temas de c a r á c t e r l i t e r a r i o a las nueve con l a r e c e p c i ó n del P re - l u so.10 a c D e s Qt C a n t a r 
y con premios de m i l pesetas para lado Diocesano. 
c?da u r o . C o n s t i t u i r á n el Jurado de \ F u é r ec ib ido en medio de l a ca l lo 
- --«cr, !0 _ _ - -"osw , i e8te c e r t a m e n t res I lus t res n f e m - | por todo el colegio log Padres Monse-
i» eleCücifln . T t n a ^ a r a n t í a <le bros de l a Real A c f dem'n E s p a ñ o l a y fior Manue l M e n é n d e z , Manue l Serra, 
H n , !ar4 ínacho L S L ! , 1 ! ? ^ 8 . ° ? el f a l l o s e r á dado e n Madr id - Rector de las Escuelas P í a s de Gua-
o r a , s i l e n c i o , r u i s e ñ o r ; 
es n e c e s a r i o d e s c a n s a r . 
* » - ^ ffiS^0, haWendo por o t r a 
J S ü • la 2 o r e ! ' " « o r e s l o n e s V o v a r e f e r i r m e pucln tamente a n n 
B Ü L S ^ n u « 1 f t e n t a d o que ha produc ido en A s t u -
^ e n t o . uni0 «1 M i n i s t e r i o rias> t a i l t a i n d i f r n a c i ó n como sorpre-
H Í l * Par, . ^ j ^ s v a r i o , a u t o 
sa. 
. . 0n_ ! Revista San A n t o n i o ; j i » o , , 
E l s á b a d o 1». f es t iv idad rte b a n p é r e 7 CaiM.luln de p a u j a . CocLu. Eche l o d o e n l a V i d a n o CS s u t n r . 
J o s « . al rtfrlgrrrBe fl PU i o m l e i l o acom- V a r r í a p res iden te de ] • .--uncaata. B u s c a e l r o s a l d e i a A í i n r A , 
^ l i 0,>^'to Jar ^ o b r M . P ^ s p a ñ a d o de su esposa, d ^ p n é s de l a C a r l o a ' ^ Busquet , doctor « e l i p e R i - „ U S C a e l r 0 . * . J f e l U p r e S -
a n / . r v . " ^ m a v o r i u n a de l a t a r d e c e ! l l ^ ! . ^ , ^ I vero, en r e p r e s e n t a c J ó n l e auestro D I - H a y q u e VIVJ», \ l V i r , V i v i r . -
^ u ' ^ ^ n i o aco,Uv'0rlas, te-
Re emnlefira 
co r M ' M t n r de Oviedo. Genpral d o n 
L u i s B e r m ú d ' ; ¿ de Castro, fué v í c t i -
ma de una i nop inada y b r u t a l agre-
s i ó n ent re las ra l l e s ñ i T r u c h a v R o -
sal p o r pa r t e do V i c t o r i a n o A l v a r e s , 
m a t a r i f e del Mntado ro 
quien le d i s n a r ó t res U 'os a l a cabe-
za Afor tunad- 'men tc f . i n g n r o d ^ los 
le h izo blanco, t e su l t ando e l 
A h o r a a g o z a í . 
^ J ' ^ r l f , ^ ^ ; ^ ^ M i é - ; 
' «B otíw rarnoa disparos ie PIZ<J i / i n . " w i — 
"UXM u a p o r t a n t í s i - é O t J a e r a a complota jaente l-'Cso, 
rec tor , doc tor Jof*é l . l i i v e r o ; les pa-
dr inos y madr ina • de l a fiesta; H e r -
mano Pasionis ta , Ensebio de 'nn ' l i - i a ser g o r r i ó n , 
gue l y Rogel io Barba , con u ^ s t i n - j - - p - I i n n 4 i a r f t v i i l a a r 
M ^ ' M ^ T Z*™* f a m i l i a . a SET UN p a j a r o v u l g a r . 
Se f o r m ó una v is tosa p r o c e s i ó n en c o r a z ó n , 
el o rden s igu ien te : V ig i l an te s de l a ; A n g e l L A Z A R O 
^-liren- ' y l a Verdad dice Jesucr i s to ( nes l í be r t o . Y a E v a . Gauthier , con p rogramas (Iea "Sj d í a -
¿ i o n e 1 - A j a e z a r o n e l Santo Sacr i f ic io de t a r á de la i g n o r a n c i a y del e r ro r , del a t r e v i d í s i m o s , a t r a jo y c a u t i v ó e l m - 1—Escri tos y acuerdos de la Aso -
desenfreno de las pasiones y del é g o i s t e r é s de los aficionados a estas fiestas c ^ l ' i 6 n de Comerciantes de l a I l a b a -
mo. carcoma del c o r a z ó n humano, que, musicales y su i n t e r p r e t a c i ó n admi ra - I13, en e l a c i ó n con «l p royec to de 
sofoca los nobles sentimiftntos de la ¡ b l e de no pocas canciones magis t ra-1 ,py Fordney . 
cavidad f ra te rna , y a s í Cuba s e r á s i e n r les del ar te moderno, como ' L a Cheve 2 — C o m u n i c a c i ó n de l a U n i ó n de 
pre grande y excelsa en el concier to i l u r e ' d e Debussy; la "Chanson T r i s t e ' Fal ir , f :antes oe Tabacos y C iga r ros 
de las naciones . j d-> D u p a r c ; " A dlssonance", e Boro- p'>hrp e l cobro en o ro establecido po r 
Pide para todos l a f e l i c idad tempo- d i ñ e , han* dejado una hue l la m u y la c<:,rT1Paftía A r r e n d a t a r i a de T a b a c o » 
, ' ra l y e te rna . profunda en la m e m o r i a de los haba- llfc ^ P * ? 1 * 1 
I F u é aplaudidTsrmo e l g randi locuente ñeros filarmónicos. L o l a A g r a m o n t e * — E s c r i t o del C l u b R o t a r i o de l a 
I o rador escolapio, de cuyo l i s c u r - o no marcha t a m b i é n , como E v a Jauth ier , , j 1 1 * en ^ a c i ó í x c o n la s o l i c i t u d 
1 hacemos m á s que ano ta r una s í n t o s i s . 1 parejas con los t i e m p o s . * v os una c f i f ^ o m p a ^ f » dt Almacenes de De-
C o n c l u í d o e l b e l l í s i m o y x u d i t o d i s ' rezagada. No p e r d e r é i s el t i e m p o oyen V Mer<,T,T'Cías S. A . pa ra u n a 
curso, las a l u m n a é desfi laron en oolum do ar ias que os s a b é i s l e m e m o r i a y j c o n c e s i ó n er e l l i t o r a l , 
na de honor ante la bandera p a t r i a , n u » no e s t imu lan ya en vues t ros p e ' - , t . i r c u l » ' - p ropaganda de nona 
colocada a l l ado del Pre ldo Diccesa-l chos l a cuerda de la sens ib i l idad e s t é - u r * ™ ; c n t o celegudos p a r » l a ex-
n o . Cantaban laa n i ñ a s el H i m n o a j U c a . O i r é i s va r ios n ú m e r o s de l a snlte ¿l ' i 
l a bandera, y a l pasar ante u la ag i ta - ' ' I n d l a n Love L y r l c s ' de .a oompos i lo -
ban las p e q u e ñ a s bander l tas j r a ing lesa A m y Woodforde F í n d e n , i s 
Colocadas las n i ñ a s ante l a p r imera Pirada en los cantos e r é t i c o s CJ L a u -
pledra , e l p r e l a d o Diocesano, Clero, rence H o p e y ya popular izada n I n -
madr ina s y padr inos , prensa. C a p i t á n g l a t e r r a y los Estados Unidos, m á s po- H i i A f | y o A n A ' 
A v e l l é . A r q u i t e c t o de las obras c e ü o r , co conocida entre noso t roc . O i r é i s t r es . " U C g d c f j A r r c I I l l S S 
G r e g o r i o G a r c í a , que las d i r i g i r á como n ú m e r o s de Reyna ldo H u h n , el v e n e - ¡ * 
D i r e c t o r f a c u l t a t i v o y el Nota r io doc-: zolano parisiense, que «a can tan las H a l i é n d o s e d e c l a r a d t en h u e l g a los 
to r J o a q u í n de Preixas , se d i r i g i e r o n 'W-s de todas nuestras f ami . l a s c u l - obreros que t raba fan en la cosecha 
a este lugar , d o n d t . su Excelen-na Re- tas, pero que s i empre es g ra to 'o lver do la pi f ia en A r t e m t e a el Secreta 
v e r e n d í s i m a , bendi jo la piedra confor a o í r cuando se le i n t e r p r e t a t o n el r i o de A g r i c u l t u r a , t e l e g r a f i ó a l A l -
mo al R i t u a l , a s i s ü d o de M o n s e ñ o r arte y l a d i c c i ó n exquis i t a ».on que sa- c i l d e M u n i c i p a l de aquel l u g a r pa ra 
Manue l M e n é n d e z . ¡ b e hacer lo L o l a A g r a m o n t e . que por su d e l e g a c i ó n y en u n i ó n del 
A c t o seguido se l e v a n t ó el acta, que Pero la g r a n novedad que nos espo- Tenien te Carabai lo delegado de la 
c u a n d o e s t á l o c o t u s e ñ o r . 
C u a n d o e l a m o r . . . q u e es e l d o -
( l o r . 
Super ior t e n a c e s a n g r a r . nabacoa. B e n i g n o Enredo, 
de los Padres Pasionis tas ; F r a y J o s é p e r o a h o r a c a l l a , r u i s e ñ o r , 
A n t o n i o U r q u i o l a , Comisar io P r o v i n - FN • , 
c ia l de la Orden Se ' á tK-a en Cuba; '-'eJa Un m o m e n t o d e S O I U L 
F r a y M a r i a n o A n d o i n , D i r e c t o r de la M i r a ¿ n o v é s ? 
J o s é 'todrjg^uez 
r n M c i ó n q u . proyecta e l Cen t ro A n -
daluz. 
E.—Primer Gran Congreso I n t e r n a -
c iona l de Comercio de l a C iudad de 
M é j i c o . 
D é c i m a T e r c e r a E s t a c i ó n a l mando ' 
J d o s u OajpUAa s e ñ o r A v e l l é ; C o l e g i o , » í i l a ^ V 0 W Í « c o o " u prixiina11 e tamá^C. nos, e n t r e estos ' ú l t i m o s figuraba de-^ V o a F i e i i u . Es te nuevo compos i to r1 c o n f l i c t o . 
firmada por e l Bxcmo . S e ñ o r Chispo, r a es l a serio o pa r to de la serie de Secre iar ia de G c b e r n a c ' ó n h a t r i las 
De " E l r c m ' ñ ^ V n » " q u e ' s M d r á c l e r o ' A r q u i t e c t o madr inas y pad r l - canciones t i t u l a d a " E l i l a n d ' por A . gestiones del caso p a r a so luc iona r «1 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 4 d e 1 9 2 1 A f l O LXy> 
M i 
A b r í ! 1 3 
i A c c t o s - 4 9 4 , I D 0 
B o a o s Z.6(>9,m 
dablemente ha de Inf lu i r en el futuro 
del mercado. 
No ha variado este mercado. Adviér te -
se Inusitada act ividad en los puertos. 
Se cotiza desde la costa norte para New 
York. Filadelfla. Savannah y Galveston 
a 20 centavos las cien l ibras . Para Bos-
ton a 24 centavos y para New Orleans a 
18 centavos. Desde la costa sur cinco 1 
centavos adicionales. 
P A G I N A 
o n n e s 
M e r c a d o d e f l e t e s 34.63 l'einanda 
Cable 34.63 
B o i s ] d a Pj m 
nm t i i M i i 
Demanda. . v 4.6i 
Serviao Extranjero Completo 
OrhD 4fe Créák» 
Cieaues <fc Vitjoo» 
Cambio de Moredu txitrictx 
(Jegodos Ixkarferci o» toUi ki NacW. 
Cnrónos <tnero a loju ptrto del MunA 
Demanda 
Cable 
Del pa ís 
Extranjero 
B A N Q Q M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 






P r é s t a m o 
Flojos. 
60 d ías , 90 d ías 7 seis Meses, 6 1{4 K 
6 314 por 100 
O f e r t a s d e d i n e r o 
\ A i m m 
C A M B I O S S 0 D R £ E L E X T R A N J E R O 
D í a l o do A b r i l 
VtstA Cabl« 
Día 12 do A b r i l 
T l s U Cabl» 
TOBW Y O R K . . . > 
MONTREAL. . . . . 
LONDRES . . . , 
3..0NDRK8. 00 d í a s . 
P A R I S . . . . . 
JkLADRID 
HAMBURQO. . . , 
Z ü R i C H 
MI lxANO 
JlONG KONG. » . 


































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A E 
R E C I B I D A S POS 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D « 
T i l * If . Tork Coffe» and Sugar BU cu. 
A B R I L 13 
MUSES 
Abre hoy Otf i re 1107 
Cora. Ven. Cum. Vea. 
A b r i l . . 
M a y o . . 
Jun io . . 

























B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C * 
A B R I L 13 
Abre Cierra 
Amer. Bet Sugar 
American Can. . . . . . . . 
American Locomotive. . . . 
Amer. Smelting and Bef. ; . 
Amer. Sugar Refg. . . . . . 
Anaconda Copper « 
A t l a n t i c Gulf W 
Baldwin Locomotivo, . . . . 
Bethlhem Steel B 
Cal l f rnla Petroleum. . . . . 
Oanadian Pacific* 
Central Leather 
Chl., M i l and St. Paul pref. 
<Jorn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . , 
Ouban Amer. Sugar New. . 
F i s k T i re 
General Cigar 
General Motors New. . . . 
Inspl ra t lon Copper 
In te rb . Consolid com. . . . 
Jnterb. Consolid pref. . . . 
In te rb . Consolid pref. . . . 
In t e rn . Mere. Mar pref. . . 
Idem Idem comunes . . . . 
Kennecot t CoPper 
Koystone T i ró and Rubber. . 
Liackawana Steel. . . . . . 
Lehigh Val ley 
Eoft Incorporated 
I-torrlllard 
M a n a t í Sugar 
Mexlcan Petroleum 
Midvale comunes 
Missouri Paclf cert if . . . . 
N . Y . Central 
Nova Scotia Stoel 
Pan Amer ican . . 
Pierce A r r o w Motor . . . . 
Punta Alegre Sugar 
Beadlng comunes 
Hepub I ron arvl s t e l . . . . 
S t . Eouls S. Francisco. . . . 
Sinclair Olí Consolidt. . . . 
Southern Pacific 




TT. S Food Products Co. . . 
TT. S. Indus t . Alcohol . . . . 
Ü . S. Rubber 
TT. s. Steel comunes 
f 'ni ted F m i t 

























































































financieros y especulativos, debido a 
les acontecimientos adveraos ocurridos 
en ei extranjero y^en el Interior. 
Nuevos records de descenso para este 
afio fueron registrad'os en numerosos fa-
voritos industriales, especialmente ace 
ros 7 aprestos y cotizaciones m í n i m a s 
durante un pe r íodo mfts extensa carac-
terizaron las tendencias bajistas de va-
rias emisiones ferrooarrilefas que se 
consideran valores de inves ión . 
Entre los más afectados por la r é a c 
cifin fueron Northern Pacific, Canadian 
Paciilc. Great Northern y Union Paci-
fic, as í como otros ferrocarriles de ca-
r á c t e r menos t íp ico , con bajas extremas 
de uno a cuatro y cuarto puntos. Entre 
los indtistriales. Repub ic, Lackawanna, 
Bethlehm y Crucible, acentuaron las re-
cientes tendencias a la baja, registran-
do los aceros, motores y tabacos descen-
sos brutos de 3 a 3 puntos. 
Las operaciones para cubrir de los ba-
j is tas efectuaron me jo r í a s parciales en 
la entorpecida hora f ina l , pero las pér-
didas excediecon á !a.s ganancias, l i m i -
t ándose estas a especialidades de póca 
importancia. L a s ventas fueron de 485 
m i l acciones. 
Los Intereses bancarios internaciona-
les consideraron la s i tuac ión industr ial 
inglesa con m á s pesimismo, causando 
repetidas liquidaciones en este merca-
do, de va lorés de propiedad extranjera 
L a s i tuac ión del mercado del dinero y 
de los cambios extranjeros se mantuvo 
Inalterab e, los p r é s t a m o s a corto plazo 
m a n t e n i é n d o s e firmes, al siete por cien-
to y las ofertas de fondos a plazos lar -
gos continuaron nominales. Aparte ael 
t ipo i tal iano, que con t inuó for ta lecién-
dose las remesas internacionales s i -
guieron el curso de las ootLiactones 
inglesas, que experimentaron un mode-
rado descenso. 
Los bonos do la Liber tad cerraron con 
ligeras mejoras y algunos pertenecien-
tes a las emisiones extranjeras también 
mejoraron, pero IQS ferrocarriles nacio-
nales sufrieron la influencia de la pe-
sadez de los valores. Tota l de í a s ventas 
valor a la par, $8.875.000. 
. A z u c a r e s 
NEW YORK, a b r i l 13.—.(Por la Prensa, 
Asociada). 
E l mercado de azúca r crudo estuvo 
más f lojo en las clases cubanas, habien-
do la comisión rebajado su cot ización 
a la base de 4 S14. costo y flete, igual 
a 5.77 por los cen t r í fugas , y anunciado 
ventas de 20.;;00 sacos a un corredor a 
dicho precio. IA)s azúca re s libres siguie-
ron sin cambio a 5.54 por los cent r í fu-
gas, sin registrarse ventas adicionales, 
aunque las ofertas a este nivel fueron 
muy numerosas. 
En la s i tuac ión del refinado n^da ocu-
r r ió de nuevo, siguiendo los / 'ios de 
7.05 a 8 centavos por el fino p anulado. ¡ 
a demanda continua siendo l i g e i - . 
Los fntnros estuvieron más firmes, a I 
pesar de las tendencias inciertas dei ' 
mercado de entrega inmediata, y los 
precios avanzaron bastante bruscamente 
al efectuarse compras para cubrir y por 
parte de la industr ia , cerrar, i 3 con a l -
zas de 20 a 23 puntos. Ofertas finales: 
mayo, 4.65; Julio, 4.80; septiembre, 4.68. 
Firmca. 
La más alta 
L a más baja. . . . . . . . . . . 7 
Promedio 7 
Cierre 6 
Ult imo p r é s t a m o 7 
Aceptaciones de los bancos. . . 6 
Peso mejicano 45 % 
Cambio sobre Montreal 31 % 
Grecia, demanda 7.30 
Argentina, demanda 32.50 
Brasi l , demanda. . . 13.70 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, a b r i l 13.—.(Por la Prensa 
Asociada!. 
Loe ú l t imos del 3 112 por 100 a 90.08. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.40. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.40. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.70. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 87.52. 
Los terceros del 4 3|4 por 300 a 90.66. 
Los cuartos del 4 3|4 por 100 a 87.62. 
Lo* de la Vic tor ia del 3 3|4 por 100 
07.02. 
os de la V i c t o r i a dol 4 3|4 por 100 a 
H I P O T E C A S 
T a 
T O D A S C A N T I D A D E S 
: 
97.62. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, a b r i l 13. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados 48 % 
Unidos. 66 
B 0 L S A ~ D E ~ P A R I S 
PARIS, ab r i l 13. — (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Loa precios de la Bolsa estuvieron hoy 
inactivos. 
La renta del 3 ^or 100 se cotizó a 
55 francos 70 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Lo.idres a 55 franco» 
12 c é n t i m o s . 
Emprés t i t o del 5 por 100 a 83 francoa 
95 c é n t i m o s . 
El peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 12 1Í2 céné t imos . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , ab r i l 13. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas , 28.12 
Francos 50Í95 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, ab r i l 13.—.(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda 13.80 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
A B R I L 18 
N E W Y O R K 
Mercado quieto a base de 4 314 centa-
vos c. y f. Cuba; 5.64 centavos c s. y 
f azúcares de Puerto Rico y 4 3|8 cen-
tavos c- s. y f. a zúca re s de derechos 
plenos vendedores. 
J u l i o C G r a n d » 
C O f t & E P O J I 
O t e a p í a 3 3 
L a z a f r a . 
Muelen 192 centrales, aunque algunos 
de és tos se ven obligados a paros pe-
r iódicos por fal ta de c a ü a . 
A U L T I M A H O R A 
A ú l t i m a horm de la tarde de ayer 
se nos informó haberse hecho «n la pla-
za de New York las siguientes opera-
ciones: 
1.400 sacos de a z ú c a r de Santo Do-
mingo, a 4 3|8 c. c- e. y 
10.000 sacos azúca r del P e r ú por l le-
gar a 4 818 c- c. e. y f . a un especula-
dor. 
Hay m á s azúcar del P e r ú ofrecida a 
t 318 c. c. B. y f . 
I N F O R M E S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
L a V. S. Steel ha reducuido sus pre-
cios. E l mensaje del Presidente Hardlng 
ha sido bien recibido y el sentimiento 
general es tá mejorando. 
Un cable recibido do Liverpool dice 
que los empleados de las compañ ía s de 
transportes y ferrocarrileras han deci-
dido Ir a la hoeiga el viernes próximo. 
C A R R I L L O Y FOUCADE. 
E l dinero a l 7 por 100. 
MENDOZA Y CA. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
(JOURNAL OF COMMEBCE, 7. 4, 921) 
A r r o z 
L 
H - U P M A N N Y C O M P Í S u 
B A N Q U E R O S ^ 
E S T A B L E C I D O S D E S D C E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m s r c i a í e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e n í s u 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e 1 ^ 0 0 0 ^ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a b r e l 4 1 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p ü r a g u a r d a 
r e í » ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a i o l a o r o n i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s P * C u i t ^ i 
A M A R G Ü R A ~ Ñ U M E R O l . 
Z A F R A D E 1 9 2 0 A 1 9 2 1 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s d e l p u e r t o d e C a i b a r i é n has t a el 
2 ^ abrí 
CENTRALES 
T FECHAS EN QUE EMPEZARON j ^ r i b o s Exportado 
dos. A ú l t ima hora de ayer se repor tó 
una venta de 0.000 sacos de Puerto Rico 
al llegar a 5.64 centavos c. s. y f. a 
un especulador. Btoy hasta este momen- , 
to no so ha reportado ope rac ión . 
Escrito lo Que antecede, un despacho I 
de New York anuncia que el Comité ha 
vendido 20.300 sacos do l a nueva zafra 
para embarque inmediato o a flote al 
Norte de aHteras a 4 314 centavos c. y 
f. a especulador, en tend iéndose que sea 
a Czamikow, Rienda y Ca. Aparte de í 
la anterior operac ión , la demanda con-
tinua inactiva, tanto en azocares de 
Puerto Rico y de derechos plenos co-
mo en los de Cuba, no conorolados. 
L a comis ión continua sus gestiones 
para vender y segun puede apreciarse 
por la anterior operac ión está actuando 
según sus planes dentro de! mercado, 
teniendo en cuenta la cot ización que r i -
ge para azúca res de otraa procedencias. 
R e f i 
A pesar de ventas de escasa impor-
tancia para consumo domés t i co y de ser 
abundantes las existencias, hay renun-
cia a rebajar precios, por haber bastan-
te demanda de e x p o r t a c i ó n para mante-
ner firme el mercado. Los embarques 
le los mercados del sur a nuestro mor-
ado, son muy reducidos. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz Partido $ 3.25 a 3.73 
Arroz entero 6.50 a 
Arroz Blue Rose Fancy . 4.00 a 4.25 
Arroz escogido 3.75 a 4.00 
Arroz tipo Valencia, P. . 5.00 a 6.25 
Arroz id. , escogido. . . . 4.25 a 4.75 
Slam usual 
Saigón núm 1 4.79 
F i j ó l e s y c h í c h a r o s 
Mercado muy pesado, siendo» reducidas 
las cotizaciones en algunas variedades. 
Los Marrows siguen sin demanda, co t i -
zándose nominalmente a $7 75. N i n g ú n 
movimiento para blancos medianos. Co-
lorados largos siguien quietos. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
I 'unta Alegre Sugar Co, Enero 4, 1021. 
San Atrustín, Enero 5 1921. 
Fidencla Enero 14, 1921 
Zaza, Enero 15, 1921 
San José , Enero 17 1923 
San Pablo, Enero 17 1921 
Rosa María. Ener© 24 1921 . . . . . 
Fe, Enero 27 1921 
Reforma, Enero 81 1921 
Vitor ia , Febrero 1 1921 
Narclea. Febrero 3 1921 
Adela. Febrero 5 1921 
Rosal ía 
A l t a m l r a . 

























Este mercado permanece en completa ' 
inactividad, d i f icu l tándose encontrar 
compradores, debido a la Incertidumbre 
que prevalece respecto a l nuevo B i l l de 
emergencias próximo a ser introducido 
en el Congreso. LO. cot ización es nomi-
nal, a base de 7.65 y 7 3|4 menos 2 por ; 
c iento. 
F u t u r o s 
A pesar de la inactividad del otro 
mercado, el de futuros expe r imen tó no-
table mejor ía en l a apertura que se 
acentuó a l cierro ganando en total de 
15 a 25 puntos. Cerró ab r i l , de 4.58 a 
4.60; mayo, de 4 05 a 4.06; junio, de 4.73 
a 4.75; ju l io , de 4.80 a 4.81; agosto, de 
4.79 a 4.80; septiembre, de 4.78 a 4.80. 
Marrows 
Pea Beans, 1920 
Pea Beans 1919. . . . 
Blancos medianos. . . . 
Hlancoí Cal i fornia . . . 
Blancos largos 
Colorados largos; . . 
Carita 
Rosados 1920 
Rosarlos 1919. . . . . . 
Limas 1920 
Marrows japoneses . . 
Kotenashl japoneses. . 
Rayados 
Limas de Madagascar. 
















I n g e n i o s , H a c e n d a d a s , R e f i n e r í a s 
y C o n t r a t i s t a s 
Vues t ras necesidades pueden l l enarse ^Inmodiatamenta de nuestro 
¿ r ran s u r t i d o de T u b e r í a , accesorios de t u b e r í a , V á l v u l a s ( l ' ; - !" a 10") 
liJadera, PMuea Creosotados. Cabi l las de. Ace ro para reforzar concreto, 
L a d r i l l o s K e í r a c t a r i o s Kectos . de Cu ¿ a y M a c h i e m b r a d o s También tene-
mos a lgunas Bombas y Uonkeya SLr.ples y Duplez, tanto como Calderas 
de va r i o s dpos y t a m a ñ o s . Todo l o c u a l vendemos a precios mejores 
yue e l mercado a c t u a l . 
S I m a n r i a l que ofrecemos es nuevo y de f a b r i c a c i ó n "standard" ame-
r i cano , i m p c r l a d o d i r ec t amen te de las f á b r i c a s ra ra nuestro propio usa' 
Especif icaciones, precios y condiciones de venta pedirlas a wSlUÜCfli 
Apar t ado 22B4, 
C2994 G(l.-12 
P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M e r c a d o l o c a l 
Este mercado continua inactivo. Nó-
tase sin embargo me'or impres ión ante 
I la perspectiva de que al f in el nuevo 
Los compradores permanecen re t ra l - e m p r é s t i t o sea concertado, lo que indu-
Bermuda 1, blancos. 
Bermuda 2, blancos. 
Bermud.i 3, blancos. 
Maine blancos 180. 
Maine b neos 165. 
Maine blancos 150. 
Long Island ŝ  . . 
Cebollas coloradas. 
Cebollas amarll as. 

































I Í E R C A D O 
D I C L D I N E R O 
i(Por l a Prensa N E W YORK, a b r i l 13.-
Asociada). 
(Cable recibido par n a t v t r » h i lo dlr«ot*« 
Cambios fuertes. 
Papel mercant i l de 7 112 a 7 814. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
3.84% 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW YORK, a b r i l l 3 . - . l P o r la Prensa 
Asociada) . 
La sesión de la Bolsa de hoy estuvo 
sujeta a una pres ión más enérg ica de 
ventas por ambos lados, reflejando un 
aumento de posimismo en los circulo^ 
Comercial 60 d ías bi l letes . . . . 
Comercial 00 d ías billetes sobre 
bancos. * 3.85H 
Demanda. . . . , . 3.89^8 
Cabio. . . . 3.90% 
F r a n c o s 
Demanda. 
Cable. . 







F r a n c o s su izos 
Demanda. ».» « » . ^s. . . . ., 17.30 
R o y a ! H o I I a n d L o y d 
( U o y d R u i H o l a o d f s > 
Berrlclo de vapores holandeses de p»-
•aje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas de esto puerto CADA TRES 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
T E R D A M , BOULOGNE-SÜRMER, PLT-
MOTJTH, COBDÑA, VDJO, VSBACRUZ X 
NEW ORLEANS. 
Salidas p a r » 
Vaxaorua 
Vapor " F R I S I A * . . • Junio 
Vapor " Z E E L A N D I A " . . 
Vepor " H O L L A N D I A " , , 




A b r i l I f i " 
Maye 
Junio 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a loe pasajeros, pues 
es t in dotados d« camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa de 
lo mfts escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa 
Se llama erneclalmente la a t enc ión a los embarcadores de Tabaco Ce-
ra, miel de Abejas, etc.. etc.. del servicio fUo cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londres. L a carga es entregada dentro da loa 18 
dtaa de la aallda de la Habana 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A SUS A G E N T M y 
Á . J M A R T I N E Z , I n c o r p o r a t e d . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
E D I F I C I O D E L BANCO N A C I O N A L D E COMERCIO 
T E L E F O N O A-1206. 
_ C 23S a l t , Tnd b fe." 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d i 
JTimdado «9 180» 
C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO D E RESERVA. 




SBWBCISNTAS V K I N T I CINCO SUCURSALES 
CUARENTA I OCHO E N CUBA 
OFICINA P R I N C I P A L : M O N T E B A U 
LONDRES: 2 Bank Bul ld lng , Prlncoa Street. 
NEW Y O RK : 68 W i l l l a m Street. 
B A R C E L O N A : Plaaa de Ca ta luña , «. 
T H E ROYAL BANK OF CANADA. (PRANCB.) 
P A R I S : 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mondo. Se expiden 
CAHf'AS DE CREDITO para viajeros en DOLLARS, L I B R A S E S T E R L I -
NAS Y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO DE AHORROS, se admiten 
réa, dead'e U N PESO en adelante. 
depós i to* A Into-
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
Agular, 75, esquina a Obrapía . 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
Los precios sufrieron ayeyr un nuevo 
descenso que los llevaron al l ími te mAs 
bajo que han alcanzado en la presente 
temporada. Los empacadores iniciaron 
ventas en manteca y costillas, y é s to , 
en unión de la baqja en precio en gana-
do en pie y de una escasa demanda do-
méstica y de expo r t ac ión , fueron facto-
res para promover una l iquidación ge-
neral, cerrando el mercado con pérd ida 
neta de 60 puntos en carne de puerco, 
de 10 a 15 en manteca y de 25 a 27 en 
cos t i l las . ^ 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera $ 11.10 a 11.20 
,\fanleca segunda. . . . 9.25 a 9.75 
Tocino 14 x 16 a 14.50 
Sebo a 4.00 
Grasa amari l la 8.50 a 3.75 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
L A C A S A . D E L A S 
T E J A S A L I C A N T I N A S I E 0 I T Í Ü 3 
E S 
P é r e z H n o s . , S . e n C 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s y p a g a -
m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e D r o g u e r í a 
y L a b o r a t o r i o s , S . A . 
Se c i t a po r este medio a Ir»? accio-
n i s t 'a Sociedad pa ra que con-
c u r r a u un ta General E x t r a o r d i -
n a r i a qtie de celebrarse el dia 23 
de a b r i l de 1921. en el d o m i c i l i o so-
c i a l de esta C o m p a ñ í a , San L á z a r o 
n ú m e r o 178. a las cua t ro de l a tarde 
y en l a c u a l 8e t r a t a r á n en t re ot ros 
3029 3d-13 
pa r t i cu l a r e s , de l a l i q u i d a c i ó n de l a 
m s m a . 
E n c u m p l i m i e n t o de l a preceptuado 
por el a r t í c u l o X V I I de los Esta tutos , 
se pub l i ca l a presente convoca to r i a . 
Habana 12 de a b r i l de 1921. 
D r . R o g e l i o R a m í r e z , Pres idente 
Banqueros Comerde 
L Y K E S U N E 
N U E V O S E R V I C I O R E G U L A R D E V A P O R E S D E C A R G A ENTRE 
G A L V E S T O N - T E X A S C I T Y , 
H A B A N A Y P U E R T O S D E L A C O S T A N O R T E Y C O S T A S L R D h u 
B A . - - S A L I D A S C A D A D I E Z D I A S 
L Y K E S B R O T H E R S I N C 
A g e n t e s . -










Londres, dlv. , 
Donclres 60 d|v. . 
P a r í s 3 div. . . . 
P a r í s , 00 d|v. . , 
Alemania 3 d|v. a 
Alemania 00 dlv , 
E. Unidos 3 dlv . 
K. Unidos 60 d|v. 
B s p a ñ a S s| plaza. 
Descuento papel 
comercial. . . . 
F lo r ín ho landés , 3 




3514 V . 
1.64 V . 
2.60 V. 
29% p . 
10 V. 








35 V . 
N O T A R I O S D E T U R M 0 
Para cambios, Francisco V. Bux. 
P a r a P U E R T O P A D R E r e c i b i r á c a r g a e n l o a m u e l l e s d e L u z 
L A G O L E T A 
II " M A R I A V A Z Q U E Z " H 
l o s d í a s 1 4 , 1 5 y 1 6 . 
I N F O R M E S : A G E N T E : 
H e r e d e r o s d e L R o n a g u e r a F e r n a n d o W a n c e r a 
P . O . B O X 1 T e l f . 1 - 8 5 2 0 3 M U L L E D E L U Z 
L R E G L A T e l f . A - 3 4 S 9 
^ " " — • m r = n i i i l i — L l 
N . G E L A T S & C o . ^ 
J I O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » 
R e o i b i m o f t d e p ó . l t o . e n e . t . S . o c l é o . 
- p a g a n d o I n t o i W » «I 3 * •nual' " e#rffe 
T o d a s • s t a * a p e r a o i o n e . p t t . d « n , f o t u a r . a t a m b i é n 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 * H a b a n ^ 
M CPfiafa c o r r i s n í B . ü c o n n f t e a t i de v a . f r e s i 
Mrac lon?~s , d e s c á e o s , p r é i t a i t o s CTiJ".3"'3' ¡ ^ ^ ^ ^ 
l i i p i n . f a l ó r e i y a lba j a s . Cuentas de ^ ^ ' ^ Z ^ j s 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 - 5 2 . A -
f s f o s por c a b l e , g i r o s de 
e i c ? f i a í a c o r r l s n í e , c e n n n 
tirio de 
% 3 & 
gi Reí 
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14142 1(1.-13 3t.-13 
a i A i U Q ü f c L A M A R I N A A b r í ! 1 4 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
^ P A L A C I O i 
i « p - » « g ^ D n , A C , < w a 
^ . , Kgtado í i r m í ayer « a 
c ^ 0 f el cual oone en T gor 
fc^b a abogado a u ? .1 Con | 
S*id?D? la s e p a r a c i ó n de I<;s E . t a -
Anuncies clasifieadüs de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y p i s o s " " 
H A R I N A 
^ i r r C H A C H A E S P A S O I A 
XTX locarur de manejadora 
cuartos. Oficios, 36, altos. 
-14111 
D E S E A CO« 
o criada de 
16 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B U 
T A C I O N R S 0 C O S E R 
I ^ ^ ^ l z u g a r a y , P r e s . d e u * 
í ^ ^ n de Comercio, vleicó a y s n ^ 
l l V S & o para da^le cuoata 
, iafe del f r I m n « á b a d o t e n d r á 
A L Q U I L A L A CASA C A L L E I>E 
O Han Josó , n ú m e r o '¿lü, altos, l ' rec io : 
M1 perfos. l ' ; ira más informes, en Agiiia,r, 
Icpartamento número 50. TeK'fono 
18 ab. 
T | > A .JOVEN PENINSULAR HESÉA . o-
locarse en casa de moralidad, para 
mubacha de habitaciones. Sab« c ^ e r , 
t> p i r a manejadori . Sabe cumplú* con su 
-•bncración. Consulado, a5. 
. Ifi ab. 
efec 
^ 0 , 
J E S U S D E L F R O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
(JE A L Q L I L A C H A L E T EN L A VIBO-
ra, por la mitad de su valor, para 
famil ia numerosa y de gusto; aituacifin 
ideal. San Francisco y calle Diez, Lau-
ton. Laval-os de ajgua corriente, garage 
para dos máquinas , t r a n v í a s . So pueden 
1.Í517 10 ab. 
ú jde i n r í x l m o s á b a d o 
í < f i * ú h \ c a . K a c i o m l para t r a t a r 
^ í i d a d eon los Estados u n i d o s . 
«T^RETTARIA D E OBRAS P U -
LiS00111' B L I C A S 
^«sistido de nombrar un nue-
- ^ desis"" p - . j j A 1 alqui lar dos departamentos con en t ia -
^ r e t a r i o d6 Obras ^ " D " ; * V 1 da independiente. Allí no se sienten los 
^ ^Zi Jefe del Estado e&td ya u n t.aioros; undos jardines. Véala y t e con-
frina o6' ej cuai se dispone que con venfcerú, Informan en la misma, do 2 
V ^ X l n t e de esa Car tera ol Secre 
' •^desanidad, doctor M é n d e z Capo-
* 0vP UN S U P L I C A T O R I O A h A 
« p^resentante s e ñ o r O i a r d l e r , vt 
í Jefe del Es t ado . 
í46 airarse m a n i f e s t ó a los r epor -
Al r6 ^ ¿ i r á a l a C á m a r a t i s u p l i - E n Gahaao , 68 , a l tos , casa de f a m i -
1 ̂  aU del Juagado que conoce dc< l a l i a de m o r a l i d a d , se ceden dos fres-
S W ^ ^ ^ ^ 6 ^ ' ^ ^ ^ ^ 0 ! " 8 y I » ^ 0 ^ habitaciones a m u e b U -^ ¿ 0 . por f u e r t e del s e . o i Per- ^ c o a ^ y abundan te 
laudo Qulnoues^ agua en los b a ñ o s . 
a. ArTA D E L SR. W A L F R E D O "407 
^ A C T R O D R I G U E Z 
C O C I N E R A S 
rO C I N L K A y CRIADA DESEAN Co-locarse para corta famil ia v de mo-
ralidad. Son peninsulares y llevan t iem-
po en el p a í s . La cocinera entiende un 
'>oco de r e p o s t e r í a . No se colocan monos 
de 40 pesos. Desean colocarse juntas. 
Informan en Campanario y San Miguel, 
altos del café, segundo piso. 
1*374 16 ab. 
TAESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
U de cocinera. Sabe cumplir con su 
obl igación y duerme en sn c^sa. Infor-
man: calle I . esquina a 25, número 1?2. 
V e ^ d o . Pregunten por Amalia. 
^3S3 16 ab. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos Ley 60.000 pesos en chequea 
libretas do ahorro, bonos y giros de-
vueltos do este Banco. Aproveche esta 
oportunidad. Pagamos el mejor t ipo do 
plaza. Dragones, ntíraero 46, altos Con-
tadores del Comercio. 
3 ^ 1 0 17 ab. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
IESTRELLAS D E L C I N E : A L RECIBO J de 11.20 en giro postal r emi t i r é por 
correo certificado tres interesantes co 
lecciones de Estrellas del Cine, de las 
más fumosas, integradas por IQt ar t i s -
tas diferentes. Dinero devuelto si des-
a v a d a n . Precios especiales a oom ar-
elantes establecidos. Escriba hoy mlsme 
a su único representante: A. Sánchez 
Concordia, Któ-A, altos- Apartado 1915. 
Habana. 
14389 21 ab. 
S E N E C E S I T A N S0.000 PESOS E N H i -poteca al ocho por ciento, sobre una1 
casa en Malecón, con g a r a n t í a absoluta. 
Vale la propiedad 150.000 pesos. Tengo 
para colocar en el acto 34.000 pesos en 
hipoteca sobre casas en la Habana, en 
partidas de 10.000, 8.000 y 6.000 pesos. 
In fo rma: Hcres. Amargura, 68 altos. 
Teléfono M-3506. 
l « 0 ó , n ab. 
A L 9 P O R 1 0 0 D O Y $ 1 5 0 0 0 
en veinticuatro horas. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, 3. M-959j y F-ltiC". 
1«92 g8 ab. 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L B R I S C O E 
Se vende un automóvi l Brifcoe, presen-
tado como para usarlo su dueño. Tiene 
magneto Bosch, siete gomas nuevas, bue 
na vestidura, fuelle, klaxon niquelado 
buen acumulador y se da por embar-
car en 950 pesos. T r a t a r : en Aguila, nú-
mero 32. 
14424 21 ab. 
TENEMOS P A R A L A V E N T A AúTO-móviles Hudson, J o r d á n , W e s í o t t . O 
Miguez y Cia. Amistad, 71. Teléfono nú-
mero A-5371, 
C 3055 15-d 14. 
¿E V E N D E O T F O R D D E L 18, S Í T D Í 
Saa Tiburc lo y Baa V*X«rUa«!_ • • * f -
tlres, en Roma, en tleMpe ¿«1 • " K f ^ T 
dor Ale jandro; !©« cuales ^ t i v e r t l d o s a 
la fe ca tó l ica por las exhe r t ac ione» <*• 
Santa Cecilia, y bant laado» VT ^ t ^ j l l ' 
i a j i o . papa, ronfea a n d » * J**00'»***' 
fueron aiotadioe con manojos de^ van** 
y por ú l t imo degollado». Sucedió ei 
mar t i r io de estos grandes Santos a i 
pr incipio «al torear s lg ls . 
ftieroa enterrados a c u a U « n " " " »0 
la cind i d , cerca del logar donde fue-
ron martirizados. Desdo el cuarto BI-
»lo fueron veneradas con púí»llco eaito 
en toda la Igles ia . • _ TT. 
E l año de 740 ai papa Gregorio I I I 
renovó so sepulcro, y bac í a e l / l n , ° * 1 
mismo siglo, Adr iano I . m a n d ó ed\n-
car en honra suya una iglesia, E1 ano 
de S21 fueron trasladados sus sajaos 
eserpos a Roma, Juntamente con ci no 
Santa Cecilia, por el papa P-acnaU Quien 
les colocó todos en una Iglesia dedica-
da a esta Santa Virgen . , 
A L O S D E P O S I T A N T E S D E L 
B A N C O N A C I O N A L 
E u l o g i o S a r d i n a s , A l b e r t o J a r d i n e s 
s 
ta, n ú m e r o 
14395 
7, t ren de lavado. 
19 ab. 
l - I A P Í T 1 A r ^ T í ^ M l T C T ) E S E A N C O L O C A R S E n o s J O T E K B S v J u a n M N a v a r r a * » KhnazAft i 
A l Í \ r » l x Í \ . w i l J j N l í j O U e s p a ñ o l a s : una de cocinera y otra ? JUün " l ' " « v a i r e i e , ADOgaOOS, 
FORD D E L 19, CON SEIS RUEDAS DE alambre, fuelle, vestidura, p in tura 
I y gomas, todo nuevo. Urge la venta, Pa-
1 ra verle e Informes: Barcalona. 13, ga-
rage, hasta las dos de la tarde. 
I 14415 21 ab. 
H A B A N A 
i e cr iada de mano. Informan: 






C O C I N E R O S 
barata por tener que embarcarse su 
dueño. Se puede ver todos los d ías , de 
U a 10 de la m a ñ a n a , en San Miguel 
175, por Marqués González, garage BJ 
Nacional. 
14422 Jl ab. 
A t a r o n con el g e í i e r a l Meuoca l 
^la toma de p o s e s i ó n de los nuevos 
I Alentantes , y del acta por Cama-
E r o u e se d isputan los s e ñ o r e s W a l -
\ % m r í g v e z Y T r i n o A l e j o . 
1 como eiis*" 
S e ñ o r e s el genera l Menoca l reco-1 referencias ; si tuado en Carlos 
indó q^e.' g u i á n d o s e por l a m i s m a , ' 
aceptara el acta del s e ñ o r R o d r í 
t¡a, dese&tímá 
lid señor Alejo 
varios representantes Ug^iis-
O E D E S E A 
O del pa í s . 
C O L O C A R UN COCINERO, 
bien sea casa part icular, 
huéspedes o establecimiento, entiende de 
repos te r í a . Informes a l Teléfono A-497* 
14277 16 a b 
Stt.l 
„' , 7, r ~ " r——— . EJÜEN COCINEno ESP AS O L DESEA 
OC a l q u i l a n preciosas habi taciones O desea colocarse en ¿ a s a part icular 
de comercio. D i r i g i r s e : Lampari l la , 
Aguacate, 
14408 
lecher ía . 
C H A U F F E Ü R S 
depa r t amen tos modernos, en lugar re-
comendado por los m á s renombrados 
f a c u l t a t i v o s de l a Habana , como ser 
el m á s fresco y sano de l a c a p i t a l ; 
S S r u í a ' s é n t e ^ r a ' d e l Su - !P redos mny razonables ; solamente a Ü E D E S E A COLOCAR UN .TOV 
S u n oaso a n á l o g o a l de es- .personas de estr icta m o r a l i d a d y de a é ^ T ^ X i ^ l f ^ ^ 
i ; i t   l  I I I e 
I n f a n t a y A y e s t e r á n , a l tos . I n f o r m a n 
en los bajos , en l a ú l t i u a p u e r t a p o r 
I n f a n t a . 
_ 14373 19 ab> 
16 ab. 
p ^ l e s e s t í m á n d o s e , desde luego, l a 
E N D E 
sa par-
.. buenas 
©ferenclas de las casas donde ha t r a -
iajado, de su trabajo v de sn compor-
amiento. Infornuin : Teléfono I''-1403. 
14412 10 ab. 
nuestro 









DIPLOMATICO I N G L E S 
Ayer presentó sua Cartas C i é d e n c l a -
I s al Secretario de Estado, I nuevo 
Ijicsrgado de Negocios de I n ^ l a t o r r a . 
W EL SECRE1 ^ TO D E GOBER-
N A C I O N 
Para tratar de ü i b t i n t o s asuntos, v i -
|¡jaron ¡.ver al Secretar io de Gober-
eí Cap i t án del Puer to , el Se-
Jeíe de l a P o l i c í a Nac iona l y 
de la Sanidad N a v a l . 
V A R I O S 
SE c A L Q U L L A t7N D E P A R T A M E N T O . con dos aposentos altos, con balcón 
a l a calle; en la misma otro in ter ior , 
con dos aposentos, a matrimonio sin 
niñr»; u hoipbres solos. Sitios, n ú m e -
ro 53. / , 
14317 i 7 ab 
SE OFRECE MATRIMONIO JOVEN T de tiempo en el p a í s ; ella para cual-
quier clnso de costura, y él para cual-
quier trabajo menos \n_ cocina. Con bue-
ras referencias. Dir ig i rse a Sol, 8. 
14:;7T 16 ab. 
— F k ^ 1 ^ COLOCARSE UN HOMBRE de 
... i - 1 7 
la una habi tac ión , r a r a dos hombres, I^JN G A L I A N O , 54, A L T O S , S E A I . Q L I . .J i iar  ho brft*-
e s t á amueblada y tiene dos camas, 
casa de famil ia . Teléfono A-1814. 
142S7 17 ab 
mediana edad, que entiende do a l -
macén y bodega y c r i s t a l e r í a y cajón de 
ropa. Para informes: Sol, número 8. Te-
léfono A-80S2. 
14393 16 ab. 
g E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , EN 
EXEQUATUR D E E S T I L O 
Se ha concedido exequia tur de es t i lo 
.Mfior W i l l l a m A . Smelq, para que • Monte 
ejercer funciones de V i c e c ó n s u l ¡ I43'i9 
los Estados Unidos en l a Habana , 
ido a l s e ñ o r H a m a n C Veje-
C A N C I L L B R B S 
Por decretos preBidenciales- se ha r e 
lata 
casa de famil ia , a hombre solo 
ñ o r a sola, que traJbaje fuera, en quince 
pesos; y si se quiere amueblada, en 
veinte pesos, con luz, vista a la calle 
y entrada independiente. Zapotes, -2, en-
t re San Benigno y f lo res , J e s ú s del 
C O M I ' J Í A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
16 ab 
s 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
personas de moral idad; preferible a 
hom'bres solos o matrimonio sin n iños . 
Lealtad, 114 moderno, o 128 le t ra C an-
t iguo; entro Salud y Reina. 
14391 16 ab. 
U R B A N A S 
N SUAREZ, 102, AI iTOS, CASA D E 
Nonbmr a l s e ñ o r Rogel io L . a e ' J L famil ia , se a lqui lan muy baratas dos 
y Terreno, Canci l ler del Consu- frescas habitaciones con balcones a la 
de Cuta en Atenas | calle y lavabo de agua corriente; Juntas 
« „i * J i e. « . I o separadas, con o sin comida, con o 
•ACeptai renuncia d©l s e ñ o r P e - ¡ s i n muebles, a s e ü o r a u hombre solo o 
Idoate ^ r b a l l t ) , como Canc i l l e r I matr imonio de edad. Entrada a todas 
Cnnsulaclü en Barce lona . i horas Informan de 12 a 1 y de (i ^ 8 
.„ i _ = T - . . , , p. m. La entrada por Alcantar i l la , puor-
adar a l s e ñ o r J e s ú s A n t o n i n l ta que djee " A l t o s " . 
fe, del Consulado en Atenas al1 14401 16 ab. 
BarceJona, con su m i s m o c a r g o de Q E A L Q U I L A UNA HABITACIÓN r r a a -
40ciller. I O de para homT>^s solos o matr imonio 
-Apropiar la suma de 20.000 pesos! si i ^ 0 3 ' ^ 48-
•asatisfacer aumentos de a l q u i l e r e s I - • 
locales ocupados por oficinas 
«Saclones y Consulados de Cuba en habitaciones 
JmoB pa í se s . 
CADUCIDAD D E 
Por decretos oresidenriaiAo n . ha T? NCASA D E F A M I L I A , DONDE NO 
•^elto fpmKix^ í • , ^ 86 , -Ali hay inquilinos, se alquila una ha'bi-
> . r?101611 In i c i a r los p r o c e d í - t ac ión a señora sola o matrimonio s in 
«otos judiciales del caso pa ra ob- n iños . Teléfono M-1642. 
m la caducidad de las cartas c o n s - ¡ _ i í í l ^ 1 ' L a b - _ 
^ a s de las siff»ientéiH Koo.iodades C E A L Q U I L A UNA HABITACIÓN COIT 
¡aón. Prestamos y A h o r r e s ; Com 
•» Cubana de F a b r i c a c i ó n , imtv .^ ta 
7 Renovació 
en General 
-x a b r i c a c l ó n , i p o r t a 





R E S 
r. o s ' 
18 ab. 
k O I A R R I T Z : GRAN CASA DE HUE8-
ae JLJ pedes. Industr ia , 124. Se a lqui lan 
SOCEEDADES 
A N O N I M A S 
Icios médicos . Abcna<dos 
• pesos al mes. 
a l a 
pro-
mesa. 22 
U N B A N C O Q U E N O Q U I E B R A 
O I G A L O B I E N 
En 2í.r>00 pesos vendo una cas;! de dos 
pisos; gana .'}00 mensuales; se vende 
•>or embarcarse la d u e ñ a : alquileres ga-
rantizados por un solo inqui l ino ; casa 
¡ons t ru lda para 200 años con todos los 
requisitos sanitarios. Se puede dejar la 
nitad en hipoteca. In íonnn : Ramón Her-
uida, Santa Felicia, n ú m e r o 1, chalet, 
^ntre Justicia y Luco. J e s ú s del Mon-
te. 
14414 21 ab. 
\ 7'ENDO UXA~ C A S I T A E . v " RAVO, D E azotea, con 7.25 de frente por 14.50 
le fondo. 8.500. es barata. Otra en Puer-
ta Cerraba, en J6.50O; gana 70 pesos 
ie a lqui le r : o t ra en Oloria, $8.500. Otra 
••n Esperanza, en $4.000. Otra en Salud. 
54.700. In fo rma : Hcres, Amargura, 08. 
Altos. Teléfono M-350C. 
14405 • 17 ab. 
I - MI» 1 U k T t ' f VENDE UNA MAQUINA H A X W E & L , 
L a m p a r i l l a , 1 , n a b a n a , l e l e t o n O ; J marcada de alquiler de plaza; se de 
A - 2 0 I 7 , se h a c e n c a r g o d e r e p r e -
s e n t a r a l o s d e p o s i t a n t e s d e l B a n -
d o N a c i o n a l d e C u b a , c o n a r r e g l o 
a l a l e y d e 3 1 d e e n e r o d e 1 9 2 1 , 
s o b r e l i q u i d a c i ó n d e B a n c o s . Se 
r e m i t e n m i n u t a s d e l p o d e r q u e h a n 
d e o t o r g a r l o s i n t e r e s a d o s , y se 
r e c i b e n i n s t r u e d o n e s p o r t e l é g r a ^ C W g f C g a d Ó n d C I d k m m l i 
¡ o . 
Créala íatóiíca 
S e r m o n e s 
que M has « • predtoar, D . MU »-
X. C a t s á n O , d* 1* Babsa*. duraa 
•1 « r l n e r • • « • s t r e a s í 1,71 
A b r i l 17, Demlngo HT O»» Mlnta-f») J 
M . Y . , seOor Arcediano» . _ » 
Mayo 6. L * Asc -ns .óa d r t M e t i U . 
I . seKor Penl tenc lAr t» . _ . . 
Mayo US, Ooaiae* 4 « F » a U c o i t é s : 
Mayo l». Víspera ds U F i t x o M j t t L 
Maestreescnels. ^_ 
Mayo 20. Nuestra Seflorm 4o 1» C a r l « a d ; 
M . 1 . seQor Arcediano. _ 
Mayo 22, I» . Saot í^ lBM T r l a l d a d ; 
I . se lor Femlteadaria. 
Mayo 28, SSmnia. Corpus OkrtsU; 
M . i . seSor Magis t ra l . 
Mayr, 29, Jubileo CircolAr; U . I . 
Cor Arcediano. 
Junio 19, Domingo m (De M l a a r r » ) ; 
M . I . señor Lec tora l . 
Junio 29, Festividad «a 8«n Pedro y 
San Pablo | M. L seflor B. Stis •'• l» 
Mora. 
Habana. SO de Diciembre de 1929. 
Vista la dis t r ibución óe sermonea que 
Nos presenta Nuestro Tanerablo Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 d í a s de Indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
los -fieles que devotam%ate oyeron la 
dtrtoa ^ p ü a b r a . Do decreM y flrn»» 
• I - EX. CHISTO. 
Por mandato de S. E . R.. D S . 
HEZ, Arcediano, Secretarla. 
• • i r - • > 
A Y I S O S 
R E L T C f O S O S 
C 30 28 8-d 18. 
M L E B L E S Y 
" P l ^ T T X T T v A C con 61 l 'lausible f in de u l t imar 
X AV "JJL^I i J í X Í j i talles de las fiestas anuaics. 
CONGREGACION D E L.A ANL'NCIATA 
El viernes, 15 del actual, a las oclip 
de la noche, ec lebraá junta extraordi-
nar ia la Direct l ra de la Congregac ión , 
ios de-
bo invi ta a la misma 
jantes en general. a los congre-
| CONGREGACION DB NUESTRA 
SORA D E LOURDKS 
55 K-
L A V A B O S 
H o t e l G r a n A m é r i c a , I n d u s t r i a , n ú -
m e r o 1 6 0 . Se v e n d e n v a r i o s l a v a - Celebró el once d'cl actual, la funolrtn 
i i • j i con que mcnsualinente obsequia a su 
0 0 $ , CHICOS y g r a n d e s , m u y D a r á - Patrono la Congregación d* Nuestra 
. j | , ¡Señora de Eounles. 
t o s , y u n a n e v e r a d e m a d e r a g r a n - N las siete Je ta maaana. rei^t ró ia 
i i • i . • ¡ Misa de Comunión general, el R . P. Ca-
tíe, CU DUen eStadO tOdO. 1 aellas, celoso Director de la Congrega-
C 3030 8 d 14 1 <s^n' 
' / . j El banquete osturo muy concurrido. 
SE VENDEN UNA REGISTRADORA Na- l 'ué amenizada rf)ii procioeos motetes cionül y dos americanas. Rabí , 23, Por el maestro, señor Francisco Su-uri. 
antes Dolores. J e s ú s del Monte. I A las nueve de la mañnna , expues-
14375 ' 36 a'b. 1 a i el Sant í s imo Sacramento. C*leVrfó la 
I G L E S I A D E B E L E N 
EJl domingo próximo, IT de A b r i l , se 
oele'brara en esta iglesia la Solemnidad , 
del Patrocinio de San J o s é : a las 7.S0j 
a. m. serfi la comunión general y a l aa l 
8.30 a. m. Ik misa solemne a toda or- ¡ 
questa, en la que predicar* ©1 P. Ama-
lio Morfln, S. J. 
143tí0 17 ab 
SE V E M altar d DH I ar LINDO Y MODERNO é cedro, con a r t í s t i c o tal lado 
y dorado con oro de 18 kilates. Se vende 
por no necesitarse. Costó $rt00 y se da 
en $300. Calle I , nflmero 33, esquina a 
15, Vedado. Horas de 12 a 4. 
14190 15 ab 
SK V K N D E N : UNA CAMA RUANCA, moderna, $25; un escaparate dos l u -
nas, $55; escaparate sin lunas, $30; ves-
t idor. gran luna, $30: aparador de espe-
jo, $35; cuatro sil las comedor, $12; va-
j i l l e ro moderno, $25; mesas de noche sa-
nitarias, $40; lAmparas e léc t r icas de sa-
la, $33; paii tal la comedor, $20; grafono-
la gabinete, con discos, $75; juego de 
cuarto americano, $100; juego de come-
dor, fino, modernista, $150; jueg'o do 
sala fino, $175; mílquina de coser, $35;, 
y otros muebles. Aguila , 32. 
14424 21 ab. | 
FA M I L I A QUE EMBARCA VENDE jue-go de cuarto moderno, otro de se-
ñ o r i t a blanco, con cristales, sombrere-
ra m a r q u e t e r í a , juego sala, caoba, otro 
recibidor, escaparate de una l u m . un 
sil lón de barbero, cuadros. San Miguel, 
m'miero 115. 17 ab. 
Misa solemne, el P r e sb í t e ro , K . P. Sán-
chez, asistirlo üe los Pai iVc P a ú l e s i ta-
món G&ñdé y Cecilio Mar t ínez . 
J-.l maestro Saurf, di r igió el Coro de 
la Comunidad, que i n t e r p r e t ó la parte 
musii-al. 
Concluyó el acto con la rASv.rva. 
Eq la sala de juntas; celebró la co-
rrespondiente, la Directiva y P-oi'ioto-
ras. 
IT'DIFICIOS R E L I G I O S O S , P I N T O R J vasco. Reción llegado de España , se 
ofrece para trabajos de p in tura deco-
rat iva en dichos edificios, y en lo con-
cerniente al ramo de la misma. J e s ú s 
María . 124, bajos, iquierda. Habana. 
1392G 23 ab < 
P A R R O Q U I A D E L A N G E Í " " ! 
A D O l l A C l O N NOCTURNA 
• Lai Adorac ión Nocturna de la Haba-
na cclelfiará v igi l ia de turno la noche 
del Jueves, 14. al Viernes, 15 del ac-; 
tual . j 
Se invi ta a todos los Adoradores. > 
13ÍI27 24 ab ) 
E l • « p o r ] BARCELONA 
é c 10.500 toneladas 
C a p i t á n : C A S T B - L O ] 
S a l d r á f i j amente e l d í a 18 del a w 
t u a l . pa r a 
V I C O . 
L A C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
' S A N T A M D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
E l v apo r C A D I Z 
de 10.500 t o n e l a d a » . 
C a n i t i m J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á e l d í a 18 del a c t u a l , f i j a 
mente , pa ra 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
E l vapo r Infanta Isabel 
de í 6 .500 tone ladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este p u e r t o a fines de 
A b r i l o p r inc ip ios de M a y o , p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
" C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Para toda dase de informaciones* 
di r ig i rse a los Consignatar ios . 
S A N T A M A R I A Y C O M P A M A , 
S. es C 
Saa Ignac io , n ú m e r o l A 
T e l é f o n o A - 3 0 S 2 
H A B A N A 
Palac io Ser rano 
Sant iago de C n b a 
13411 12 may. 
K Sur Glass Insurance Co 
Compañía Nacional de IJrba 
entrada independiente, a hombres so-
los que t ra igan referencias, en casa de 
moral idad. Agui la , 146. esquina a Sus-
piro, t»«f*OB. 
14421 21 ab. 
S E N E U f i S l T A N 
Í^Jad Aitónlma Banco A u x í l i a x del ^ i A W ^ H f i A N O 
CASAS QUE VENDO: AGUIAR, PRO-ximo a Empedrado, tres plantas, en 
lO.OOOpesos. Val ía antes de la morato-
-ia 80.000 pesos. Habana, próximo a Em-
pedrado, dos plantas; es colosal, 75.000 
lesos. Ot ra en Reina, de dos plantas y 
lisos de mármol , con ga l e r í a y terrazas, 
vlide 11 metros de frente por 38 de fon-
i o : renta 510 pesos; puede rentar .mü?. 
Informa: Heres: Amargura, 18, altos. 
Teléfono M-350Ü. 
14405 17 ab. 
<5 cuartos, en el Reparto Los Pinos, 
oinco cuadras del paradero, lugar i n -
-uejorable. In fo rman: Cárcel , 21-A, ba-
jos : de 1 a 4. 
14409 16 ab. 
mu 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ ^ a d e s han sido denuncia- . 
^tríade i J e ^ 1 Ó n . d ^ Comercio e Se so l ic i t a una buena c r i a d a p a r a co-
i , o ^ r e t a r í a de A g r i c u l -
is las s l -
L ü ^ í í 1 ^ de Jus t ic ia , ai 
^larida'des ^ &raVeS 
' ¿ZK T^0 a^or i2ac iones pa 
ThL y í!eiPlotar plantas e i é c -
señores J . B . G i r a y . en 
k C6lltral San R a m ó n , ^ n t i M a -
A f e i t a 60 ^ m a g ü e y . 




medor , que sepa su o b l i g a c i ó n y tea 
ga referencias de casas d e s p e í a b l e s . 
Buen sueldo. I n f o r m a n en 17, esquina 
a H . V e d a d o . 
T?y L A A V E N I D A DE CONCEPCION 
H J so veftde un solar, 7 por 40, al con-
tado o a plazos. También se hacenego-
oio por un automóvil . Informan: M. 
Uarba, Avenida de Acosta y Concepción, 
Teléfono 1-4446. 
14418 17 ab. 
SIGUEN LAS REBAJAS Y LOS DESBA-. rajustes en ropa hechi para señora . 
En Concordia, 9, esquina a Agui la , sigue 
la gran l iquidación, y ahf van los 7)rc-" 
cios: Pieza de tela rica, finísima, .de onno 
varas la pieza a $2.00. Madapolán , an-
cho una yarda, a 18 centavos vara. Seda 
tela china, vara ancho, a OS centavos va-
ra. Voile f inís imo, do'ble ancho, a 45 cen-
tavos vara. Vichy f inís imo, doble ancho, 
a 40 centavos vara. Sfibana camera a $1.35. 
Punda, a 35 centavos. Manteles hilo a 
HjOO. Servilletas, a 22 centavos. Delan-
tales uniforme, a $1.00. Kimona borda-
da japonesa, a Sl'.OO. Sayuela, a 80 cen-
tavos. Camisones bordados, a 80 centavos. 
Camisones franceses, a $1.40. B a t i r á n i -
ña, desde SO centavos a $3.50, gran sur-
tido. Blusas de nansfl, a SO centavos. T r a 
je n iño desde 00 centavos a $3.50. Batas 
de señora , muy finas, a $4.00. Matinee, 
todo bordado, f rancés , a $4.00. Vesti-
dos tela china, a $0.00. Vestidos de eher-
mé, a $10.00. Vestidos de Voile, a $3.50. 
Blusas de Georgette u crepé de china. 
IGLESIA PARROQUIAL P K L CKUUU 
En la semana anterior corref.pondló 
el Jubileo Circular a la Parrociula dol 
Cerro, con tal plausible motivo d'"í lunes 
a sábado, ambos inclusible, predicó el 
U . - P. Serra, Rector de las Escuelas 
Fias de Guanabacoa, p lá t icas doc t r ína -
le.•.. ' 
El domingo ú l t imo del (.'ircnlar, por 
la mañana , predicó el Párroco". P. íqBé 
Viera y por la tarde, r\ R. P. Ramón 
de Diego. 
L a parte musical fué desempozada por 
las alumnas de. la clase de mtWca del 
Colegio San Vicente d«» Paúl , ciase que 
tiene por profesor al insigne maestro 
Rafael Pastor, quien bont íadosaniente ] 
coopera a la Ins t rucción musical de las 
huerfanitas del referido plantel, reali-
zando asi una obra meri toria a los ojos 
ú'el Señor y provechosa a l pró j imo. 
Las bellas alumnas cuivolieron per- ; 
fectamento la parte a ehaC encomemla-
<!a, realizando una b r i l l a n t í s i m a labor, 
musical. 
As is t ió gran concurso de fieles. 
L a procesión del Santls'mo Sacra-
mento, fué grandiosa. 
E l Pá r roco , P . Viera, solemnizrt las 
fiestas del Circular, distribuyendo abun- ; 
d'antes limosnas a los pobres de la ic-
l lgresia. 
Con respecto a la descripción de estos 
cultos debemos manifestar, que mucho *• 
E N L A I G L E S I A D E S A N T O D O -
M I N G O , D E G U A N A B A C O A I 
F R A N - ¡ 
en 
Pii-
DE LOS KVDOS. PADRES 
CISCANOS 
Se ce lebrará una suntuosa fiesta 
honor del Glork>so San Benito de 
lermo. 
Ocupará la Sagrada Cá ted ra sn dis-
tinguido orador de la Sagrada Orden. 
Los devotos y cofrades invi tan a tan 
solemnes cultos. 
E l Domingo, 17 del presente, a las 
8 a. m 
13S7i • . 17 ab 
WARD LINE 
Vapores americanos de pasajeros 
j carga. Salen pe r iód icamen te de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
7 B I L B A O 
Pars más pormenores. «IlrlgfarM a 
P R A D O U S 
Oficina de pasajes de primara. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes da segunda y tarcara. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Axentc GanaraL 
Ofícios 24 y 26. Habana. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
DP PIA UNION LA 
sentimos, no poder complacer "a un 
abistente'' publicando sus elogios enco-
miás t icos a los semionei pronunciados 
DE SAN JOSE 
MONTABA 
Todos los miércoTes del mes de a&rl l , 
las ocho de la m a ñ a n a , se can ta rá unu 
'/ misa solemne en el a l tar del Santo Pa-
triarca y a cont inuación las preces y 
l e t a n í a ? aprobadas por la Ig les ia 
Día 13. festividad del Patrocinio. A 
las siete y media, de la mañana , misa 
de comunión general. A las octiu y me-
dia do la mañana , la solemne, con or-
questa y voces. K l sermón está a cargo 
del R. P. Abaacai-
12402 13 ab. 
.S3.'''). Sayas de seda china, a $4.00 y $5.00 en la semana dol Circular, por oponer-
cada una. Saya de ra t lné blanco, a $1.50. 
Pantalones mecánico para n iños , $1.25. 
Todos estos a r t í c u l o s valen el do'ble en 
otras tiendas. Venga a vernos en Con-
cordia, 9, esquina a Agui la . 
14372 16 ab. 
P É R D I D A S 
143SÜ 17 a'b. E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
N E C E S I T O U N A C R I A D A I Se vende una f á b r i c a de fideos, en p r o -
para famil ia americana; sueldo 35 re- S u c c i ó n , p o r embarcar antes del d í a 
sos; o t ra para i r a Nec York; otra para ' ' j * • • i 
señor solo, viudo, con n iños , cerca de la i v , en modlCO precio SI el negocio 
Habana; dos camareras para ho te l ; una - á n i i í n T a m W n renden lo» ana-
s i rv i en tá para cl ínica y una encargada. e« rapJOO. la iUDien se CCnoen IOS apa-
Habana. 128, ratos, etc. , para t ras lado. Para mas 
i n f o r m e s : C . G o n z á l e z , A g u i l a , 126 . 
14413 23 ab. 
a ello la siguiente disposición Pon 
t i f l c i a : 
" L a costumbre in t roducid^ en algu-
nas partes de servirse de per iódicos u 
hojas volantes impresas, sea antea de la 
pred lca lón para allegar oyentes. • sea 
después para elogiar al' predicador, se 
reprueba y condena, ein que valga pre-
texto alguno. Cuiden los Ordinarios de 
suprimir esta costumbre de evitar Se 
iiitrod'uzca." 
Disposición que nuv.sttv i.eloso Pastor 
mandó poner en vigor dundo ni efecto 
sabias y oportunas disposiciones, y 
nombrando la oportuna Junta para el 
exacto cumplimiento de las mismas. 
A ellas debo atenerme y observar, 
aunque usted me envíe rocartes en que 
í-r- <|iiebranten. El que unos quebranu-n 
la ley. no autoriza a otros* pura hacerlo. 
Debemos los que para el públ ico es-
cribimos de dar e jemplo» <Je fieles guar-
dadores de las dlsposiclo^-s y manda-
hDreia del Banco Internacional, .Tinto ; t d j Apos tó l ica , y de las DIQ-
con algunos cheques de los seuores Igle- i cesanai, 
sias y Rodr íguez Abr«iis Se g ra t i f i c a r á Además que estamos obligadas a ob-
a la persona que los entregue en casa ¡ gerrarias 
de Claudio Conde. San Felipa, número ' CATOLICO 
4, Habana. 
14397 16 ab. 
V A P O R E S 
D L T R A V E S I A 
PE R D I D A : SE BUEGA A L A PER-1 sona que haya encontrado en un 
Ford, en la tardo del sábado, un bas-
tón de caña con puño de plata, :ivise a l 't 
teléfono M-1419. Se g ra t i f i ca rá generosa-1 
mente, pues se t ra ta de un recuerdo de: 
Xarallia. 
143S4 18 ab. 
L 
IRRUTA DB BANCO PKRXWDA: EN 
11379 
^ ^ tratal10,,^1116^ ^ « ^ o s , 
^ r i o r y , L V a r ¡ , ' s ™ ^ o * ^ 
Í A Í ; ^ 8 IÍTW D0,!"brar a les «e-
se dia 
L¿E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
O servicio de dos personas, que sepa 
cocinar y duerma en el ¡iconiodo. Ha de 
', ser persona seria. Lealtad, 114, moderno, 
J o 12.S C antiguo, entre Salud y Reina. 
i u''l>0 — 1,i_ab;.. 
I T7N~7ÍL" VEOADO: SB «OLICITA UNA 
JLJ buena manejadora quo sepa su o f i -
cio. J, esquina a 17. 
14423 I» ab-
e u >OLICITA UNA .Mt CHACHA l ' A -
O ra manejadora, que sepa su obl igación 
y que t u i g a referencias. Consulado, n ú -
mero 140, altos. 
144(11 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
O P O R T U N I D A D 
Contra cheques o «•ortiflcados d» Banco 
Español , vendo Bonos del Siete por Cien-
to de i n t e r é s . Obrapia, 33. Bolsa. De 10 
a 12. Telefono A-2161. Part icular : M-2403. 
Habana 79 y medía. altos. Víctor T r u -
14387-S8 21 ab. 
D I A 14 D K A B R I L 
la Resu-
L I B R O S E I M P R E S O S - p r í 
es tá 
P I A N O : HE VENDE UNO NUEVO; 2ÍM) i ra pesos: o t ro de estudios, 170 pesos, Santos Justino, «l *l'iló.sofo. Tiburcio 
y todos los muebles modernos de una v Valeriano. má i I J ío» ; Pedro González 
casa. San Miguel , 145. \ (vulgo San Telmo) aominico. y Lamb<»r-
14417 23 ab. to . confesores; santa Liduvina. virgen. 
D E A N D E D L E S 
S"5 
A ENDE UNA MAGNIFICA JACA 
criol la d o ' monta, de ylwte y media 
cuart-as de alzaba caminadora. Funda-
ción, 3, Calabasa; A una cuadra del pa-
radero de los t i s aTÍas d«l Oeste. 
14410 ;3 ab. 
SOLICITA UN CRIADO Y UNA n l -
de 13 a 14 años , en Real, 130, Ma-
rianao. Frente a l Ayuntamiento. 
14394 
S ^ ñ t 
16 ab. 
V A R I O S 






O F R E C E I S 
N ^ ^ d e í a r e C t U r a a ^ ex-
S » ^ ^ i ó a «n . . C o l i s i ó n -esiir- ' 
í S o ü > «1 Cenf1 COaf,Í(>to ^ n -
H u r o n e a " a en 1 s a l ó n 
S ' W í r » ^DCuo-J i a -^"Ja, mi l la . Sabe zurr i r y planchar: 
.T^Cür. a «atrada w 1 cUerU0 0fc ñora, p a n coser; muy prá.-ti, 
• s ^ 4 i a o v : . :0^f6Q^OSA"r-a- - Dir g a • 
las 
10 ab. 
L K I / O J A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN P A R A 
luda de mano en casa de corta fa-
y una se-
tica en toda 
CJE OFRECEN: 
O c r i 
•?torl2a)i-jq a ÁRFA Q E 
l4.:7<i 
DESEAN COLOCAR DOS 
K"? las : una para criada de DUUPoa 
1« ab. 
'|-Sl"ASí-
o t ra 
^uf^h ÍU, PrOposi,.{I" Ucl mfcs ac- par;, cocinera^ Informan en San Lázaro. 
r i fe baga n ú m e r o 2!t5. cuarto número 
y qno t e r m i I r i n a y Soleda. 
do r ) l r ec r 
3mercif, 
,iva d i r i j a 
Entre Ma-
17 ab. 
:o***JincÍf>u ríe. m.SEAN COLOCAR DOS JO>ENErs 
r- Ü;oiJo n,P„,U0,n d0 O espauolas para criadas de mano o ma-
ft a la - i i r , ! ,Je fo- nejadoray, juntas o separadas. La una 
mbrar " ' i U SeLeral ob l igac ión ; la otra es recién 
U ' :2Cr . : negada. Tienen recomendaciones, i n í o r -
****** al w . Jt,S« man en " * ^ »»» t i su . JUumuó. bode-
" ^ m r o de 
E L D Q C T O R 
F R A N C I S C O P O R T E L A Y P A L M E R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ier ro pa ra el d í a de hoy . a las cua t ro de la t a rde , los que suscriben ruegan a 
a las personas de su a m i s t a d se s i rvan c o n c u r r i r a la calle L , n ú m e r o 1 9 1 , entre 19 y 2 1 , Vedado , 
para a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r al Cementer io de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , a b r i l 14 de 1921 . 
Gu i l l e rmina Moel ler , v iuda de P ó r t e l a : Gui l l e rmo, Gcorgina , J u l i a y Carlos P ó r t e l a y M o e l l e r ; 
Pau l ina Cas t i l l o D u a n y de P ó r t e l a ; A le j and ro S. L i n d n e r ; W a l . e r H a r t m a n ; A n t o n i o , Dolores y 
L u z P ó r t e l a y Pa lmer ; T e o d o r o y Carlos F . M o e l l e r ; doctor J o a q u í n Jacobsen; doc to r Gustavo 
Duplessis. 
Se supl ica no e n v í e n coronas. No se reparten esquela*. 
E M P R E S A N A V I E R A D F . C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P i m f c í D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A K ' ^ J N " " E D U A R -
D O S A L A . " ' C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T 0 L Í N D E L C O L L A D O 
C O S T A N 0 R T K O E C U B A 
H a b a n a . QwiiMÜéa, N i v v i l a s , T > 
ubileo •ircular.—Sn Divina Majestad t M a n a f í P| i»rfA P a / l n , fíikara 
\ de manifiesto ru la Iglesia de N ú e s - f*Ta» » ^ n « l » , [ , . V * • U ) ? • T • , 
Señora ^e _ia t a r H n d . ^ ^ ^ ; V i t a , uanes. Ñ i p e , SagUi» oe l ana* 
mo. Baracoa , G u a n t á n a r o p y Sas^ia^ 
go de Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
San to D o m i n g o y San P e & o de 
Vlacorís . 
P U E R T O R I C O 
San Juan , A g u a d i l l a . Mayaguez y 
7once. 
^OSTA. S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Cas i lda , Tunas de T a -
ca, J ú c a r o , S a n t a C r u z del Sur , Gua-
yaba l , M a n z a n i l l o , N ique ro , Entenada 
de M o r a y Sant iago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a H o n d a , R\o B lanco . 
N i á g a r a , Berracos, P u e r t o Esperanza, 
Halas Aguas , San ta L u c í a , R í o del 
Medio , Disaas, A r r o y o s de M a n t u a y 
L a Fe . 
E l M A M O M i d K A B L 
K L m t i p m l é U m * 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
da Fiflillo», I zqo ie rda y C*. 
D E C A D 1 7 
1439» 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a que 
s a l d r á n p r ó x i m a m e n t e de este puer-
t o , son tos s iguiente*: 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( an t e s A . L O P E Z y ü u ) 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a s is h i los ) 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r igi rse a 
su cons igna ta r io 
M A N U E L 0 T A D U T 
San Ignac io , 72 , altos. Te! . 7990, 
A V I S O 
s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s c. 
mo extranjero?, que esta C o m p a ñ í t 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
por tes expedidos o visados po r e l ce-
ñor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 19J7. 
E l vapor 
R e i n a H a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á p a r a 
C 0 R U N A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d i n 
2 0 D E A B H U -
a las c u a t r o de l a t a i u o . u e v a r d o l a 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A - . 
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga geaer t ] 
incluso tabaco para dichos puer tos . 
Despacho de b ü l c t e s : D e A * I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de ¿e tarde. 
T o d o pasajero d e b « r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a mareada 
en el b i l le te . 
L M pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todo* los bul tos de su equipaje, 
su nombre y puer to de destine, coa 
todns sus letras y eos l a n a y o r c l a -
ridad. 
£ 1 Cons igna ta r io . 
M . O T A D U T 
San I g n a c i o . 7 2 , a í toa . 
f e l c í o n o A - 7 9 0 0 
E l vapor BUENOS A3RES 
C a p i t á n A . V I V E S 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 2 D E A B R I L 
l levando la co r respoadencu p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Despacho d ^ h j l le tes : D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a ? de 1 a 1 Je i a ta rde . 
Los billetes de pasaje solo s e r á n esr 
pedidos has ta las D I E Z de l d i a d e i a 
l a t i d a . 
Los pasajeros d e b e r á n c s c r i H i « i -
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
bre todos los bu l to s de su w u i p a j c % ¡ l ^ e s ; ^ 
su nombre y p u e r t o de destino, con 
todas sus le t ras y con la mayor c la-
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to 
a lguno de equipaje que no lleve c la-
. ramente estampado el nombre y a p a j 
i l i do de su d u e ñ o , asi como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el cons igna tano 
E l Cons igna ta r io , 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O S 
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R Q . 
C H A M B E A U . etc., e t c . 
Para m á s in forme* d i r i s i n t % j 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1090. 
T e l é f o n o A-147^ 
H A B A N A 
C O S T E E O S 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
V I C O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre e l 
3 0 D E A B R I L D E 1921 
menta «1 día 21 de Mayo de 1021. 
l l á b a n a . Marzo 12 de 1021. 
Harana Electr ic Rallway, 
& i 'ower Co. 
Frank Btelnhart, 




C O M P A Ñ I A C U B A N A A G R I C O L A -
I N D U S T R I A L , S. A . 
A G U I A R , 1 1 6 
A v i s o 
Andaluzas Azulea • L lch t Brahinaa, es-
pepfales, a .25 centavos cada hn©TO. Muy 
frescos, fer t i l idad jarant i rada . Antes 
de compuar taneTOs para crta, "rea las 
gallinas," es muy Importante, No te-
nemos vendedores en ninguna parte. 
Remitimos huevos por expreso t i Inte-
r ior , J.TSO docena, etnbalaje y fletes l i -
bres. Gallinas, gallos, pollona* de pura 
raza, preciosos ejemplares, antea de 
comprar gallinas/ de raza, v i s í t enos 
Granja Aricóla Amparo, C a l l a d » Alda-
b f t ; J ^ p a r t 0 Los Pinos. Habana. 
13003 17 a*. 
J > A . I A R 0 8 . VENDO VARIOS OANA-
ríoa raxa aeifer, canto da flauta, un 
clar ín da la selva muy 
un gllgero pisador, en 
i barber ía . 
"buen i-antador, 
Mercaderea. 11, 
13000 13 ab. 
P E R D I D A S 
DESDE OPINES A LA. H A B A N A KN uno de los carros eléctr icos, se ba 
extraviado una l ibre ta que contiene cin-
co paga rés que hacen nn to ta l de $12.344 
y una letra girada por la casa Padrón 
v Hermanos, de UnlAn de Reyes, a la 
orden de Daniel Chives, por la cantidad 
de peseta» 0.148.30 centavos y otros do-
cumentos; el que la entregue a J o s « Pa-
drón Monserrate, 151, se rá gratificado. 
14120 15 «Ib 
AVISO t SE D A PERDIDO UNA F E . r r i t a Fosterrler, que entiende por 
D o r l l a : con laa orejas y el rabo corta-
dos; quien la entregue en Habana y 
14118 
da, rosado. u 
par de zapato» *fal0 «Je r! 
drígnez, 43 
en Calzadi, 70 ^ ^ Mo" > 
r i gratificada. 0e8te. t T % aai 
13809 ^ W f i 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta directiva, teniendo 
en cuenta lo que disponen los Es-
tatutos de esta Sociedad, se convoca de 
nuovo a los señorea Accionistas de la 
misma, para la Junta General ordina-
ria y también para la Junta extraordi-
naria, que SQ celebrara terminada . U 
primera, el día 27 del corriente mes de 
A b r i l , a las tres de la tarde, en el lo-
ca social de la Compañía , calle de 
Aguiar, 110. 
Se llama la atendOn, sobre do qne 
esta es una segunda convocatoria, pnea Para talleres y casas de familia, iflasea 
" rzo, no pudieron te-1 oateú' comprar, vender o cambiar 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
: bodegas, a la vez que la aglomera 
{ción de carretones, sufriendo é s t o s 
j largas demoras, se ha dispuesto lo s i ' 
i g u í e n t e : 
l o . Que el embarcador , antes do 
a las cua t ro de la tarde, l levando l a I p a n d a r a l muel le , ext ienda los cono-
corre?pondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O " l i e n t o s por t r i p l i c a d o para cada 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A - 1 R p p A 0 R T A M F S n n F ^ T O - S 
C I O N D E C O R R E O S . i D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
_____ i esta Empresa para que en ellos se les 
A d m i t e pasa jero , y carga g e n e r a í . ; P 0 ^ a sel10 de, , ^ D M I I T I D ? - r 
i n c l m o tabaco para d i c h o » p u e r t o » . 2o- Que con el e jemplar del c o , 
noc imien to que el Depa r t amen to de 
Despacho de b i l l e t e » : De 8 a 11 de i Fletes M * » con dich,0 8 f 0 ' ^ 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la t a n W a c o m p a ñ a d a la me rcancm al muelle 
T o d o pasajero d e b e r á estar a b o r . Para <5ue l a r « c i b a e l Sobrecargo de l 
do 2 H O R A S a n t e » de l a marcada en h ^ Puest0. a . l a c a r 8 f ' 
el b i l l e t e . ^ u e t0 conocimiento selJado 
* L o » ' p a s a j e r o » d e b e r á n escribir «o- P a g a r á el flete que corresponde a la 
bre t o d o » los b u l t o » de »u equipaje, i m e r c a n c í a en el m a m 
su nombre y p u e r t o de des t ino , con no embarcada. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una solu 
cien que pueda favorecer a! comtr 
i i i . i ee* ,i es una aeguni 
c ío embarcador , a los carretoneros y j e i dia tres de Ma._. -
a ^«ta <»mnrí»«a #v« tan r ln nna si-a r n n - i ner lugar dichas Juntas, por fal ta de (minas de coser a l contado 
a esta empresa, e v i t a n d o que sea con , " ' Q , . ^ y 60br() ^ que disponen los Liame ai teléfono A-aam. A i 
CLCÍda a l muel le m á s carga que i a ; a r t í cu los 18 y 19 de los Estatutos, y I cer 
i i J 1 ou* en la Innta general se tratara ne, 
que el buque pueda t o m a r en suai f j f ^ t l ^ r e 3 def artfcul0 22. que sean — 
pertinentes y en la^ Junta Oenaral f^; ; j ^ I Q i n i z 1 





12531 80 ab 
Ala 
t 7 á o r d m a r l a . % e C r e s o l v e í f t V e s p ¿ c t o a los ^ mejor postor todo o P " t a de las 
nart r; larea a ana «e refiere al a r t í cu lo existencias de qu inca l l e r í a . Jugue te r ía , 
?3 d i aao's miraos estatutos, que se es- botones. Iftpices. cordones y otros ar-
t imen necesarios, y se t r a t a r á de re- tfcu oa y a gunos lotes averiados. Te-
solver la marcha futura de esta Com- Jadillo. 8, altos. 
T A L L E R 
paflía, adoptando las medidas que sean 
necesarias para los Intereses de la mis-
ma y sa encarece la asistencia de los 
señores Accionistas. 
Habana, A b r i l , 11 de 1»21. 
E l Secretarlo, 
W i l l y Lawton. 
C S024 3d-l» 
14311 18 ab 
X Í O SE DEJE EXOAftAR: OOANUO D E , 
-¿.1 a componer sus muebles visite an- ; 
tea el tal ler y el [/ersonal a qole« usted 
va a confiar sus trabajos. Vn consejo 
práct ico. Hay personal competente, y por 
mu^ deteriorados que se encuentren sus 
muebles, se los dejo como nuevos, única | pared 
casa que garantiza sus t r a b í J o s 
i? 
' . ¡ . l i l i I I 
H A B A N A 
C 8012 8d-13 
M A G N I F I C O E S C A P A R A T E P A R A 
C A B A L L E R O 
Se rende escaparate modernista, con 
m a r q u e t e r í a de cedro, color claro y l u -
na magnifica; se da muy barato. F igu -
ras, 72. 
C 3019 4d-13 
SE VKNDB ÜNA V I D R I E R A , PROPIA para cualquier clase de comercio que 
se desee, t ambién hay otras de d i s t in -
tas clases y un mostrador, que sirve 
para carnicer ía , tienda de ropa o cual-
quier comercio que se qujera y algunos 
enseres de tal ler de lavado. Informes; 
Paula. 100. 
14196 20 ab 
14 ab. 
10 pesos; una m á q u i n a coser, 25 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A - [ S u d . T w ' ^ l f t . T . í l J » / ' « S S M i ~ S J o . ' S t u X ^ ^ á m ^ I t T Z 
T A N 7 A ^ S A .'finos. Por un procedimiento europeo.| Sor García, de 12 a 3. 
I A l l ¿ / l k > , O. n . único en Cuba hasta boy. Precio» con | __14050 
A M I T M n n arreglo a la s i tuación. F í jese bien. Ta-
A I N U I N L I U | neres ? Telé íono A-9035. Aguila, 285. f y 
POR E L PRESENTE se anuncia a to- 14321 23 ab 
dos los accionistas de la COMPAÑIA DE ! 
JARCIA DE » r A * A N Z A S , S. A .^que el g 
E VENDE; ÜN ESCAPARATE DE 2 M A G N I F I C O J U E G O D E C U A R T O 
& lunas ^ P f ° * : u " vende un magníf ico Juego de cuarto. 
: L ^ 8 0 f n : l aTa l0 | . l 0 ^ 1 ^ n ^ " « r 1 ^ de cedro, con marque t e r í a , i m p u e s t o de 
escaparate de dos cuerpos, con lunas 
biseladas, preciosa cama camera, mesa 
de noche, cgqueta con luna ovalada, c h i -
fonier con luna ovalada, es modernista 
y se da muy barato. Figueras. 72. 
C 3020 4d- l» 
festad 
E VEXDE ÜX JUEGO DB CPARTO, 
dlvirlendo N.imero 13 de las ACCIONES ^ escaparate de tres cuerpos, con |p-
P U E S U I D A S correspond al t r U ñ a s biselabas tocador ™ l * * £ * * ' c ¿ -
mestre que vence el 13 dol actual, es-; ma, mesa noche, color ^ J ^ l f f f i >{£ 
S 5 1 al cobro en el BANCO D E L CO- cuna da bronre para reeiCn nacido, muy 
MEUCIO calle de Mercaderes, número elegante y varias medias mainparitas. 
36 a pa r t i r del día 15 del p róx imo mes 1 con cristales cuajados, para 
T I L I A CAMPA. C A L L E L I N E A Es-
quina a D. Vedado. Se venden to-
dos loa muebles y adornos del chalet 
Vi l la Campa, calle Línea, esquina a D, 
frente a la Iglesia. Vedado, a Precio I -^a ^ P e c i a V ' anacen imno 
bajo por necesitar desalojado en breve mn«bleB y objetos de fantasfa, ea lón de 
tiempo. Pueden verso a todas horas.. . « t ó & N J í ^ ^ ' l 6 ^ 0 1 1 " * Bacobar 
T A L L E R 








M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial." a lmacén i portador de 
oficinas. 
a. sea o 
todas sus letras y con l a mayo r c la-
r idad . 
E l Cons'*na^RI^<l* 
M A N U E L O T A D U T 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O S . 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y d e o t r a s n a c i o n e s , se v e n d e e n 
l a casa d e c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d e A r m a s . 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga bas-
t a las tres de ia t a r d e , a cuya hora 
s e r á n perradas las puer tas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o . Que t o d a m e r c a n c í a que l le-
gue al muelle sin el conocimiento so-
l lado s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
9 » 
O F I C I A L 
13«trt a l t 30 Jn 
C O M P A Ñ I A ; G E N E R A L E T R A H * 
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correo* Franceses b a j o c o » 
tott« postal c o n el Gobierno Frenefo . 
E l vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
t a i d r á para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre ei 
11 D E A B R I L 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
t a l d r i para 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I Ó . 
S e g u n d o S e m e s t r e d e P a t e n t e y 
J u e g o s P e r m i t i d o s . 
C O R R E S P O N D I E N T E A L E J E R -
C I C I O D E 1 9 2 0 - 1 9 2 1 . 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresa-do que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas sin recargo alguno a las 
oficinas recaudadoras de este Munici-
pio. Taquilla 6 y 8. situadas en los ba-
jos de la casa de la Admin i s t r ac ión 
Municipal , Mercaderes y Obispo, todos 
los d ías bflbiles desde el d ía 7 del pre-
sente mes al 6 del entrante Mayo, am-
bos d í a s inclusires durante las horas 
comprendidas de 8 a 11 y media a. m. y 
de 1 y media a 3 p 
de mayo. 
Habana, abr i l 7 de 192L 
Antonio S. de Bustamante, Jr. 
Vlce-Secretarlo. 
C 2911 J ^ H L 





A v i s o : se a r reglan muebles de todas 
clases, d e j á n d o l o s como nuevos. Es-
pec ia l idad en esmaltes y barnices 
de m u ñ e c a . A v í s e n o s a l T e l é f o n o : 
M - 1 2 9 6 . Glor ia , 1 2 3 . 
143;il S my 
SE VENDE UN MAGNIFICO JITEOO DK comedor, una Vlctrola , un escapara-
te de dos lunas, un ventilador y varios 
adornos. Se da todo muy barato. Cam-
panario, 68. bajos. 
14352 M ah 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y D E T I R O 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
Mflqulnai de escribir, •'Monarch"-8, t l l -
tjrao modelo, retroceso, bicolor, etc., S40; 
o t ra «'Smith Premlerw. flamante. *30; 
estante magníf ico con puertas de r l d r i o , 
propio para cualquier negocio grande, 
$200; cintas para m á q u i n a s de escribir, 
I 50 centavos üna. Estuche matemfltlcas, 
$15. L ib re r ía "Unlversad", O'Reilly, 60. 
Telefono M-2263. 
. 14066 M ab. 
Acabamos de recibir un cargamento de I ,1 , , . . , i •— -
caballos de paso de Kentucky. un se- | 7 i> ' L A PLAZA D E L VAPOR, NUMERO 
mental, doce yeguas, y doñee Jacas, to - j £ i 56, por Dragones, se venden unos mue-
dos bueno» caminadores, los cuales ven-! bles, muy baratos. Informan a todas 
demos de cuatrocientos pesos en ade- i horas. 
lante. También tenemos un gran burro 14241 15 ab. 
semental y diez caballos de t i ro de *">-j O E VENDKN 1 0 8 MCEDLES SIOCIEN-
cha alzada y . ' " « f ^ muy m a e s t r o ^ que^ un ^gtt d6 cuarto e8inalta(n, 
141»! 20 ab 
SE VENDE XTJX FORD D E L 18. ESTA en buen estado, con gomas y fuelle, 
todo nuevo. 8e puede ver en San Rafael, 
y Lucena, garage Boulevar. 
14243 17 ab. 
GRAN OPORTUNIDAD: VENDO E L E -gante autovfimil. seis cil indros, ú l t i -
mo modelo, por tener que ausentarme en 
esta semana. Precio 1.300 pesos. Se puede 
ver de 8 a 10. en Aguacate, 19. Teléfono 
M-10&S. 
14349 16 «h. 
CAJAS DE CAUDALES: VENDO DOS tipo mediano, de uso, muy buenas y 
baratas, por necesitar el local ; puede 
verlas a todas horas. Salud y Bayo, bo-
dega, Cuenya. 
14259 IB al). 
T>AULES PARA V I A J A N T E S : SE ven-
J i den cuatro baúles , reforzados, de 
ca r tón piedra, con sus gavetas, miden 
un metro de largo por 50 c e n t í m e t r o s 
ancho j se dan baratos. I n fo rman : F . 
Blanco. S. en C. Mural la , 7a 
13200 14 «ft> 
MAQUINAS A L E M A N A S , D E ESCKI-bir, marca Ideal B, fuertes, senci-
llas, suaves, rftpidas, baratas. Luis de 
los Reyes. Obrapla, 82, por Cuba. Te lé -
fono A-1036. 
12780 4 my 
y Oervasio. Teléfono A-7629C 
Vendemos con un 50 por 100 de í e s -
cuento. Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejo, dora-
dos. Juegos tapizados, camaa de bronce, 
camas de hierro, camas de nlfio. burós , 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
( oniodor, lamparas de sala, comedor j 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
na, y macetas mayólicas, f iguras eléc-
t r ica» , sillas, butacas y esquines dora-
dos. norta-macetas esmaltados, v i t r inas , 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesa . corre 
deras, redondas v cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal , escaparates 
americanos, libreros, s i l las girator ias , 
n-.-veras, aparadores, pasavanes y ^ l l l e -
r í a del pa í s en todos les e s t i l o s ^ 
Antes de comprar bagan una vis i ta a 
. 'La Especial." Neptuno, 159. y s e r án 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y falbrt-
camos toda clase de muebles a gusto 
del infle exigente. 
Las ventas del campo ne nSgan em-
ualajo y se ponen en la es tac ión . 
vendemos de doscientos a trescientos pe-
sos cada uno. 
Pueden verse en la calle 25. n ú m e r o 
7, entre Marina e Infanta. Habana. 
J O S E C A S T I E L L O Y C 0 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
13557 8 m 
compuesto de cuatro piezas. 230 pesos; 
uno id . con m a r q u e t e r í a , 365 pesos; es-
caparates a 35 pesos; camas de hlorro, 
12 pesos; ídem de cedro, 14 pesos; una! de 
cama de nlfio, 12 pesos; una mesa de1 dos 
escritorio, de caoba, 20 pesos; un buró 
de cortina, 28 pesos; fiambrara de ce-
dro, con cristales, 18 pesos; aparadores 
modernos, 88 pesos; cómoda, 33 pesos; 
Vestidores, 14 pesos; sillas y sillones 
americanos; Id. de caoba; espejjo de sa 
la, 22 pesos;'mesas de comedor, 15 pe 
SE VENDE U N A URNA DE C R I S T A L y caoba^curlosamente trabajada a 
muño, p r o p l r para una imagen o cual-
quier otro objeto, 80 pulgjidas de a l to 
por 82 de ancho y 16 de fondo. Encar-
nación, 3, entre San Indalecio y San 
Benigno, J e s ú s del Monte, de 1 a 6. 
13752 , 24 ab. 
G R A N M O S T R A D O R , $ 6 5 
cedro, con v idr ie ra niquelada, de 
metros, 14" de largo, en la Casa 
Olrón, Habana, 71. 
13838 14 ab. 
C A M A S H I E R R O G R U E S O 
sobre el 
y para 
C O R U M , 
V E R A C R U Z 
3 0 D E A B R I L 
jobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E M A Y O 
che, buena para alimentar niños o en-
m. excepto los Ba-|faj.moB> tiene una potranca de raza gran-
bados que serft solamente de 8 n 11 y ; ¿ t y hermosa. Informan en Vicente Si l -
. media a. m . ; apercibidos de qne si | veira 31, Guanajay. 
¡ t r a n s c u r r i d o el citado plazo no huble?; c 2883 15d-7 
ran satisfecho sus adeudos, i n c u r r i r á n ' 
l-en el recargo/del 10 por 100 y se con-
tinuarfl el cobro de la expresada can» 
t idad de conformidad con lo provenido 
en los Capí tu los 3o. y 4o. del T í tu lo 
4o. de la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, A b r i l 4 de 1021. 
(Fdo.) M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
Nota: Se recomienda a los contriba* 
yentes acudan previstos del ú l t imo 
recibo satisfecho para mayor facilidad 
en el pago. 
C 2084 5d-13 
SE VENDE U N A YEGUA QUE T I E N E • ^ 'g ^ ¿e de nlño de ^ mfls rlno> 20 dtas de parida, con abundante le-
E l r á p i d o vapor correo f r a n c é s 
M E X I C O 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N CA-
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
2 0 D E M A Y O 
E l vapor cor reo f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á pa ra 
tobre e l 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E P A R T O D E C U O T A S . — E J E R -
C I C I O D E 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los señores 
Industriales pertenecientes a l "grupo" 
de TIENDAS DB TEJIDOS SIN T A -
LLER, en cumplimiento del Ar t í cu lo 87 
de la Ley de Impuestos Municipales, pa-
ra que se sirvan concurrir , los que asi 
lo deseen, a las Oficinas del Departa-
mento de A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos 
—Sección del Registro de Contribuyen-
tes—a f in de que puedan examinar la 
re lación de cuotas asignadas por la Co-
misión del Reparto a los sefioreff con-
tribuyentes por el expresado ep ígrafe , 
durante un plazo de CINCO días con-
secutivos, a p a r t i r de esta fecha, for-
mulando por escrito, los que se consi-
deren perjudicados, las protestas corres-
pondientes. 
Habana, A b r i l 7 de 1021. 
(F.) M. Villegas. 
Alcalde Municipal. 
U C 2020 5d-» 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
18 pesos; mesas de noche, mármol rosa, 
50 pesos; l ámpa ra s , cuadros y otros mue-
bles más. San Kafael, 68. 
14074 14 ab. 
SE VEWDE UN HERMOSO BASTIDOR pintado al oleo, asunto: Ramas de 
Rosal, y una magníf ica bandurria. San 
Lázaro , 18-A, Víbora-
1388!» 14 ab. 
VENDO JUEGO COMEDOR ENCINO, americano, otros muebles, g r a íonó 
la Columbla. Juegos discos, sistema Cor 
t ina, p#ira aprender inglés , m á q u i n a co-
ser Singer, dos bicicletas en buenas_con 
diciones; para verlos d i r í j a se a; 
£nii!i:i y Mendoza. Santos Suárez. 
13014 14 ab 
nuevas, a 20, 25, 30 y 35 pesos. Ne/eras 
a 20, 28 y 40 pesos. En Casa Girón , Ha-
bana, 7L 
13S3S 14 ab. 
UR(; t : POR AUSENTARSE P A R A E L extranjero, vendo todos los muebles 
de la casa. Muebles modernos, poco 
tiempo de uso y se vende bara to; lo 
mismo vendo Juego de sala y de cuarto 
y comedor y demás. Junto o separado. 
En la calle da San Rafael, 152-B, altos, 
esquina a Oquendo. Para verlos: de 9 
a I - y de 1 a G p. m. » 
13800 16 ab 
V E S U V I U S 
S o r LA COCUIA 
lOCAi 
PARA SU HOOAR. 
N o N E C t a r r o 
MECHA». 
CONSUMO 
8 CENTAVO* DC 
L u z BRILLANTI 
r o a PIA. 
raff™'* J U A N R A M O S 
10217 14 ab 
2} 
Mnehi L A N Ñ S C E i l Ñ E i 
? e n ^ l M m u ^ l l t n g e a o ^ o 8 % S e » ^ . 
de comedor, de sala v (n/,08 c i ¿ 
Jetos relacionados a i giro Z > ^ . 
competencia. Compramo. tftHÍr,c!« fe 
mueble, pagándo lo . We ' T.mK.c> í 
tamos dinero sobre aihnX"161*» n ¿ 
de valor. San R a f a e L ¿ K n n ¿ ofcS 
»a«lo. Teléfono A - í T ^ ^ i « 
12733 , ^ 
L A H A B A N E R A 
d e R o m a y 7 Co. 
M u e b l e s f i n o s , m u y baratos; p, 
d a n p r e c i o s a esta casa y M coi 
v e n c e r á n d e q u e R o m a y y ¿ 
v e n d e n m á s b a r a t o que nadit 
M o n t e , 4 6 . 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 ; 
C 2 2 » n t * 
G R A N T A L L E R D E B A R N I Z A R 
Se arreglan toda clase de muebles de 
AVISO: SE A R R E G L A N MUEBLES, de-jándo los como nuevos, especialidad 
en esmaltes y 'barnices de muñeca . L i a -
Santa) menos al M-1960 y en el acto serA ser-
vido; no ta : también compramos muebles 
de todas clasea F a c t o r í a . 0. 
12042 18 ab 
SE VENDEN TRES ARMATOSTES, 8 mostradores, dos vidrieras , una mft-
uso. por difíciles que es tén , dejflndolos; quina contadora y un molino para café. 
como nuevos; t ambién esmaltamos y se 
barniza a mufieca; hacemos toda clase 
de ca rp in t e r í a y e b a n i s t e r í a ; nos hace-
mos cargo de envasar toda clase de 
• c mubcles y « m b a r c a r por cuenta propia, 
5 0 vacas n o l s t e m y Jersey, do 13 Angeles, 84. Teléfono M - o m 
sobre cJ 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
3 0 D E M A Y O 
EJ vapor correo f r a n c é t 
F L A N D E R 
t a i d r á pa ra 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A . — 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
REPARTO TXE CUOTAS. EJERCICIO 
1021-1922 AVISO 
Se avisa por este medio a los sefiO' 
a 25 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 loros y va -
cas " C e b ú , " raza p u r a . , 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de mon ta . 
Vende m á s ba ra to que o t ras casas. 
Cada semana l legan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 1 4 § . T e l . A - 8 1 2 2 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de LECHB 
Be ha trasladado a Vel&zquez, numero 
29. a una cuadra de la Esquina de Te-
Jas. Teléfono A-4810. 
Barras criollas, todas del pats, con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y da la poche. pues 
res industriales pertenecientes a los tengo un servicio especial de mensaje-
"grupos" bodegones o figones y tiendas ros en bicicleta para despachar las ór« 
de instrumentos de Ma temá t i ca s , en cum- denos en seguida que se reciben, 
plldiento del ar t iculo 87 da la ley de Tengo sucursales en J e s ú ^ del Mon-
luiyuestos Municipales, para ole se s l r- te. en el Cerro, en el Vedado, calle A -HT 
van d o n r l i r i r , los que así lo deseen. 7 en Guanabacoa. calle Máximo1 - - ^ ^ marca 
i . Qomez, nfimero 100, y en todos los ba-
r r ios de la Habana avisando a l teléfo 
13ÍI20 26 ab 
Informan: Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 305, de 2 a 6 p. ra. 
12SGd 1 4 ab. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . „ [, 9] $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e . . w >, . M 3 , 7 5 
SE VENDE EV JESUS M A R I A , 108, toda la habi l i tación de una casa, ca- l i i 1 ! i i 
pacidad para 7 ú 8 personas de familia, i CargO d e t O Ü a Clase 0 6 tTaDajOS 
con toda su habi l i tac ión, ins ta lac ión de j - r * «i o I 
gas y electricidad, y si conviniera pue- p o r d l t l C l l e S qUC Sean. oC CSmal 
de quedarse con la casa por embarcar 
la fami l ia para el extranjero. Se puede 
ver de 1 a 3. 
14006 16 ab 
N e c e s i t o c o m p r a r muebles en abo 
d a n c i a . L l a m e a Losada . Teléíi 




































M U E B L E S Y JOYAS 
Tenemos nn gran surtido da mctblc 
que To&demos a precios de verdad» 
Oiiaat^n. con especlallúad re^Uíticm t J 
gos de cuarto, sala y comedor, a pn 
clos de verdadera ganga. Tenemos gw 
existencia en Joyas procedentes dt » 
peño, a precios de ocasión. 
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141S1 
Damos dinero sobre alhajas y 
cobrando un Iflmo Inter» de valor, 
' " L A P E R L A " 
ANIMAS. «4. CASI ESQUINA A GALIAW 
12731 M 4 
C A S A G I R O N 
Escaparates con lunas, a 60 y 75 pesos. 
Sin lunas, a 35, 40 y 60 pesos. En Casa 
Girón, Habana, 71. 
13838 14 ab. 
H E R M O S O M O S T R A D O R , $ 3 8 
muy fuerte, con gaveta, ü n a mesa gran-
de, tres metros de largo. 20 pesos. En 
l a Casa Girón, Habana, 7 L -
13888 l i »b . , 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
13131 6 my 
C O M P R O 
Compro muebles, pocos o muchos, fonó 
grafos, discos, pianolas, plano, objetos 
de arte, contenidos enteros de casas. 
Voy en seguida. Llama a i s e ñ o r Rodr í -
guez. Teléfono M-2578. 
12587 16 ab. 
C O M P R O M U E B L E S I L A Z I L I A 
Que por neafesltarlos para amueblar va- j 
r ias casas, los pago mejor que los m u é - i np • » « r n o 
(blistas. Avise a Baatuonde, calle da Buá- l e í . A - 1 0 7 O . 
rez, 63. Teléfono M-1566. 
13619 8 my 




C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z . 
19 D E J U N I O 
tobre e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z ^ E 
2 9 D E J U N I O 
E l vapor f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á para 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " , de 50 .000 toneladas y 4 
G 2662 
Alcalde Municipal . 
3Cd-l 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
12729 80 ai» 
las Oficinas del Departalento de Adm 
nlstralifin de Impdestos. Sección del K e - , . 
gistro de Contribryentes, a f in de Qse' J*?*"?810- <lua 8e:fin servidos inmedia-
' pdedan examinar la re lación de cuotas ' a m e n t é , 
asignadas por l a Comisión del Reparto 
a los industr iales correspondientes a 
los expresados ep ígra fes , durante un pla-
zo de cinco d í a s consecutivos, a pa r t i r 
de esta fecba, formulando por escrito 
los que se consideren perjudicados laa 
protestas a que haya lugar. 
Habana, marzo 81 de 1921. 
(f.) U . Villegas. 
M . R 0 B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , " m a e s t r a s 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s razas d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
L I G H T & P O W E R C 0 . 
A V I S O 
L a Junta Direct iva de esta CompaRfa 
ha acordado el pago el d ía 10 de Ma-
yo del corriente año, de un dividendo 
de tres por ciento (3 por 100) a las 
acciones Preferidas, y tres por ciento 
(3 por 100) a las acciones Comunes, por 
cuenta de util idades correspondiente al 
semestre que t e rminó el dfa 31 de Mar-
eo de 1021 
Los pagos se h a r á n por medio de 
cheques a los accionistas a cuyo nom-
bre aparezcan registradas las acciones 
hasta e inclusive el dfa 20 de A b r i l 
del corriente aüo. envlfindose los che-
ques desde nuestras oficinas de New 
York, L iber ty No. 53, y de la Habana, 
Monte, número 1, a las direcciones en 
que aparezcan registrados los seflures 
accionistas en las respectivas oficinas. 
Los libros de transferencias e s t a r á n 
abiertos hasta las cuatro de la tarde 
del dia 20 de A b r i l , ab r i éndose nuera» 
completo de los afamados 
marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda cíese de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s l e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2001 ind 8 ab 
S 
V VENDEN, POR EMBARCARSE EL, 
sa. Juego americano de mimbre, otro 
íuego de caoba maciza, antiguo, vlc t ro-
la, l á m p a r a s , vaj i l la de plata, loza, etc. 
Carpeta de caoba. Calle Dos, nfimero 3, 
altos, esquina Quinta, Vedado. 
13512 14 ab. 
S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p i a l a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
Es l a c a sa q u e m á s b a ^ ^ o 
v e n d e . 
C 2502 ind 30 ms 
A Z O G U E SUS ESPEJOS 
L a Francesa, con q u í m i c o f r a n c é s , le 
arregla sus lanas manchadas , d e j á n -
dolas como nuevas p o r poco d ine ro . 
Muchas ganffas: escapara te , c o n t i ! » * * . * P ^ t u d . Serv ic io r á p W o 
M u e b l e s en ganga 
L A P R I N C E S A 
S t n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A-692( 
A l comprar sus muebles vea los V* 
clos 4e esta casa, donde saldrá bien tet 
•Ido por poco dinero; hay juego* « 
sala, saleta, cuarto y comedor: M B 
. sueltas; hay escaparates desdi | « 
D e m u s í h n a d « > d e . , . „ : / f 5 0 | » » M á c c ^ ^ 
C o j i n e s d e f i b r a . . ^ M m 
A l m o h a d a s , d e s d e . . < >; " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o * 
nes e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
O201 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n 5?afae l . 
Ind.-e-e. 
che a S3; y otros más, todo «n m 
ción a los precios antes mencioníMf 
También se compran y cambian i ' 
bles. 
12730 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M E R O 9 
Compra toda clase de muebles qne ee le 
propongan. Esta casa paga an cincuenta 
por ciento m á s que las de so giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una viulta a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que en-
c o n t r a r á n todo lo que deseen y s e r án 
servidos bien y a aaUsfacci0n. Telé-
fono A-1903. 
12710 80 ab 
M U E B L E S 
Se «OBUM»» muebles pagándolo» » 
qu* neOle, aeí como también lo»»» 
demos a precios de verdadera i"»* 
J O Y A S 
81 quiere empeñar sus Joya* P » " ^ 
Suá^ex, 8. La Sultana, j l * j S 
menos Interés que ninguna de W £ 
as í como también las v e n d e m ^ ^ 
baratas por proceder .¡'e « f . ^ í * 
se olvide: "La Sultana " Snárea. • 
léfono M-1914. Rey y Suérea. ^ 
ñ a s y s in innas, c ó m o d a s d e l p a í s y 
americanas, coquetas, d ü f f o n i e r e s y 
camas y muchos m á s obje tos que da-
mos casi regalados. L a F l o r Cubana , 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e - . N e p t u n o , 1 3 1 . T e l é f o n o A - 6 1 3 7 . 
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K m - ' 1308& 
t y c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
15 ab 
de camiones a d o m i c i l i o . Re ina , 3 4 , 
f o n d o . T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
11279 28 ab. 
HUEVOS PARA CRIA D E G A L L I N A S de pura raza. Tenemos Barred Ply-
moutli Hocks, Rbode Island Keds. W h l -
te Wyandotte y Leghorn Blancas, « 20 
centavos cada uno; catalanas del Prat , 
Necesitamos comprar y vender mue-
bles en abundanc ia . L l a m e a l T e l é -
fono A - 7 1 E 7 . L a Casa P í a . M o n t e , 
numero 4 4 3 , 
Se venden varios muebles y l á m p a r a s ' w o w . ao ab 
de Prado , n ú m e r o 4 4 . Pneden verse T U E C O S D E C I A R T O Y COMEDOR , en 
f j caoba y cedro, finos y sdlidos, de lo 
mejor que se fabrica en plaza, a pre-
20 ab ('los de ocas ión ; véalos y se convence-
rá . Eban i s t e r í a de F. Mufiis. Picota, 03. 
13717 17 ab. 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l p e l o m i e n -
t r a s u s t e d se p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . 
P í d a l o a : B e e r s y C o m p a n y . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C 2075 lod-ia 
de 1 a 4 p . m . 
13057 
\ VISO I M P O R T A N T E : 
-r\. sillas 
BE VENDEN 
y mesas para café y fonda, 
armatostes, neveras, mostradores y v i -
drierus de todas clases, 2 ca]»s cauda-
les, escaparates, camas y colombinas de 
hierro y madera, 1 caja contadora Na 
clonal, pesas de mostrador, 1 cocí 
G a n g a : u n juego de cuar to , con mar-
q u e t e r í a , c inco piezas, en $ 4 0 0 ; o t r o 
ñ a ^ d é ' d e c o a r t o , con cinco piezas, araerica-
hierro pnra fonda. 1 cocina de jras de |BO J - roble en $ 1 9 0 • u n iuepo de 
4 hornil las, 1 dlvlsidn de mamparas. I ~ » J ? i roD»e> i , R0 , ^ 
cotorra con BU buena Jaula y muebles rec ib idor , de rob l e . - en $ 4 5 . Nep tuno , r i ta , compuesto de siete piezas. í1*1"* ?a , ir,., Revee- 1 
de todas clasea. Pueden versa en Apo- L •' ' verlo en el Vedado. Calle 19. esquina « ^ u l » ^ f ' no A - M * 
daca. 1 1 3 1 , bajOS. j s , nflmero 431; de 9 a. m. a 3 p. m. iba- Teléfono * 
..12SW 19 ab * 13087 1S t b • 13559 1« *b • 1321' 
f 
M U E B L E S 
Para venderlos avise antea qne a na -
die a L a Sirena. Nep tuno , 2 3 5 - B . T e -
l é f o n o A - 3 3 9 7 . A q u í se le p a g a r á n 
sus muebles mny b ien . N o se o l v i d e : 
l l ame a l A - 3 3 9 7 . 
1120S a *» 
L A C A S A NUEVA 
Se compran muebles usadoi, « * 
das clases, p a g á n d o l o s f * 
g ú n o t ro . Y lo mismo V * 1 " * 
demos a m ó d i c o s prtaot. U»m 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . Malo ja . H Z . ^ 
12720 
J U E G O D E C U A R T O 
Se vende uno, moderno color^ ^ ron 
compuesto de a c a p á r a t e , c o ^ h 
64X20, cama, coqueta, la^D0 7 p f t 0> 
noche costó $S00 se « d e en V 
rralcs. 1«T. esquina « iíl»ul fono A-2636. 
12202 
lí a» 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o n * * 
c a m b i e sus i n u e b l e ; , ^ P ? " ^ , i 
" U H i s p a n o - C u b a , " de U » « ' 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e J V!ü 
o T e l é f o n o A . 8 0 5 4 . ^ ^ 
C «358 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N 0 S . ^ 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n e M 
T e l é g r a f o D a b a n c p . ^ 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j ^ 
j a s c o n h e b i l l a s de o r o , 
t e a l c o s t o . A l p o r mayo r * , 
t o s espec ia les . U n a v i s i U 1 
os 
A v , 8 o . DESKA USTED VENDER S ü caja caudales o contadora y vidr ie-
ras de todas clases? Avise al Teléfo-
no M-32SS. 
12Sl)5 * n» 
c o n v e n c e r á n . 
C 2795__ — 
OMPRO MIEBLES 
quler cantidad N - c0íDP. 
de mobiliarios d« Cro8 r el 
rando " f J ^ ^ ^ b í n Ú-l7éi doy precios. R- ^ D i a ' 
iaai2 
T>7u A U s É ^ i ^ g ^ ^ ? ' ^ 0 
4Í8.B. bajos. compuestoj0( 
la blanco con su « • " " ¿ro*-^ 
medor. Juego» de c u a r i ^ eo»*J£aO 
go de mambre0Zietos Todo e» ^ f t -
paras y ot ro» objetos ^ J ^ f W 
13S11 
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0 0 L X X X I X H U R Í O O E U M A R I N A A b r i l 1 4 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , ' P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
I : L E S Y C A S A S 1 > E H U E S P E D E S a 2 
H A B A N A 
UNA ^ • f r s LOCAL, PA-R^;, 
CEDE ü > ^ tabacos. bilí « CBD* r-:a de tabacos. Dinetes de 
feSrSWfoí café y restaurant de 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C 5 U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E » V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , O U A N A B A C O A , R ^ O L A , M A R 1 A N A O , e t c . 
erin ' . „n un caie y i c - -
Atería, e ^ ' . f na Calzada de mucho m e 
en ^ asegura mucha venta. In -
" ^ ¿ I ñ u e l A b ^ c a l . Animas, 127, al-
20 ab 
1 4 3 3 ^ ^ — ^ 7 B ü > l T O 8KÜUNDO 
? Í A L « C I ^ T i , con sala, comedor. 2 
^ niso de fe01- ' í ' -.o- y nn elegante 
^ ^ t t con ?odos los apara-
o s 0 ^ o T p ' r ^ o l ^ p e s o s ; ^ llave 
•« " l0^ ia eii Malecón, TÍ», altos. J ^ v e r l a en 15 ab. 
A 6 * 
I I I 
¿ i — - r r r * TTÍ APA¿TAMENTO D E 
/SE ALQ^1^ Lázaro , 341, esquina 
S la casaA1rundo Piso. Sal*, recibidor, 
f j l a í ^ W a S s y una do criados. Co-
t rer íabHacione3 y forman en Maiec6ll. 
f ^ ^ ' " a ' u a v e en el « i a m y ^ 
J ^ T ^ Í S A D D E NEGOCIO: ven-
g f o B T ^ ^ m i n o s razonables los cuates 
O ^ enarVe¿larse. una planta con sus 
pueden ^ ^ l ^ te léfonos .rerngera-
V Í 0 S ' nara un gran hotel. Las o íer -
clT». eÍ%eP « c l b " n han de ser de loa 
t»s (iae, o i os informes detallados son 
principa^-djr igiéndose al Seüor Loui» 
fcb Apaíud 'o 1086. Haban, . C u t , ^ 
C E A L Q U I L A N , AMUEBLADOS, E X -
O ceptuando una habi tac ión que para 8f 
se reserva el d u e ñ o ; los altos de la 
casa calle Egldo, 15. cocina de gas. 
Informes: Egido. 13, t i n t o r e r í a . Teléfo-
no A-5252. 
13454 - 18 ab 
EN L A P L A Z A DE SAN FRANCISCO, OficioB. 36. se alquila para a lmacén 
o depósi to , un local magnifico. L a l l a -
ve e informes: G. Golcoechea. Amargu-
ra, 73. 
13443 14 ab 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sos depositantes fianzas para 
alquileres de casas por nn procedimien-
to cómodo y gratuito- Prado v Trocade-
r?*] de A * J i a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-léfono A-5417 
Ind.-Ene.- l l 
C E A L Q U I L A N LOS LUJOSOS, CLA-
O ros. ventilados y cómodos altos de 
Consulado. 24, a unos pasos del Prado; 
la llave e Informes en la segunda nlan-
, ta al ta. . 
! "714 19 ab. 
EN E L MALECON SE CEDE UN BON1 to segundo piso, alto, mediante cien 
pesos de regal ía , por varias cosas que se 
(dejan en la casa Para Informes: l l a -
mar al teléfono A-7786. 
13788 „ ^ 
T T E D A D O , C A L L E U , NUMERO 10, «a -
• t ro 13 y 15, a l a brisa, se alquila 
una casa amueblada con ja rd ín , por ta l , 
sala, dos cuartos con lavabos de agua 
comente, cuarto costura, corredor, buen 
cuarto de bailo, comedor y cocina, terra-
za con lavaderos, traspatio y cuar-
to de criados y servicio para loa 
mismos. Informan en la misma o 
por teléfono P-127Í. En la misma se 
vende una gran cr ía de ga l l ina» y dos 
chivos de raza Is leña. 
13820 tfr. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, EN CIEN pesos, calle 2 y 25, numero 142. com-
puesta de j a rd ín , portal , sala, comedor, 
tres cuartos y una pak-a el criado, co-
cina, (baño, acera de la brisa. Se i n -
forma: cali» 6. número 187, entre 19 y 
21, Vedada 
14103 18 ab 
S 
T T ^ f l L A N ALTOS O BAJOS DE 
^ f u í - o s a media cuadra del Cam-
^ rnrte: sala, recibidor, tres cuar-
Partos S i 
imbl'«M¿| 
" • a o m a S » h ^ W . ^ bajos. 
14265 • 
~-rZfÍLO BAJOS OQUENDO, 26, E N -
. L4ÍUIA;" Animas; sala, come-
A n r ^ c í S o cuacos, dos servicios. I n -
nedor, cu*-. 77 nitos. a una cua-? o r S f Animas,"" 1 7 ^ a 
16 ab. 
S 
' " T i OTILA UN A L T O HERMOSO, 
^ « t l e de Castillo, número Mi-E. casí 
^ C-il a Monte. Sala y comedor, 4 
l a llave en la pe l e t e r í a de la 
SJSina- Informan: fe r re te r í a Los Cuatro 
16 ab Caminos 141Ü3 
Para depós i t o , a l m a c é n , c ine , etc., se 
alfluilan l o i e s p l é n d i d o s bajos de San 
¿ a r o , 196, c o n frente a l M a l e c ó n , 
loforma en los a l tos . Su d u e ñ o , a to -
hora8' 17 ab 
14106 
ffoBNO. DESEO A L Q U I L A R UNO que 
H tenea local para e laboración de dul-
i t aunauo sea chico. Razón a: Cruz, 
Wpedrado. 40, bajos. 
1414S 10 m - -
S—K ALQLILA L N A CASA DE DOS plan-tas independientes, situada en la ca-lla de Jovellar, entre Infanta y N ; las 
aves se hallan en la bodega de Jove-
¡r e lnfa.ua; demás informes se faci-
Utarán en üb rap ía . 7. Habana 
14130 15 ab-
Se a l q u i l a e n C u b a y L a m -
p a r i l l a u n g r a n e d i f i c i o c o m -
p u e s t o d e p l a n t a b a j a , e n -
t r e s u e l o s y s e g u n d o p i s o , 
p r o p i o p a r a o f i c i n a s , p r e s -
t á n d o s e l o s b a j o s p a r a u n 
m a g n í f i c o s a l ó n d e e x h i b i -
c i o n e s ; p a r a i n f o r m e s d i -
r i g i r s e a : C u b a n T r a d i n g 
C o m p a n y . E d i f i c i o B a r r a -
q u é , c u a r t o p i s o . 
1S735 14 ab. 
SE A L Q U I L A P A R A UNA INDUSTRIA, o se vende, una buena casa. Infor -
man: F a c t o r í a y Corrales, café. Señor 
Manso, de l i ' a 3 y de 5 a 8 
1337S 17 ab. 
SO L I C I T U D : UNOS ALTOS, PROXIMOS al Muelle de Luz. de tres habita-
ciones, de $80. Informa: 1-1488. 
1".>77 16 ab 
C H A L E T , V E D A D O 
Alqui lo , calle 11, entre 4 y 8, termina-
da de fabricar, ves t íbulo , sala, b ib l io-
teca, toi let , comedor, cenador. Al tos , 
recibidor, 4 cuartos, baño magníf ico, 3 
closets, torre, con 1 cuarto. 3 cuartos 
criados y servicios, garaje, 2 m á q u i n a s . 
Renta $390; t ambién se veade. $57.000. 
admito poco efectivo. Jorge Govantea. 
San Juan de Dios. 3. M-9505. F-16d7. 
13738 29 ab 
CA L L E 4, ENTRE 25 Y t i . VEDADO, sala, recibidor. 6 espaciosos cuar-
tos, con lavabos de agua corriente, es-
pléndido baño, sa lón de comer al fon-
do, todo de cielo raso, cocina calenta-
dor, etc. Cnarto de criados e Inodoro, 
propia para famil ia de gusto. Calle 8, 
entre 13 y 15. esta l a llave, e Infor-
man. 
14011 M a 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S I 
Vendaje f r a n c é s sin muel le n i aro 
^ue moleste, garan t izo l a c o n t e n c i ó n ' 
de la hernia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n j 
de la co lumna v e r t e b r a l ; el c o r s é dej 
a lumin io , pa t en tado , no opr ime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
sin que se no te . V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i -
gina graves males : con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n f l o t a n t e : apara to 
graduador a l e m á n , que inamovi l i za el 
r i ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y t r a s to rnos gastro-intest i-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la a n t i g u a fa ja renal . Pies 
| y piernas torc idos y t o d a clase d e ¡ 
I imperfecciones. Consu l tas : de 12 a 
! 4 p . m . 
Sol , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB A L U M I -
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especia l is ta de P a r í s y 
M a d r i d . 
ALQUILO P A R A E L VERANO, EN LO más sano de la Víbora. Precioso 
chalet, sin estrenar. Buenaventura es-
quina a Dolores, acera de la brisa, 6 
cuartos, garaje, sala, saleta, comedor, 
hal l , 2 terrazas, gran cuarto de baño, 
c -nfor t moderno, servicio para criados, 
gran traspatio, a 2 cuadas de la Cal-
zada Informa su dueño en La Flor Ca-
bana. Neptuntx 13L Teléfono A-8137. 
__14165 22 aJb_ 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS I N D E P E N -dlentes de la moderna casa Lawton. 
esquina a Santa Catalina, cuatro cuar-
tos, sala, cocedor, baño de famil ia y 
de criados; la llave en los bajojs. I n -
formes: Dolores, 59, entre Correa y 
Santa Irene. Teléfono 1-3209. 
140Í7 IB ab. 
JESUS D E L M O N T E : SE A L Q U I L A I» casa Mangos, esquina a Marqués de 
la Torre, a una cuadra de la calzada, 
con portal , sala, saleta, cuatro cuartea 
bajos y dos altos, y demás servicios, en 
135 pesos. La llave en la bodega de en-
frente. Más Informes: en L . 164, Teléfo-
no F-3529. 
13656 16 ab. 
EN L A M P A R I L L A , 60, 8E A L Q U I L A una moderna sala y saleta con bal-
cón a la calle *y un moderno servicio. 
En la misma hay dos babitaclonea se-
paradas. Informes: 64. 
14003 15 al) 
AGUILA, 66, ALTOS, SE A L Q U I L A N dos habitaciones amuebladas, una 
vista a la calle. $27, o t ra $20; a ca-
ballero solo. . 
13066 g >b _ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amue-blada, con comida para una o dos 
personas, en casa amplia, do fami l i a ; 
referencias. M-04S6. 
13907 17 ab. 
S' E A L Q U I L A UNA ESPACIOSA S A L A ) de dos ventanas y una uabi tac ión 
grande, juntas o separadas, propia pa-
ra corta fami l i a ; la hab i t ac ión tiene l a -
vabo de agua corriente, en casa de 
familia respetable. San Lázaro . 342, en-
tre Gervasio y B e l a s c o a í n ; punto muy 
céntr ico. Referencias mutuas. 
14053 M «b. 
D e l 15 de J u n i o a l 15 de Sept iem-
bre, se a l q u i l a en l a calle 2 3 , V e d a -
do , de G a Paseo, u n a casa amuebla-
da , compues ta de j a r d í n , p o r t a l , 7 
habitaciones, b a ñ o in t e rca lado , coc ina 
de gas, etc. $ 1 . 0 0 0 adelantados por 
los 3 meses. D i r i g i r t e po r escr i to a l 
s e ñ o r A . M . Consulado, 6 2 , bajos . 
13601 15 ab 
SE A L Q U I L A O BE VENDE L A CASA sita en la calle de DMrege. Reparto 
Santos Snárez, compuesta de portal , sa-
la, saleta, tres cuartos, hal l , comedor, 
cocina, despensa, gran baño, cuarto y 
servicio de criados, garaje, patio y tras-
patio. Informes: Galiano, 105. Teléfono 
A-C932. 
14156 19 ab 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE CUETO y Luyanó. Infcfman en Reforma y 
Compromiso, odega. 
13818 15 ab. 
C E R R O 
EN L A CALZADA D E L CERRO, Es-quina a Colón, por frente a la ca-
lle Colón, se alquilan unos altos de 4 
habitaciones grande^, cocina y f é r v i d o s . 
Sala y saleta. I n s t a l a c i ó n de luz eléc-
t r ica y de gas para cocinar. Informan 
en el café Casino, en la misma esqui-
na. 
14338 20 ab 
SE A L Q U I L A UNA MODERNA CASA, con sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, portal , etc., en Luyanó . Calle Emma 
entre i u s t i c i a y Luco, a dos cuadras 
del t r a n v í a de Concha Informes: Romay, 
n ú m e r o 1. 
14164 16 ab 
SE A L Q U I L A E N E L BARRIO D E L Cerro y p róx ima a las dos estaciones 
de los t r a n v í a s , una casa de mamposte-
ria, con 5 habitaciones, sala, comedor, 
patio, cocina y servicios sanitarios; re-
cién pintada. Díirán razón en Reina, 131. 
segundo piso derecha, de 12 y media en 
adelante. 
14141 22 ab. 
Q E A L Q U I L A , CON O SIN MUEBLES, — 
o ei cómodo chalet de caiie 13. n ú m e - ' A l q u i l o u n a g r a n c a s a - c h a l e t , c o n 
ro 26, a la entrada del Vedado, entra 7 . i . i . J y K , con cinco dormitorios, dos ba 
ños, c i n t r o habitaciones para el servi-
cio, buen patio y ampl ío garaje. La 
renta módica a persona de responsabi-
lidad. Puede verse después de la 1 de 
la tarde. 
C 2969 4 d - l l 
?0; 
PARA PERSONAS DB GUSTO: SE alquila en la calle de Carmen, entro Camranario y Lealtad, un hermoso, có-
modo y fresco l i so alto, con sala, co-
medor tres habitaciones, cuarto para 
triadosL doble servicio y cocina de gas. 
Informan en Monte, 228, altos. Teléfo-
no A-ti313. 
14175 17 ab 
DE INTERES: PROXIMO A DESOCU-parte se alquilan locales, propios «ra almacenes o industrias en Vives, 
número 135. una cuadra de Cuatro Ca-
ninos. Informa: Avelino González. Ta-
ller de Maderas. Vives y Rastro. Te lé -
tono A-20(J4. 
20 ab 
BUSCA OASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero. Kl Burean de Casas Vacías , 
Lonja del Comercio, 434, letra A , se las 
faci l i ta , como desee. Lo pone a l habla 
con el dueño. Informes gratis, de 0 a 
12 y de 12 a 6. Teléfono A-656a 
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DIN KICGALIA: SE A L Q U I L A E L ES-
0 pléndido tercer piso de E. Vi l luen-
das (Concordia) número 12, entre A g u i -
la y Galiano. Casa acabada de construir. 
Consta de sala, saleta, cinco cuartos 
irandes, cuarto para criado, baño inter-
esado y lavabos en el comedor. Todo 
1 la moderna Informes en la misma, 
primer piso. 
f 14181 22 ab 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE la casa calle de Concordia ,12, pro-
pia para establecimiento, a lmacén, de-
pós i to u oficinas; lugar muy céntr ico, 
entre GallajK) y Aguila . Informes en la 
misma. 
12834 14 ab^ 
Sl> A L Q U I L A EX TERCER PISO D B la casa Concordia, 12, entre Agui la y 
Galiano, acabado de construir. com-
puesto de sala, saleta, 5 cuartos, cuarto 
de 'baño intercalado, comedor, cocina de 
gas y todos los servicios; precio mó-
dico. Informan en el nr imer piso. 
12834 14 ab. 
C E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -
O tos. acabados de reedificar, en la 
calle de la Habana, númeroi 156, entre 
Mural la y Sol, con trece habitaciones 
propias para casa de huéspedes . D a r á n 
razón en Muralla, 63. 
13572 16 ab 
Do; hermosos locales, en la Calzada 
de Concha, f rente a l a F á b r i c a Na-
tional de Camas, de p o r t a l cerrado, 
techos de hierro y cemento , enyesa-
dos, entrada para camiones, g r an pa-
tio; propios para industr ias . M i d e n 
12 y medio por 2 5 . Se a l q u i l a n : $ 1 8 0 
y $150. Su d u e ñ o : T e j a d i l l o , 4 4 . 
\ 
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QE ALQUILAN LOS BAJOS D B L A CA-
w sa Gervasio. 80, esquina a Neptuno. 
1 un piso alto, en San Nicolás, 130. I n -
fórman: Monte. 50, rastro Habanero. Te-
léfono A-80o2. 
MOTO 18 ab. 
CE ALQUILA, PRADO , n s , E N T R E 
P Dragones y Teniente Rey. Termina-
os la fabricación de esta elegante y 
•ten situada casa, se alquilan los cua-
Jro pisos, con 57 hermosas habitaciones, 
WOPio para hotel o casa de huéspedes , 
W escaleras de mármol.' grandes gale-
nas, comedores, etc. In fo rmarán en la 
aisma, de 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 
LADE LA TARDE-î33"9 14 ab 
CE ALQULA, ZANJA, 85, ALTOS. . L A 
^»^Te en la casa do al lado. Altoa 
, y con toda clase de servicios 
iLiarsa íamilia. In forman: M-4001. 
15 ab. 
pOR POCA REC.ALIA CEDO UN A L -
t i o independiente, compuesto de un 
£nt= i?-61110' cocina de gas, electricidad, 
rto v^ ,?esos- Informan en Campana-
u ^ . 
P E U ^ 1 ^ ' 351 8E A L Q U I L A N LOS 
Wos u •<.cfiínod08 y frescos bajos, aca~ 
'•cidor • ca^• compuestos de sala, 
*« rriá^^1"6^ ,cuartoa, comedor, cuarto 
Htíe >» servicio sani tar io; la 
Ho iw n la "odega. Informan en Obls-
16 ab.^ 
^na^ru111^ CASA A L T A , MODER-
tos ?ala' saleta dividida. 2 cua.r-
^ r a l o , caL ^P110 d0 cocina; una 
u' SO T L . ^ ^ a d a . Informan: Mon-
13887 
^ p - 14 ab. 
EN 70 PESOS, CASA 
Joae de „ i """^ Planta baja, se com-
t10 comB^^ comedor, cuarto, cuarto 
g l o r i a £ 7 cocina de gas. Su due-
te^ia, 34, altos. 
N O P A G U E A L Q U I L E R 
Por 1 peso a l mes lo nacemos propie-
tar io de una casa. Pida informes a To-
m á s Potestad. Luyanó, 61-A, altos. Je-
s ú s del Monte* Habana. 
13544 18 ab 
SE A L Q U I L A N , E N OQUENDO, 7, CA-sl esquina a San Lázaro, dos frescos 
y hermosos altos, acabados de construir. 
Tienen sala, comedor, seis habitaciones, 
baño intercalado completo, cocina y ser-
vicios de casa de huéspedes . Informes 
en Oquendo, 5, bajos. 
13558 18 ab 
VEDADO, SB A L Q U I L A E N E L M E -jor punto del Vedado, a par t i r del 
próximo mes de mayo, por años y amue-
blado, el bonito y espacios chalet V i -
l la Campa, calle Linea esquina a D, fren-
te a la Ig les ia ; por solo (400; tiene mu-
chas comodidades, como agua callente 
en sus baños, cocina de gas y t ambién 
de ca rbón , garaje con cabida para dos 
máqu inas etc; puede verse a todas horas. 
13237 14 ab. 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a 
f a m i l i a a c o m o d a d a y d e g u s t o , 
c a l l e d e O ' F a r r i l l e s q u i n a a L u z 
C a b a l l e r o , y u n o s a l t o s d e sa la , 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , g r a n ser-
v i c i o e n e l m i s m o l u g a r . G r a n t e -
r r a z a . 
C 3023 4d-18 
BONITOS ALTOS, SE A L Q U I L A N en la calle 23 n ú m e r o 263, en la can-
tidad de $ 180 mensuales; llaves e i n -
formes en Baños . 6, altos. 
13262 80 ab. 
EDADO, O A L L B 17 NUMERO 29, ES-
quina a J. Finalizando sus repara-
ciones, se alqui la por 8 meses solamente; 
precio en re lac ión con és te Inconvenien-
te ; es una 'buena casa con 1.500 metros 
de terreno. A l t o s : $ cuartos, dos cuar-
tos de baño extra, cuatro terrazas; ba-
jos : dos portales, sala, recibidor, come-
dor, salón para 'billar, hal l , despensa, 
cuarto de baño, r e p o s t e r í a y comedor 
de los sirvientes, cocina para carbón y 
para gas, dos cuartos para las criadas, | 
garaje de dos pisos, con superficie de 
75 metros, para tres o más autos y ha-
bitaciones altas, para los sirvientes, con 
todas sus comodidades; j a r d í n , palmas 
y arboledas que embellecen las terra-
zas del fondo. Véase la casa todos los 
días y horas de tra'bajo; t r a t o : Berna-
za, 36, altos. 
13264 14 ab. 
SE A L Q U I L A : UNA HERMOSA CASA, con sala, e l e g a n t í s i m a , tres cuartos, 
amplio baño intercalado, hermoso y 
fresco comedor; cocina, cuarto y servi-
cios de criados, separados de la casa, 
galer ía , garaje y lavadero de ropa, pa-
t io con su gal l inero y jardines. Precio 
S160. Calle 0a., número 19, entre San 
Francisco y Milagros, Víbora . 
13796 17 *b 
SE A L Q U I L A P A R A INDUSTRIA, L A casa Manila. 9, en donde es t á la 
Fábr i ca de Fideos La "Selecta. Informan 
en IÜ misma. 
13379 17 ab. 
M A R I A N A 0 . C E I B A , C 0 Í Ü M B 1 A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
OB R A P I A , 04-98, ALTOS D E L B E F R I -gerador Central, a dos cuadros del 
Parque Central, se a lqui la regia habi-
tación con lavabo de agua corriente, luz, 
limpieza, etc. Casa decente para oficinas 
y bombles solos. Informa el portero. 
14062 14 ab. 
SE A L Q U I L A N CUNCO CUARTOS her-altos, hermosís imos, con baño, para 
matrimonio sin n iños , n i enfermos. Te-
léfono 1-2263, y en la misma, dos cuartos 
bajjos. Estrada Palma, 37, esquina a 
Felipe Poey. 
14070 10 ab. 
CASA R I T I E R A , L A M P A R I L L A , « . Lo más moderno fabricado en la 
Ciudad para habitaciones, todas con 
baño privado, agua callente y fría. Te-
léfonos, timbres, elegante mobi l ia r io . 
Venga hoy a separar su hab i t ac ión o 
departamento que quedan muy pocos. 
14094 20 ab 
SE A L Q U I X A N DOS HERMOSAS Y ven-tiladas habitaciones, con vis ta a la 
calle. Oficios, esquina a Santa Clara. 
Informan en la b a r b e r í a . 
14 ab. 
EN CASA D B M O R A L I D A D , SB A L -quilan dos habitaciones con o s in 
muebles, a caballeros o matrimonio sin 
n i ñ o s ; único inqui l ino, servicios moder-
nos y te lé fono; se cambian referencias. 
In forman: Lealtad. 12, bajos. 
13920 14 ab. 
SE A L Q U I L A N S HABITACIONES, del 2o. piso. Monte, 49 y medio, frente 
al Campo de Marte. Razón en la bar-
ber ía de les bajos. 
14153 18 ab 
GRAN CASA, FRESCA Y MODERNA, fabricada expresamente para hos-
pedaje, agua corriente en las haoltaclo-
nes y caliente en los baños . Buen t r a -
to y precios económicos ; hay disponi-
bles dos habitaciones; una con vista a 
la calle y otra in t e r io r ; amhas pro-
pias para matrimonio o dos hom ¡rea. 
Se admiten abonados a la mesa Pala-
cio Pan American. Lampar i l l a y Agua-
cate. ,_ . 
12701 17 ab 
E n l a ca sa E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va - ' 
r i o s g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se« 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
i d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . f n t r a d a i n d e -
I p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
¡ c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 Ind . IB f . f 
SE , | I . Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amne lada a caballero solo, en "asa p a r t i -
cular: hay teléfono. Precio 30 pesos. Cam 
panario, 120, segundo piso, entre San 
J o s é y San Rafael. 
13839 15 ab. 
SE A L Q U I L A EN SAN MIGUEL, DK?, altos, sala y cuarto con vista a la 
calle y una hermosa hab i t ac ión . A perso-
nas de moralidad. 
13846 14 ab ._ 
M I N N E S O T A H 0 U S E 
Gran casa de huéspedes ; habitaciones 
todas con mueblaje nuevo. Lavabos de 
agua corriente en todas las habitaciones 
y con balcones a la calle y ventanas 
al fresco y sus precios módicos . Vean 
la casa y se convencerán . Manrique, 
número 120. 
13380 T my 
UNA GRAN SALA, E N EMPEDRA-do, 66. se alquila. Informan en la 
misma o en el te léfono A-0649; para o f i -
cina. 
14130 15 ab. 
EN 535 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE la tienda L a Aurora de Miramar, en 
la calle Miramar, a una cuadra de la 
Calzada de Columbla, el mejor lugar 
de los Repartos, un fresco deicloso y , 
excelente vis ta; venga por los t r a n v í a s 
Marianao, sin n iños pequeños n i anima-
les, con alumbrado. ^ 
13866 14 ab 
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N pa-ra hombrea solos, o matrimonio, en 
J e s ú s M i r í a , 49. Informan en los altos. 
14179 15 ab 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES. RE-medios,36, J e s ú s del Monte. Infor-
man en la misma 
l.'MOS 13 ab. 
En M u r a l l a , 113 , a l tos , se a lqu i l a u n 
e s p l é n d i d o depa r t amen to p a r a o f i c i -
nas o a l m a c é n . Tiene a d e m á s dos ha-
bitaciones y su servicio de t o i l e t . L a 
I n d i a , i n f o r m a . 
14065 16 ab. 
SE A L Q U I L A UN ESPLENDIDA Y ven tila da planta baja con tres cuartos, 
sala, saleta, comedor, cuarto de baño, 
servíalos de criados, despensa y cocina. 
de gas; gran patio y garage y portal , i 
Luyanfii calle Remedios, frente a la 
Clínica, cerquita de la Ig l e s i a Informan 
en la misma. 
13854 15 ab. 
O E A L Q U I L A N A V E N I D A DB L A PAZ, 
O Al turas de Almendares, a una cua- ¡ 
dra del puente. 2 casas acabándose de1 
construir, cada una con 5 cuartos, dos 
Ibaños, 4 cuartos de criados, garaje, 
frente a la brisa. Informan: N. de Cár-
denas. Calle 15 entre 2 y 4. Teléfono 
F-4189. 
13219 16 ab. 
BELASCOAIN, 15, SK A L Q U I L A BS-ta casa, que tiene 600 metros cua-
drados, tres plantas, 39 habitaciones y 
servicios; se admiten proposiciones por 
toda o por los bajos, independientes, 
para estaolecimiento y los pisos altos, 
para casas de huéspedes . In forman: Te-
lefono F-2134. 
VEDADO: BE A L Q U I L A , Y A CONS-truida, la hermosa casa sita en la 
calle 13, n ú m e r o 28, entre 10 y 12. Tie-
ne 6 cuartos, 2 ibaños, sala, ves t íbu lo , 
l iveng room. comedor, pantry. 2 cuartos 
de criados y garaje. La llave en la 
misma y dan razón en Línea, 130-A, en-
tre 10 y 12. En el precio se t e n d r á 
circunstancias y condiciones del inqu i -
l inato. 
13118 20 ab 
PA R A A L M A C E N O COMERCIO gran-de, se a lqui la la planta baja de Mer-
caderes, 12, entre Obispo y Obrap ía , pa-
ra el p róx imo mes de Mayo; 525 metros 
aproximados de superficie; casi en su to -
talidad cubiertos y buen puntal . Doctor 
Lazo, de 3 a 4. Empedrado. 6. 
12470 18 ab. 
E d i f i c i o S u á r e z , S a n P e d r o , 4 
Se a lqui la un piso fabricado especial-
mente para oficinas, el frente de dicha 
casa da al muelle Caballería, con do-
ble servicio sanitario y ascensor. I n -
forman : 
G o n z á l e z y S u á r e z , B a r a t i l l o , 1 
12507 15 ab 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A , EN L A MEJOR P A R T E del Vedido, una lujosa y cómoda ca-
sa, es de dos plantas y renta 400 pesos. 
In fo rman : Teléfono F-1492. 
142l'«> 23 ab 
nÉ . 14 ab 
¿ V ^ S ^ UNA MODERNA CASA, 
( 3 snjoke^ ?omP"esta de sala, reci-
& y doble V ' f . l i t a c i o n e s , come-
,080- Infnr^ervlcl0' cocina, luz y te-
^ J í t ^ ^ a n en el F-2540 r / ^ m 
|!b>CN?coíá¿ ^ 1 R E G ^ I A N O Y 
íuS01- alcohT I1*?0 pi90 alto' sala. 
I » «as, l V ° " n a . . ^ con mo-
jLisUTa<W. s i a?lécVlca. y sirviente. 
«oía r- í>e alquila sin r e g a l í a 14 ab 
i el ^ 
u»dr0.Dr» 
U B R A m Y M E R C A D E R E S 
l o ^ SE A L Q U I L A 
^ ^ -200 M E T R O S 
S ^ e 0 n T t O S Í n r e ^ l í a -
F ™ - miSma y e l d o c t o r 
^ l O * t n C u b a ' 1 8 ' & 
PROXIMAS A T E R M I N A R SU E A B R I -cación, se alquilan dos espléndi-
das casas en l a parte al ta del Vedado, 
calle 13 esquina a 24; compuesta de 
j a r d í n , portal , sala, saleta, 4 habita-
ciones, b a ñ o completo, ga le r ía a l fren-
te de las habitaciones, cuarto y gervi-
cios de criados, garaje y cuarto para 
el chauffeur. Informan en la casa de a l 
lado. 
14322 23 a b 
V e d a d o : Te rminado el j a r d í n , se a l -
q u i l a l a casa calle 4 , esquina a 5a., 
c o n todas las comotiidades. A m p l i o ; 
d o r m i t o r i o s , gran s a l ó n , v e s t í b u l o , b i -
b l io t eca y fresco comedor. C inco ba-
ñ o s , depar lamentos pa ra criados, ga-
ra je pa ra dos m á q u i n a s , l a v a n d e r í a y 
g r a n terreno alrededor. Esquina de 
f r a i l e . I n f o r m a n en A g u i a r , jJ8. Te -
l é f o n o A - 2 8 1 4 . D e 2 a 4 . 
14351 19 a b ^ 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, nú ipero 458, entre 8 y 10. Sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos y demás 
comodidades. In fo rman: F-5006. L a llave 
al lado. ' 
14:100 16 ab 
SE A L Q U I L A , POR UN ASO, UNA mau-nífica casa, a la brisa, en el Veda-
do, con o sin muebles, compuesta de ca-
la, gabinete, hal l , 4 cuartos. 2 de cria-
dos, cocina de gas, pantry, magnífico ba-
ño y servicio de criados, garaje, patio 
y t raspat io y teléfono. Informan: F-3112. 
14364 17 ab 
\ TEDADO: SB A L Q U I L A UNA HERMO-' sa casa, estilo moderno, sita en la 
calle 13. número 30, entre 10 y 12. Cons-
ta de sala, saleta, 5 grandes cuartos y 
uno chico, cocina de gas y calentador, 
dos cuartos de criados, un hermoso 
baño de famil ia y otro de orlados y 
garaje. L a llave en la casa contigua, 
número 28, e informan en Línea. 30-A, 
entre 10 y 12. E l precio según circuns-
tancias y condiciones de contrato. 
13119 20 ab 
VEDADO: SB A L Q U I L A ^ A MODEB-na y fresca casa, calle 27, entre Pa-
seo y 2. Informan en la calle K, n ú m e -
ro 102, altos. Teléfono F-171A 
137B1 Vi al) 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A S Y 
L U Y A N O 
JESUS D E L M O N T E : SB A L Q U I L A UN chalet, en l a calle San Indalecio, 20, 
esquina de brisa, acabado de fabricar, 
con j a rd ín , por ta l , sala y cinco cuar-
tos, garaje, cuarto de criado, comedor 
al fondo y un gran cuarto de baño, $175, 
para verla todo el d ía en la misma; y 
para hacer t ra to en la calle 10. núme-
ro 123, entre 13 y 15. Vedado; de 11 
a 1. Se alquilan a l lado 2 chalets más , 
con n ú m e r o s '26 y 24, con ja rd ín , por-
ta l , sala, 4 cuartos, comedor al fondo, 
un gran cuarto de (baño, garaje y cuar-
to de criado, $140 cada uno; para verlos 
todo el día en la misma. Y para hacer 
t ra to en la calle 10, n ú m e r o 123, entre 
13 y 15. Vedado; de 11 a L Todos los 
días . 
14294 23 ab 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -tos calle de Luz, n ú m e r o 2. J e s ú s 
del Monte, seis cuartos, sala, saleta, 
comedor, terraza. La llave en los ba-
jos In fo rman: Teléfonos M-1320 o A-2007. 
14341 16 ab 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO Y B O N I -to chalet, propio para personas do 
gusto, pues ha eljh construido para su 
propietario que es el que lo habita, es-
tá situado en la Loma de Chapla, a 
media cuadra del t r anv ía , o sea Chaple, 
número 12; t amb ién se venden los mue-
bles por embarcarse para Europa. Pue-
de verse todos los d ías de una a tres 
de la taede. También informan en el 
Banco Demetrio Córdova y Co. Belas-
coaín, 641. 
C 3053 led-14 
S"~E A L Q U I L A N LOS ALTOS DB Es-quina 8a. y Milagros, Lawton, una 
cuadra antes, o se vende la finca. Dejo 
hipoteca a l seis por ciento. Informan en 
la misma. D u e ñ o : Carlos I I I , 207. De 
8 a 12 de la m a ñ a n a . 
13223 17 *b. 
VIBORA, C A L L E GERTRUDIS Y A V E -llaneda se a lqui la chalet moder-
no, compuesto de sala, saleta hall, co-
medor, pantry, cocina, dos portales, ser-
vicios, garaje, cuarto de criados y ro-
deado de jardines, en la planta baja; 
en la planta alta, 4 frescas habitacio-
nes, baño moderno intercalado, con 
agua fr ía y caliente, ves t íbu lo y terra-
za. Informes en el mismo. 
13020 16 aJb. 
SE A L Q U I L A E N CRISTINA, 10, UN 1 local propio para establecimiento. 
Informan en la bodega. 
13084 20 al). 
EN L A C A L L E DB SAN M A R I A N O , a dos cuadras de la Calzada, lugar 
fresco y saludable, se alquila por el 
Verano, desde el 14 de Mayo, casa mo-
derna, amueblada con 6 cuartos. In for -
man en la misma: de 12 a 2 y después 
de las 7. 1-2450. 
12603 17 ab 
A los c h a u f f e u r : se a lqu i l an dos ga-
rajes independientes , o para ta l ler de 
m e c á n i c a , en Durege, 3 0 y 3 2 , en t re 
Santos S u á r e z y Enamorado . A $ 1 5 
cada u n o . A - 5 8 9 0 . San L á z a r o , 199 . 
13252 14 ab 
SE A Q U I L A E N LO MEJOR D E L RB-parto La Sierra, rodeado de j a r d i -
nes, nn elegante y fresco chalet de dos 
plantas, con todo el confoct moderno, 
l is to para ser habitado y completamente 
amueblado; a 5 minutos del Vedado. I n -
forma: Señor F. Gordil lo, calle 5a es-
quina a 10. Reparto Almendares. 
13250 21 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HAY HABITACIONES INTERIORES A $30, y dos para escritorios a $20, 
con y sin muebles. Aguiar , 72, altos. 
14337, 17 ab 
EN L E A L T A D , 104, BAJOS, SE A L -quila una hermosa hab i t ac ión , pro-
pia para matrimonio o 2 caballeros. I n -
formes en la misma: de 4 a 6 p. m. 
14349 19 aJb 
A MISTAD, 44, ALTOS, SB A L Q U I L A 
x \ . una hermosa habi tac ión , a hombrea 
solos; no hay papel en l a puer ta Ver-
la de 12 a 2. 
14278 18 ab 
PA R A OFICINAS SOLAMENTE, SE alquila un buen departamento, en 
el lugar más cén t r i co de los negocios. 
1 O'Keilly, 21, casi esquina a Aguiar . Pre-
i ció económico. 
14272 16 ab 
Q E A L Q U I L A UNA CASA, NUEVA, M N 
kT) estrenar, en la Vfoora, reparto Law-
ton, calle Tejar, entre 14 y 15, a dos 
cuadras del paradero de Havana Cen-
t r a l , Lawton. Se compono de ' a r d í n , 
por ta l , sala, 3 cuartos para familia, 1 
pnra criados, baño con 4 aparatos, pan-
t ry , comedor, cocina, clossett. entrada 
independiente para servidumbre, infor -
man al lado: 15 entre DOÍOIVÍS y 7.'ejar; 
y Reina, 20, a l tos; departamento, nume-
ro 2. Teléfonos 1-1521 y A-0269. 
13310 14 ab 
EN BUEN RETIRO, C A L L E PARQUE y Concepción, a una cuadra de dos 
l íneas , se alquilan unos altos, amuebla-
dos, entrada independiente, 3 habitacio-
nes, sala, comedor, cocina de estufina. 
servicios y baño moderno, una gran azc-
tea por terraza. La llave en los bajos. 
Informes, Zulueta, 83; habitaición, 1. 
12627 17 ab 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amue-'blada, a hombre solo, en casa de 
famil ia . Monte, 02, a l tos ; de 7 a 9 p. m. 
14310 18 ab 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO LOCAL, propio p?ira oficina, o depós i to de 
mercancía , situado en lo mejor del ba-
r r io oomercial. Tra to directo con la due-
ña del edificio. Obrap ía , 30. casi es-
quina Cuba. 
13997 19 ab 
PA R A CABALLERO D B GUSTO, SB alqui la una l inda hab i t ac ión , amue-
blada, muy fresca y ventilada, con la-
vabo de agua corriente y vista a la 
calle, uen baño, en casa part icular , cua-
t ro l íneas de t r a n v í a s pasan delante de 
la puer ta Neptunio, 7*. entrada por San 
Nicolás, segundo piso. 
14009 14 ab 
SE A L Q U I L A N E N SAN MIGUEL, 157, altos, en casa de respetable famil ia , 
dos grandes y amplias habitaciones, j u n -
tas o separadas, a hombres solos o 
matr imonio s in n iños . 
14044 14 ab. 
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
O juntas o separadas, para personas 
de gusto. En casa de fami l ia moral. San 
Lázaro, 145. a l tos ; casi esauina a Man-
rique. 
14019 14 ab. 
N ^ C A S A P A B T I C U L A B , NUEVA, se 
alquila una hermosa hab i t ac ión amue-
blad/, con muebles nuevos; gran cuar-
to de a ñ o ; hay te lé fono; cámbianse re-
ferencias. Villegas, 88. al tos. 
ir,950 18 a. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Se ceden es-
p lénd idas habitaciones y departamentos^ 
con baños , timbres y teléfonos. Toda cla-
se de comodidad para familias estables; 
precios especía le , . Teléíoo'SM 4556 v :'.100. 
12671 17 ab 
1?iN F A M I L I A P R I V A D A SB A L Q U I -l i lan dos habitaciones amuebladas con 
balcón a la calle, muy ventiladas, .asa 
moderna; sólo a caballeros. Se piden y 
dan referencias. í ^ ^ o a . 16: entrada por 
Lampari l la . 
12955 30 ab. 
SB A L Q U I L A UN HERMOSO DEPAR-tamento, en Cuba, 104, para of ic i -
nas o un matr imonio que no tenga n i -
ños . 
14209 15 ab 
EN SALUD, 2, SB A L Q U I L A UN D E -parlamento, con 2 balcones a la ca-
lle y otras habitaciones, se desean per-
sonas de ae^ralidad y no se puede la-
var r o p a 
13970 11 my 
EN MALOJA, 8, ALTOS, SB A L Q U I L A una hab i t ac ión , amueblada, a caba-
lleros solos, con dos camas, con o s in 
comida. Entre Agui la y Angeles. 
. 13971 14 ab 
SB A L Q U I L A N ESPLENDIDAS Y fres-cas habitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños , teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos . Agua 
cate. 86. altos. 
13955 21 ab 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
O vista al Malecón, también hay una 
propia para dos personas, con luz, mue-
bles y servicio de criado. San Láza-
ro, 75, segundo piso. 
13724 15 ab. 
OF I C I N A S : EN E l i CENTRO COUER-clal de la Habana, en edificio desti-
nado exclusivamente para oficinas, se 
alquilan varios departamentos con todo 
el confort que exigen las oficinas moder-
nas, a precios muy razonables. Informan 
Wil l ia ra A . Campbell, O'Keil ly, 2 y 4. 
Habana. 
13821 17 » b . 
EL E G A N T E Y CON TODO CONFORT, se alquila un departamento de 3 ha-
bitaciones, comedor y b a ñ o ; hay tam-
bién una h a b i t a c i ó n ; se exigen referen-
cias. Agui la . 90. Teléfono A-917L 
13028 1H ab. 
MONTE, 16, GRANDES Y V E N T I L A -das habitaciones interiores y con 
vista a la cal le; buen servicio y buena 
comida. Teléfono M-1315. 
13097 15 ab. 
EN I N F A N T A , 47, F R E N T E A L A Es-t re l la . Se a lqui la hermosa habita-
ción, a hombres solos. 20 pesos, con 
luz. Se piden referencias. 
14348 • 16 ab 
CON VISTA A L PASEO E I N T B R I O -res, se alquilan dos habitaciones, 
amuebladasr- en Prado, 65, altos, esqui-
na a Trocadero. Comida y t ra to exce-
lentes; moralidad y precios módicos. 
14186 16 ab 
A tres cuadras de los car r i tos y a l lado 
de u n parque se a l q u i l a n t res casitas 
in ter iores , c o n f r en te a u n pasaj je , 
compuestas de dos habitaciones, coc i -
na , i n o d o r o , ducha y su p a t i e c i t o i n -
dependiente . 1-2857. R a m ó n M e r m i -
da , Santa Fe l i c i a , n ú m e r o 1 , cha le t , 
entre Jus t ic ia y L u c o , J e s ú s del M o n -
te . 
14068 14 ab. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 117, altos, se alquila una her-
mosa, clara y ventilada habi tac ión, amue 
blada y con vista a la calle, a per-
sonas de moral idad. 
14209 19 ab. 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. 
Teléfono A-7931, altos del café Central . 
Hay e s p l é n d i d a s habitaciones, con vis-
ta a l Parque e Interiores, con toUo el 
confort necesario. 
14198 ^ 12 my 
PA R A A L M A C E N E S : PUENTE D E Agua Dulce. Se alquilan en Agua 
Dulce y Dolores, diez naves con mag-
níficos techos y pisos da diez metros 
por cuarenta de fondo. J . F. Restoy. 
Teléfono A-7534. 
13SSS 11 my 
^ ^ P ü o , p r0p ¡0 para ca 
í s ^ a y |CUa,quier en 





VE D A D O : SE A L Q U I L A N LOS FRES-CO á y espaciosos altos de la calle 
19, número 397, entre 2 y 4, con cinco 
habitaciones y dos baños principales y 
las demás dependencias. Informan en 
los bajos. 
14363 17 ab 
VEDADO: SE A L Q U I L A UNA MÁGNI-fica residencia, en la calle 17. I n -
forman : Teléfono F-1253. 
14242 19 »b. 
VE D A D O : EN H Y 21 SE A L Q U I L A un piso alto, muy fresco y acabado 
de pintar, compuesto de sala, eome-
dor y recibidor, t i es habitaciones, cuar-
to de criados dos servicios, en 130 pe-
sos. Informan en tos bajos. 
14253 18 ab. 
EDADO: SE A L Q U I L A N UNOS B o -
nitos altos, compuestos de sala, co-
medor, hal l , cinco cuartos, baño, gara-
je, etc. Calle 6, esquina a 13. La llave 
en los bajos de la misma casa, e i n -
forma Sena O Itei l ly , 0; de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. í 
14126 »t» 
A l q u i l o d o c e c a s i t a s , t o d a s c o n 
v i s t a a l a c a l l é , c o m p u e s t a s d e 
j a r d í n , s a l a , c u a r t o , p a t i o , c o c i -
n a y s e r v i c i o s ; c a l l e d e D o l o r e s y 
A v e n i d a d e M e n o c a l ; y e n D o -
l o r e s , e n t r e 1 3 y 1 4 , v a r i a s m á s , 
i n t e r i o r e s , d e d o s d e p a r t a m e n t o s 
c a d a u n a . 
C 3023 4d-13 
SE A L Q U I L A UNA OASA DB A L T O Y ibajo, con j a r d í n , portal , sala, sale-
ta, comedor, pantry, bibl ioteca garaje, 
cuarto de criados y cinco habitaciones 
en Vis ta Alegre. Informo»;: San Anto-
nio 15. esquina a San Mariano. 
14123 20 a b 
SE A L Q U I L A L A MODERNA OASA calle Dolores esquina a Llaves. Re-
parto Loma de Llaves, a una cuadra del 
t r anv ía . Se compone de portal , salá , co-
medor, cuatro habitaciones, baño, gara-
je. Precio $155. Informes y la llave en 
la casa del fondo y en San Ignacio, 86. 
altos. Albe r to Angulo. 
13959 14 ab 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T , en la calle San Mariano, entre J. A. 
Saco y Luz Caballero, V í b o r a Informan: 
Rayo, 110 . Habana A-Ü743. Teléfono 
A-9743. 
13999 21 a 
Casa de H u é é s p e d e s . Se a l q u i l a n ha-
bi tac iones amuebladas, c o n b a l c ó n a 
l a ca l le . R e i n a , 7 1 , a l tos . T e l é f o n o 
A - 2 3 9 2 . 
14263 [ i e ab._ 
SE A L Q U I L A UNA V E N T I L A D A Y Es-p léndida habi tac ión con balcón a la 
cal le; e s t á a una cuadra del Parque 
Centra l ; tiene sus muebles y es una 
casa de moralidad. Es propia para m a t r i -
monio de gusto. Informan en l a misma, 
Neptuno, n ú m e r o 19. • 
14207 18 «b. 
. .Se a l q u i l a n h u m o s a s habi taciones 
y depar tamentos , c o n v i s ta a la ca l le , 
todas en San L á z a r o , 2 2 1 , casa de es-
qu ina , de a l t o s , esquina Gervas io . 
14 ab. 13844 
Se a lqu i l a u n hermoso depar t amen to 
ba jo c o n su servicio de ducha e ino -
d o r o , c o m p l e t a m e n t e independien te , 
en San L á z a r o , 2 2 1 , esquina a Gerva-
s io . 
13844 14 ab. 
A m p l i a s y m u y ven t i l adas hab i t ac io -
nes con b a l c ó n a l a cal le de San Ra -
fae l , amuebladas y c o n lavabos de 
agua corr iente . A g u i l a , 113 , al tos , es-
qu ina a San F a f a e l . 
13837 17 ab. 
Casa M o d e r n a . H u é s p e d e s . Se a l q u i l a 
una fresca h a b i t a c i ó n , c o n toda asis-
tencia . San N i c o l á s , 7 1 , T e l é f o n o n ú -
mero M - 1 9 7 6 . 
13632 18 ab. 
Nave acabada de fabr ica r , m a g n í f i c o 
loca l de 18 met ros de f ren te por 3 8 
metros de f o n d o , s in columnas en el 
c en t ro ; l o m á s adecuado para a lma-
c é n , garage o i n d u s t r i a , s i tuada en la 
calle Santo T o m i s y A r b o l Seco. I n -
f o r m a n e n A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
13842 17 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS DEPARTAMENTOS con vista a la calle, propios para 
una sociedad chiquita, oficina o mat r i -
monio; tiene todas las comodidades por 
estar en punto céntr ico. O'Rellly, 90, a l -
tos. 
14213 18 ab. 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS R A B I -taclones, bien amuebladas, con toda 
asistencia o sin ella, con 'balcón a la 
calle e interiores. Teléfono, luz, l lavín, 
casa moderna y de moralidad. Hay siem-
pre agua. Precio módico Maloja, número 
12 altos, con cuatro l í n e a s de carro en 
la esquina, e n t r é Angeles y A g u i l a 
14230 ft ab. 
SE A L Q U I L A UN ZAGUAN PROPIO^MT-ra sastre, industr ia o máquina . Tie-
ne llave de agua; en la misma un reci-
bidor grande, para oficina o ta l ler . I n -
forman : Salud, 48, bajos. 
M W 16 ab. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodr íguez Fl l loy , propietario. 
Telefono A-47ia Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con ba lcón a la calle iuz 
eléctrica y t imbre. Baños de agua ca-
liente y f r í a Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
1̂2734̂  80 ab 
C E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S a i W -
O bladas, espaciosas y ventiladas, a 
hombres solos o matr imonio sin n iños , 
una de ellas con balcón a la calle. Te-
léfono M-4913. Consulado, 69, altes. 
13588 23 ab 
SE A L Q U I L A , COK TODO E L X O B I -l l a n t , modesto, contrato 18 meses, 
coi fiador solvente, casa de madera, 
compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina de gas y de carbón, lavabo, agua 
corriente, patio y traspatio, en 00 pesos. 
Informan: Delicias, 4-A, entre Pamplo-
na y Madrid, J e s ú s del Monte. 
14161 27 ab 
JESUS DEL MONTE, 6S9 Y MEDIO, hay habitaciones altas y bajas, casa nue-
va y muy fresca; agua abundante y lux 
toda la noche y se da l l av ln . 
13896 2« a. 
Q E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T , 
O en la Víbora , acabado de construir,! 
frente al Parque Mendoza; sala, hal l . ! 
comedor, 4 habitaciones, portal , j a rd ín l 
y servicios sanitarios modernos. Precio: 
$150 Informes: Cerro, 575. Teléfono 
M-3923. 
13701 17 ab. 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA Santa Catalina, número 2, Víbora, 
casi esquina a la Calzada, compuesta 
de portal , sala, saleta corrida, tres ha-
Ibitaciones comedor, cuarto de baño com-
pleto, cuarto de criados y servicios pa-
ra los mismos. La llave en la bodega 
L a Campana. Informes: Calsada, núme-
ro 558, al tos. Señor Manso. 
14182 i s ab 
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
kJ a señora sola o matrimonio solo sin 
n iños . Casa de moralidad. Lealtad, 251, 
s a s t r e r í a ; a media cuadra de Be lascoa ín 
14239 15 ab. 
CA M P A N A R I O , 194, ALTOS, SE A L -quila una habi tac ión , muy fresca, a 
hombres solos o matrimonio. Gana $18. 
Estricta moralidad. 
14098 15 ab 
E n A n i m a s , 3 1 , a l tos , se a l q u i l a a 
cabal lero solo una h a b i t a c i ó n amue-
b lada , con luz , servicio y l avabo de 
agua co r r i en te . E n m ó d i c o p rec io . 
14122 18 «b 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S juntas o separadas, a hombres solos 
o matrimonio sin n i ñ o s . Agui la , 106. 
13910 14 ab. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
9u^r^?,es' 4' esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más cént r ico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0^0, $0.75. $150 v 
$2.00. Baños , luz e léct r ica y telefono 
Precios especiales para loa huéspedes 
estables. 
12738 80 aft> 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario J o a q u í n SorarrSs. ofrece a 
las familias estables, el hospedaje m á s 
serlo, módico y cómodo de la Habana 
Te lé fono : A-926a Hotel Roma: A-16.30. 
Quinta Avenida. Cable j Te légra fo "Ro-
motel." 
SE A L Q U I L A N , PARA OFICINAS, Icnt espaciosos bajos de la casa O ' K e i -
l l y , 30. Informan en Maloja, 12; de 8 
a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-4938. 
12504 16 «b 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Es t r i c t a mora l i -
dad. Situado en el punto m á s fresco y 
más hermoso y céntr ico de la Habana. 
E s p l é ^ i d a s habitaciones con balcón al 
Paseo del Prado e interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos b a ñ o s v du-
chas, lúa e léc t r ica toda la nochei ser-
vicios completos y esmerados. Esp lénd i -
da comida, a gusto de los s e ñ o t e s h u é s -
pedes. Precios económicos. Prado. 117. 
Teléfono A-7199. 
11684 25 ab 
MINNESOTA HOUSE. GRAN CASA de huéspedes , cons t rucc ión moder-
na, sus habitaciones al fresco, lujosa-
mente amuebladas; es t r ic ta moralidad. 
Manrique, 120. 
12135 29 ab. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esp lénd ida» habita-
ciones con toda asistencia Zulueta. 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
12813 30 ab 
A LTOS DB PAYRET, POR ZULUETA, casa para familias. Habitaciones con 
vista al Parque Central, precios módi -
cos ; el mejor punto de la Habana. 
11760 27 ab 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . Gran casa pa ra f a m i l i a s , 
m o n t a d a como los mejores hote les . 
Hermosas y vent i ladas habi tac iones , 
con balcones a la ca l l e , luz perma-
nente y lavabos de agua corr iente . Ba-
ñ o s de agua f r í a y ca l i en te . Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n Santana M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . Te" 
l é ü o n o A - 2 2 5 1 . 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado v agna 
caliente. Lealtad. 102; y San KafaeL Te-
léfono A-9158. 
11143 21 ab 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto Ideal para «1 
Verano. Se alquilan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida. San Lázaro, 504. Teléfono A-944a. 
Loma de la Universidad. 
18703 9 my 
N CONSULADO, 100, ALTOS, SE A L ^ 
quila una hab i tac ión a la calle 
amueblada, propia para matr imonio ó 
dos caballeros, es casa de moralidad 
13941 15 
CAMPANARIO, 112, ALTOS, CASA part icular de completa moralidad. 
Se alquila una h a b t a d ó n muy fresca, 
con o sin muebles, a persona sola, mó^ 
dlco precio; en la misma informan. 
• • • 16 ab 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agna 
c o m e n t e . B a ñ o s f r ío s y calientes. Res-
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
f i ador . Ho te l " C u b a M o d e r n a " . Cua-
t r o Caminos . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
12737 30 ab 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Neptuno, 809. esquina a Mazón. Esp l én -
didas babitaclonea con agua corriente, 
muy ventiladas, esmerado servicio y 
precios módicos. Véalo y se convencerá 
que es el punto más saludable y t ran-
quilo d« l a Habana. 
13511 xa ^ 
JESUS M A R I A , 86, SB A L Q U I L A UNA Balita para hombres solos o peque-
ña industr ia o comercio. Informan en 
la misma. 
139^ _ 14 ab 
EN M U R A L L A , 81, ALTOS, SE A L Q U I -lan habitaciones juntas o separadas 
amuebladas, capaces cada una para dos 
caballeros; casa pequeña , t ranqui la T 
de moralidad. 
13721 ab 
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A señora o matrimonio sin n i ñ o s ; no 
so da l lavín, en Concordia, 134. 
U ' * * 15 ab. 
V A R I O S 
H O S P E D A J E E N N U E V A Y O R K 
"Colonial House," 23 West 83 td. St. Fa-
mi l ia de respeto. Hermosas babltaclo-
nea. Comida variada excelente. Precios 
muy módicos, con arreglos convenlen-
MUlín1"* familla8, Escriba vis i te a e ñ o r a 
132W - ^ fl m ^ 
P A G I N A D I E C I S F I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 4 d e 1 9 2 1 
M I S C E L A N E A 
O B VENDE Cl fA M A N í . l KRA, I A KA 
O rejfar toda clase de jardines o <;i-
IIAS, adem&s una tarraja de tres pul -
sadas, con todaa su? plezss, en biunas 
condiciones. Informan en Sitios, ÜO, a l -
tos ; departamento, 18. 
11318 17 ah 
1> L A N C n A D O R K S : UMCO DEPOSITO de agairadores para planchas, fa-
bricados por Arenas. Sólidos y dura-
deros. Patentizados. En Salud, 117. Ha-
bana. 
16 ab 
Se v e n d e n 5 S 0 t u b o s 
N E O S A L V A R S A N 
l e g í t i m o a l e m á n , d e 4 5 c t g s . 
7 0 c e n t a v o s 
T E L E F O N O A - 1 5 3 2 
14218 15 ah. 
PA N T K O N : CE.IO DOS BOVKDAS, dos huecos OKano.s. bOveda corrida. Ua»-
i - ó n : Ca.sa Magriüá . Aguacate. 56. 
I 14151 17 ab 
S E L L O S D E C O R R E O 
D e s e o c o m p r a r se l los a n t i g u o s y 
c o l e c c i o n e s . D i r i g i r s e a : A . G . B . 
A p a r t a d o 5 2 4 . H a b a n a . C o n p o r -
P i L í o r e s y vidr ieros , o í r e c é m o s l e s : t 
precios m u y reducidos, aceite genuino 
de l inaza , i n g l é s , c rudo y cocido, asi 
como t a m b i é n p i n t u r a blanco de zinc 
i m a r c a "Dos l e o n e s . " C u b n , 9 5 . Gn i -
' t i a n y Barbs i to , S. en C. 
m e n o r e s y p r e c i o . 
14293 23 ab 
A 
I-O.S MAESTROS DI" OBRAS. SE »en-
• — den tejas de cristal , claraboyas, con 
31 pulgadas de largo por 16 de ancho. 
JEncamación, 3, entre San Indalecio y 
San Benigno, J e s ú s del Monte, de 1 a 6. 
13753 24 ab. 
Picaduras, andul los y cigarros ame* 
ricanos. H . T . Rober ts . Teniente Rey, 
5 9 . T e l é f o n o M - 3 3 6 8 . Habana . 
12o90 17 ab 
C I N C O M E S E S E N N E W Y O R K 
S I N S A B E R I N G L E S 
Es el l ib ro más chistoso e instructivo 
que se conoce. Se vende solo en las 
l ibrerfaíi "Cervantee." ^mnerv** y "Pro-
pagandista." Por SO centavos. Se olvidan 
las penas. Es una joya l i t e ra r ia y de 
arte que se a g o t a r á en breve. Es obra 
del conocido y chispeante escritor señor 
Alfonso Re'.año. Director de "La M i -
nerva." 
13718 W ab 
AH D A M I O S : SE R E S A L A N POR U8 pesos, de siete a ocho m i l pies tea. 
< n parales, machlnales y tablones. I n -
l e rman : Prado, 65, a l tos; de 12 a 2 
tarde y de 7 a 10 noche. 
14186 16 ab 
l i s S T K U M E j S ' T O S 
D E M U S I C A 
SE VENDE UN PIANO MARCA B rimes-mitb, en muy buenas condiciones.1 
In fo rman: Aguacate, 80, bajos. Teléfo-' 
no A-8826. 
14119 15 ab 
C U I D E S U P I A N O 
T o d o p i a n o d e b e ser 
a f i n a d o p o r l o m e n o s 
c a d a seis meses . N u e s -
t r o t a l l e r d e r e p a r a c i o -
nes y a f i n a c i o n e s es e l 
m á s c o m p l e t o d e l a I s l a , 
I 
t o d o s sus o p e r a r i o s s o n 
e x p e r t o s d e l a í f á b r i -
cas y l o s t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s . 
E . C U S T I N 
O b i s p o , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 1 4 8 : 
W . H . S m i t h 
M a n a g e r R e p a i r D e p t . 
C 2489 10d-30 
X - E N D O CN A l ' T O P I A N O NCEVO, «C*-
\ bado de l l e p i r . equipado, con acdftn 
8S notas, de ..erfecta repet ición, tecla-
do de marf i l , siete y un tercio octavas, 
bordones de cobre. plancha enteriza 
bronceada, cuerdas cru. .idas, caja aca-
bada, en caoba, tapa enteriza, me '•os" ¡ 
tó $1.000, lo dqy en S'iitO. J e s ú s del Mon-
99. 
15 ab 
I«K VENDE UN A U T O f l A N O MARCA 
^ « r t l t en . en -Sm en muy huen esta-
do. Informes: Luz. 10. esquina a Haba-
na. 
1.1708 24 ab. 
Í M A Q Ü I N A R I A 
•j] 9 
141.'.:!   j 
P IANOLA: VENDO UNA D E 88 NO- i tas; e s t á casi nueva, sistema moder-, 
no; la doy muy barata. Calle Flores, 
A O A _ 1- I . • n - i O V 11 M 
D; ia aoy uy barata, cano * V 
86. entre Santa Emi l i a y Zapotes. J e s ü s
del Monte. 
1.V--JJ 14 ab. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
SE VENDE MOTOR K L E C T R I C O DK un cuarto de caballo, corriente 110 
y 220 voltios, una bomba para elevar 
agua a 100 pies, con motor 110 y 220 vol -
tios y una plancha elóctr ica 220 voltios, 
6 l ibras. En Perseverancia, 62, bajos. I n -
forman. .h 
14140 i 17 ab 
127^1 30 a'» 
PIANOS y AUTOPIANOS A VIMA^O*-Huberto ae Blanck. Reina. 34, Ha-
bana-. Teléfono M-0375. M i alca, cuerdas, 
rollos, fonógrafos y discos. 
12443 21 my. 
SE VENDE UN P I A N O A L E M A N , naa-1 vo, se admiten corredores. Zapata, ' 
12, entre Infanta y Basarrate. 
44023 14 ab 
L I N O T I P O S E N V E N T A 
Sé venden dos Linot ipos Modelo 3. se; 
dan baratos por necesitarse el local pa-
ra Instalar otros Modelos,» 8 y 14; se 
dan tal cual e s t án . $1.750 cada uno. t ie-
nen dos magazlnes y dos fuentes de 
letra cada uno. Se pueden ver funcio-
nando en Obrapla, 90. imprenta. Roga-
mos a los que vengan a t ra tar sobre 
este asunto sean las personas interesa-, 
£a<U „„ 
i2:m SO 
A IOS IMPRESORES: SE VENDB UNA 
A máquina sistema Oos. P. (Jordons,. 
nOmero 3 y U cajas de cuerpo 12. com-
nletamente nuevas, un cbivulete, 22 ga-| 
íerlne« de zinc. 20 cajas vacias. una i 
mesa de imponer con e n t r e p a ñ o s y ga- ¡ 
vetas forradas en zinc, y algunas o t ras ' 
COMB' concernlcnteH al ramo de imipren-
ta. in ío rman CJI Amargura, 37 6 53. 
1301)2 l** a^ 
£JE VENDE l NA C A L D E R A M l I T I T U -
O bular, de '«0 I I P., 6 verticales de 
•¡0 25 20. 15. 12 y 10 H P., dos tanques 
•iblertos. uno 700 galones y otro de 
10 000 galones, 82 tubos fiuses de cobre 
de ""X12 112', un motor de vapor de 
alta velocidad. de 30 H. P., 4 donkys, 2 
Se 4X3 y dos de 2X1 1|2" y 20o tubos 
fluses de 3". Informan: Emil io Audlvcrt , 
Maceo. 1. San Antonio de los Baflos. 
Telefono 50. 
1 ¡ 21 ab 
" ^ T R A T O T A T Í ^ 
61-A. altos, J e ^ 8 , f ^ S ' «IM... 
^ j W t o ageníes."55 ^ C l j J ¿ g J 
PIANO, P I A N O L A STEMWAY, DE me-dia cola. Excelentes voces. Informan: 
F-5407. 
13044. 23 ab. 
C o n s e r v e s u p i a n o o a u t o p i a n o 
f l a m a n t e c o m o u n e s p e j o , u s a n d o 
H Y . P 0 L T A L f á c i l c o m o d e s p o l -
v a r . P r e c i o 6 5 c e n t a v o s . F . C u s -
t i n . O b i s p o . 7 8 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
C 2488 10d-30 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A j 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e l 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , ! 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t - ; 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 , 
1 4 " e n p a n e d e a b a j o has ta1 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d , 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n - j 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
$ 2 . 5 0 , M U E L L E S P A R A F O R D 
Valen $5.30. F e r r e t e r í a La Reina. Rei-
na, nOmero 25. 
13530 15 eb 
A R T E S Y O F I C I O S 
A c u é r d e s e que el T a l l e r Especial ista 
en lavado d t sombreros de L a m p a r i -
l la , 3 9 , es el ú n i c o en la Is la cuyo pro-
cedimiento moderno garan t iza u n 
buen t r a b a j o . Recordamos nuestra es-
pecia l idad en pa j i l las f inos , j ip i japas 
y engomado de sombraros de s e ñ o r a . 
L leve us ted su j i p i j a p a y q u e d a r á 
agradablemente sorprendido de u n t r a -
ba jo que es exclusivo de esta casa. 
14180 1 my 
^ P r e g u n t e ^ " P ^ 1 ^ 
' 'PREN DE C Í Ñ T Í ^ i s - ^ r ^ 
X convencionales S e * „ ' A p W A 
a domici l io; buena com,^1*" 5 ^ 
carse. Cuba, 9 comida; no ^ ^ 
Aa3£¿ «luii¿ 
A G E N C I A S 
_ D E M T T T t v v ^ . -
ZA*. NICOLAS. T . I . 
" E L C O M B A T E " ' 
Avenida de Italia, na. T(. .„ 
Estas tres agendai n ^ i ' ' ^ 0 » © i 
Uto SuflreZ. o f S ^ V f i 
neral un servicio no m ^ ^ 0 « n ^ 
guna otra agencia rtlaponi.^ ^ 
de completo matei**; ;endo Parí 9 
Bonal Idfineo. ^ tracclCn r* *n» 
47035 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o R e n a u l t , 
n u e v o , ú l t i m o m o d e l o , t i p o 1 2 H . 
P . . c a r r o c e r í a d e t u r i s m o , c o n c a -
p o t a D e m i - V i c t o r í a . Es u n c o c h e 
m u y e l e g a n t e y se d a m u y b a r a -
t o p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . L o 
p u e d e v e r e n M a r i n a , 1 2 , e n d o n -
d e i n f o r m a r á n s o b r e s u p r e c i o . T e -
l é f o n o M - 1 0 1 6 . T a m b i é n i n f o r m a 
e l s e ñ o r C r u z , e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Q K VE-VDK UN DUICK, 5 A L I E N T O S , 
U gomas de cuerda, en buenas condi-
ciones, con sus tundas, etc. In forman: 
Sam&, 26, Marianuo; de 8 a. m. a 2 
p. m. 
14282 18 ab 
SE VEXDE UN CHEVROLET, NUEVO, con cinco ruedas de alambre. Infor -
man en F, número 11, Vedado; de 8 a 
9 de la mañana . 
139S6 14 ab 
ORDAN, TITO SPORT, ELEGANTE Y 
l is to para el paseo, se vende, con 
magnieto' Bosch'i carburador Stromberg, 
seis ruedas de alambre, vestiduras, etc. 
Informan en el r-2540. 
14013 17 ab 
A ITOMOV1E C O E E E N CONDICIONFS Inmejorables, chapa part icular y un 
Pord que es t á trabajando, ambos se 
venden. Precio de ocapií»n, para verlos 
y t r a ta r con su d u e ñ o : Blanco, 31, a l -
tos, de 12 a 0. 
18832 13 ab. 
E \ 8800 l'EfSOS. SE VENDE UN AUTO-móvil marca Marmon, de 7 asientos, 
5 meses de uso, con dos repuestos de go-
mas y magneto Hosch, defensa y de-
más enseres. In forman: Informan en I n -
dustria, 27, donde pueden verlo. 
13300 14 ab . 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R ' 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
y P i e z a s d e r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 2 
(Entre Morro v Prado) 
H A B A N A 
Teléfono A-1815 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a d e v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s d e a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e jes t r a s e r o : . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
t a s , t a n q u e s d e v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
" S T U D E B A K E R ' 
_143O0 írS ab 
LTRtiE V E N T A DK DOS CAMIONK" > propios para reparto, con c a r r o r c r í a 
cerrada, on perfecto estado. Informes; 
Telefono A-0C1S. 
14326 10 ab 
Q E VENDE, CON TODA URGENCIA, 
to un automóvil ••Dodge Bross", de so-
lamente dos meses de uso, completamen-
te nuevo. Tiene ruedas de alambre, vál -
vula de escape 1 defensa. ( íomas de 
cuerda "Goodyear", licencia, etc. Costó 
2.200 resíjs. Se da a l primero que ven-
ga en 1.700 pesos. Informan v puede 
verse en Tejadil lo, 5. Teléfono A-0202. 
14070 16 «b. 
T R E S H E R M O S A S M A Q U I N A S 
Por embarcarse su dueño al extranjero, 
se venden un hermoso WInton. de sie-
te pasajeros; y un Packar, de doce c i -
lindros y siete pasajeros; y nna má-
quina Hudson. cerrada y de lu jo ; e s t á n 
completamente nuevas y bien cuidadas; 
no se admiten corredores. In fo rman : 
Compostela, l i d 
13695 24 ab 
SE VENDE UNA CESA DE CÜATRO pasajeros, en buen estado, pintada de 
verde, cinco ruedas de alambre, cuatro 
gomas nuevas; se da muy barata a l a 
primer oferta razonable, por tener que 
embarcarse su dueño. Garage Hermlda, 
San Francisco, n ú m e r o ¡53; teléfono nú-
mero M-1720. 
14137 14 ab. 
M a x w e l l : se v e n d e u n o , d e u s o , 
i c i n c o a s i e n t o s , p i n t a d o c o l o r b l a n -
c o , m u y b u e n a c o n d i c i ó n . G a n g a . 
V e r l o : E d w i n W . M i l e s . P r a d o y 
G e n i o s . 
13731 16 ab 
P A I G E , S I E T E A S I E N T O S 
Se v e n d e u n o , d e e s o , r u e d a s d e 
a l a m b r e , c o l o r v e r d e o s c u r o , b u e n 
e s t a d o . G a n g a . I n f o r m e s : E d w i n 
W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
SE VENDE UN FORD E N BUENAS cO»-dlcionos. por no poderlo atender su 
dueño. Se da en 550 pesos. Informan en 
Industr ia , 124, de 9 a 11 de la m a ñ a n a y 
de 2 a 4 de la tarde. Pregunten por 
Alber to . 
14051 34 ab. 
13732 16 ab. 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l M e r -
ca r , de 7 p a s a j e r o s , e n 2 1 y 
K . P a r a v e r l o t o d o s l o s d í a s , 
d e 1 0 a 4 . T e l é f o n o P 1 6 8 4 . 
C^USA JORDAN ULTIMO MODELO, pa-J ra persona de gusto equipada con 
motor Continental, especial, que hace 
más de 20 millas por g a l ó n ; el carro 
más potente, elegante y económico que 
be puede desear, en San Lázaro, 99. 
C1AUILLAC, T I T O 5*. SIETE AS1EV-' tos, e s t á en buenas condiciones. Se 
vende barato. X. López. Animas. 13S. 
1-1312 16 áb 
1 M C I C L E T A , SE VENDE, COMPLETA-
X J mente nueva, po í nr. neces i ta r lá su 
dueño. Se da barata. El Automóvil de 
Cuba. Teniente Rov, 02, altos. 
14280 " 16 á b 
O E VENDE I V STl DEBAKEK, EN miiK-
kTJ nfficns condipioned, pnea tiene map:-
neto Bosch; se da muy barato; puedtí 
verse cu Oquendo esquina a ¡ 'cnalvor; 
pregunten por Manuel Torres. Su d u e ñ o : 
Someruolos, 42. 
H-SK) 18 ab 
$ 2 . 5 0 , M U E L L E S P A R A F O R D 
Valen & a 0 , F e r r e t e r í a La Reina. Reí 
na, nOmero 25. i , 
I:;.-.:ÍO V . 21 ab 
G A N c l A 
vende un Kord, del 
adiciones. 4 gomas m 
'er que embarcarse su dn< i\o. Para \ 






l! i ab 
VGABAN DE l iLSOAR 1>E EOS K. U, dos m á q u i n a s Colé S, tipo Si>ort y 
C'handler.s. 7 pasajeros, ruedas de alam-
bre. Su dueño regresa a fines do mes 
y vende si hay quien compre. Informan 
Caizada, 50, esquina a G, Vedado. 
_ l - i^" ' - ' 18 nh 
^ E VENDE UNA CUSA, MUY BONITA, 
O imi t a en su clase, se somete a cual-
quier prueba, 4 gomas nuevas y 2 por 
estrenar. Oquendo, 24, entre Zania y San 
J o s é . 
UW7 21 ab 
^ E VENDEN TRES FORDS MUY BA-
ratos y con facilidades para su pa-
go, entregando parle de contado; pue-
den verse a todas horas en Línea, nú« 
mero 11, tV-jos, entre H y G, Vedado. 
14222 18 ab. 
/ V A N C i A : CUSA FORD, F A R A D I L I -
VT g e m í a s , 4;"i0 pesos; cuña Orand Slx, 
snort, 050 pesos; Hudson, super slx, 7 
pasajeros, 875 pesos. Informan; A-1086. 
Vidr ie ra de tabacos, café Blscult, Cár-
cel y Prado, 
l 056 10 a'b. ^ j 
EN DO CAMION DE VOLTEO, í> l l í 
toneladas, con elevador Hidráulico, 
poco uso, 3.500 pesos; chasis do 2 112 
toneladas, $2.500; Kissel de volteo, u« 
2 111, 3 lj2 y 5 toneladas; Packard ce 3 
y media toneladas, de volteo. Todos estos 
c-amlones so venden al contado y a pla-
zos para el compr:idor, g a r a n t i z á n d o s e 
debidamente su buen funcionamiento. 
Mcstros, Industr ia , 8; a todas horas, i 
14234 22 ab. 
T I E N D O R ^ K X , R l E D A S DE A I i A M - ' 
» bre, buenas gomas dos meses da uso,' 
$2.200; Cadillac, t ipo sport, ruedas de 
iilambrc, tres meses de uso. SI.300; Cadi-
llac, 57, ruedas de alambre, acabado de 
pintar, buena vestidura y gomas, $3.S00; 
Chandlcr siete pasajeros, ú l t imo t ipo, 
morías de alambre, dos fotutos, $2.250; 
(handler , cinco pasajeros, acabado de 
sacar de la afrencia, ?2-.500;. cuña Kissel, 
seis ruedas de alambre: Cudilac siete 
pasajeros, tres meses, de uso, $4.500; ca-
mión Pord, ca r roee r í a Kxpress, $850: cu-
na l'aige, cuatro pisajeros, ruedas de 
alambro, gomas nuevas, $950; Paige. 7 
pasajeros, ruedas de alambre $1.800; Pal- , 
ge, ruedas de madera, siete pasajeros,' 
$1.250; .Maxwell, propio para alquiler de 
plaza: $500; Premier, rueda de alambre, 
$1.500; Nat lynal , slet* pasajeros, seu 
rued-s de alanibre, $2.500; Packard, 7 
paMjorps, ruedas de discos, poco uso, 
O.r.nO. Todos estos carros se venden al 
contado y u pl izos c^'Uiodo» para el com 
prador. g a r a n t i z á n d o s e debidamente el 
d.uen funcionamiento. Se toman carros 
de uso en parte de pagos. Mestres, I n -
dustria, 8, a todas horas. i 
14233 22 ab. 
V e n d o : H u d s o n , Super s ix, de 7 pasa-j 
jeros, seis ruedas de alambre j seis 
¿ a m a s . O si nuevo . F -4339. 
14255 16 ab. I 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
H U D S O N 
D E 7 P A S A J E R O S 
E N P R A D O , N Ü M . 4 4 . 
P U E D E V E R S E T O D O S L O S D I A S 
D E 1 A 4 . * 
T E L E F O N O A - 5 7 8 2 . 
CH A U F 1 F U R QUE LO TRABAJE , ren-do mi mitad Ovcrland, t ipo 75, con 
magneto Bosch, gomas nuevas, sobre 
medidas, motor a toda prueba, trabajan-
do en la calle; nos costó $1,100, doy mi 
parte en $300 o prenda que lo valga, y 
todo en $650, Amistad, 77. 
14089 15 ab. 
A U T O M O V I L E S 
Y C A M I O N E S 
" M A X W E L L " 
H a y e x i s t e n c i a d e 
c a r r o s n u e v o s , c o n 
r u e d a s d e m a d e r a 
y d e a l a m b r e . 
T a m b i é n h a y ca* 
m i o n e s d e 1 - 1 ' 2 
t o n e l a d a s c o n g o -
m a s m a c i z a s y n e u -
m á t i c a s . 
T o d o s c o n l u z e l ec -
t r i c a . M a g n e t o 
B o s c h y C a r b u r a -
d o r T i p o Z e n i t h . 
P i d a c a t á l o g o s g r a -
t i s . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
33733 10 ab 
13053 20 ab 
VENDE VN BRISCOE, MUY POCO 
uso, motor Inmejorable. Se vende por 
tener que embarcar. Se puede ver de 2 
en adelante, en el garaje Amesbll t . Cabt 
fcada di 3 Búa del Monte, 318. Informa: 
Penando Ceballo. 
14128 16 ab. 
S E VBHDE I N FORD, LISTO PARA trabajar, gomas y guardafangos nue-
vos, tiene magneto; se admiten propo-
siciones a plazos. Puede verse en el ga-
raje Belén.» Compostela, 139; de 2 a 4. 
141.S1 16 ab 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 ' / ? T o n . 
C U B A N I M P 0 R Í I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Motoc ic le tas " I n d i a n , " mode lo 1 9 2 1 , 
nuevas y de m u y poco uso, tenemos 
a m i t a d de prec io . J e s ú s del Monte , 
2S2. Agenc ia de la I n d i a n . 
C 2218 30d-17 
E VENDE T'NA MAQUINA "DE DION 
Bouton.' ' de ocho ci l indros, acabada 
de reci'bir de fábrica. Informan en Mer-
caderes. 19 Teléfono A-1748. 
12898 s 14 a b 
n C A S I O N : POR TENER QIJK 
\ J car. vendo automóvil ? ^ E M B ^ 
no en muy buena, condic ioné 
C A M I O N r r o ¿ r f r ^ r » " . ^ 
con ( 
C u e s t a c o m o a n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
12728 30 ab 
B U I C K 
SE VENDE UN CAMION DE BUENA _ matea. 3 y media toneladas, motor 
Continental , sf da barato por tener que 
embarcar, se Oa. a prueba y tiene las 
gomas nuevas. Informan: Concha y Juan 
A^reu, bodega. 
14170 27 ab 
\ 7"ENDO UN BUICK, DE 6 C i L m D R O S , ' garantizando 'el motor y se ua a to-
da prueba y exámenes . In fo rma: Neptu-
no, 134. 
13S55 1 my 
SE V E K D E UNA CI ÑA M E R C E D E S con magneto Bosch, de alta t ens ión y 
carburador Zen i t ^ en 1.000 pesos, cheque 
intervenido del banco Internacional. I n -
forman en Puerta Cerrada, 71, esquina 
a San Nicolás. 
137S0 14 ab. 
Como nuevo, equipado con todo lo ne-
cesario, siete pasajeros, lo doy en pro-
porción. Informan a todas horas: San 
Mípruel. 123, altos. 
13916 15 ab 
T I E N D O FORD SEDAN, LUJOSA CA-
V rroceria cerrada,, cinco asientos, lo 
compn'' en New York, hace cuatro meses, 
es tá casi nuevo; tiene cuenta millas, re-
loj , aparato de seguridad contra ladro-
nes, luz eléctr ica en el inter ior , arran-
que au tomá t i co , 5 ruedas desmontables 
y otras peculiaridades; para verlo y t ra -
t a r : Santa Emil ia y Mendoza, Santos 
Suárez. a cualquier hora. 
13913 14 ab. 
VENDO FORD, D E L 17, EN BUEN Es-tado, por no necesitarlo, al conta-
do y a plazos y cheques Intervenidos, 
v í a m e : Manuel Alvarez, Romay y Omoa. 
Garaje Cuba. Teléfono M-2600. 
14149 15 ab 
S E VENDE UN FORD, DEL 19, A TO-da prueba, en Aguacate, 19. 
14ir,7 1S ab__ 
O E VENDE UN CAMION, DE BUENA 
O marca. 3 y media toneladas, motor 
Continental, se da barato por tener que 
embarcarse, se da a prueba y tiene las 
gomas nuevas. Informan: Concha y Juan 
Abren. Rodr íguez . 
14170 / 27 ab 
A U T O M O V I L I S T A S 
C U I D E N S U S G O M A S 
v u l c a n i z á n d o l a s e n e l t a l l e r 
m á s a n t i g u o d e l a H a b a n a , 
d o n d e t o d o s l o s t r a b a j o s se 
g a r a n t i z a n . 
Se p u e d e r e p a r a r c u a l -
q u i e r a r o t u r a d e c u a l q u i e r 
t a m a ñ o e n c á m a r a s y g o -
m a s , i n c l u y e n d o t a m a ñ o s g i -
g a n t e s u s a d o s e n c a m i o n e s . 
Se h a c e n r e c h a p e s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
13734 16 ab 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 2647 39d-lo. 
ST U D E B A K E R , CAMION DE KEPAR-to, c a r roce r í a cerrada, en buenas 
condiciones de funcionamiento, so ven 
D e s d e $ has ta 5 T o n e l a d a » 
L o s p r i m e r o s q u e i l e g a - l 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
[ t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p r i - , 
j m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
•el N o r t e , es e l d e m a y o r ! 
[ v e n t a . 
p R A N K R O B I N S p l . 
mera oferta razonable- nufid. - la M 
formarse en Morro. 5 caraU rs*« 
130.\0 ' Bar>J«-
S tty. 
A PROVECHE ESTA OPOKTrx 
X l vendo una magnífica . ,^„-M,)*n! 
tada de nuevo con 8 c i l i n d r é V - ? pií-
uedas de alamore v ren^ .J *slen^ 
nuevas; por tener que auSPnt"^íomu 
una temporada; precio n m ^ K t ? 9 
vencional; se puede ver v ' t r ^ , ' TO8-
SaU9e65JeSflS RiVer0- ^ b a z w . ^ ^ * 
28 ab. 
V e n d o u n F o r d de seis meseTdTS; 
m u y b a r a t o ; puede verse en Aniaa. 
en t re Oquinao y Soledad, garagTr* 
i dos los d í a s , de seis a nueve de la 
¡ m a ñ a n a . Pregunten por Carfealfo. 
j - 14077 14 ab. 
j I f O T O C I C L E T A HARLEY DATÍBÍ^ 
I i l l . con su coche, modelo del 20- «ti 
como nueva. Paños entre Calzada'y fc* 
Vedario; preguntar por José Irene 
¿ f ™ 17 ab. 
H A B A N A 
C O M P R O U N A U T O M O V i T 
Doy un solar en la Playa de MaríaaaiL 
y resto en efectivo. San Juan de Dioí 
número 3. Teléfonos M-9595 y MWff l 
11404 23 ab. 
. . . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
V ives v San 
N i c o l á s 
CAMIONES BESSEMER, 8E VEÑDS de 1|2. 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de mora tor ia ; grandes facilida-
des de pago. San Lázaro, 99. 
i g g g n ,b. 
CAMIONCITO FORD: SE VENDE, P0B no necesitarlo su duefio, carrocería 
cerrada, propio para un reparto, cnatro 
gomas casi nuevas; se da en la mitad 
Over land , modelo 4 , se vende de * ? " A S S ? * ¿ S f ^ i i * ' " * ^ 
y medio meses de uso, e s t á r rabajan- , ISSo? 19 ab 
do Para ve r l o - calle 2 9 v D iraraie A ^TOMOVILES DE USO: VENDO CA-
/oc^foíí Ve^,0• Ca,ie y f * r V si nuevos los siguientes: Cadillac, 12SS0-9O 19 ab 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
D e las m a r c a s D u r k o p p y E h r - h M g s * 
h a r d t , , d e 4 ¡ 5 t o n e l a d a s y d e 3 , 
c o n c a r r o r e m o l q u e d e 5 t o n e l a -
d a s . S i e m p r e h a y e x i s t e n c i a , t a m -
b i é n d e p i e z a s d e r e p u e s t o . 
C A R L O S B0H1VSER 
S o l , 7 4 . T e l é f o n o M - 2 5 6 0 
siete pasajeros, modelo 57. Cbandler. de 
ronco y de siete. Mercer. de siete; Kl!«-
sel. de cuatro y de dos. Fiat, de W a 20 
H . P. Moore, de cinco pasajeros. Camio-
nes de dis t in to tonelaje, y otros varios. 
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A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Hudson Bujier-Slx 
L imous in^ ú l t imo tipo, por ausentars» 
su dueño para Europa. Informan: Mo-
rro, 5-A. Telefono A-tOM y M-3945. Ha-
bana. 
13002 6 m 
13419 14 ab. 
CAMIONES MACK T PIERCE ARK0W, ó toneladas, de muy poco uso, en 
perfecto estado, se venden a plazos- Mer-
caderes, 10, a l tos ; de 8 y media a U y 
modi;j. 
13471 22 ab 
SP
oK T E N E R OVE EMHAKCAR sr íae* 
fio para el extranjero, se vende un 
estado, con sus gomas y c á m a r a s míe automrtvil cerrado, Cadillac, tipo Towa 
de muy barato, por no necesitarlo su vas, l istos para trabajar. A 550 pe?os. Cai. ultimo modelo de la fábrica, par» 
dueño. Puede verse a cualquier hora Traiga i su dinero. Pueden verse en L r , ; . . ^ ^ pasajeros, con poquísimo uso y en 





. . .„gnincas cor . 
10 ab. | conservacirtn. Tiene placa particular^ 
es tá asegunido. Informan en la 
Se v e n d e 
U N C A M I O N N U E V O 
a p r e c i o b a r a t o . 
A C T O M O V H : SE VENDE UN E L E - n ú m e r o d e la Dttlle H . «ntre gante Ovcrland. úTtlmo tipo, por te- yerjario. Telefono F-4485 
ner que embarcarme. Se urge la venta. I 13Q8Q 
[ In fo rman en Morro, 5-A. Doval y Her-• — — 
' ma:io. Teléfono A-70Ó3. 







Camlfia "Watson, ' 
co toneladas y ur 
de remolque, de 
neladas. 
Lleva motor "Contlnen-
fal" , de 47 C. de F-
Es un camldn adecuado 
para transporte en la ciu-
dad o en el campo. 
Di r í j a se a: 
R. J . D'QRN V Cía. 
CONCHA Y MARINA-
Apartado 1044. 
C A D I L L A C T I P O 5 7 
De cinco asientos, sport,, con mny P*» 
Q E VENDE UN FORD D E L 20, ESTA ,lso 'equipado a todo lujo, propio P»™ 
Vi en buenas condlcioni's; puede verse personas de gusto; elegantísimo, a"»» 
en el garaje de Marques González en- {.a(i0 j - fhimante. Wa-¡e: Blanco, 87 a 






do doscientos al contado y el resto 
plazos. Informes: Zapata, 22, casi es 
quina a Infanta, garaje de Calvlflo; SÍ 
puedo ver de 0 a 11 de la mafia na to 
dos los alas 
13994 
E V E N D E UN FORD, E S T A 
P A I G E T 0 W N C A R 
Se v e n d e u n P a i g e ce r rado , tipo 
^ T o w n c a r , de s ie te as ientos , p m * 
™o- d o de c o l o r m a r r ó n y con ruedw 
ba, tiene 4 gomas nuevas, puede verse " —~ ~~ taniZt* 
en Zanja, 142, de 6 a 8 de la m a ñ a n a Aa a l a m b r e ; v e s t i d u r a s WH** 
y el dueño imede verse en Monte, 100, i'.flnnPt T 
a l tos : de 11 a 12 de la mafiana. da$ * e n p e r t e c t a S COnOICOUc» / 
i n f o r m é : 141102 
SE V E N D E UNO V K ^ ^ P A ' . g a r a n t i z a d o s ; p a r a 
ruedas de alambre, en mag- [ 7 ^ ^ y f M i l e S . P r a d o CSqUin» HUDSON »sajero 
níflco estado de pintura, vestidura y 
gomas. Marina y «Venus, preguntar por Canina 
Cterlos. u e n i o j » . 
14 ab 13594 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
Se c o m p r a n y vendes casas y solares1 
« • todos ios barr ios y repartos siem-, 
p re que lo¿ precios ÜO sean exagera- ' 
dos . Se f ac i l i t a d inero en hipotecas, ' 
ei» t odas cant idades. O f i c i n a : M o n t c J 
19, a l t o » . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 8 a 
1 0 y de 12 a 2 . 
—12073 14 ab. 
/COMPRO A L CONTADO. ESQUINA que 
y y no pase de cien peros metro, ba-
»8 ObaJUoeHnOÁ-02n7ala Hab,ina- AgU;lCatft' 
16 ab 
/ ^ O M P R O 9 CA8A5« 'DK~r~A—Ti ^ I I T . 
r ¿ P I 2 0 V , < S efectivo cada una. se quie-
ren en buen estado y buen barrio no 
apreciamos rentas subidas, pu"sto que 
^sfas vuelver. a la mitad menos si no 
trae un uen negocio y claro no venJa 
Manuel Gonztlcz. Picota 30 vene<»-
. i S S ' 15 a b 
f ñ S ñ i S n , I N T A L L E R DE SAS-
í ^aHerh ia ' * } * tcla.8- ^ M t a dudad ; d l -
V E N T A D F F I N C A S U R B A N A S * 
C E VKNBB, > N KL R E P A R T O L A U -
kJ ton, casa moderna, c a n t e r í a y cielo 
raso, preparada para altoe. hace esmii-
na a dos calles, coa eu hermoso por-
ta l a dos frentes y punto alto, a una 
cuadra t r anv ía , con muy poco dinero se 
hace la operac ión , 4.500 pesos al con.-
tado y 2.000 pesos en hipoteca, al 6 por 
ciento; si le conviene; vale muclio mAs 
pero su dueño la vende por embarcar. 
Más detalles e Informes en Veiazco, 2, 
altos, entre Habana y Compostela; ho-
ra de 11 a 1 y de 5 a 10. Urge. 
14301 17 ab 
QUIERE USTED I N V E R T I R DINERO? Q E VENDE, VIBORA, MUY K O N I T A fos €0(100 R V - . a QAm«ni0ln« « • • i-'.nde mejor que en un;' esquina | O casita, calle P r í n c i p e Asf..rias, 11, «>• Vega. oomeruelOS, o , 
con establecimiento y « accesorias, que, entre Milagros y Santa Catalina. Por-
dan una renta de doscientos ochenta y | t a l , sala, 3 cuartos famil ia , uno criado. 
Q E VENDE L A CASA TRESPALACIOS, ' 
O nfimero 9, enire Reyes y Benavl-, 
des, de m a m p o s t e r í a y cielos rasos, p i - ; 
sos de mcsi.ico finos. Ja rd ín , portal , sa-j 
la dos cuartos, comedor, cocina, lava-1 
dero, baáo con b a ñ a d e r a e Inodoro, en-! 
trada para miqu ina y traspatio. Infor - j 
mes en la misma. Su duefio. Precio j 
$7.800. Se pueden dejar $3.000 en hipo-
teca, al 8 por 100. J e s ú s del Monte. 
14307 18 «b 
cinco pesos mensual? Dejo parte en h i -
poteca, algo de contado y cambio por 
terrenos y casas antiguas. Salle A, 208, 
Ved.ido; de 11 a 1. 
14355 16 ab 
"ITENDO CASAS Y S O L A R E S D E T O -
V dos precios, en todas panes y hago 
hipotecas. Pulgardn. Aguiar, 72. Telefo-
no A-5864. 
14336 17 ab 
baño con calentador de gas y cocina de 
gas, patio, comedor: cons t rucc ión hierro 
y emento. Precio !i!10..'HX). Puede dejar-
se mitad er. hipoteca. Informa en la 
misma su d u e ñ a : de 8 a 1. 
14202 16 ab 
\ M;NDO, SANTOS SUAREZ, MODER-nas casas? con garaje, cómoda ope-
de 12 a 3. T e l é f o n o M 4 3 4 8 . 
ración, una $10.500. $7.500, dos en $10.500,! M - 4 3 4 8 
a una cuadra y media Calzada, terre- ¡ 
nos para Industrbis, Inmediatos a L a ' 
Bien 
V e n d o casa, en l a V í b o r a , 7 X 2 8 . 
M a m p o s t e r í a y azotea , l a . Sala, sa-
l e t a , 4 cuar tos , g r an pa t io , $10 .500 . 
V a l e $14 .000 , dos cuadras t r a n v í a . 
Vega . Someruelos, 8 ; de 12 a 3. 
C u a t r 0 i casas modernas^ preparadas g ^ a d l ^ T T ? / ^ a f T i % y S ^ n " ! V e n d o * * > " s a , en la V í b o r a . Por-
t a l , sala, s á l e l a , 3 cuartos , constme para altos, inmedia tas a l nuevo Mer- ' tav?s- Dolores^ n . santos suá rez , de 
cado y en t re las Calzadas de M o n t e ^ 142SÍ) 24 ab 
F n 24 .000 pesos se vende hermosa 
casa para una g r a n f a m i l i a . Po r t a l , 
t a l a , saleta, 6 cuartos , sala de co- j 
iLer al fonde , 2 b a ñ o s , 2 entradas, j 
no e s t á a lqu i l ada . Calzada He L u y a -
no, 189-A, ab i e r t a de 9 a S de l a ' 
t a rde . M á s i n t o r c as en la f e r r e t e r í a | 
de San J o s é esqnina a Oquendo ; de-
j o 16 .000 pesos a l 7 p o r 100 anua l . 
Carlos Rosas. A - 6 1 4 3 . 
14312 18 ab 
y Cr i s t ina , t ienen sala, saleta, dos 
habi tac iones , cocina y servicios, ace-j G R A N N E G O C I O 
re de ta br isa . Se venden j u n t a s o 
separadas, ganan 70 y 75 pesos. P r e - i V e n d o * * * caSd a n t i « u a » a una cua-
cio $7 .500 . Su d u e ñ o * T e i a d i l l o 4 4 1 d ra W Parque de Maceo , con 5 0 0 me- Q E \ E N D E VM C H A L E T , A UNA CU»-
WO-? " ' i * . R - n t « $ 2 4 0 l a Anv #»n $22 000 dra del Parque Mendoza, de lo me-C ^028 I . MXiX& ^.a OOy en ^ . U U U , . í o r ron seis habitaciones grandes y to-
c i ó n p r imera , una cuadra t r a n v í a , 
$8 .000 . B . V e g a . Someruelos. 8 ; de 
12 a 3 . Dinero pa ra hipotecas. M - 4 3 4 8 . 
Todas cant idades . 
14159 16 ab 
4d-i3 e i terreno vale mucho 
QUIERE ÍTSTED COMPRAR UNA her-, . mosa casa muy bien situada, en l a le fooo M - 4 3 4 8 . 
Avenida de Porvenir, V i l 
din, garaje y muchas comí 
precio para hacer negocio 
muchf 
V e g a . Someruelos, 8 ; de 12 a 3. Te 
m á s . B e n i t o | d o *1 servicio completo, se da fac i l i -






esqumí i.no. V i l l a 
20 ab 
A $ 2 . 5 0 0 , v e n d o seis cas i t as 
s e g u i d a s , a c u a d r a y m e d í a 
d e l t r a n v í a , e n i a V í b o r a . 
C o n s t a n d e p o r t a l , d o s a p o -
s e n t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s y 
p a t i o , t o d o d e l a d r i l l o . Se a d -
m i t e l a m i t a d a l c o n t a d o y 
r e s t o a p l a z o s c o n i n t e r é s . Su 
d u e ñ o en l a b o d e g a d e A v e -
n i d a d e A c o s t a y IVMIagros ; 
d e 7 a 1 2 d e l a m a ñ a n a . 
^ o pague mas alqui ler Por J 3 „ 
con tado y reconocer ^ • : , Ü U ' d 7 V 
en 3 a ñ o s , con e l 8 por l O O J ^ 
teres anual , le vendo una c - * ^ 
sala, comedor, tres t ™ ? 0 * * * ^ J 
servicios, de cons t rucc ión tÓB. 
a dos cuadras de l Nuevo 
Renta $70 .00 . I n f o r m a : seno ^ 
rez. Mercaderes, 2 2 ; de 1» • 
la m a ñ a n a . 
t8 ab 
t ^ N S4ft,000 SE > EN DE UNA CASA EN 
on i V»iiW« l i n ^ s />acrta A» r a n t # r í a cala el ^'edado, calle Calzada, t n su me-1 
amenas racuidades para el pago y cam-, VendO **** Casita fle c a n t e r í a , Saja,|Jor tramo, de dos pisos, con feOC metros; 
nio por terrenos y casas an.iguas? D i - ' coedor. 3 cuartos, a Una cuadra de l , tic terreno. Informa: López. Cuba, 91, 
" S ' ^ 1 * en ^ ¿OS. Vedado; de 12 a L j í , ' c " f ' .esquina a L u z ; t r a t o directo. 
i ^ a i 6 ab 1 Muevo F r o n t í n , pueden p o n é r s e l e a l - i 14140 ^ ab. * 
C E V E N D E MODERNA V BONITA C A -
O sita, situada en punto céOtl ico, pe-
gada a la Calzada y t r a n v í a . Btenpre 
alguilada y produce casi el 12 por 100. 
Precio de ocaslOn; dejo hipoteca. No 
corredores. I n fo rman : Calzada «le Je-
s ú s del Monte, SIS, al tos del Banco; de 
9 a L? a. m. 
14177 £> ab 
EÑ LO MEJOR V * - 1 } * chai^t-alquila un aiapn.fieo 1 t i 
puesto de sala, comedor, h a ^ 
3 habitaciones, ' ^ ^ ¿ a r t o s 
moderno. Baraje, dos c u ^ a 
dos. servicios sanitarios v v0r 
mos. Se puede hacer <*nhi(ln se "B 
ges o años , a s í como U ^ para 1 
da con todos sus " ^ T e l é f o n o ¿ 
mes: calle guinta. W. W 
14110 
\ 7 E N D O UNA O J J J J S 
V de Cuba. e s t a ^ „ Calí»"» - . 
Amistad, esquina; otra ^ab -ec in» ' 
o t ra Tam:. rindo. ÓOTlt. ^ t " 0 , 
otra en e¡ ^ P " , ^ todas f ¡ ¡ * ¡ 
!et; calle . ^ ^ por rf^** 
ganan mis del aic- » lto9. 
* a u en Industria. l-«. • 
S i g u e a l f r e t i * 
^ f V X X í X Ü i A R I O Ü E L A IVIAR^NA A b r i l 1 4 d e 1 9 2 1 r i w w i v ^ j n ^ 
^ " " " ' m ' '"" ' "J L"- • • i S - ^ - ^ - j l , . j ! 1 . J ' 
£ ¿ í ñ p i r á y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
' - . * C ^ ^ ^ D E l A CASA SAN L A Z A R O , r O E VENDEN CERCA DE 23. VEDADO. O E VEN D t N 6 SOLARES DE FSOITTVA. . r . A O A N T i r r QIT nTIMFRO . V T V H n ITAIA O H n r r A t i KfíO t T 0 A í 0 ^ ^ T f i ^ n ^ J 
P A G I N A Ü I R C I S I E T E 
rita 
por . r 
21 . 
U10ilW. 
5' con ( 
a la Pit-










s i t uso, 
Anioat 





ida y 6a, 
rene. 
17 ab. 
d e l f r e n t e 
Empedrado , 4 1 J t o s . 
De 2 a 5 
v c r V D E CASAS 
rOSP '^nÍN 'Ef lO EN HIPOTECA 
- Q U I N A S E N V E N T A 
O E V E N D  1    , 
O -7, letra A, entre San Francisco y 
Concepción, Víbora. Informan en la 
misma. 
13ítai i f l ab 
„ Benta 350 
En Industria, renta 




CASAS E N V E N T A 
Cárdenas 
%.00a Dan '^.OOO- Ln« •sderp 
BospHa^ 5 ^ t r o g . en 09.000, 
S ^ ! f r & Empedrado. 41. altos. 
p ^ a 1« ab. 
' l é * . r .ANGA: VENDO UNA 
^ - T E S 1 * ^ a la entrada del l i j o s a eBauirfa a la mftgá 
^ d V P0' 23^r f el Morro, lindando 
í!ftó« «I Ut0Siacetes. Mide 2.427 me-
^ ^ e r f f l o ^ . ^ ' w pesos metro, y por 
& Me c05ta jnitado efita semana la 
• ^ J ^ Prsc0c81PLl?ro.eSe puede com-
a 35 '^"pesos y reconocer una 
eon ^ '^oOO pesos. No doy deta-
« 5 dae comprad'ores San Indalecio. 
u y ^cdi0- Telé£ono ^ ¿ " J b . 
^ C Á S A ' Á P U Z O S " 
n. contado. Vendo a plazos 
«• Pe60(fa ¿ s a de Flores, casi esqoi-
• I» wnl% ? i lado de la botica, com-
• topo^'Jl'nito portal , nna gran sa-
^ ^ ^ S m a saleta con cuatro 
«na tres buenas hablta-
n^ercaiado cerftmlca y 
SÍ» y ^ buena cocina, un hermoso 
^ • „ U " u S cSr?e>-pondientes lardines: 
¿o 0011 warón car >intería. pisos, etc., 
• ? f¿ S o r Precio 11.200 pesos. 
» de i «no nesos y el resto puede 
^ ^ f a c i l i d a d e s ; a media cua-
5 « ? Cc0nvía v M la brisa. Se desocupa ^ del tranca y -' l» j lgma 0 M . 
/!'aCt Banco Mendoza y Co.. Obispo. 
^ ¿ " T e i é é f o n o A-2416. ^ ^ 
R 
' V S t ^ ^ - ^ a r a ' - c o l ^ i o 
- í % Secunda Enseñanza . Reina 
K0,^, n i Dejo dinero hipotecas. I n -
TeláfonS 1-3353; de 12 a 2 y 








SE VENDE. EN L A CIUDAD DE New \o r J í , en lo mejor del d i s t r i -
to de residencias particulares, una mag-
nífica y espaciosa casa con 14 habi-
taciones, cuartos dormitorios, salas, co-
medor, etc., con tres baños . Prelo do 
venta: $49.000. 
____. 
SE A L Q U I L A O VENDE, M A G N I F I C A y cdmoda casa con preciosos j a r d i - ! 
nes en las Montañas Stamford, New 
York, espacioso portal , sala, comedor, 
recibidor, dos cuartos de baño, cinco 
cuartos dormitor io , y dos para criados. 
Alqui le r por temporada $1.200. Precio 
do venta $25.000. 
PA R A ¡OLAS DETALLES SOBRE ES-; tas dos casas dJrljjnse por escri to ' 
a Mrs. J. D. Reynolds, 330 West 87 tb . | 
St. New York City. 
14001 i s ab | 
\ T KDADO, VENDO CASA SIN BSTRE-1 nar. 681 metros, muy cómoda y ele-1 
gante $70.000. Otra parecida $60.000. O t r a : 
muy buena $53,000. Otra, chalet. 120 me-
tros, sala, saleta, comedor en los balos 
y tres amplios cuartos, terraza y gran 
baño, en loa altos. $20,500. Manrique, 78, 
de 12 a 2. 
SANTOS SUAREZ, C H A L E T M I T S E R - : moso, con sala, saleta, comedor. 4. 
cuartos bajos y otro alto, baño lujoso, 
servicio de criados, cocina, pasaje para 
garaje, gran tras >atlo propio para huer-
ta y Jardín . $25,500. Manrique, 78, de 12 
a 2. 
MANRIQUE CERCA DE SALUD, CA-1 sa de dos plantas, moderna, sala, 
saleta, comedor, 5 cuartos en cada p i -
so; gana $375. $41,000. Otro en Escobar 
cerca de San Rafael, gana $205, en $25,000. i 
Manrique. 78. do 12 a 2. 
ISáSO 15 ab. I 
S    , ,dos chalets, muy baratos. Para más 
informes; Banco Cuatro Caminos. De-
metrio Córdova. 
13Sft3 io_ab 
VKNDE, A L A ENTRADA D E I T V Í ^ 
O dado y calle Línea, un cómodo cha-
let, con cinco dormitorios, dos baños, 
cuatro cuartos y servicio de criados, 
agua caliente, buen garaje y amplio Jar-
dín. Directamente con el propie tar io : 
Apartado. 311, Habana. 
C -'OCO 4 d - l l 
C H A L E T , V E D A D O 
11. entre 4 y ü, vest íbulo, sala, b ib l i o - l 
teca, comedor cenador, to i le t t , altos, re-
cibidor, 5 cuartos y baño. 3 cuartos c r ia - ' 
dos, garage grande, precio $62000. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios, 3. Te-
lefono 81-8606 y F-1667. 
11461 31 ab. 
- •^"cA ' iA . SA>TA I R E N E , 44, 
nn solar Calzada Víbora, cer-
1 ^ O n a n a j a y . 16XÓ5 Uno Tallapie-
IIn,--Y^'f sin corredores. Necesito 
, 4ToX475. _Sl» V " , ^ nflr!, colegio 
PROPIA PARA I N D U S T R I A : SE ven-de la casa-quinta de maniposter ía , 
situada en la Calzada Vieja, nümcro 18. 
de Guanabacoa, teniendo en to ta l 3676 
y medias varas de terreno cercado. En 
la actualidad es t á ocupada por una fá-
brica de sobres. In formarán en. Merca-
deres, 19, Habana. Luis L . Aguir ro y 
Compañía . 
13612 18 ab 
C H A L E T , $ 3 1 . 0 0 0 , V l ' D A O O " 
Sala hall, comedrtr, un cuarto de criado, 
altos, tres cuartos, baño lujoso 5.000 pe-1 
sos en efectivo y resto en hipoteca. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-059ri y F-iee?. 
11464 23 ab. 
C H A L E T S P O R S O L A R 
Cambio en el Vedado. Jorge Govantes. 
Teléfonos M-9596 y r-1667. San Juan de 
Dios, a 
11464 23 ab 
SE VENDE EN L A C A L L E DAMAS, cerca de Merced, una casa de planta 
baja, en condiciones para echarle dos 
pisos a l tos ; mide 124 metros, de mu-
cho frente; se da en, $12.000. dejando 
5.000 pesos en hipoteca al 8 por 100. 
Informa su d u e ñ o : Aguiar, 47, altos. 
13843 14 ab-
A T I B O R A , C A L L E Sa., PRECIOSA CA-
V sita, se vende. $4.000, dejando mi-
tad a] 9 por 100 Señora Viuda Saave-
dra. Acostó, 25, bajos. 
13475 17 ab 
EN L A C A L Z A D A DEL VEDADO, EN-trada del nuevo Puente Miraaiar, con 
el n ú m e r o 159, se vende la casa espa-
ciosa y vent i lada; tiene 4 habitaciones. 
5 n. por 6.50. sala vasta, comedor, r.a 
gu-ln, etc., se da barata a razón de $40 
metro ; urge la venta. Informan: Bepar-
to Columbla. O ' F a r r i l l y Fuentes. Ta-
Mer de carros. 
1.153-:) 16 atí 
SE VENDE L A CASA ALAMBIQUE, 76; de 308 metros. $12.000. Renta 12 
por 100. Cerro. 609. A-4967. 
13624 14 ab 





















































U N A E S Q U I N A 
«nno v reconocer $11-000 en h l -
» J a il Í casa, portal, azotea, sala. 
ííSor dos cuartos, once cuartos más, 
•^JtVta v 400 varas terreno, sin fa-
í°Pr0 í S a r t o Tamarindo. Figuras, 78 
r tx'M casa, portal , sala, comedor. 
« futrtoB. mampo<tería y madera, p i -
ninos, patio grande, frente a la fá-
"CÍ Palítlno, Cerro. Figuras. 7S L le -
S O U R E S Q U I N A , G A N G A 
u tara solar esquina llano, cnarta 
iclíición Latón, 986 varas, calles a l -
urillado, aceras, agua y alumbrado, 
embarcarse su dueño. Vale doble, 
ni. 7S. A-6021; de 12 a 3. Manuel 
1818.19 14 &t> 
O C A S I O N 
Por necesidad de ausentarse an due-
ñ o , se vende, en n n precio m u y bara-
t o , una casa de m a n i p o s t e r í a y azo-
tea, en la cal le Nueve o L í n e a , en el 
V e d a d o . Se da en venta como t e r reno 
ye rmo . Para i n fo rmes : M a r i a n o Or -
t i z , Te jadiHo. n ú m e r o 6, a l tos . De 9 
a 1 1 y de 2 a 4 . 
P 301d 2. 
IA ENTRADA DEL VEDADO: SE 
i rende la moderna casa de Linea, 
tro 13, entre M y N, con Jardín, 
al, sala y saleta corrida, 6 cuar-
patio y traspatio, doble servicio 
fcirada independiente para criados. 
tórues en al misma y para verla de 
f i i p. tu. '• . 
|;ffl7 18 ab 
BUEN NEGOCIO: CASA EN CON8-trucción. casi todo el material pa-
ra terminarla . Muy barata. Urge el ne-
gocio. San Leonardo. 4. casi es(jiiin<J a 
Flores, J e s ú s del Monte. Reparto San-
tos Suárez. 
1235n 15 ab 
GA N G A : SE VENDE UN SOLAR, EN lo más a l to de la Vfbora, Armas y 
San Mariano, mide 10 metros por 33.3 
metros. Precio $6.80 metro. Informes: Ga-
liano, 71, co lec tu r í a . 
14271 19 ab 
EN G Ü I N E S : SE VENDE, EN C A L L E 2, casi esquina Amistad, un solar 
de 10.66X40 metros. Informan: Enrique 
Arlas. Santa Cüt.il lna, n ú m e r o 40. V i -
gora. Teléfono 1-3318 
14357 18 ab 
SE VENDE, E N L A CALZADA DEL Monte, un terreno que mide 618 me-
tros, da a 2 calles, a media cuadra del 
nuevo Mercado, propio para industr ia o 
garaje. In fo rman : Monte, 238. Central 
l'alace, 1er. piso. 
C 3054 lüd-14 
P R O P I A C A S A 
RECIEN C A S A D O S 
ora, calle de San Mariano parte a l -
ly saludable, vendo una ñrecioaa casl-
jcon sala, saleta, dividida por colum-
, dos habitaciones, baño y demás ser-
>; además tiene dos hermosos de-
nentos, con pisos de mosaicos en 
ajos, propios para otro matrimonio 
[Vcilia; los pisos de los altos son de 
nol y techos de cielos rasos; esta 
tita fu* fabricada por su dueño a 
Irlcho. sin reparar en gastos, dán-
[IB estís día* en verdadera ganga, 
pesos. Se enseña «todos los d ías , 
Sw Mariano, 78-A, casi esquina a 
J M yo corredores. 
|WK1. 14 ab 
J O R G E G O V A N T E S 
Compra casas y vende. Hipotecas. San 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y 
F-16Ü7. 
11464 23 ab 
EN DO L A CASA SAN MIGUEL, S7; 
compuesta de sala, saleta y 4 haoi-
taciones, cuarto de baño y baññdera . p i -
soso finos, muy clara y ventilada, es 
una de lah mejores cuadras de S:in 
Miguel ; no se da en menos de $23.000. 
Su dueño la vive y puede entregarla 
desocupada. Llamen a l A-0214, de 2 a 
5 p. m. 
13222 16 ab. 
| > t l i A OCAMON í'OK TENEIt 4}l E 
XJ embarcar sa dueño necesita vender 
1482 varas de terreno en el punto m á s , 
pintoresco de Columbia, al lado de los I 
chalets del señor Carlos Alzugaray. 
Frente al paradero de ta Ceiua: tiene I 
una casita de m a m p o s t e r í a y tft'raza y1 
se vende muy barato; vea a su d u e ñ o , 
en la misma Francisco Bnito. i 
10170 14 ab. I 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A , 
(o para reedificar de nueva planta), se, 
vende o se arrienda una propiedad cer-
ca del l i to ra l de San Lázaro. Renta ac-1 
tualmente u:|';s de 200 posos mensuales, i 
Tra to directo en Galiano y Neptuno. Pe-
le ter ía . 
11644 20 ab 
E S Q U I N A E N V E N T A 
en Luyaníi . con sólo trescientos pesos 
de contado y el resto a pagar en peque-
ñas cantilades mensuales: tiene c.illes, 
aceras, alcantarillado, cerca del t ran-
vía calzada y de la Hab na. Para más 
informes: calle do Sitios, n ú m e r o 70; 
de 3 a 5 de la tarde. 
^14226 16 ab. 
AN TONIO M. DE L A TORRE. OFICI - ! na, Revlllagigedo, 16, de 8 de la i 
maür.na a 6 de la tarde. Teléfono A-2295. 
Compro un solar yermo, casa antigua o 
nave en Infanta, desde el mar a Car-1 
los I I I . 
142UO 18 ab. ¡ 
GRAN NEGOCIO: POR AUSENTARSE el propietar io, se vende un gran 
lote de terreno, muy bien situado, con 
m i l novecientas sesenta y seis varas de 
auperficie. más de 35.000 ladri l los co-
locados y> muchos materiales que se dan 
casi regalados. Propio para garage, a l -
macén, c inematógrafo , ciudidela, etc.. 
Informan: C. Hernández , Revlllagigedo, 
4, altos. Oficina: de I a 4 p. m A. To-
rres. Revlllagigedo, 16, of ic ina; d t 8 a. 
m. a 6 p. m. J o s ú s Rey Rosa Enrlquez. 
e Infanzón, donde es t á el terreno. 
__14199 17 ab. .1 
GA N G A : POR LO PAGADO, CEDO el contrato de un magníf ico solar en 
una do las Avenidas del Reparto "Los : 
Pinos." Manzana de Gómez, 425. Arman-1 
do F. Blay. 
14113 15 ab I 
S  EN JE  fl E QUIN ,en Infanta. Inform ¡n de sus ore- í 
cios v condiciones en Manrique, 96. 
14001 12 my. 
ESTRADA P A L M A , PARTE M r y A L - ' tra. a una cuadra del t ranv ía , una 
esquina con 1.600 metros, 40X40. Infor-
man en Carlos I I I . 38 Teléfono A-3825. | 
AVENIDA DE ACOSTA, SOBRE UNA '. loma que domina toda la rludad, j 
1.000 metros a 6 peso». Informan en Car-
I M I I I 38. Teléfono A-3825 
CA L L E MUNICIPIO, UNA ESQUINA, tiene mucho porvenir, 700 metros, 
muy barato. Informan: Carlos 111, 38 Te-
léfono A-3825. 
A VENIDA SERRANO, UN SOLAR A una cuadra del t ranvía . 400 metros, 
a 10 pesos- Informan: Carlos 111. 38 Te-
léfono A-3825. 
12873 4 my 
EN I N F A N T A Y ESTRELLA, SE vea-de un magnfftc terreno propio pa-
ra construir un garaje pequeño o ven-
ta de accesorios, el punto es inmejora-
ble, tiene 413 metros. Además nno en 
Oquendo y Maloja de 1351 metros, se 
vende también por parcelis y otro en 
Subirana y Sitios, de 1030 metros, los 
dos cerca del Nuevo Fron tón Su due-
ñ o : San Miguel, 123, altos; de 7 a 9 
y de 12 a 2. 
13575 16 ab 
Solares: precios de o p o r t u n i d a d L n 
la calle uel Vedada S10 m e t v v 
E n Paseo a $ 2 0 metro ( c o n casa m a m -
p o s t e r í a ) . A una cuadra de Carlos 
I I I , a $12 .50 v a r a . V a n o s solares en 
el R e p a r t o C o u n t r y Club y a ori l las 
del L a g o , a $ 4 . 5 0 y $5 .50 met ro . V a -
r ios solares en e l Repa r to A l tu r a s de l 
Rio Almendares , en los mejores p u n -
to s de este precioso Repa r to . Var ios 
solares en Buen R e t i r o y Or ien ta l . 
Estos precios excepcionales se m a n -
t e n d r á n ú n i c a m e n t e durante diez d í a s . 
S a l m ó n y C o m p a ñ í a . 0 ' R e i l l y 4 4 . 
13216 17 ab 
TERRENO PARA GARAGE O A L M A C E -nes afianzados en Agua Dulce a tres 
cuadras dei crucero de la calzada y cua-
tro de la calzada de Buenos ires; 30 
por 50 metros, a 13 pesos. Sólo 1|4 de 
contado, Cr i s tóba l Díaz, Amargura, 23. 
14083 3 15 ab. 
SE VENDEN 42 SOLARES EN D i s -t intos lugares, como ya se t e rminó 
la especulación con los terrenos, pues 
hoy nadie compra a n ingún precio, me 
han dado a vender 42 grandes solares 
a precios baratos. Manuel González. P i -
cota, 30. 
13S01 15 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E F 
O F I C I N A 
Aprovechen g a n g a : se venden solares 
a $ 1 . 3 0 0 a plazos, en el Repar to A l -
mendares pagando $100 pesos de en-
t r a d a y $ 1 5 mensuales, sin i n -
t e r é s . Pa ra informes, d i r í j a s e a 
la o f i c ina de M a r i o A . Dumas y S. 
A lpend re . Calle 9 y 12 . T e l é f o n o 
1-7260. Repa r to Almendares . M a r í a -
nao . 
25 ab 
G A R A N T I C E S U D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s f inqui tas 
f rente a la g r a n f inca " E l Ch ico" , 
del s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
en la car re tera del Cano a l W a j a y , 
todas con f r e n t e a l a car re tera y 
mucho a rbolado . F á c i l c o m u n i c a c i ó n 
y f o r m a de pago. A g u a y luz e léc -
t r i c a . I n f o r m a n : Habana , n ú m e r o 8 2 . 
T e l é f o n o A . 2 4 7 4 . 
P 501d 2. 
V E N D O U N A B O D E G A , $ 1 . 5 0 0 
Tiene 3,000 pesos de subsistencia. Ven; 
de 80 pesos diarios sola en esquina, » 
años de contrato, p i g i 20 pesos de al-
quiler, es «na o ortunidad para el que 
quiera establecerse. Informa: Manuel 
Fernandez. Reina y Rayo, café. 
13995 14 ab 
A N GA VERDAD Y POR ESO MISMO 
JT no se quieren corredores, vendo una 
4AHn ,i„ — • , ,.n en 
E & T A K L E C I M I E N - O S V A R I O S 
Gl A N G A : SE VENDE UNA BUENA BO-I dega. sola en esquina, bien surt ida 
y buena venta; no paga alquiler y tiene 
casa para fami l i a ; se da barata. Infor-
man; Egido, 61, en el Baturro. Evello. 
A todas horas. i 
14260 22 ab. 
vidriera de tabacos y cigarros, «-on con 
t r a to : el punto es bueno, y para máás in-
formes y horas fijas, de 8 a 12 de la ma-
ñana , en San Miguel. 18. 
1404:». 14 ab. 
A P R O V E C H E E S T A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n el R e p a r t o Almendares , frente a 
la doble l í n e a de los t r a n v í a s del V e -
dado a M a r i a n a o , vendo solares a p la -
zos, dando 100 pesos de entrad? y el 
resto a pagar 10 pesos o quince ai 
mes, pud iendo fabr icar en el ac to de 
madera o m a m p o s t e r í a . Para informes 
a todas ho ras : J o s é P i ñ ó n . Calle Hos-
p i t a l , 7, a l tos. T e l é f o n o M - 2 9 8 1 , ent re 
Neptuno y Concord ia . 
12651 2 my 
Q E A L Q U I L A , CON CONTRATO, EN 
0 los bajos de la Lonja del comercio, 
una vidriera para dulces y lunch. I n -
formes en la 'barra. 
l-iulO 21 ab 
C E M K 0 D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M Í N G A R C I A 
A M I S T A D , 1 3 6 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda clase d<. fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
de huéspedes , de inqui l inato. hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serios y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
1 aga a esta su casa una visi ta y s a l d r á 
complacido. Amistad. 136- Teléfono A-3773. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno. en 11.000 pesos, vaie 30.000. 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad. 136 Ben jamín García. 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en 1.6flt pesos, ea gran barrio y buena 
venta y casa esquinaj buen contrato; 
punto céntrico Informes: Amistad, 138. 
Benjamín García. 
P U E S T O S D E F R H T A S 
Vendo ano, con local para matrimonio, 
buen punto y una gran setita. Amia-
tad, 13C. Informes: Benjamin 'Jarcia. 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno. cént r ico y módico precio; y 
otro en 8500 pesos Deja de u t i l idad 11-
'ire $1.000 mensual Se hace ver ai que 
lo compre: no se quieren obras que 
nasen tiempo. Amistad 136. Benjamín 
García. 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Vendo uno en lo mejor del parque, en 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
fhen ganga. Informes; Amistad, 136. 
Ben jamín Gar^^a. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una, en buen punto, deja al mes 
l ibre, 200 pesos; precio 1.700 cesos. Sir ; 
ve también para huéspedes y tengo dos • 
más. Informes: Amistad, 136. Benjamín I 
Garc ía . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto céntr ico, en 6.000 
pesos v tiene buen contrato: y tengo 
o más, en venta: una deja al raes, llore. 
600 pesos. Informes: Amistad. 136 Ben-
jamín Garc ía . 
D U L C E R I A S , V E N D O 
nna. que vende 40 pesos diarios, en 850 
pesos: puede vender más. Buen contra-
to y poco alquiler, eq un gran café 
tatú situada. Informes: Amistad. 136. 
Penjamín García. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo, en 600 pesof, una buena venta 
y poco a lqui ler ; y otra en $1500: otra 
én $3,900; otra en $400 y otra ^e arr ien-
rla; para más detalles: Amistad, 136. 
Benjamín Garc'a 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado. Compra y rende 
casas, so ares y establecimientos en ff*-
neral : da y toma dinero en hipoteca 
••eserva y rápidez. Figuras. 78. ^-erca de 
Monte. Teléfono A-0021 De 12 a 9. 
B 0 D E G A S ~ E N V E N T A 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta, de todos lo-; precios y en lodos los 
barrios y en Calzadas, cuyos dueños ne-
cesitan venderlas Figuras. 78 A-6021. 
De 12 a 9. Manuel Llenín. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Tengo compradores parn bodegas de to-
dos los precios. Los dueños de ellas 
que quieran vender antes que oajer. más , 
véanme. Figuras. 78. Teléfono A-5Ü21; 
de 12 a 9. Manuel Llenín . 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
Fn $6.000 bodega "anttna. sin v íveres ; 
tiene $2.000 de mercanc í a s vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; pran local, en Calzada en la Ha-
bana Figuras. 78 Manuel Liento. 
B O D E G A E Ñ Ü L V E D A D O 
En 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del t r a n v í a 
Hace una buena venta. I'iguras. número 
78 A.6021 De 12 a 9. Manuel b len ín . 
B O D E G A E N L U Y A N 0 
En 3.000 pesos, bodega en Luvanó, a l -
quiler 30 pesos Tiene tres -dCfesorlas. 
contrato de cuatro años , garantizan 128 
pesos de venta diaria. Surtida Figuras. 
78 A-002L D-e 9 a 12. Manuel Llentn 
12318-19 14 ab 
OMO EN P R I M E R A H I P O T E C A 4 500 
pe-os al 18 por 100 y 16.000 pesos a l 
12 por ciento annaL 1-2857. R. Hermlda, 
Santa Felicia, 1. 
HL'IH; . 22 •>. 
S E DAN EN P R I M E R A S H I P O T E C A S , al 8 por 100 anual, por dos o tres 
años fijos todas las cantidades que 
quieran de 2 a 16 mi l pesos en dine-
ro para todos los barrios y lepartos 
de la Ciudad, se exige el doble do ga-
r a n t í a y t í t u l o s claros, no se cobra 
corretaje Manuel González. Picota. SO. 
13o61 15 ab 
D I N E R O 
T e n e m o s p a a r c o l o c a r e n h i -
p o t e c a , a b u e n i n t e r é s , s o b r e 
p r o p i e d a d e s e n l a H a b a n a . 
K R E L L A N O y H N 0 S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 
1400S 16 ab 
DINERO B A R A T O . CON BUENA GA rantia, lo doy desde el 0 por cien-
to en adelante, en cantidad grande < 
pequeña. Manrique, 78, de 12 a 2. Telé 
fono A-8142. 
13SS0 15 ab. 
SE VENDE tTNA FABRICA DE LICORES i y a lmacué* de vinos, en muy buenas! 
condiciones, por tener su dueño que em-1 
barcarse. Informan: Señor Grave de Pe-' 
ra l la . Edificio de Quiñones, 410 de 8 
a 11 y de 1 a 4. Empedrado y Aguiar. 
13500 17 ab. 
B O D E G A E N E L C A M P O 
Se vende una bodega que hace una ven-
ta do 120 pesos diar ios; es tá al lado de 
dos ingenios, tiene setenta familias que 
compran en la bodeg i . que e s t án garant i -
zadas por los administradores de los 
Ingenios; contrato de cuatro años con 
cuatro más de p ró r roga , con Sí) pesos de 
alquiler. Se vende a precio i e ganga, 
en 2.800 pesos, dmdo de contado do* 
rail pesos y el resto a plazos, cada tres 
meses.No venga a pasar tiem o ni hacer 
perder el t iempo; el negocio es de lo 
mejor. Informan en Amistad, 136. B. 
García . 
POR NO PODERLO ATENDER, SE vende un tren de bicicletas; t ambién 
se venden bicicletas sueltas. Su d u e ñ o : 
S. J iménez . Corral Falso. 34, Guanabacoa 
12859 14 a b. 
U R G E N T E 
Venta de una bodega, en Luyanó, pro-
pia para familia, por tener que embar-
carse su dueño. Buen contrato y se da 
barato. $3.250. Informan: Zanja y Be-
lascoaín . Adolfo Carneado. 
13951 18 ab 
SE VENDE O SE A R R I E N D A EL ME-jor ta l ler de h e r r e r í a , con herramplen-
tas modernas. Agramonte. 4, Regla. 
1P.53S j 14 a b 
D E U D O R E S D E L E S P A Ñ O L 
Tenemos cheques intervenidos en grai 
cantidad. También vendemos bonos, cor 
bastante descuento. Veánnos antes d< 
pagar. Contadores del Comercio. Dra 
gones. n ú m e r o 46, altos. 
140fer» 15 ab. 
C H E Q U E S D E L E S P A Ñ O L 
A I t i p o q u e se c o n v e n g a , t o -
m o $ 4 3 , 5 0 0 e n d i c h o s c h e -
ques , i m p o n i e n d o s u i m p o r -
t e e n p r i m e r a h i p o t e c a , e n 
m a g n í f i c o e d i f i c i o , c e r c a d e l 
P r a d o , a l 1 0 p o r c i e n t o d e 
i n t e r é s a n u a l . T e l . A - 0 8 3 2 . 
13715 17 ab. 
H I P O T E C A S , TENGO P A R A COLO-car, 1 2, 3. 4, 5 y 6 mil pesos a 
módico in t e ré s , sobre fincas urbanas. 
Informa: Ruiz López. Monte, 244, la ca-
sa número 5; de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
Teléfono A - 5 . m 
13719 17 ab 
E"~^ P R I M E R A H I P O T E C A : SR DAN $5.000, en una o dos partidas a l 10 
por 100. No se cobra corretafie. Carlos, 
I I I , número 8-A. bajos. Teléfono A-C963. 
13798 14 ab 
C A F E S , V E N D O 
bo encargo para comprar y ven-
' cuas y colocar dinero en h i p ó t e 
E. Cima. Aguiar , 36 . T e l é f o n o 
Horas de O f i c i n a : de 3 
P**. 16 ab 
l » ^ 0 1 ÜNA CASA EN REm.A, 
| * r Prdomo y Díaz Benftez. núme-
lu i , mampostería y madera. Tie 
i T 3 s-^ta- comedor, tres habitado 
• joaas muy amplias y tiene tres ha-
-aones alquiladas en sus bajos y 
• ffilf10 para fa-bricar tres acceso-
puesde su comedor se ve toda la 
f* intorman en la misma a todas 
S O L A R E S Q U I N A 
de 29X37. Rodr íguez y Justicia, J e s ú s 
del Monte, se vende a $5.50 vara. Due-
ñ o ; A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 2 a 4. 
\ r E P A D O ! SE VENDE EL TERRENO privilegiado de la calle 17 y O, solo 
o Junto con la casa número 3 de ia 
calle 17. Informan: Teniente Rey 61 
altos. 
13316 16 ab 
14101 16 ab 
14 ab. 
l'W*nDE ÜN HERMOSO C H A L E T 
• MarV,„construi<l0 y desocupado, en 
i en're Saco y Luz Cabal lé 
^ t a n 8 de terren0: en la 
17 ab. 
P-OOO pesos se v e n d e u n a g r a n 
P « dos p lan tas , ca l l e Z a n j a , 
^ r o 97 , a l l a d o de M a r q u é s 
i » ! ! / 0 ( l t t e n d o y S a n J o s é , 
h u í ^ Ro2as» A - 6 1 4 3 -
C a l PeS0$ ^ S Í e t e POr CÍe11' 
cliente, por cheques o Bonos de l . 
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V E N D O D O S C A S A S 
Una en la calle Zequeira, moderna. Ren-
ta $100 mensuales, mide " por 20: tle-1 
no sala, saleta. 3 habitaciones, una en-
trada al patio al lado, con sa puerta 
de hierro, independiente, para el atio. 
Precio 7.500 p e ^ s ; tiene 4 mi l pesos 
en hipoteca. Su d u e ñ o : hable a l Telé-
fono A-3773. García . 
S E V E N D E U N A 
casita en la callo Sitios, en S rail qui -
nientos pesos y dejo 3 mil en hipoteca, 
tiene sala, comedor y 3 cuartos, patio. ; 
Otra en la calle do Velázquez, en 6.500 i 
pesos. Fabr icación moderna: cieñe sala, 
comedor, 3 cuartos, patio. Dejo 3 mi l 
i esos en hipoteca. Amistad, 136. B. Gar-
cía. 
V E N D O U N A C A S A 
en la calle de Maloja, que mide 10 por 
40. Fabr icac ión moderna, ¡sala saleta, 4 
habitaciones patio, traspatio Precio 13 
m i l pesos y dejo en hipoteca 5 mii pe-
sos. Informes: Amistad, 136 B- García . 
V E N D O E N D O L O R E S Y L A W T 0 N 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño, patio, fabr icación moder-
na, con cielo raso Precio: 10 mil pe-, 
sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca, y ' 
o t ra en Oquendo, moderna, en 6 m i l I 
pesos. Dejando 3 mi l en hipoteca Amis-
tad, 136 B. García . 
V E N D O 4 P R O P I E D A D E S 
de un 
Banco 
Columbla Amistad. 136. Benjamín Gar-
cía. 
V E N D O E N E L V E D A D O 
4 casas y una esquina, en 140 mil pe-
sos. Dejando lo que se quiera en h i -
poteca, al 7 por 100. Renta hoy 1.250 
besos mensuales Amistad, 136. Benjamín 
García. 
V E N D O U N A C A S A 
en la calle de Bstévez. que mide 14 por 
28 Renta 101 tesos mensuales, tiene 
3 casitas al frente, con siete habitacio-
nes. Precio: 16 mi l pesos. Amistad. 136. 
B García. 
H A B A N A Y J E S U S D E L M O N T E 
En 7 m i l pesos se vende en la calla 
Escobar, de Reina a Belascoaln. casa, 
antigua, superficie 00 metros. En 10 mi l 
i esos, en la calle Suárez, casa antigua, 
superficie 136 metros. En 12 mil posos 
se vende en la calle Malojá. casa de dos 
plantas, superficie un aproximado de 
100 metros. En 15 mi l peso»- se vende en 
la calle Corrales, casa antigua, super-1 
fíele 350 metros. En Luyanó se vende 
una casa de portal , sala, saleta, tres 
cuartos, con todo su servicio, patio y ' 
tra,-patio, superficie 156 metros Prec io ¡ 
6.50O pesos. En 12 mil pesos de vende 
t a J e s ú s del Monto, a media cuadra de 
la calzada, nna casa de portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, patio y todos 
sus servicios. Superficie 202 metros. 
En 10.500 pesos se vende un cnalet que 
vale 15 mi l pesos, se compone de j a r d í n , 
portal , sala hall, tres cuartos, comedor, 
cuarto baño completo, servicio de cria-
dos y garage. Más Informes: Monte 19, 
altos. De 8 a 10 y de 12 a 2, Alber to . 
12973 1* al> 
O f i c i n a s d e l R e p a r t o C h a p l e 
Venta da solares. La mejor invers ión 
que puede hacer con su dinero es com-
prar un sohir en este gran Reparto y 
construir en él la casa o chalet para 
su familia, evitando a s í el grave proble-
ma del aumento de alquieres. Informan: 
San Lázaro, 203-B, altos. Teléfono M-4398. 
13931 17 ab 
E N S A N M I G U E L , A $ 2 8 M E T R O 
Solar de esquina; 375 metros; poco efec-
tivo. Jorge Govantes. San Juan de Dios, 
3. Teléfonos M-95Ü5 y F-16fl7. 
11464 23 ab. 
SE VENDEN TRES SOLARES: DOS E N en la a l tura de Almendares y uno 
en la Ampliación de Almendares. esqui-
na de fraile, frente al parque número 2. 
Valían a 14 pesos y se dan casi a la 
mitad de su precio. Informan: Fac tor ía 
y Corrales, café, de 12 a 2 y de 5 a 8 
Señor Manco. 
12915 19 ab. 
A L O S Q U E F A B R I C A N ~ ~ 
Se traspasan seis solares, juntos o se-
parados, en la calle Paz. con loblo vía 
al frente en lo mejor de Santos Suárez, 
muy poco de coatado. Se da al costo, 
casi por la mitad de lo que vale. Su 
d u e ñ o : San Leonardo, 19, esquina a Flo-
res. 
13843 14 ab. 
V E D A D O 
Se ve d e p a r c e l a c e r c a d e 
L í n e a y e n t r e A y B , a c e r a 
d e l a s o m b r a . M i d e : 1 5 X 3 5 , 
o s e a n 5 2 5 m e t r o s c u a d r a ' 
d o s . P r e c i o s u m a m e n t e b a j o . 
Se d e j a p a r t e e n h i p o t e c a a l 
8 p o r 1 0 0 . J o r g e E . G a l l a r -
d o . A g u i a r , 8 6 . D e p a r t a m e n -
t o , 2 7 . T e l é f o n o A - 5 1 3 7 . 
13332 16 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S ' 
Solares a p lazos : se venden solares a 
$1 .300 . H a y que dar s ó l o $150 de 
en t rada y $15 mensuales, sin i n t e r é s . 
Para informes y ver los solares, d i r í -
jase a l a of ic ina d e : M a r i o A . D u -
mas y S. Alpendre . Calle 9 y 12, Te -
l é f o n o 1-7260. Repa r to Almendares . 
M a r i a n a o . 
23 alb 
K KPARTO ALMENDARES, VENDO 854 i varas de terreno llano y rodeado j 
de grandes chalets. Calle Primera, en-
tre 18 y Fuentes, a dos cuadras de la lí-
nea ; precio $6.50 vara. Informan: Ca-
lle Buena V ^ t a y Mlramar, J a r d í n 
La Mariposa. Teléfono 1-7411, pregun-
tar por Carlos Llanera, 
13699 24 ab. 
G A N G A E N L A P L A Y A 
cedo el contrato de un solar cerca del 
Casino y del Hotel Almendares, por 
$1.450, al costo. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y 
r-1667. 
^11464: ^81 ab. 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UN SO*-lar en el Reparto Los Pinos 15 mi- ' 
ñ u t o s de la Habana, en buen lugar, 1 
dando solamente lo pagado y el resto : 
en plazos cómodos a la Compañía In -
forma: A. Saenz. 1-1057; t ambién puede 
hacerse negocio a cambio do un auto- j 
móvil Ford o Dodg» Brothera. 
( 13056 15 ab. | 
T M ' E N NEGOCIO: SE TRASPASA UN 
J.-> «ciar, ror lo que hay pagado, por 
tener que embarcarse su dueño, en el 
Renarto Buenavlsta, a tres cuadras del 
Hotel Almend-ires y a una cuadra rio 
la l ínea. Informes: M/mserrate. 71, café j 
La Florida. Silvino Bfaz; de S a. m. a , 
2 p. m Teléfono A-2931. 
13319 14 ab 
uno. en el centro de la Ciudad, en 
$4.500: otro en $1.500; otro en $40.000; 
otro en $6.000 Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas v buenos 
contratos Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García. 
B O D E G A S , V E N D O 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mi tad de contado, vend* $350 d ia r los ; ; 
vendo otra en 1.500 peso.- * y tengo en 
^alzada 2 bodepas, grandes, para uno 
c dos socios que quieran ganar dinero. | 
Informes: Amistad. 136. Benjamín , Gar-1 
cía. I 
P A N A D E R I A S 
Vendo una, en buenas condiciones, buen i 
contrato y tengo 4 p a n a d e r í a s en ven-
ta, las mejores de la Habana: la que 
menos, hace 10 sacos diar los : y una 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad, 186 Ver do hoteles Vendo po-
sadas Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo ottos más negocios, 
por estar relacionado t ntodo el comer-
cio. Amistad. 136. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Se vende una a precio de ganga- en tres 
mil posos, dando de contado 1)3 m i l 
quinientos Race nna venta diaria de 
setenta pesos, c í -n t ra to de cinco años . 
Alquiler , i agp. 135 pesos y alquila 130 
pesos, y queda la bodega sin alquiler. 
Se vende por que el dueño tiene otra y 
negocios en el campo y no poderla aten-
der. Es una ganga. Aproveche la oca-
sión. Amistad. Ufí B García. 
F O N D A Y R E S T A U R A N T 
Se vende nna en lo mejor ae ta Ha-
bana, con contrato de tres años v al-
quiler de sesenta y cinco pesos Hace 
una venta de 70 pesos diarios; es tá en 
el paradero de los carros eléctr icos, en 
un café que vale 20.000 pesoa Se ¿vende 
porque e! dueño no es del giro a pre 
ció de ganga, en 6000 tiesos So quiero 
palucheros; quiero personas serias y 
que quieran hacer negocio. Informan en 
Amistad. 136. B García . 
Urge l a v e n t a de n n g ran hote l , por 
no poder lo atender su d u e ñ o ; la casa 
e s t á b ien s i tuada ; tiene cerca de cua-
ren ta habi tac iones , bien amuebladas; 
u t i l i d a d mensual cerca de m i l pesos 
l i b r e s ; a lqu i le r m ó d i c o . Tiene n n buen 
c o n t r a t o ; el negocio se da a p tueba . 
l ' r a t o d i r ec to r c o n el comprador . No 
t r a t o c o n curiosos. M á s in fo rmes : 
M o n t e , 19 , a l t o s . D e 8 a 10 y de 17 
a 2 . 
O E VENDE, CON BUEN CONTRATO, 
O una barber ía situada en lugar cén-
t r ico y couierci;il. San Rafael, Us-B, pro 
duce buena renta y llamada a produ-
cir más Informan en la misma, 
13179 15 ab. 
Casa a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l e s 
Se vende; sita a una cuadra del Pra-
do. Tiene 7 años de con t r i t o Módico 
alquiler. Hay en existencia más de vein-
te mi l ».esos de mercanc í a s de fácil 
venta y además tiene un departamento 
con 50 máqu inas en *torage. que deja 
una u t i l idad do $1.2Q0 mensuales. El 
departamento de accPsorios deja una 
uti l idad mensual no menor de $3 000 
También se admite un socio con 50 mil 
pesos, para poder embarcarse el actual 
dueño para Europa por asuntos de fa-
mil ia , diminte un plazo de 2 meses. I n -
forman : señora M. Dono. Refugio, 30. 
entre Indust r ia y Crespo. Habana. 
13000 ' 5 my 
D L N E Í i O E 
SE VENDE UNA CUENTA CORRIEN-te del Banco Nacional y una cuen-
ta corriente del Banco Españo l y una 
libi'eta de ahorros del Banco Inte» na-
cional. Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
14304 2]_ab 
CHEQUE INTERVENIDO DEL NACIO-nal, lo vendo al 25 por 100 de des-
cuento. Zulueta, 24. 
_14334_ 16 ab 
EN HIPOTECA SE D A N $5.000 O ME-nor cantidad, sin cor re t i je . t ra to 
directo. Informan en Galiano y San M i -
guel, cgfé El Encanto, v idr ie ra : de 9 
a 11 y de 2 a 4, Teléfono M-9276. J. 
Díaz. 
11 "23 •L1_a^_ 
S E T O M A N N U E V E M I L P E S O S 
En primera hipoteca, en una casa de dos 
plantas, compuesta cada planta de sa-
la, comedor, cuatro grandes cuurtos, 
cuarto de baño y cuarto de criados, con 
sus servicios, que se es tá terminando. 
Para informes en la misma. Calle Se-
gunda, entre Josefina y Jenaro Sán-
chez. 
14361 i s ab 
Deseo 19 .000 pesos en pr imera h ipo-
teca, perfectamente garant izados con 
casas en la Habana , negocio con el 
d u e ñ o de l d i n e r o . R o d r í g u e z , F -1334 
y A - 4 9 6 3 . 
14219 15 ab. 
R U S T I C A S 
E N D , V E D A D O 
S O L A R , A 3 5 P E S O S M E T R O 
Cerca d»» 19: poco efectivo. Jorge Go-
vantes San Juan de Dios. 3. Teléfonos 
M-9r-95 y F-1667 
11464 23 ab. 
S E VENDE UNA HERMOSA QUINTA de recreo, a veinte minutos del Par-
que Central, por carretera, igual por 
el Cerro que por J e s ú s del Morite, 
con preciosa casa y amplio garaje, to -
do de m a m p o s t e r í a , pran arboleda, luz 
e léct r ica , teléfono directo. Albundfinte 
agua y todas las comodidades. Para 
m á s detal les: Manrique, 96, 
14302 13 my 
J U A N P E R E Z 
i Quién vende casas? S E » 5 5 
Quién compra casas r » S S S 5 
iQuií-n vende fincas de campo, | : g g ~ í 
' . f a l én compra fincas de campo? 
íQuién toma dinero en hipoteca? PEivc,^ 
Los i iogocioi de esta casa son ier ios v 
reservados. 
Belascoaín. 34. altos. 
SE V E N D E : EN MARIANAO, E N C A -Ue do t r anv ía , una casa antigua, con 
más de 700 metros cuadrado> .le terre-
no, propia para a lmacén , deposito. I n -
dustria o familia que quiera hacer nna 
gran residencia. Informa: Rubén Díaz 
Trizar, en Trocadero, 55; de 8 a 10 a. m 
Teléfono A-3538. . . . w 
13126 l o ab i 
E N S A N R A F A E L . A C E N S O 
E H I P O T E C A S O L A R 
en Neptuno y también o t ro en San M I * : 
guel. de esquina, junto a la ü 'n ivers l . 
dad. Jorce Govantes. San Juan de Dios, | 
3. Te lé fonos M-9595 y F-1667. 
11461 23 ab. | 
B l I S A OPORTCNIDAD DE INVER-t l r su dinero Cedo los contratos de 
dos solares, donde pronto dup l i ca rán el 
valor, los cedo por falta de numerarlo 
con qué atender compromisos v c - tán 
situados en la calle 12 de la Ampliación 
dr Almendares y trente al oarque de 
la Fuente Luminosa solo hay que de-
sembolsar unos $2000 y admito mi l en 
cheque del Banco Internacional P t r » 
info-mes d i r í j a s e a: Domingo Mart ínez. 
F^elna. 69. , 
12213 14' m ' 
VENDO SOLARES EN LOS MEJORES puntos de J e s ú s del Monte Vendo 
cafés y bodegas, vidrieras de tabacos 
casa de huéspedes hoteles y tengo can 
tldades para colocar en hipoteca. Ten 
go propiedades chicas y grandes. Véa 
-ne en F a c t o r í a > Corrales, café; de 12 
a : v de 5 a S. Señor Mansó . 
12280 i * 
Cen t ro general de Negocios. M e hago 
cargo de compra r , vender, traspasar-
toda clase de establecimiento, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de i n q u i l i -
n a t o , c a f é s , fondas , bodegas y gara-
ges. O f i c i n a . M o n t e , 19, a l tos . Te-
lefono A - 9 1 6 5 . D e 8 a 10 y de 12 a 2 . 
A l b e r t o . 
12973 14 ab. 
SE VENDE UNA FINCA DE 4 CAUA-llerlas, o la mitad, cerca de la Ha-
bana, con carretera y l ínea , l inda el 
r io , e s t á dedicada cou vaquer ía y f ru -
tos menores, algo de caña, palmas y 
arboleda, el terreno es de primera, de 
mucha yerba del paral, para vaquer ía 
y frutos menores os Inmejorable. I n -
forman : Habana, 166. 
14835 21 ah 
SE VENDE UNA FINQUITA EN L A Calzada de Luyanó a San Francisco I 
de Paula, k i lómet ro 9, con 100 metros a i 
la Cal/ada y muchos á rbo le s frutales I n -
forman : Mar t í , 45, Guanabacoa, después 
do las 10 p. m. 
13901 n o ab 
S i VENDE UNA COLONIA DE 10 OA-ballorias de caña, una nueva de frió 
y cuatro tumbadas, para semurar; tiene 
g rúa y romana y un buen Batey; para ' 
Informes: Dir í janse al señor Andrés Be-
Uo, en Francisco. Camagüey. 
13112 5 my. 
F IN QUITAS DE RECREO DEL REPA.R to La Ursula, en la carretera de la 
Habana a Guanajey a tres k i lómet ros 
le A n o y o Arenas, frente a los conocidos 
señores Bustamante y Upman, se vende 
una con 9784 metros. Se da muy barata, 
In lonnan : Obispo, 78. 
1227 J4 ab. 
Í >UENA OPORTUNIDAD PARA adqm-) r l r una hermosa y bien situada v i -
d r i e n de tabacos, cigarros, quincalla y 
billetes de l o t e r í a : bien surtida, con con-
trato y muy módico alquiler Deja muy 
buen sueldo mensual y se vende por te-
nor otro negocio, al que atender Infor-
ma; J e s ú s Paredes. Snárez, 13o. de 10 
a 12 a. m. y de tí a 8 p. m. 
_ 13253 16 «b. 
OPORTl N I D A D EN PUEBLO PROS-pero, provincia Habana, dos Inge-
nios, estación ferrocarr i l , servicio dos 
P'idblos. vendo mi establecimiento 4e 
s a s t r e r í a , camiser ía y ro-a hecha. lo 
mis cén t r ico del pueblo Quedan dos 
años de contrato, deja 7.000 pesos al 
a fio. existencia de 8 a 9.000 pesos preci-
sa venta antes del 20 de Mayo. I" ara 
más Informes: s e ñ o r a s Sobrinoa de Na-
l á b f t . Muralla, 70. 
13444 15 ab 
SE VENDEN 64 BODEGAS DE 3 A 6 mil pesos, mitad de contado y mitad 
a plazos, sin in te rés . las mercanc ías 
cuestan el 60 por 100 menos y quieren 
sus dueñas vender. Manuel González. 
Picota, 30. 
13S61 15 ab 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca, en la 
Habana Cerro, Vedado y Je fts del Mon-
te, con buena g a r a n t í a . Evetio M a r t í -
nez. Empedrado, 41, altos, de 2 a 5, 
__1425S 16 ab, 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
Nacional, Español . Internacional Tam-
bién libretas de ahorro, giros y certifica-
dos. P:igamo,5 más que nadie. Contado-
res del Comercio, Dragones, 40, altos. 
_14262 ie ab. 
SE D A N EN PRIMERA HIPOTECA 20 rail pesos. Juntos o en (racciunes. so-
bre finca urbana. Informan eu Obispo. 
90. Teléfono A-320L 
14252 i s ab. 
TENGO CUATRO M I L Y PICO DE PE-SOS en cheques intervenidos del Ban-
co Español , p:ira inver t i r los en una ca-
sa No Importa el barr io . García. Telé-
fono M-40S9. 
14216 15 ab. 
M A R C O S A L E M A N E S 
A l a s p e r s o n a s q u e t e n g a n m a r c o s 
a l e m a n e s se Ies p r e s e n t a u n a m a g -
n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a p a r t i c i p a r 
e n u n n e g o c i o s e r i o d e u t i l i d a d e s 
e x t r a o r d i n a r i a s . E n v e z d e t e n e r 
l o s m a r c o s i n a c t i v o s o g a n a n d o n n 
i n t e r é s m u y l i m i t a d o , p o d r á n o b -
t e n e r b e n e f i c i o s m a y o r e s q n e l o s 
q u e o b t e n d r í a n c o n m o n e d a a m e r i -
c a n a . L o s i n t e r e s a d o s r e c i b i r á n t o -
d o s l o s p o r m e n o r e s e n l a c a l l e H a -
b a n a , n ú m e r o 1 1 0 , b a j o s , t o d o s 
l o s d í a s h á b i l e s , d e d i e z a o n c e 
d e l a m a ñ a n a . 
13670 16 ab. 
T e n e m » . 
D i n e r o 
P a r a 
H i p o t e c a s 
J o r g e E . G a l l a r d o 
R a m i r o G . d e M o l i n a 
A g u i a r , 8 6 . D p t o . 2 7 . 
T e l . A - 5 1 3 7 
13333 16 ab 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anual sobre todos los depó-
sitos que se hagr* en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No tíl 
Prado y Trocadero De 8 a 11 i m., I a 
5 m 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 0926 in 15 8 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos. Compro teja criol la Agui la y Nep-
tuno, barber ía , de 9 a 12. GlsbcrL M-42S4 
12359 30 ab 
SE DESEA DAR EN HIPOTECA POR un año $3.000 al uno por ciento men-
sual, afincado en buena propiedad I n -
forman en calle 4. número 185, altos es-
quina a 19. Da 0 a 1 a. ni. 
1416G 20 ab 
B O N O S C U B A N O S 
y do los E. V. Pagamos los mejores 
precios. M. J . Freeman Co. M&rqaderes. 
número ¿. 
14134 19 ab 
DOS M I L QUINIENTOS PESOS A L 10 por 100 lomamos sobre cada una 
de cuatro casas, modernas, en lo me-
jor del Cerro. Primera hipoteca. Te 
jadi l lo , 44, Basterrechea. 
14028 14 ab 
C:F. VENDE UNA FONDA SOLA EN l > -
O quina: tiene ouen contrato y no pa-1 
ga alquiler precio 0.000 pesos; la mitad1 
al contado; en Monte y Cá rdenas i n l o r - i 
ma Domínguez, en el café. 
13483 15 alb. 1 
CJE COMPRAN HASTA CIEN CIVOUEN-
O ta mil pesos de cheques Imervenidos 
del banco Español , pagándo los con bo-
nos hipotecarias, al siete por ciento de 
in te rés con una g a r a n t í a que represen-
ta nn millón de pesos. Dirigirse al doc 
tor Domínguez, Prado 33, de 2 a 4 de 
la ta rde. 
13835 " -H 
$ 1 5 . 0 0 0 A L 1 2 p o r 1 0 0 N E C E S I T O 
t*árantía, chalet de f&OOO pesos Kan 
Juan de Dios, S. Teléfonos M-95tf5 y F 1«67 
11464 23 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Jorge Govantes 
San Juan de Dios. 3. Teléfonos M Í̂IOÜG'V 
F 1667 ' 
"464 23 ab. 
U N MILLON DE PEsOs PARA M i r o -tecas, alquileres, usufructos compra 
de casps. solares terrenos, fincas. Bqui-
dau,, reserva p ron t l tud . Avenida de 
Simón Bol ívar , antea Reina, ttL Laco 
A-9115. 
10176 r> ab. 
I iOV EN fKl.MERA H I P O ^ C A ;.«>0 
l s pesos al 5 por 100 3.500 pesos en 
efectivo y S.WO i esos en un jheque del 
Banco Español . Informan ta la cali» ti 
y 25. bodega. Vedada 
10820 ¿ i m 
" F A C I U T A D I N E R O 
En primera v segunda hipoteca, én to* 
dos puntos en la Habana y aas Repar-
tos en todas cantidades P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en pagarK 
pignoraciones de valores cotiza ales (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaln, 34, a l t o s ; de l » 4. J o t a 
JL ¿LT P7.. 
D I A R I O P A G I N A D I E C I O C H O 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e f e 
M m w • n í a T T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A M R - . ^ S E N E C E S I T A N | s s ^ s g g s 
Y W f A N E U n O W A S 
C R I A D O S O E M A N O 
S e so l ic i ta u n b u e n p r i m e r c r i a d o 
O E N E C E S I T A UNA N I S E K A , D E E X - t in^nac rr.fdi-onriac 
o periencia. con buenus referencias, que t enga b u e n a s r c t e r e n c i a s 
P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
14238 15 a'b. 
familia, Manuel Garc ía laconito y »e-
1 ñora . F a c t o r í a , 1. H a b a n a . A todas 
horas. 
17 ab 
A V I S O 
H E L A D O R E S 
SO H R R E R E R A f i . Hit S O L I C I T A N OFt-cialas y aprendlzas. Neptuno. <4. Ha-
bana. 
11943 
l O C I N E R A S 
Concordia, 44. altos, de una a cinco 
14343 W ab__ 
C L S O L I C I T A CVA Mt CU A C U I T A , d« 
O 14 a 18 años Informarán : Vedado, 15, 
número 240, entre F y Baflos. 
14328 20 ab 
K I A D A D E MANO: S E N E C E S I T A Q E S O L I C I T A l NA C R I A D A , S E R I A . 
una, que pueda presentar recomen- o que sepa cu#)iplir con su obligación, 
dación, en A. 205. entre 21 y 23. Hora Calle 21, entre A y B, número 329, Ve-
para tratar de la colocación: de 10 a dado. 
11 a. m. Buen sueldo. I 14313 16 ab 
14001 17 ab 1 — • 
— C E S O L I C I T A UNA BL'EXA C O C I N E - ; 
O * S O L I C I T A C R I A D A D E MANO, hat.er duloes y Sea! 
O practica costumbre del país ¡.ara UmpUt Vedado. Calle 15. número 
un matrimonio, se exige referencia; pue- .¡QnJ Q 0 
C H A K F F E U R S 
de dormir fuera o en la colocación. Ga- oS1;._^<luina " f-
llano, 84, altos. Departamento, 5; d© ^ 
9 de la mañana a 1 de la tarde. 
14285 16 ab S E i 
SE N E C E S I T A UNA S I R V I E N T A P A R A lina manejadora. Tienen que dormir en lo^ quehacerc: de una casa .Lie-a. 
SE S O L I C I T A UW C H A U F F E U R QUE tenga buenas referencia*, para casa 
particular. Darán mzón: Banco Nacio-
nal, tercer piso. Señor Gómez. 
14227 15 ab. 
LJK S O L I C I T A UN B I E N C H A U F F E U R 
O con referencias de casa particular, 
que conozca el manejo del '•Chalmers. 
Calle 23. 285, Vedado. 
1 ..n.'! 14 ab 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y mas gana un ouen cnan-
fíeur Empiece a aprender hov mismo 
M a b _ n d a un folleto de instrucción gratis 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . PA- Mande tres sellos de a 2 centavos pura 
ra un maLrimonio. tiene que ayudar franqueo a M r A J o e r t C. K.euy. Han 
la limpieza. En la misma se solicita Lftzato. 249. Habana. 
prefiere española. Merced, 05, bajos 
14200 lü ab 
la colocación. Reina, 108. 
14371 16 ab 
S 
, . , r ' C E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A E S O L I C I T A UNA C R I A D A , PKWIX- ^ corta {Timingi y qiIe ayude a la lim-
P E R S 0 N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R e 
O sular. que sea limpia y trabajadora. pjeza de una casa etica. Villegas, 13,. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Sueldo $-30. 25, número 281, altos. Ve-( bajos T 5 A F A E L I T A DE DOP 
dado, entre E y D. 14229 I5 ab- ' • í * s»ll)er el paradero de 
14102 15 ab | " ; ^ zfllez, española. Se supl 
RADO D E S E A 
Florlnda Gon-
....lica se presente 
íTir wíw i r i T A I VA CRI E MA- Q E » E S E A UNA C O C I N E R A t'ARA 8 i0 mfls j)ronto posible en Callejón E s -C E S O L I C I T A UNA CRIAOA. D t u ^ personas; se le da ;iü pesos de suel-1 ..¡jd,, a 
O no que tenga ^ T n ^ ' ^ U i o I ̂  = I'^de dormir en la colocación Ca- paf¿81 . 16 ab 
flo,s-^3í)' entre 17 y ^ buen s"?ld°- ' l ie A, esquina a 19. Redado. Teléfono' 
M aD_ I P-&339 1.1 ••>-./• 
SE NECESITA UNA SIRVIENTA, I^A-ra limijieza por hora: 14250 
15 a o. 
Si no es for-
mal para el trabajo que no se presente 
4, número ISO, esquina a 10, altos, en-
trada por 10. 
I H168 16 ab 
Se solicita una criada, con referen- ^ ^ ^ ^ Sueldo *iy 
COCINERA. B L A N C A O D E COI.OR, cubana o extranjera, de mediana 
edad, que duermn en su casa, no reciba 
visitas a las horas de trabajo ni satine h'urie'ría. "por "Dragos 
comida, te solicita en Josefina, 11, es-! 
quina a, Primera, Víbora, para corta 
P E D R O M A R T I N E Z S U A R E Z 
Se desea saKer. para un asunto fami 
liar, el paradero de este señor, que es 
natur.il de Inflesm, Asturias. Lo inte-
resa Estanislao Silléa, Amistad, número 
HOMBRES O MUJERES 
. _ para el interior necesitames Ga-
narán seguramente $6 u $8 diarios. Ar-
tículos fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a A (Jarda. Aguila. 127; par? In-
formación rápida-. 
12931 my _ 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COSEDO-
O ra de sonibreros de señoras. Lu Da-
NOGRAFO: S E S O L I C I T A UNO 
ro1 etente. 81 no reúne ?8tas con-
diciones, que no se presente. L a In-
ternacional Clncmatográáfica. Infanta y 
Estrella. 
14012 15 ib 
lia. Prado. 106. Habana. 
13268 21 ab. 
E n comercio de i m p o r t a c i ó n v expor-
t a c i ó n , comerciante experto, se aso- T ^ Q " ^ 
SE S O L I C I T A UN B I E N C A K I ' I N X K -ro en blanco, a sueldo o por ajus-
te, en O'Reilly. 72. altos, entre Ville-
gas v Aguacate, señor Rolg. 
13750 12 ab. 
MO D I S T A S : S E S O L I C I T A N BUENAS operarlas, para vestidos de señoras, 
en Industria, 121. Maison Jonon. 
14157 20 ab 
SOLO E l Jueves rafn^ 
dos de la tardet0ryC%n l̂ Mn 
procederá a la V * * ^ 
bllca subasta con i . . y remal 
respectiva Compaüíalndter\*n5 
L A C A L L E F NUMERO 84, E N T R E la des ra r^8^5,' averia S*8a"> 
Venir. Dirigirse: Apartado Correos, JU 13 y H. se desea una buena lavande- carBa del Tapor - j 0 
pueda tomar dictado con 
c iar ía para desarrollar negocio de rapidez y exactitud, se solicita. Buen 
• i . , . 1 , • 1 sueldo. Llamen A-0.>So, 
grandes utilidades, especialmente en 14178 
v í v e r e s , o aceptar ía s i t u a c i ó n de por- " 
18 ab 
E l sábado, ie- d. , 
rematarán en iV 2 
Pie/.as casimir ca"e Ke£ 
rrespondiente a i *nado ^ 
xas, con Intervenol^^a del 
casa de Seguros "í 0" U 
14340 ^ ^aldlti,: 
A V I S O 
2031. Habana . 
13996 14 ab 
<E S O L I C I T A N BORDADORAS 
ra para lavar en la casa, que de refe-
rencias. 
13898 15 ab 
r oficialas de ^ o n ^ p g C O L O C A C I O N E S de Siglo. San Ráfael y 
Labra, antes Aguila. 
1342S 15 ab 
V I L L A V E R D E Y C A . 
S O L O C O N 5 0 0 P E S O S 
Deseo admitir un socio en un negocio de; U R c i l l y , 1 3 . I c l e í o n o A - 2 3 4 8 
DOr' ofifin3. que no tiene perdidas y sí ga-• ^„„,.)o„ ... ..¡,.,,,1-.r. K nnn a A nnn 
C A R T U C H O S S A N I T A R I O S 
Unico envase recomendado f—,n ím( . la s -fl,ie aS(,ion,,en <io r..r, o e.fioo GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Sanidad, con paletas de c a r t ó n . 'pesos anuales. Informan en Prado, nü- gj quiere usted tener un buen cocinero 
Mil nara 5 r t v , $ 5 0 0 "^o,04- de 0 a 11 y de 3 a 5. Alfonso, de casa particular, hotel, fonda o esta 
IVIU para 3 CTVS ¿ « w isggi 19 ab. bleolmlentO. o camareros, -rladoa 
8.00 ~ — 1 — ^ — . — „ — • ' 0 c t v s . 
„ ,. 20 c tvs . . 
i  U n a libra de vainilla 
de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
20 a/b. 
10 ab 




\ J Lugo, Parroquia de San Martiño de 
Videlo, lo busca su amigo Gerardo Sidre. 
Informarán: Estrella, 86. 
i;;.vc 14 ab 
O ca que duerma en la colocación; suel-
do $30. Infanta. 20. entre Ne.-tuno y San 
0 ab Miguel. Señora de Fernández. 
t J E S O L I C I T A UNA MANEJADORA Y l*129 15 a * 
s L ^ C ^ S l l n a . " e X » ' * J u S " f e S S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE la Arriba> los sollcita su bai 
E s t í a nnes- p i s ^ e l tr.nvta por l l ^ sel,;l £Úiapirr con su obligación. Suel- (.epC.i6n, natural de España, lo y Lotrampes. pasa el tninvia por ei do ^ Cal7ada del cerro, 4!»-B. altos. l;naSi hljo8 de Francisco Uú 
14173 15 ab 15 ab. | «-W» 
Trente. Reparto Mendoza, 
14140 
O K S O L I C I T A EN CAMPANARIO,'146, C E N E C E S I T A UNA BUENA C O C I N E -
O una criada de mano, para una corta O ra, de mediana edad y Peninsular, 
familia; slr. pretensiones y que sepa su quo sepa su oficicv l úes no se ense"ai 
obzligación; sueldo $25; dormirá en la y que sea limpia. Tiene que Ir a la pia-
•olocaclón i **• si es po-ible que duerma en la casa, 
14150 17 ab. ', si reúne estas condiciones que se pre-
— — . ! senté, de lo contrario que no se mo-
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , B L A N - leste. E s para un matrimonio Sueldo ca- Reina, 126. bajos. (treinta y cinco posos. Informan: Tama-
51. 
J OSE RUA G A R C I A Y SU H E R M A -no Antonio, que se hallan por Vuel-
t  li i   hermana Coa-
Antas de 
1 y Josefa 
Gurda, informan: Reparto de Columbla, 
Prlmelles entre Díaz y CVFarrill, Maria-
nao. 
13791 17 ab 
. ,
14192 15 ab 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de c u a r t o s , 
que s e p a c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n : L u z , 4 , J e s ú s de l 
I W w t e . 
rindo,  
141S7 
Jesús del Monte, 
17 ab 
CAMPANARIO, 70, A L T O S , SE S O L I -cita una cocinera, que sepa cocinar i 
V A R I O S 
O í : S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A 
O el servicio de caballero solo. O'Rel-
Uy, 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate. 
14345 17 ab 
tíÑ" U E S O L I C I T A VENDEDOR, B E -
. | 8 lacionado en plaza P ^ | * á " « * ' > T*-
forn 5?" * » veres tinos Velasco, 4, solamente por 
1 las mañanas hasta las 11. Infitil presen-
tarse si no es del giro y tiene buenas 1 .•',<-.;) 13 ab 
ñ n n ftE KWftMWA UN HOMBRE. P A R A E N - tidores. anrendlces. ¿ t e . "que sepan su 
IZ.UÜ O cargado de almacén de ferretería, quo obligación. Ilair.e al telefono de esta m -
i nn maneje camión y entienda del ramo. In- tigua y acreditada casa que se los fa-
I .VV f n r m n n Airiiinr VMK aIf ñu Traiira rft- .,lTltni.<n v, 
E S O L I C I T A UN A C O C I N E R A Y nna j referenciaii 
14320 
¿•B S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE EN-
O tienda de cocina, para matrimonio 
solo, casa cblca. Belascoafn, 61. altos. , 
13949 14 ab. 
O  I 
IO criada, , ara ra:itrlmonlo solo, no se 
presenten sin referencias. Calle U, 148, 
altos entre 15 y 17, Vedado. 
13010 14 ab. 
IPN CONSULADO, 100 A L T O S , SE SO-j licita una buena cocinera 
13940 15 ab' 
17 ab 
O E S O L I C I T A HOMBRE E X P E R T O E N 
O el manejo de los aparatos de fabrl 
formes en Aguiar, 138, altos. Traiga re-
ferencias. 
13545 15 ab 
ciiltaran con buenas referencias 
mandan a todos 'os pueblo, de la Is la I franqueo a 
y trabaadores para «1 campa • Lázaro 249 
A V l s 0 
Procederá a la venVnv i"' 
bllca subasta, con ] n L T ^ u 5 
respectiva CoinpaGfa de s:encli« í.' 
t r a s b o r d o ^ e / V o r e ^ r a í ^ n o ^ 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEDif 
Pida un folleto deP ender 
S«! Mande""tresUsdToa^e a ^ ^ 
M 
Hp.bana. 
5 5 1 
P A R A L A S D A M A S 
Soberbias t a p i c e r í a s , verdadera copia C O C I N A S 
' de C o m p i é g n e , una 5 metros 25X1 me- Limpio o arreglo su cocina o calen-
tro 8 5 ; otra 3 metros 6 5 X 2 metros, tador de gas; extraigo agua de las ca-
. Sobrecama brocado antiguo. Colchas ñ e r í a s ; quito las explosiones y el tiz-
j de encaje y tul bordado. Cortinas te-' ne a los quemaderos. L lame a M r . 
l a de Flandre , bordadas y adornadas Wil l iam G o n z á l e z . T e l é o f n o A-6547. 
con encaje de Chiny. C e venden en Progreso, 18. Precios m ó d i c o s 
Animas. 90. de 10 a 6. Telefono n ú - 1,008 i» ab 
MODISTAS. MADRE E HIJA. „ J ^ 0> l cargan de toda clase de . >E ' 
confección de trajes y ropa i n ^ * ' 
lujosos que sean, para señJ? 
Precios módicos. R ^ D ^ 0 ^ - * 
12t;G5 
mero M-2567. 
14284 U nh. 
S O R B E T E R A T R I P L E , PASTA 
M A N O , D E 
se 8 litros $ 1 £ ) 0 0 
do. Diríjase a: Calzada del Cerro, &45: 
d e l 2 a 2 y d e 6 a & 
MgQ 16 ab 
i y A P A T E H O S : N E C E S I T O COV UR-
'u ^ gencia, ^ 
conducta. Informan: San Lázaro, 203-B, J rarios de clavado l a . ; y 2 de primarlos; 
altos. se garantiza trabajo para todo el año. 
13933 14 ab. ¡ informan: Estévqz. 132, esquina a In-
23. NUMERO 185, E N T R E H E T. UE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
1^ se solicita una- cnadaj para los ^ manejadora, peninsulares, que conoz-, 
ci'.artos. Ha de tener buenas referen- an bien SVI obligación, lleven tiempo en 
cías. 
13871 Í4 ab 
EN SAN I iAZAKO, 14, A L T O S , D E -partamento D. se solicita una bue-
na criada de mano. Sueldo 30 pesos, uni-
formes y ropa limpia. 
14010 15 ab 
O E SOLICITA UNA COCINERA, QUE; fanta^ de 6 a 8'p. m. 
¡O sepa su obligación. 
cación de refrescos y gaseosas, 
prefiere baya trabajado en l is plantas l ? 20 i T 
de más Importancia del país. Buen suel- »» • • • • Z' 1 
16 28.00 
25 , 4 ^ 0 0 
Con voladora $5.00 m^s. 
M A Q U I N A D E H E L A R , 
P A R A M O T O R 
Hace 25 litros cada 15 mi-
Sueldo convencional. 
en Trocadero, 20. j 1̂ 362 
_ 1 5 a b - ! S 
ab 
E NECESITA E M P L E A D O COMPE-
tente en el giro de víveres, para 
Diríjase al 
14370 
•solicita una buena manejadora. Se Q E D E S E A UNA COCINERA, QUE NO, llevar cuentas corrientes. i lj; 
paga buen sueldo, pero se exigen refe- O necesite que la ensenen, que ayude Apartado 922, dando referenclas; 
renclas. [ a la limpieza y duerma en la coloca-
ción. Sé le paga el tranvía. Sun Be-
nigno. 88, casi esquina a Cocos. 
13961 15 ab 
14042 14 ab. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A R E C r » . llegada. 25 pesos de sueldo y el a'.r.e-
lO ab 
J > E L O , J E R O SE S O L I C I T A EN MURA-
rita, 30 se le pagan. SI no es recién lle-
gada que no venga. Cárdenas, 1,8. bajos. 
14048 M ab. 
S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
comedor. Joven y peninsular Sueldo 
30 pesos y ropa l impia H, ndiuero 45. 
esquina a 19, Vedado. 
14004 14 ab 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B U E - % 
Ha, número SO. 
1434 16 ab 
O E 
O na. 10, entre I> y E , Reparto Al-
D O B L A D I L L O D E O J T 
Se hace en el acto y se esn**̂  
trabajo. Se forran b o t o n e s T ^ 
. toda clase de plisados .Jesús del fi 
Vendo el mejor m a n t ó n de Mani la , i íf¿c(ín0, entre Concepción y s » £ 
peinecillos para gitanas, una manti- 12842 
Ha Chanti l ly y un gran vanado sur-
tido de davales , acabados de reci-
bir. Pi lar, Agui la , 93 . T e l é f o n o n ú -
mero M 9392 . 
1206' 28 ab. 
4 
L A EDAD ¿Que edad tiene cnol p, 
Indudablemente, uno tiere la «dn 
representa. Si es Joven y tiene a¡m 
parecerá y para todo el mundo, 
M U Y I N T E R E S A N T E 
nn viejo. Pero las canas pneden «q H 
L O S " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E L Í Z A B E T H A R D E N " 
D E P A R I S Y N E W Y O R K 
recer, si se hace uso de la Tljitn 
MARGOT, que devuelve al cabalo ti 
I para que ins damas tengan nn cutis iOP npfnrni _ _„„ „. " , 
blanco, fino, anacarado. usen Crema . natarial T ^ e nl ^ ^ h a Un 
Cristina. in ' OMOO» la ropa, nl delata i d 
C A R M I N '14 aSa" ^ Sln r,Tal TINTi:ra Wfwy c81"1 
Cristina para los labios y las mejillas, I ^ J ' 86 ***** ™ i T ^ J , * * B » el más superior. I ría8 ^ en sn Depósito; "PELf (|iEI 
A r f l i r R I Q T l N A P A R I S I E N , " Salud, 47, frente a Uu ájelas. 
j sia de la Caridad En la "PELCQCU 64 
atiende espeelaluienti 
a los niños. Haj 












MUCHACHO SIN o : : 
O pretensiones para trabajar en un 
rANEJADORA, Y P A R A C O R T A LUM 
pieza, se solicitn que tenga buen 
C O C I N E R A 
Necesito una joven peninsular para CO-1 í;ag¿"y taller: se da poco sueldo para 
- ciaar y ayudar a la limpieza. Que!^,e0Zilr- Aguacate, 19; de 2 a 4 de la 
tenga buena s a z ó n , sea muy aseada: ^--IT 15 ab._ 
carácter y limpia, para" su persona y v dui-rmi <>n la c a l n c i - i ó n B ü e n suel-' f D E A S PCR E X P L O T A R . H A T C A P I * 
servicio. Sueldo 30 pesos. Dormir en la > aufcrma »a COIOC^CIOU. DUen SUCl ¿ ^ nevarlas a cabo. Escribir 
colocación Se prefiere peninsular. F l - do y ropa hüip ia . ES para TT.ay corta con detalles al Apartado 1629. 6. White. 
Noramoi9estln0e8n l o f bajos" Ctimi anario- familia. C a l z a d a de Cristma, 52 . Des : ^ 
^ i m i u ab. 1 pUés de U Balear . 
O E D E S E A C O L O C A R BUEN COCINE- * 
for^n:Cobis;re4rcy0m0edró!rt i<ulat- so l i c i ta u n a c o c i n e r a , que se-1 g a r a j e . " s ' e ñ o r a " d e ' D í a í . 
14 ab | p a c u m p l i r CCn s u o b l i g a c i ó n y 
! Giros postales y checks exentos de A-8733 o escribe al A P A R T A D O D E entre Concepción y San Fran 
Se solicita una lavandera para lavar 
en la casa. B e l a s c o a í n , 120, frente a 
moratoria. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
C O R R E O S 1915, H A B A N A . 
L o s e spec í f i cos de M I S S A R D E N 
se venden en " E L E N C A N T O , " " L A 
C A S A D E H I E R R O " y en la 
P E L U O U E R K " C O S T A " 
12S43 4 my 
X I S n 0 t L r f % D ^ A R ^ ^ . 8 sCotVtf u ^ ' t enga b u e n a s r e f e r e n c ^ . I n f o r -
rorads%Poriah mañaia.pieza8 durante ' ^ . m a r á n : L u z , 4 , J e s ú s d e l M o n t e . 
13863 17 d . : i f l B O R A t SE S O L I C I T A UNA BUENA 
Q E D E S E A UNA MUCHACHA DE 15 A V cocinera, peninsalar, que sea prác-
Q 18 años, para limpieza do nabltacio- tica en su oficio y que sepa comprar, 
nes a un matrimonio: sueldo $20. ropa Luis EsUHez. 1. entre Calzada y Prlnci-
limpla y uniformes. H y Linea. Villa pe de Asturias. Reparto de Chaple. 
Mascota, Vedado 
13915 14 ab. 
18823 10 ab 
I? » GALIANO, 87, SE S O L I C I T A UNA buena criada espaiiula. para un ma-
trimonio sln niños, que sepa coser a 
mano y a máquina; se epdjen referencias, 
no se quieren recién llegadas. 
13911 15 ab. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MA-
k3 no, que entienda algo de cocina, pa-
ra matrimonio solo. Revillagigedo, 42. 
13905 15 ab. 
S O L I C I T A UNA 
Egido, 17. altos. 
13897 
COCINERA E N 
14 ab. 
O E S O L I C I T AUNA C O C I N E R A PARA 
O una familia de cuatro; que tenga 
buenas referencias. Informan en la ca-
lle C número 10, Vedado, de 11 y me-
dia a 1 v media todos los días. Teléfo-
no F-2117. 
13800 14 ab. 
SE S O L I C I T A U V A C O C I N E R A , PE-1 ninsul 
1 PCf. 14 ab 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE S O L I C I T A C R I A D A F O R M A L , PA- ^ lar, que sepa cumplir con su ra la limpieza de unas habitaciones obligación, duerma en la colocación y 
y cuidar una niña. Calle 23 y 
13901 Vedado 17 ab. 
traiga referencias. Calle I , esquina a 25, Se gana mejor sueldo, con menos tra-
altos. Vedado. ! bajo que en ningún otro oficio-
I:,,'-M 14 ab MR. K E L L V le enseña a manejar y te* 
• - i do el mecanismo de los aiitomOviles mo-
culdar Se solicita una cocinera para cuatro demos En cort* tiempo usted pueda 
11 nniño- ano t n i ^ a rPi"mní>nHa/-.innfva . . . . rv J obtener el titulo y una buena coloca-
Gane ^ V T s e f i o r a ^ personas, S U nmoS. Que duerma en M f . La Escuela de Mr K E L L Y es la 
ggog i r ab U c o l o c a c i ó n . Cerro, 793 . Cas i es- ^ en su cla3e en la ^ * * u « d* 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
O E S O L I C I T A I NA C R I A D A D E MB 
O diana edad, para limpiar 
F * * ^ f « A " ' " 25 BSQmNA A M, S E a Palatino. T e l é f o n o 1-2099. 
JLi solicita una criada de mano, con * L . J J - . 
buenas recomendíiclones; sueldo $35, ro- 1*v<8 
pa limpia y uniformes. 
13885 14 ab. 
Director de esta gran escuela es el ex-
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
Industria,^ 119. T E L E F O N O A-7034, m á s completo que ninguna otra casa, 
el sa lón m á s amplio, claro y elegan- E n s e ñ o a Manicure. 
' •- - — • - te, donde se confecciona por los úl-j A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
V ^ ^ f r í S e ^ t o N t e n ^ e ^ t T p ^ r a Z ^ - tirnJos mo^10 sy a capricho los pei-' Es ta casa es la primera en Cuba 
da clase de giros, » ba-e de comisión, nados, pelucas y postizos. S«i aplica que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cobros de cuentas, investltraciones y en- i„ 'LI ••TTMTT ID A m i Ar>>» • i i • i J 
cargos. Referencias de primera ciase y Ia insustituible l l l M l U K A F I L A R cejas ; por algo las cejas arregladas 
f o ^ ^ Í L a V e f s i f ^ S ú n o ! m ' A ^ c a ^ i o \ se f1 P°r m^nor * cn « r a n - l a q u í , por malas y pobres de pelos que 
Sardina. M-4516. des cantidades. Se ofrecen los serví- e s t én , se diferencian, por su inimita-
cios de expertas manicures; se lava ble per fecc ión a las otras que e s t é n 
C2tJ40 
ñ u t o s . . . . . . . . . $<60.00 L o s usan las m á s distinguidas fa- j^os ^maSchas8'. dereV%Sutisniitm8pioney"! PAR,SI.EVM -
Pida nuestro C a t á l o g o jmil ias cubanas. P r e g ú n t e l e a sus ami- . 8»ave. . . . ' l a s . sefioras ^ 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos r á p i d a m e n t e los 
pedidos. 
Recibimos 
gas que los usan ios resultados a l - taño, claro y oscuro 
canzados. Ofrecemos un surtido com-1 T ^ 0 ' 6 8 ^ ^ 
. / i • i- '< 3 y <'e resultados satisfactor.os. De 
pleto de art ículos indispensables pa-i venta en todas las boticas y seder ías y 
i j /v •» j i ¡peluquerías, 
ra la deiensa y c o n s e r v a c i ó n de los i Depósito: Sarr4 y L a Reina, 13. 
encantos femeninos. L e a nuestro fo- ,134M, . 15 ab'. 
lleto " E N P O S D E L A B E L L E Z A " P L I S A D O S 
que remitimos por correo, franco de l Se hacen de todos ancbos y se remiten 
i . j i -TT-I rcrkKTrk al interior, a las 24 horas de recibido, 
porte, SI JO pide al I L L L r U l N U Se garantiza el trabajo. Jesús del Mon-
pertos peluqueros y húoiles petnid 
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P E L U Q U E R I A "JOSEFINA' 
A V E N I D A D E ITALIA, 54 
M a s a j e : 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
A r r e g l a r las ce jas : 50 c o f j w ^ 
vos . 
T e ñ i d o s d e pelo , del color qi 
se desee , c o n la Tintura "JOS 
F I N A " que es la mejor. 
C o r t e y rizado de pelo a niñwU128-
C 2636 HI 
13156 16 ao. 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan p a r a t o d a l a I s l a , 
e x c e p t u a n d o l a p r o v i n c i a d e 
l a H a b a n a , a g e n t e s v e n d e -
d o r e s p a r a m a r c a s a c r e d i t a -
d a s de v i n o s y l i c o r e s ; a los 
q u e se o f r e c e n g r a n d e s v e n -
t a j a s y m a g n í f i c a c o m i s i ó n , 
s i t i e n e n s o l v e n c i a p a r a p a -
g a r o g a r a n t i z a r s o l i d a r í a -
m e n t e e l p r o d u c t o d e sus 
v e n t a s . R e c i b i r á u s t e d a m -
pl ios de ta l l e s s i se d i r i g e a l 
a p a r t a d o 2 5 6 5 . H a b a n a . 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
P a r a pintar los labios, cara y «" 
Extracto legítimo de frfW». 
E s ur. encanto Vegetal. E! color ^ j e ñ o 
da a ios labios; última preparad 
de h ciencia en la química rj.a&i 
V ' l t 60 centavo.. Se vende « ^ ^ ' t T ^ 
la cabeza; se pelan n iños y se ri-j arregladas en otro sitio; se a r r e g l a n | ' f s . harmacias, ^ r c i e r i a s ^ ^ | , -
zan y se venden art ículos de per fu- '5"» dolor, con crema que yo preparo . |PJf , ,0^ ^luc>uer!^ e re\¿ ¿|DES1 
mena, peinetas y adornos para la 
S ó l o se arreglan señoras . \ J ™ J ^ n ' neplUUOf W¿*ín cabeza. 
C 3003 ind 12 ab 
A V I S O . S E Ñ O R A S 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Es tucar y t intar la cara y brazos. 
f ' ^-w —ww-ww — — 
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
i. No haga so limpieza el mejor gabinete de belleza de P a -
ulor y todos los arre- ' » i L• . i L n J * 
sin consultar antes a:ns5 gabinete de belleza de « t a ca 
SE N E C E S I T * . C O C I N E R A D E L PAIS, perto mfls conocido en la hepúbllca de j que haga plaza, con referencias Ca- Cuba, y t\ene todos los documentoa f | 
He 17 y A. número 338. Vedado. t í tulos expuestos a la vista Je ouantosl 
C R I A D A . QUE 14045 14 ab. nos visiten y quieran comprobar sus 
reconiendaci6n, préfMi'-ndola - — — ; méritos. 
M R . K E L L Y 
UBM 25 ab 
SK S O L I C I T A UNA Itaiga m  
del país , en la calle B, número 24', en~ S O L I C I T A UNA COCINERA penin-
tre 3 y 5, Vedado. O sular, que duerma en el ••icornodo y 
_ 14 ab 
yT'EDAOO: 
sepa su ob'igaclñn. Sueldo 25 oesos En le aconseja a usted qu* vaya & todos 
la misma una muchachita no menor de los lugares donde le digan que se en-
P A R A CASA DE C O K T A 11 años, si sabe trabajar. Sueido 15 pe- s«ña pero no se deje engañar, no dé 
familia se solicita una Iniena cria- sos. Calle C. m'imero 75. entre Línea y ni 'in centavo basta no visitar nuestra 
da. que sepa servir y tenga referencias. Valrada. Vedado. Escuela. TnmhMn tpr.í.mna 
j4r>7j 14 ab Venga hoy mismo o escriba por na Üf** .1 amblen tenemos el jabón Ala-
— libro de Instrucción, sratls. 
EN OBISPO, 103, CASA D E DUBIO, S E solicita una manicure. 
13767 14 ab 
Yo se dejen sorprender por falsos me-
I clínicos que todos ios días cambian su $1, con los productos de belleza mis 
, nombre nara realizar sus hazañas. A 
I Varel* todas las familias lo conocen 
. siempre es Vnrela. " 
I de cocina, calentad 
j glos de sn ca«a 
Várela. Várela tiene personal entendí- «a #.» d m^ínr Am Ti iKa F n KU toca 
do y no cobra caro. Várela le garantiza , e, meJor de V.UDa. CO íU toca 
todos ios trabajos de limpie/a e insta- dor use los productos misterio; nada 
lacirtn eléctrica y sanitaria. Várela tle- • 
ne piezas de repuesto para todas las meJor 
cocinas y calentadores. Llame al Te- P F I A R R T 7 A N n n NIIQOS 
l«orfo P-5262 o al M-4S04 v Várela leí r C L . A l \ . I\1Z,A1NUU. IM-NV^J 
atenderá Inmediatamente. Por correo: con verdadera per fecc ión y por pe-
calle G. número 1. Vedado, o Villeeas I i . - I 
número 4?.. i-cuauu, o ""«egas , , iuqU(.r08 expcrf03: e8 el mejOi sa lón 
L A E T E R N A J U V E N T U D P A R A de w V A R u ' c A B E Z A : 60 C T S . 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
Quita las arrngns. patas de gallo y 
barros, dejando su cutis fino, terso y 
aterciopelado. Pídase a Avenida de Ita-
lia. 73. a "Los Reyes Magos." 
_ 13043 17 a b ^ 
"VlOnAS. HERMANAS A P A L A T E G U I . 
ITi . Confeccionan vestidos y sombreros. 
19 ''alie K. número 192, altos, entre 
:Jh ^ j p ^ f ^ ^ Z S ™ ^ S S S ^ E S C Ü E U A U T O M O V I L I S T A D E 
S ^ ^ ^ A i f f i ^ T S f í ^ 7 ¿ ^ t í » ppe;roa8. SDUor^í; L A H A B A N A 
S u e ^ á o ^ e s o T r S ^ ^ l ^ ^n la^olocncirtn: se" in f i ere peninsular, j S A N L A Z A R O 2 4 9 
Figuras. ». altos, esquina a Campana- a n n Lirkt .n i \vr , ¿ . t í ? , 
rio. No molesten en los bajos. T^!,.?lA'2?_tr??TÍ2.s. Vedado pasan por 
N E C E S I T A M O S 
Señoras y señoritas para vendar Coló- Per-pverancia, 37, altos, f elMonVM^4"454 
rite Tintura Ideal para el sombrero d« 14 a5 
pesos, ropa limpia v unlfor 
rio. Horas para tratar: de s a 2 Ca-
1 I e . Í L ' M 5 , entre 8 y 10- Vedado. 
x ^ U a b _ 
C | B S O L I C I T A USA C R I A O A . P A R A 
v j limpieza y cocina, que sea desenvuel-
ta, honrada y limpia. E s para una per-
«ona sola. Informan: Amargura, 88. a l -
tos. 
13098 
diño. Lava y tiñe al mismo tiempo. L a 
Geisba Neptuno. 100. Habana 
C 2726 iod-2 
14080 14 ab. 
C O C I N E R O S 
F K E N T E AL PAKQT'K DE MACEO 
14 ab 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
/ B O C I N E R O : S E S O L I C I T A UN BUEN • * " V L * / - A C A C 
cocinero o cocinera, que sepa cum-1 « t J \ 0 U 0 L A 0 A 0 . pllr con su obligación y e tralgfi bue-  
ñas referencias de las c'^sas en que ha- • 
VJE S O L I C I T A UNA C R I A D A , FINA, D E YH TRA,IAJADO- B' esquina a 23. casa 
O median^ edad, que sepa leer escrl- ^ sori<v Alvarez. 
bir y telefonear, para limpian 'de ha- 142í,7 
biUclones. con referencias. Buen suel-
do. Presertarse por la mañana en la 
Quinta Palatino, Cerro 
C 2ys» 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astriñien-
te, que ios cura por completo, en las 
t rímeras aplicaciones de usarlo Vale 3. para el campo lo mando por $3.40 
si an boticario o sedero no k> tienen. 
Pídalo en su depós i to . Peluquería de 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno SL 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astriñ-
iente, que con tanta rapidez ;es cierra 
SE S O L I C I T A wmÁ R O R n A n n R A 'P,8 POROA ^ l«s quita la grasa, vale $3. 
cono7ra iT mL^T^^ r-^rn»! ' S í ^ camPc ,0 ^anño por $3.40 si 00 lo 
K..^0"?.-^J.a_ín*81!l.n*_?°rI,e,y-„se ',aCa tiene su ootlcario o sedero pídalo en 
su depósito Peluquería de Señoras/ dé 
A C T I V O S V E N D E D O R E S 
con práctica y bien Introducidos entre 
el comercio importador de sedería, teji-
dos, peletería, papelería, se solicitan pa-
ra antigua casa bien acreditada. Vende 
dores comretentes dirigirán ofertas de-
talladas con referencias, al "Vendedor 
Compclente", Apartado, 1733, Habana. 
14082 15 AB. 
10 ab 
Sn D E S E A UN COCINERO, P A R A UN restxurant, que duerma en la casa, 
3d-12 
Se solicita una buena criada de cuar-
to, que sepa algo de costura, mag-
ní f i co sueldo. Ca lzada , 3 , Vedado. 
13985 14 ab 
S » * " " 0 « ¡ " S ' * TNA MANEJADORA, 
O fina, ha de traer referem-i 
tiene que ser bueno, 
mas. 127, altos. 
14338 
Informan en Ani 
20 ab 
Q E S O L I C I T A UN A Y U D A N T E DE cO 
to ciña adelantado, i ara casa de 
das. Prado. 123. altos, izquierda 
14039 14 ab. 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
J _ • - . p i h"on sueldo; si sabe trabajar. Mme. Co 
de s e ñ o r a y n nos . r a p a m o s los pi->- composteia, 50. 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l • 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n S e sQlic i ta u n v e n d e d o r p r á c t i c o n l S iocVne ^^^^^^ 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n - p a r a l a v e n t a a l p o r m a y o r . T h e ' ^ . ^ m ^ a s 1 6 , J ^ S 1 d e ^ s u 6 ^ ! ' 1 ' ^ 
: d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
J an Martínez. Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
^ E S O L I C I T A UN CHINO, JOVEN, 
buen .cocinero y muy aseado. para 
..^.as de las corta familia. Buen sueldo. Calle D, es-
casas a que ha servido. Reina. 97. a l . , quina a 19. 
tO14032 14018 18 ab 
14 ab 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MA-
O no que entienda de cocina Lauipari-
C R I A N D E R A S 
lia, número 35. altos d e r c a f ¿ Drim~¿r"Ar C J L i J J i » •o. derecha. c " priuier Di- be desea saber el paradero de J o s é 
u s n 14 ab .^ j Carballo Garc ía y sus hermanos Ger-
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s h r n : de 1 a 5 . 
S%a^aLl?Tetvrc l^AdrtIo^A,aB, ;aAs:C^ C ^ ^ 1 P ^ " 0 ' ^ ^ JeSÓS 7 S e SO,ÍcÍtan « « ^ ( f i c C S d e d i b u j o 
? ^ ^ s ^ ^ ^ r a i s r í K L A * ?e S ? ^ ^ r o v i ° c i l i e T p a r a el estucIio " V a l , ? " E s c o b a r . 
:ordia. 12. primer piso. saeiao | o , Ayuntamiento Antas de Nela, de y g j j ' 
L e a d e r . G a l i a n o , 7 9 . 
C 3000 ed-12 
11'!; 34 14 ab. i S a n t o m é . L o s solicita para asuntos de 1 C 2930 4d-IS 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan p a r a p l a z a T e n -
d e d o r e s a c o m i s i ó n de v i n o s 
y l i cores e n g e n e r a l . D i r i g i r -
se a F e r r y , P e r a l y C í a . , S . 
e n C , de M a r i n a , 3 , l e t r a B , 
entre E n s e n a d a y A t a r e s , J e -
s ú s d e l M o n t e . 
producidas por lo que sean, todas dea 
aparecen aunque sean de muchos años 
y UJted las cr»a incurables. Use un po-
mo y verá usted la realidad. Vale tres 
pesos, para el campo $340 Pídalo en 
las boticas y sederías, o en sn depo-
sito Peluquería de Juan MartlDe¿. Nep-
tuno, 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondna. suaviza evita la caspa orqne-
tillas. da brillo y soltura al eab^llo. 
poniéndolo sedoso Use un pomo Vale 
un peso Mandarlo al Interior SI.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en «u depó-
sito Neptuno 81 Peluquería. 
no A-5039. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer tas arru-
gas, barros, espinillas, manchas y e 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S « a r . » ™ - - - - ^ . t u o * • 
_ . , i HtiÉi noluoas y irwo.» franca". 
Son el ciento por ciento mas bara- | tu°aI(,sv ,ie última cre.ic.oo ^ 
tas y mejores modejos. por ser las me-i i n o p e r a b l e s . isitco8 d ^ t o d o » ^ 
iores imitadas al natura l ; se r e f o r l p a r a -as^ ra lentos, t 
1 , •, . i • i i bals poudrea 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P?.ra s e ñ o r a s T a ; ^ , . . 
M A D ^ M E G I L ;ffc 
íRecién I l^fl^nd^ tin« f l 
Hace la A . w:*»1*^ 
cabello- con prodocto. ne0t,i 
tiialmente . ^ o ' ^ ^ e s o l t a d o f 
garnnrlu del J'ie" VL0S, roO "J* , 





f de n 
clonas y masajes «su. ^..les. » ^ 
" Tlbrntorios con »so9 r . . u l $ a 
ta refl» 
£ lllo, 
ONDULA' •"•^ ', ' 
(h :i ata 
Mantones de Mani la , mantillas. Go-
yescas, peinetas grandes de T e j a , pe-
j lucas, m a g n í f i c o s trajes de chinos. 
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; nc compre en ninguna 
parte sin antes ver los mode lo» y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo1 saSa de Wn'o» ^ ^ I O D ^ 0 -
a las u ñ a s de mejor calidad y m á s , último m o d ^ £ ( ¿ S . 54. 
duradero Precio: 50 centavos. v* . _ Obrapl** 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . i entre Obispo y T 
P A R A S U S C A N A S j m ? O n 0 J ^ ^ 
Use la Mixtura de "Misterio." 15| p A R A ^ ^ ^ , i ' 
colores y todos garantizados. Hay M-I ..,tf,mrtviies ce-" 
1 1 J i - * ' * . Tenemos auiui"" --.•((.i 
tuches de un peso y dos: también t e - i j ^ ron cha a " j ^ ^ ^ 
ñ imos o la aplicamos en los ^ ^ ' ¿ ¿ ¡ S J c ^ B ^ M o r r o , ^ J j 
didos gabinetes de esta casa. T a m ¿ o v a i y Hermano-
bién la hay profrresiva. que cuesta 
$3.00; esta se aplica a l pelo con la D e i n t e r é s . L i m p ! C " f de ^ í § f c 
f n , ! » r í a s e de aparato ' ¿i r mano; ninff'ina m ancha. 
PEÍ (TOfÍF??IA D E J . M A R T I N E Z | 
N E P T U N O , 81 T e l . A-5039 
F E S T O N 
r'on la tnftqulnn mfls moderna basta 
j a s e _ttracc"i- £ 
I , ; - ¡ c i ñ a , c l e n t a a o r e . , e (do g 
a g u a y f « ' » d.e(.I Te l . M i 
12707 14 ab i 120ÚO 
erna hasta noy., - • 
20 formas diferentes Se ha<-e do»>ladl-1 Ing| i$h JDOCKCU-
bordados, P í erro t s y disfraces en gene- üo plisados y se forran botones, je - «"S 
ra l . ^ u ü a , 93, Pi lar . T e l é f o n o M-9392/súa8n fójgSS: 4C0' entre Concei>d6n r ca i se . •0 ab. á 12&40 4 my » 135Í 
J)ÍARI0 DE U MARINA Abril 14 de 1921 PAGINA DIECINHEVE 
/ • R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S ; C O C I 
f ^ E K A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e t i t S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U P F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R Ó S . J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , f t c u , e t c 
T^ESEA COLOCARSE CNA PENINSÜ- C E DESEA COLOCAR CXA JOVEN ES-
^ ^ ^ ^ T ^ L l A M n I r^i- ü' 1reclín, "egada. Informpn en J O pañola, para manejadora o criada def 
¡ j j A S u a ^ M A N E J A D O R A S ' ^ s" de Lourdes 'Vedado" - In forman: ^.craiadtaodíes 14 ab horas. 13947 15 ab. 
pE h V " ^ ' y tiene buena. CRIADOS DE MANO 
idor 
S DESEA COLOCAR DNA JOVEN, p«-_ ,, , . . . . ninaular de criada de mano, para un 
COLUu» de mtjiDi) 0 de matrimonio, entiende de cos tu^ o de 
recomenda- manejadora, es car iñosa con los n iños . 
uesou casa seria, prefiere nara la Hn-
16 ab l'ana. Para inofrmes: Prado y San Jo- "PlESEAN COLOCARSE: CN M A G N „ 
—Cx .«nHA s , \ klo9CO / ' S? criado de mano y un ouen porte 
^ C O L O C A I l Ü N A ^ «ESORA, ^ 138CO 14 ab 
SE DESEA COLOCAR ü.VA MUCHA-cha. de 22 años , de criandera, con 
dos meses de ha'ber dado a luz. Infor 
CH A r F F E I R , PENINSULAR, SE Ofre-ce, para casa p&rticnlar. con buenos 
informes y manoja toda clase de má-
quints. Puede rerse todo el día en Lí-
nea y M.. o por Teléfono F-1942. 
l.'ÍSrt) 14 ab 
V A H I O S 
•JJNA SKÑORA, DESEA COEOCACION 
AW C E L RCIZ, J O V E N MADRILEÑO, desearla colocarse en oficina o cargo 
' de confianza. Tentro buenas referencias. 
1 Rei-a 30. Teléfono M-2444. 
I 14040 ab. 
en casa de moralidad. Sabe coser y 
— r-— 1 bordar. No tiene inconveniente en ayu- COLOCARSE M A T R I M O N I O 
b k t S r * Cerro. 
¥\F-*ÍI.-A nnw r>n» . . ~ — un mut'hacho para cualquier trabaj 
cabe cumplir con su ob i i - I )EItfc'A COLOCARSE UNA JOVEN, dos buenas criadas. Informan en I lab 
f-n en S.ntiaso. 1. altos. ^ »}„e"jnsTu'Y:.de l e mano o ma- 12tf Teléfono A-4702. ,rman en 
salud y Zanja, 15 ab 
""JaSF"* Informes: Carmen. 64. 
1'>8o'j 14 ab 1 — 
E S E A 
joven, son bastante instruidos, esna-
! parto Columbia. Calle Lanuza, 23. entre Trow 
17 ab ; O 'Par r i l l y Díaz. ^ 1 * / 2 2 L 
5¿%anejar o i n s t r u ^ ^ tamuién e¡.tá 1 3 ^ 14 ab | 
^ e n el ' Viajar. Keparto de Mira - TT.NA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA 0 0 - O 
^paest^ aGálvez, entre Miramar y La-( ^ J o c a r s e de criada de mano o mane- b 
^ 1 ^ ^ ^ ° ^ vV^7ad3iraleona [,as en Avenida Mayor, 19.' l leparto La 5* " A , manejadora y ayunar aigo a , perna,u a. Luyanó. 
^ • ^ a tiene quien la recomiende.} » no ^ ab 
J - 4 ^ r ^ B ~ D É s É A ' C O L O C A R 
^víOB*»^.,,,-,,!,,. sin niños, ; c 
14217 15 ab. 
« Ta/ ^ 
,'Jenos ¿i 
, Mí 
r í ' e ^ e m ^ ^ d a d ^ a f l o t 1 S E DE!<EA KCOEOCAK Ü ^ A C R I A N D E - rpENEDOR DE LIBROS, OOBRESPON-
r 7 b i r n i l t v a d í a l o s en « e n ? * J ^ ñ S ^ á / f i ^ w í ^ ^ ,Iecbe' I sal y - « a l ^ i e r trabajo de escrito-
nene certincaao ae hanidad, no le i m - r io, poseyendo el f rancés , o 
porta i r al campo. Informes en Apoda- . Eervicios por , horas sueltas o 
>Ca'n-íht 0' lzquierda- U comerciantes, fabricantes. 
141*, lo ab 1 dot o particulares. Abre li'bros, prac-
SE OFRECE ÜNA CRIANDERA CON tica balances y liquidaciones. Buenas 20 días de parida, a media leche y referencias. Sol, 95, marmole r í a . 
1 tiene certificado de Sanidad; a todas ho- ' 14283 23 ab 
| ras. 1 
„ i 13879 14 ob i T E N E D O R DE LIBROS: JOVEN COM-
C*E D E S E A C O L O C A R L N CRIADO P E - ! ^-TJTA, SÍ*ÑOKA D F ' i í T — ¡ r / \ m Í » » o ^ p é t e n t e tenedor de libros, proíes lo-
O ninsular. j r A f t i r o en el of ic io ; tiene | T » A bJE^ORA DESEA COVOCAR8K nal, español , se ofrece al comercio <c 
141C0 15 ab SE DESEA COLOCAR V N JOVEN. B8 pañol para ayudante de un cau-
17 ab. I cons t rucc ión u otra cosa nareclda. Ama-
« ya. Cnba, 18. Teléfono M-1253. 
14306 18 ab 
cios, 50. Teléfono A-5631». 
13883 15 ab. 
B IU SEA COLOCAR UN CRIADO DE , l a^ _10- antiguo 
— T« ' — v ~ ^ mano o dependiente café o cama- 141 < 6 
iU 1 . jaaora. es educada y car iñosa con los rero de hotel Infor 
16_ab_ | niños y s.be cumplir ron su ob l igac ión ; portero Tiene er ,IR.A1{ MÍA i ' E . M N S ü - ' paia lnformes y referencias, a todas ho- sabe leer y esp  COLOC R I N ^ l S ^ l ^ l . ^ r g en Avenlda Mayo  19_ ^ n„KeQ « c r ^ ^ ^ ^ ^ 
CR I A N D E R A : SE COLOCA, T I E N E dos ffeur. para casa 1 a r t i cu la r 
meses de p i r l d a y abundante leche. Teniente Rey, 61, altos, 
con certificado de Sanidad; t ambién se 14027 
coloca un buen criado de mano Jove-
Domici l io : 
15 ab ÍENEPOPES DE LIBROS 
s SAN IGNACIO, 46, SE OFRECE 
una buena lavandera, para ta^a par-
14 ab t icular , para ropa fina. Tiene personas 
que la garanticen. 
14303 16 ab 
Cuba. 
1421: 15 ab 
OFRECE O . CRIADO DE M E D I A -
pjatrinionlo. g do entjen(je Casas de Mil i tares 
/umpieza! San l lamón. 35. barrio 13912 
jrés. 
14 ab. 
DE S E A N c o i OCAHSV urt^; MM**»* t i prftftic el 
^ ^ t ^ i ^ ^ á f 0 ¿ J S ^ é ] r ^ ^ ^ Te,éo£no M-4311 
SE DESEA COLOCAR L N HOMBRE, de mediana edad, de sereno o de 
ortero. de buena onducta y buenos I n -
formes. Marqués González, 4S. Teléfono 
14 a'b— 
^ E OI^RECE PARA acom-
p a ñ a r una familia a España el 20 D i BXA COLOCARSE UN JARDINERO y hortelano, de mediana ed-id, muy ^ ^Mayó. T ñ í o r m a n " e n Paula, 38, pre-
practico en todo. por llevar muchos in «.npqrírada-
ofrece sus años e je rc i tándolo , con buenas referen- j u n t a r por la encarga-aa. ^ ^ 
corridas cias. Informan en la calle de Haba- l v r " - — • — 
fabricantes, bacenda - ¡ na, número 114; o llamen a l Teléfono O E O F R E C E N DOS J O V E N E S , UNO E S 
A-3318. l o prác t i co para carnicería o casa do 
14321 17 ab comercio, el otro para casa de comercio 
o trabajos de casa, además una joven, 
—tejadora. 
por Te-
,rr9 • — 1 — • r ; . . enanas ae i'íft7K 
j t ~ - r - t H Í Ü ) C W * V UNA SEÑORA, mano o manejadoras; saben su obliga-1 , • 
D^ ^ o J i a n n edad, de criada de ma- cion, juntas o separadas y tienen re-, O K DI á e , ^ Infanta. 7. , ferenc as. Informes en la calle 12, nQ- O c h o , a lzada in i l i 16 ab mero 25. Vedado do man — 13904 15 ab J i - — r T T ^ T PENINSULAR, DESE a 
í ^ i n - i r s e en cys ' ^o moralidad, do Q E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
rtc mano o manejadora; sabe zur- , ^ lar. de criada o manejadora.' Infor-
es cariñosa con los niños ; t l e - 1 man en J e s ú s María y Cuba. 113 altos 
« a f c j M f J n l a ' g á r a n t r c e . Informan: Cam-
DESEA COLOCAR UN MUCHA-
de dieciseis años, para 
o mano o 1 ara una fonda sabe l i m -
piar máqu inas o para lo que se presen-
te. San Rafael. 141. entrada por Oquen-
do. Teléfono A-2G92. 
13972 15 ab 
rantfas de sus aptitudes ? r-antfa 
UN HOMBRE, PENINSULAR, DESEA para" sirvienta de mano o man j  casa de comercio o p rt icuiar . para para t r a t a r : Empedrado, 37. O 
14 ab 
hacer l impie-a n otro trabajo, varias ¡¿.fono F-1920. 
boras del día. fué criado de mano Pa- 13973 
ra más informes: Salud, 17, altos. Amato _ — - — — — — — — — „ . -TT 
C. Alvarez. De 7 a 11 a. m. T J N A SBí a' ^ 
14314 16 ab . bordar a mano, con perfección, en casa de modas. Hace toda clase de bor-
1374: 14 ab 
CHAÜFFEURS 
13000 
16 ab I Q E DESEA COLOCAR UNA „ 
1 O cha, peninsular, para criada de ma-
14 ab. 
M I C H A -
ienas referen-"-TTTKÁ"COLOCAR UNA MUCHA- no o munejadora; tiene bu( ¿EJ íh. criada de mano o maneja «••las; no le importa salir a l ex^raniero. 
' ' informarán: Santa Clara. 10. Te- Informa en Cuarteles. 20. Teléfor 
jora, ' v - m n A-5111. 
l*,.n.̂  W ab ! . 13074 14 ab 
SK nvrtvr.i? l o v i r v *>AKA r R T A n ñ /"CHAUFFEUR, 9 AÑOS D E PRACTICA, A ponsal mecanógrafo prác t ico y com-de ™ S DráctU-o' é S é l servido J 3 ^ 6 W * . oasa P a r t í c u l a . ú¿ pé ten te , 30 años de edad y 17 de expe-, v 9 y medio. 
Sueldo Ton°endona l .C Aviso a l T e l é í o : ^ " e d a d ; tiene .buenas referencias de ' 
Se ofrece una señora, americana, ^ ^ r ^ ^ 
B j f S ^ Í & g ^ S 1 * 1'llSlí;6' F1 ' !qUC h a b l e Í n g l é S ' P a r a V Í a i a r 0011 Kstredlla.n0Nehpetunno. ^ f r T l b , ^ T c o n -
i ^ L t • ' ' 18 tD ._ |una familia por los Estados Um- ^ ' { ^ a 0 - p ^ c f d l ^ L c ó l 1 " U senorita J o ' 
TE N E D O R D E L I B R O S Y CORRES-1 dos o Europa. Beers y Co. 04Rei- 1405- 15 ab- -
143)56 
MUCHA-r . 7 T ^ O L O C A R PARA CRIADA T^ESEA COLOCARSE UNA 
n^nouna española. Tiene referen- cha. española , formal, de criada de 
^ c£nc 19 número 228, altos, entro 
no F-5262. 
134(50 14 ab 
COCINERAS 
do rioncia, buenas referencias y certifica-1 
donde ha trabajado y acredita su an t i - dos do hmradcz y competencia de i m - «.ARA I A U A R A X A OOV 
giiedad; quiere casa seria; no menos portantes casas de esta Capital, ofrece t j ^ S S ^ L T l í ^ t ^ r ^ e l ^ ^ U ^ S í ' 
SUie]^ d* $100- Teléfono A-OW»- .sus servicios ni comercio en general, ^ oaUeSdo 2 esauinL a San Lázaro 
17 ab ¡ya fijo o por horas. A. Zapata Agua- ¡ J^SS? " esc'ulna * -an ^ z & r o - C E 0 , 
cat^. ^ aitos. ^ , ̂ t o s . i garaje. ^ A* ^ nUo 
1 UNA PRINCT-
- . 1 lanta de mecanógrafa, posee bufj-
na or tograf ía . Informes: Infanta y Ma-
loja. Señor i t a Clara Rosado. 
13902 14 ab 
CHAÜfiEUR 
y y G. 
1¿'4Ó 
Vedado. 15 ab. 
mano o manejadora, en casa de mora 
lidad 
"MERCURIO" s 
 OFRECE UN AJUSTADOR MECA-
i f i nh > nico. con veinte años de prác t ica , 
con sus certificados. T r a t a r : Empedra-
E OFRECE UNA BUENA L A V A N DE- do. 37. 
ra, para lavar y planchar '-opa f l 13975 ÜNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA1 Se ofrece uno, patra casa par t icu lar o 
colocare, para cocinar en casa do de comercio, es prác t ico en el manejo _ 
ad: lleva tiempo en el país Infor- oorta famil ia , si la cocina es corta, ne cualquier clase de mánu lnas y t le - O'lcina d« contabilidad y traducciones, driles Informan: Calle 15 entre F y G, "Pk 
n ; Teniente Rey. 68, altos. ayuda a la limpieza, si el sueldo es no buenas referencias. In forms: Te- Nos bacemos cargo de llevar la contabi- c u a r t e r í a de Lourdes. Vedado. 1 ^ criado para oficina o casa de co 
na; duerme en la colocación y no lava kESEA COLOCARSE UN JOVEN, D B 
z' Anlou 
14 ab I'bueno. Sabe cumplir con su deber; no léfono A-769C 
duerme en la colocación. Informan en 14309 
5 Sarattli, 
y se ki, 
;sfis de! 
15 ab 11 ab 
14 ab. ene nnol i>| ¿i. Carmen Losada 
15 ab 5 la «dad 
y tiene aa 




ancha la | 
ielata a 









\ L I K 54 
os. 
ma 
VRECK CRIADA EMPAÑOLA. I*A- , 
rumplir con sn obligación y tiene g E DESEA COLOCAR UNA JOVEN,I Berna a, 54; cuarto, 6, 
,MW de donde ha trabajado. I n - , ̂  española , de manejadora o oara cria- 14286 
• Anecies 32; a todas horas. ''a de cuartos en casa de moralidad. I n - — 
15 ab. (formes en \e l Hotel La Paloma Santa jQES A 
18 ab 
lidad l comercio en gen r l. Somos ex-
1 ortos en todo lo que se relacione con 14132 
la Ley del 4 por 100. sobre utilidades, DESEA 
16 ab i . l i V 7 V.11' KSVA^pi., CON Garantlzamrs nuestro trabajo cobrán- ^ cii0 de 15 a i« años d , efiad, acostum 
COLOCAR UN 
16 ab. mercio; sabe su obligación y tiene quien 
— — lo recomiende. O'Ueilly, 34, hab i t ac ión 10. 
MUCHA- 13921 15 ab-
Clara. 10. Teléfono A-7100. 
'HftM 
-' — : AZ, - V. L., \j\./ri \ia.ra.nn7.iu<ir.i¡ iiueniro trnu-iju couiun- ^ } cixo de l o a IH anos d» edad, acostum- ^ — ~ 
' H . n L 3 ^ ^ c ^ 1 ' ^ mfin*U y en do10 después que haya sido aprobado b r J i o a trabajar en bodeca. se ofrece F C ^ I > A o Cv„fu£0t¿!S l ? ¿ % » F 
- t161"1® toda clase de máqu inas , lo mis- por los Dist r i tos Fiscales. Reserva, para cualquier trabajo. In forman: San f Bernnrdino Puebla. Esta casa si tua-
. rao europeas que americanas, h u e ñ i s re- pront i tud y seriedad en los trabajos que j o a n u í n 72 da frente a los .muelles, con toda clase 
. ferencias part iculares y comercio. I n - so m / encomienden. Llame al Teléfo- 14144 ' 15 a.b do comodidades para los nasajeros. se 
hace caigo de cuantas diligencias ee la 
S ^ f f i a ^ Informes: J e s ú s M a r í a : 7 L " T e 
rcerrada 81. Habana 
11205 
COLOCARSE DOS P E N I N 
sularee, madre e hija, una para co 
19 ab I cinar y otra para criada o manejar a l - ferencias part iculares y co ercio. I n - so / enco ienden. Lla e al Teléfo 
D E S E A COI OCAR mtfA S Á V » * J ^ L n i f i o ; la madre es p rác t i ca en su 'l10-Ap- Pregunte por Elias. Teléfono no M-5C35 y pasaremos a su domicilio 
r r i ^ r i ^ mT„n ü /OVE:V' p?" oficio y acostumbrada en el país, I n - A-1442. inmediatamente, 
criada de mano. Prefiere en la forman^ Lampar i l la . 68, habi tac ión 21 , U888 n ab w w ^ " * * » » » » . 
14087 15 ab. CH A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOL, habla inglés , muy prác t ico en 
UN PEQUEÑO DK TRECE AÑOS, DE- confien respecto n medioí: pasajes para sea una colocación en casa de ne- España , asuntos de Trlscornia y pasa-
— goel > o Colegio, que pnede estudiar Jes para cualquier palé- Escriban pidlen-
EXPERTO CONTADOR, SE OFRECE nlgo. Calle 17, n ú m e r o 56-B, entre 16 y do informes a Santa Clara, 3, Habana, para arreglar l ibros por horas, pre- 1& ^Vedado. ^ ^ 13809 8 jn .__ 
cios de s i tuac ión , módicos. Informes 
A artado Correos 1633. Habana. 
13917 
16 ab _ r p E S T A M E N T A R I A S , flerlaratorlaB d* SE OFRECE UNA COCINERA, B L A N - V , aDia lneiPS  prác t ico en New t cu buenas eferenclas. Baños f ^ - i ^ ¿ ; d e ^ J ^ * ^ J ^ » / ^ J 1 1 » **** el 
r á ^ m e r a . Vedado. " i i f e Pedr0 Bunel- Cllrce1' l o \ . M 
h,: 14115 15 ab ! 14163 15 ab O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, p i I A U F F E U R , MECANICO, EXPERTO l ^ X P E B T O TENEDOR DE LIBROS, qne tero o sereno o l ara limpieza de ofiel- ,-
O peninsular, en una casa de morah- \ J en todas las máquinas , se ofrece; ü i cuenta con un pequeño can ta l y con ñ a s o encargado de casa de inqui l ina- asuntos Judiciales bajo la c 
17" ab. ' T I Ñ'HOMBRE DE M E D I A N A E D A l ^ i herederos. de. «"capacidad consejos 
U_ • V trabajador, desea colocarse _de por- 5 ! J i ? j l l a ^ ^ x P e d ^ f t « l ^ 1 0 t ^ s : ) „ r l o s d f m f t 2 
"pwESEA COLOCARSE EN E L VEDA-
I OFKECE PARA OKIADA DE MA- f Ao señora de mediana edad, de co-
no Joven española ocho meses en el ,or' Pira_manejadora de niño no menor 
" V C bien'su obl igación Inforaian d l a?0° % c / l ^ d« ' ^ 0 - Calle 
Í S e s ^ ' ^ d r o c h o r d o ^ d e T a m̂ ^̂ ^ ™ - Vedado, informan 
tinit y de dos a cinco de la tarde. I 
14214 15 ab-
^ ! enlnsular. para cocinar. Sueldo dé ca; experto en el manejo Sin pretensio 
ÍÍ ap. j 35 a 40 pesos, hace plaza; y en 1 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN,1 ma otra para coser, en casa de mora- P a n y j , penlnsul .r. de manejadora o erada lidad. Calle Zt, entre B y a Casa de _ C 30 
Sinsulai de manejadora de un n iño : e* de mano; tiene referencias. Informeb en 
IUO oe : rt   i j  i  prete si - p,nAf.t-A fpnpHnr He l i h r a t * se ofrece Portero o l impiar a mis- nes. Puede di r ig i rse a Beers and Com- f P ^ t O leneaor OC UDros. se o i rcuo £;!ra l impiar hahit 
ra- pany O'RellIy, 9 y medio. A-3070. bara toda cla»e de trabajos de Con- a una s e ñ o r a ; tieni 
S o s a con l^s n i ñ o s : y s í T o " de V¿ves, 100 entre Antón Recio y San N i 
1 do cuartos: sabe cumplir con su "395/ oajos. ^ ^ 
tiene referencias d«> las ca 
ss'aue ha t r bajado: no se admiten 
mte a U Jurjetas. Informan en Je sús María, nú -
"PELCQCEI 641 líaWtaciún 9. 
14 ab 
'.a Torre. 
14095 15 ab 
5-d 18. 
OJO: SE OFRECE UN BUEN C K A U F - — " — 7 r " " " " ^ . " j «if Jnaneio. Te le fono i-i«;« oaran ra- j l ' " " j 
feur con buenas referencias; buenos Ce balances, liquidaciones, etc. a a l u d j ^ ó n : si no es duradera que no se pre- [ g ^ , . ^ 
camareros, dependientes, porteros, un fíj T e l é f o n o A - l S l l SeÍ7oeio- i r OK i 14099 
buen cocinero, criados, criadas, fregado- , , / » °*}0$ ' l e I e r tmo A 10*1* - . ' 15 a b • _ , ^ " " . ; 
r " - _ P a r a informes llamen al Teléfono _C_760 lt «nd 10 -« 1 ^ « . n . » ^ » -
l i i  au tomóvi le s y el la este anuncio, 
aciones o a c o m p a ñ a r 12185 
en todas las referen-
27 m. 
DBra lOUa Ciase uc ti auajuo uc w u - H una HOUOI a uenen uoucit, la» 1 eiei en- -r A„nKVnfx n m a w T V W V V A R R I C A -
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de cr iadi de mano; sabe 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA cama cocinera para el campo o La ciudad, buen 
Duerme en la colocación. Es españo la , res. 
Pueden informarse en Industr ia , «34 i A-9477. 
14224 15 ab. 1 142G4 
18 ab 
1*107 15 ab. 
OS aoVENES PENINSULARES DE-
sean colocarse de criad is de mano, 
_ casas serias; tiene referencias. Za a-
inúméro 1C; entre Infanta y Basarra-
su o b l i g a c i ó n ; o de manejadora ue nn i 
niño solo; tiene referencias. Calzada del j | ^ E S E A C O L O C A R S E P A R A 
Cerro. 591. 
13035 14 ab 
20 ab. 
MUCHA-
CORTA T I N JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO- ^ ^ r ^ e ^ ^ E m ^ a a d o " 0 ^ " 
1 / fannliii una peninsular lo medlfiia *J ^anfco,,^ A* „„UO - W • 
EPARO FONOGRAFOS, MAQUINA-
r o w i - n o R n* 1 IHKOS ACTOR DE CIE DESEA COLOCAR UN M A T R I M O - I X ria y toda clase de aparatos. Elec t r i -
T métodof sobre T f n e d u r i f d c T i b r ^ ^ nio Joven; él para jardinero y .ent ien- cis ta: E. M. de Rojas, Teléfono 1-1600. 
12847-48 16 ab, 
11260 17 a o. 
"TvESEA COLOCARSE UNA 
± 7 cha. peninsular, de criada de ma-, 14257 
carso para chauffeur, bien de casa
edad; entiende de cocina y '.lene quien particular ^ de camión de reparto; no 
la recomiende. Informan en Co-rales, n ú - tiene inconveniente en salir para el cam-
mero 5, bajos. 1 po; no tiente pretensiones. Maloja, 08. 
15 ab. Telefono A-3090. 
1 no o manejadora, sabe su obligación. I n - — . I i4nri0 " 1A oh 
I f o r m m : J e - ú s del Monte. 147. Du lce r í a ! D A R A COCINAR EN CASA DE COR- ^ 00 » m- " uu-
ntSKA COLOCAKSE, DK C K I A D A DE La Parra. Puente de Agua Dulce. 1 X ta famil ia , se desea colocar una se- DESEA COLOCAR UN JOVEN ES- - T ^ . . . . u j i r . . . U :™ 
peninsular, qne JÍOOT 14 ab 1 ñora de mediana edad; ha de ser en la O pañol , de chauffeur, '-ara casa p a r t i - CUOtas, le reVl$aní/>S SUS l lo ros , le i m -
Babana. Informan: Monte, 87». • 1 cular o de comercio; t ambién se coló- n Ian | -amo« nuevos « i s t e m a s de conta-14202 15 at>. lea para el campo; sin pretencones. D i - P l a ñ í a m o s nuevos sisueiü.a» ne con ia 
^ ^ r . , x - t ^ 7 — Z Z + r ^ * * * — s , ^ . ^ . „ a prección: Manrique. 10. Teléfono A-oses. b iHdad , en a r m o n í a con la ley del 
edado, chalet, en la misma se coloca, una de cocinera. p O C I N E R A , E S P A Ñ O L A : COCINA ES-! 13876 14 ab. 
taVOS. 14114 22 ab | K-yo, S4. letra A. V Pañol y cr iol la , hace dulces y es 
B0UREAÜ MERCANTIL 
¿Usted tiene tenedor de libros?... 
¿Es competente?... Por mínimas 
V de de agr icu l tu ra ; ella entiende algo 12815 W ab. 
de cocina o cualquiera t rabajo d-i la ca- —-— .^T^, ^ 
sa: juntos o separados; prefieren I r a l T R A D U C C I O N E S INGLES-ESPAÑOL, T 
campo o se ha rén cargo del cuidado de español- inglés , por expertos. Es ecia-
una ca^a particular o coaa aná loga . Tie ildad en traducciones legales_ por alio-ne buenas referencias. In forman: calle eado americano. Dirección: Banco I>a-
Baños, entre 17 y 19. n ú m e r o 39, cuarto cional, 410. Teléfono M-934a 
número 9, a cualquier hora. Vedado. i 13493 17 ab. 
15 ab 13938 
17 mano, una joven, 
!tt« tufts de un año de residencia en 1 Habana, Tiene excelentes referencias, Q E D E S E A COLOCAR UNA' JOVEN, DE 
Informan: calle 27, entre Paseo y 2,1 O cr iad 1 de mano; tiene referencias. Y 
DESEA COLOCARSE, un español , dd mediana edad, con c.0 -3 
* " I Q E O F R E C E UNA BUENA L A V A N D E R A 
, nanean >5para lavar ropa f i n . en su casa. Tie-
lo^o ^ H ^ ' ne referencias. Informan en San Igna-
14021 15 ab 
leí color (j 
tura " J O f 
a todas horas. 
formal ; desea una casa de buena fami- J O V E N , ESPAÑOL, SE OFRECE PA- j . • „ M 1n(nrrnan. Ta\¿(nnn TJl KñTi 
m la co- t f ra ayudante de chauffeur, sabe ma- daciones. I n t o r m a n : 1 eletODO 
13071 6 my 
1 buenas referencias. De las mejores ca 
( sas. Informan: A-3318. 
4 por 100. Hacemos ba lance y liqui- í'-m2 
14041 14 ab. 
• 50 cent l08 MfCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , 
• ^ "TU desean colorarse, casa de moralidad. n i - ^ F A c o r OCAR UNA F8PAÑO-
vejadora o criada de mano. S ^ * * r t limpieza de comedor o" de C f t l l a , ^ número 228. -Vedado, en- buenas referencias." Vive : P r .^o , 80, en- - I?XI ,ERTO CONTADOR: SB 
! habitaciones; no sale de la Habana y,tr%Áfno* G- _^ | «ffia0" 14 ab ü i para practicar balances, tiquidacio- p r ándome alguna jnáqu ina^ Singerj nueva, 
Uu y de moralidad. Duerme en 
c;aíión. Sueldo 40 pesos y ropa Hm- nejar y conoce algo el motor ; tiene 
A LA MUJER LABORIOSA 
TTN HOMBRE PENINSULAR SOLICITA plaza de sereno, Jardinero, laborio-
or. 
í lo a n i ñ o ^ e 
M 
ilio aunque le den poco sueldo. Infor-1 
ipi. | j Q E S E / ( OI I NA .TC\ '. N OÍ 
STERIO'1 
can y 9* 
le frfws. 
15 ab. 
í DESEA COLOCAR UNA CRIADA, 
1 de 8 a 12; ha de .sj..- en la Habana o 
itsús del Monte;. tiene referencias. Ca-
¡ Gertrudis, 4-A, J e s ú s del Monte. 
l<m 15 ab. 
jttBA COLOCARSE UNA C R I A D A 
1̂  de mano, o bien para a c o m p a ñ a r ' 
E! color 7 * «fiora Tejadillo. 24. 
a preparad; ^ 
nica rj.defl 
mdc-ei A? 
s (T RD SU 
Señora 
„ fti Telcf QUESEA COLOCAR'ITUA TSPAÑ01 A . ' sabe cnm 111 t'on su ob!i í íación; lo mis-
6 l ' 'pan n ^ n n V ^ UWA ES PASÓLA, cuartos que para comedor, pre-
«ormln cn JMon[« ^ o o ^ h n ^ ^ man0-' « r i e n d o comedor: taraban prefiere el 
_ — f W Monte' 100, botIeffa-1r . , Vedado para t r r / a j r. Informan en el 
177-,. .-• i ^ i . I Vedado, calle 13 esqntia a F, a l lado 




HlfaO 15 ab refiere dormir en su casa. Dir ig i rse a 
¡E DESEA COLOCAR l NA JOVEN ES-j Reina. 09. altos. 
piiñola. de criada; tiene que llevrir m i l 14022 14 ab 
141Ü3 15 ab 
BO en a lbañi le r ta y conocedor de las 4 
reglas y sus decimales. Informan en 
Máquinas Singer. Agente Rodr íguez Lam ar i i ia , 14. número L Carlos V. 
OFRECE Arias. Se e n s e ñ a a bordar j r r a t i s . com- 14228 15 ab. 
- nes inventarios, e tc . as í como también I sin aumentar el precio, al contado o a C E DESEA COLOCAR UN JOVEN PA-
E DESEA COLOCAR UNA COCINERA /CHAUFFEUR, MECANICO, ESPASOL, ¡ ara llevar contabi l idad en horas de- plazos. Compro las usadas. Se arreglan. O ra ayudante de carpeta o auxi l iar de 
peninsular, de mediana edad •" tiene prác t ico en el arreglo y manejo de terminadas a comerciantes qne ta Indo- alquilan y cambian por las nuevas A v l - contabilidad, con conocimiento ae meca-
Veferencias de las calas en que L clase de máquina , se ¿frece e de su negocio no requiera nn Te- s«me por j o r r e o < o a l telMono M-1094 nograf ía y mul t íg ra fo ; tiene referencias; 
l insular , áa criada do mano, 
casa de moralidad, tiene buer 
rendas. Informa en Misión, 27. 
14003 14 a b 
>VE , P * - 1 ^ . es f o ^ a i y s a b r s u o b l K o de comercio. A v l - nedor de Libros permanente A Mera.. Angeles 11. esquina a Estrel la , Joyer ía para más informes : Tu l ipán , 13 y medio, 
. en una {0¿m:iu. Ueina ^35 e ^ "Sac i en , m ^ Bernaa 36i Teléfono A-a470. Apartado 1772. E l Diamante. Si me ordena i ré a su casa, bodega Teléfono A-3039. 
ñ a s refe- 14143 ' 1 ' ^ 1-% oh I 13990 14 ab ' C 2747 l5d-2 ' 18526 8 may. 14092 17 ab. 
c R Í A Ü A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 COSER 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN es 
lüKECÍd0 y VilleBas. 
15 ab. 
15 ab 
SE DESEA COLOCAR' UNA ESPA5W-la, para la cocina: sabe cumplir con 
su obl igación; es muy limpia sale a! 
campo según las condiciones. Informan: 
San Lázaro, 27. 
_14155 15 afb. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA ;eninsular; sabe cocinar a la espa-
- ñola y a la c r io l l a ; entiende de repos-
ter ía . Informan en Compostela. n ú m e - : 
ro 18. habi tac ión. 10. Prefiere para el 1 
Vedado. -• ! 
14054 15 ab ¡ 
^ " n i n s t í l a r , es persona de moralidad, O E DESEA COLOCAR UNA SKÑORA pe-
is- O n lnsu l i r para cocinar; sabe cocinar 
la cr iol la y a la espafiola, San Mi-
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe • ^ " ^ ^ ^ H « « c a , Q « í m i c a y M a t e m á t i c a i 
niel, 262 
13S94 
esquina a Espada, bodega. 
14 ab. 
...c?,a.esl,aiiola, de criada de mano o ' 14274 
-ejaaora. Tiene buenas referencias 
17 ab 
«*.#8 donde ha trabajado." In- DESEA C O L O C A R UNA JOVEN, pe-
en San Ignacio, número 90. Tam- ^ 11 
UNA SESORA, ESPAÑOLA, FORMAL muy limpia, se desea colocar de co-
cinera, sabe cocinar bien a la espafiola 
criolla, desea casa de moral idad; tie-
a sido por a 
de las escuelas pdbilcas de los Es-
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. D i -
rigirse a Mías H . Refugio, 27, altos 
HOTO 1 <T ., W 14273 17 ab 
ALGEBRA 
* ESPASO LA DESEA COLO* 
nLi«n casa de moralidad. Infor-
"eléfono 1-7120. 
14 ab. 
Aritmética, Algebra, G e o m e t r í a Tr igo-
sular. para cuartos p^comedor, es ne huenas referencias. Puede verse: ca-1 nometr ía . Ffíilca, Química. Clases indi -
riduales, clases colectivas. con pocos 
alumnos profesci Alrarez, Iniciador 
de la 
coíoVa para cocinar V y t • bajadora. Ya^lK-va tiempo ^ Es Tranza. 127 y 117. 
para cocinar > impiar el í s . quiere casa de moralidad, y Figuras. 





C O C I N E R A Y C R I A D A , ESPADOLAS, 
desean colocarse, Juntas. en casa 
I n T u l a r ' p a r a limpiezi de Bablta'cio- seria y de moralidad, ganan buen suel-
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
CLASES PARTICULARES 
Se dan, en casa del alumno o en Zu-
.eta. 36-B. altos. 
C 112» 30d-16 
GRAN ACADEMIA "MODERNA" 
Para oaballeros, Señor i t a s , N i ñ o s 7 
n i ñ a s . 
FUNCIONA D I A Y NOCHE 
SIMON BOIiIVAJB, 76 (antes Reina), en-
FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL ! "ACADEMIA VESPÜCI0" 
Si después de tres meses de clases nsted Enseñanza do tng\éa. t aqu ig r a f í a , meca-
ya no habla y escribe francés, llame a n0graf ía . oi tografla, a r i t m é t i c a y dibu-
los conocidos profesores j0 mecánlco. Precios b a j í s i m o a So co-
Mr fit Madame BOUYER ' loca gratuitamente a sus alumnoa a f i n m r c i m a u a m c w v r u i ^ n de cur80 Diret,tor. ^ o t ^ j . F u e l t z . 
PARIS-SCH0OL man Concordia 91. bajea 
MANZANA DE GOMEZ, 210. Tel . A-9164. L 24 at> 
6 may. C E S O R A : ¿QUIERE VESTIR BLEOAN-
COLEGIO SAN ELOY 
Vi DESEA~COLOCAR—rxA MTTCH A - nes y coser; lleva tiempo en el p a í s ; sane -lo. Informan: Fac to r í a , 11, entre Cor ra - | * 
—WU-IIOOAB ÜÍ,A MUCHA-, „bliga(.irtll y^tlene quien les ^y^ Apodaca, prefieren la Víbora o nkrá ei programa oficial , sin mter rur . . cumpli r con su obli_ 
^ cuartos. Entiende de costura. I ̂  ^ T ^ L J ^ M T ^ Í ' ISOsS 
VedadT0 ^ entre Quinta y Ter-1 " ^ o n , 0 201, l iabltacl6n fc3-
« Mpañola de criada de mano , pre 
16 19 ab 
14201 15 au. DESEA COLOCARSE UNA buena cocinera ^ 14 ab. I T T N A JOVEN PENINSULAR, DESEA 
y.^EA^COLOCAR UNA JOVEN pea LJ colocarse de crlad.> de cuartos: sabe va 15 a ñ o s en el pal 
SE l te? Visite el ta l ler establecido en 
. Zanja, 11, altos. En dicho ta l ler se dan 
1 lecciones de corte estilo f rancés y so 
PRIMERA bEGÜNDA ENSEÑANZA i enseña a bordar a máquina . No lo olvide; 
Este antiguo y acreditado Colegio, en Zanja, 11, altos del paradero de tran-
que por sus aulas han pasado alumnos vías . 
que hoy son legi8ladoree de renombre, 14266 su ah. 
Es túd i e se usted los temas faenes, ven- t i m i t a d • Cam-oajiarlo fP«L A-IKÍK médico*, ingenieros, aibogados comer-,— a consultarme los difíciles, v me- wa ^ « « « a a y Oampaaario. TeL A-7576. riantes a l t 0 | eiUpleados ^ Banco, etc.. 
Los padres de familia, pueden visi tar A ^ A J ^ J ^ ^ ^ 
el P 
verl< 
En la A C A D E M I A "MODERNA", en-
anza Consul t iva domt 
i 
pir sus ocupaciones. Monserrate. 137 
14319 13 m y 
¿CBI" de criada de nifnn« r. m-,nnn coser"a^maño y "a 'máquina; sabe cum- jadora y en Va misma una criada de ma-l lares; puede dar excelentes .nformes, : ¿¿nem¿¿ varias 
^ a d ? al camPo. Gerviisio 27 la ^ con su ^bUgacidn y tiene quien la n0i fina y formal ; son i^arientes ŷ hon-1 Informanj Industr ia , 118,^ altos, de una 
PROFESOR MERCANTIL 
^ « ' ^ B Í e r i o f ^ l t i 1 ^ ^ 0 ? 6 ^ tenedor de übro. en cua t ro 
3  l  I  " " , en- ¡ f ^ h a " ^ r U ^ v í d l PErstálrtiCtu?do,aen meSt$' COn ProfeSOr Par t icu la r , CUOt» 
f ^ a ^ s e a ^ 0 ^ "pROFESORA DE RAILES M O D E R - i - g - ^ . S i ^ n c f f ^ f e s t í o s ^ ^ t ^ ñ c Z ^ S n z ^ n f c ^ m p ^ T ? ^ ^ ^ Í ^ V Í C 1 C ™ * * ' 
Is; f o r m a l ^ ^ a - ^ ^ n o s ^ s e ^ o f j e c e ^ p ^ carrera de p#rlt<) Mercant i l : pero d l d ^ p ? r % a s C U P ^ Informes: Telefono M-5075. Suárez, 
recomiende. In fo rman : A n t ó n Recio, 9. radas: la cocinera gana do 35 a 40 pesos, a cinco p. m. Señora Mi thro . 
14 ab. Habana. 14132 
y la criada $30; buenas perspnas y hon 
15 ub. radas. Informan en Estrella, 39, a l tos : 
14 ab. 
irerADHSE5 COLOCARSE D E C A - ' - " -• ;—' - J — ~ ñ 2 — K i r « n R A "o se admiten tarjetas 
, 5 d n ^ h 0 t ^ 0 erla'la de mano. C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA ^ 
L»»bim«I?}00nveniente en Ir al camno O Joven, peninsular, para criada ae 
S 33Ti0,fin niños. Para informe^:" cuartos o manejados de un solo niño 
Ittwi W1- allos. miuiiuoo. ^ meseS; estoy acostumbrada a mane-
^ j a r l o s ; sabe repasar bien, informan-
S 
E OFRECE MATRIMONIO, H A B L A 
esp flol y f rancés : ella para cocine-
ra y él ¡ a r a criado; para todos los quo-
^ r ^ ^ C O L O O A R VTV* „ „ - Porvenir. 7; lo mismo le da dormir en haceres. D i r i g i r s e : calle Lealtad, 131. an-
Para c r i a ^ H« t JOVEN E 8 ' «u casa que en la colocación. t i ̂  Manuel ü t g e s . 
!LVla cocina í i 3 ^ ^ ! . ^ 1 1 0 8 . . 7 a?u- 14154 15 ab. b1.j,m 
]*£ ^Tie; f{ ía ra COorta familfa. í ¿ -^«35 '-'enluegos, 3. alto 
14 ab 
C E DJP:SEA COLOCAR ^ Y ^ ^ ^ B O C I N E R A ESPADOLA, DESEA CO-
14 ab. i O insular para ^oser o de crlHda ae ^ ,ocarse en casa part icular o esta-
manos. en casa de formalidad y o n w . , r ' * — ^ - n — 
„ w ^ E N ES- trüto Tiene recomendaciones y quien » ' « 
de manos. Sabe co- reBDonda por ella. Informan en Estre^ _ J , 
rcelona, 7, a i toa . u S ^ S r i W San Nicolás. Y. Góme/.. T T 
11 ab. ¡ i40fi7 14 ao- U 
^ f ^ 0 * * * * * ™ * JOV E 
 .  
« lona , , aitoi 
L ^ U n f °?^OCAR ÜNA MU.IE't DB 
isaoa 14 ab. 
alindo 
NA COCINERA, PENINSULAR, 8K 
desea colocar, cocina a la españo la . 
a la criol la y algo 3 la american;". Tie-
edad pTra"manM^;., ,Kíti; l . ,„B f7»N O 'RKILLY. 18, ALTOS, SE OFRE- ne lnfortnes de las casas donde ba 
V i 1 " 1 Particular j c " , J . 1;m" L cen 2 muchachas, peninsulares, no trabajado. informan en Trocadero y 
i bajos UCUlar- auI"er.ie.os, ^ i ^ " u f a d a s , una para cuartos y Mons¿rrattb. L a la. del Angel. 
.4 o 1 coser v a o t ra lo mismo le <** P*™ 14016 14 «b « ab. y como para el come 
de ^•E!;INSÜLAR DESEA dor. 14 nh N 
14 *D ̂  | O ra, entiende de repos te r í a 
14330 10 ab 
ACADEMIA DE CIENCIAS Y 
LETRAS 
P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a d e l B a c h i -
un curso p rác t i co de Or togra f í a . Uedac 
ción d*- Correspondencia. Ar i tmét ica y 
reforma de letras, para los que deseen 
una p r e p a r a c i ó n rápida. 
Admitimos internos y medie internos, 
l l e r a t O , i n g r e s o e n l a A c a d e m i a con una a l imen tas ión esmeradlsimaL 
especialidades. como Segunda y Bella Vista, a una cuadra n ú m e r o 120 a l tos . 
TENEDURIA de Libros (por partida de la Calzada de la Víbora, pasado el T ^ ™ * 
doble). T A Q U I G R A F I A Pitman. MECA- Crucero Por su magnífica s i tuación lo - i m i i 
NOGRAFIA al tacto. Inglés, F rancés hace ser el Colegio más saludable de 
y los cursos de ingreso 
y Escuelas Normales Ademá» 
5 my 
litar de la República, .ngresos l2D&* 
al Ins t i tu to la capital. Grandes aulas, esp léndido Academia de Ulfiflés R 0 B E R T S 
As. tenemos, comedor ventilados dormitorios, jardín , ' W " " Í M M " u ^ " ' B » " i w u c i v i i j 
arboleda, campos de sport al estilo dei A P U l I a 13 ñ l t o* 
lo , grandes Colegios de Norte América. ; ^T ,?"" . , ' a n o » . 
Dirección. Bella Vista y Primera V I - £ " ° ^ ^ ? Q a ' • 7 Pesos Cy. «i meia, 
bora. Habana Teléfono 1-1884. lí188,63 p a r t j ^ ' i a r t » Por el d í a en la Aca-
12888 * demia y a domicilio i Desea usted apren-
• 1 11 , ,. , „ der pronto y bien el idioma ine lé s f 
Profesora do Univers idad «A « f r*** Cornpre "8ted 61 METODO NOVISIMO ! UDI (laaa, se rece ROÜERTS. reconor-irto universal mente II , r cido n , iu .cui , 
x* an. para ¿ u c|Me< ¿ t mgles, espano , 'j01^0 el ra,?Jor, de los métodos oasta la 
en las otras facultades de la Uni- GANE $150 MENSUALES j francés y alemán. Se garantiza ia en- Í S ^ f par0 sencillo ^ a g r a d a b l e . rcaoCn0n*6Í 
versidad, preparación de las asig-
naturas de Derecho. Neptuno, 63, 
altos. A-6850. 
C 3021 8d-13 
gase tanuferafo-mocanrtg.afo en espa- señaliza a Conciencia. Ó Reíllv. 9 3 2o ^ H » , ^ qoi e^ perso"a dominar en po-
, per . acuda a la Onice Academia que . i x r u i y , « o . , co tiemuo al lengua Inglesa, tan nece-





por > v in l PISO, 
rantiza su aprendiz je Baste sa/tler que 11148 
tenemos 250 aiiimnos de ambos sexos 
dir i i í idos por 16 profesores y 10 auxi-
liares De las ocho de la mañana basta 
las aiez de la noche clases continuas 
de t e n e d u r í a g ramá t i ca , a r i tmét ica ara 
dependier tes. or tograf ía , redacción. In-
glés, francas, t a q u i g r a f í a Pitman v Ore 
21 ab. 
nena r ^ a de m!»nos Sabe 
f^ ,e Siot Tft p r e n d a s ^ f o r m a n 
w n«> es V^o3!?8- depiatamento 
^""'sqaen. de moralidad qut. 
2 I i : t b - r - : 14 ab- _ 
'0.V«a. esnt.^.08' 8.E OFRECE 
Desear ía nara 
15 ab 
^OVEN, PENINSUIiAR, DESEA i m p o r t a ^ ^ u d a r ^ a la l impie . . 
•' i. A I, l - A COCINE- p^*^0^8- ' ^g^^'^Q,^^! , ' ,^ vaUnln"iM K S i h i ? * í * ? ^ . $ * * * * & 3 l _ b a £ h J n e r ^ t ° 
Ir 
colocarse para cuartos: J laz£L 
„.v:ir: tiene buenas referencias. Calle ^ 
23 n ú m e r o 10. Vedado. Josefa Oarcla. ^ t t l 
1M73 
,ría- no Té Sorte ? cos tura sombrero y pintura peritaje mercantil . Secanigraf^i. m 
za v duerme H ^ f t . So Kdoarn c^ses .a ^ o m J c l l Í ^ 10 ***** « • calcular Usted puede eleg 
osea7 v ^ h ^ e * * • « Í S L Í S 5 S > ^ S ? » ! S bora._ Espléndido local ffesco v* ve. 
14 ab 
^ T » 'a ~8^fi?1la' V ^ 'legada; 
r» n P l RA CLARTO Y REPASAR ROPA, desea colocarse una peninsular 
^ea y „ h a c o te. esquina 
Informan en R;iyo, 71 y "a 1.2326 
^* a b _ 14100 
a Concepción 
COCINEROS 
. . . ^ • - — ln aia  l i ir  ven-
Teléfono tilado Precios bajlslmus Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cut lquier hora 
Academia "Manrique de Lara," fean Ig-
nacio, l í altos, entre Tejadi l lo y Em-
12 my 
S r » : t . l l "lada de n , ^ 8EÍ»ORA dol Monte 
0'R*inrlfiosa con in-3".0- 0 ,nane- 13t>'í)2 
liLút u111'' 34* hJlil08"1003- ínfor-
.̂«KT* la rniJ?- .habitación i n . 
OESOR1TA. KRANCESA, DESEA EN- pedrado Teléfono M-27G6 A c e p ü m o s l ñ -
_ _ , , , . „ . , . . . ^ ^ uc1ont.rar JAmVla.Aq^8 5URO',A- ternes y ni».lio Internos pars niños del 
^ E S E A COLOCARSE UN SESOR, DE Habla también Inglés y ha vlaiado mu- campo Autorl iamos a los padres de fa-
sabeU7uD'Iobllgacidn"í tiene informes de U mediana edad, de maestro cocinero. ^ J ^ r t e M e n t a n t e » referencias Es- m i i u ou* concurran a la* clases Nu«*-
^ ^as-is aue ha servido. Informan: con ias referencias necesarias. Luz, $ .r i"r . a Mlle- MallleU- 23, entro 6 y 8, tros métodos son americanos. Garantiza 
Qulroga 4, entre San J o s é y Beyes, Je-i número 6a 
„„ . I 14314 
13 ab. i 
10 a t> 12tilS 17 ab 
mos la ensefianza San Ignacio 12, al-
tos. 
13147 30 ab 
rarre*11 
»arl« 
/ B O C I N E R O E S P A S O L J O V E N , D E S E A Estudie taquigrafía Pitman, taquigra- i — P — r 1—Ti e ? 
& l S . M t „ , S 0 . „ , « « ^ . ^ ^ ¿ ^ . . V l - : U ^ " ^ \ ^ r " l t ^ % fía 0 , . U a 2 r n . « a n . g r a f ^ S i 
15 ab. porta Ir a las afueras y también sabe l imp io : t lei 
Ouba, g bSdebTeJad0ra\ t - ^ * ' 1 0 
tó^¿o^- _ l * 
porta ir a laa omoi j —--- . - |M«A««TiAa 
lavar y es trabajadora y .de nen carfe- m á ^ l n f o m e s 
ene quien lo recomiende. Para • i ;u__, - - r i 4 « ; « M^todo BWI y seguro. Entienda y ha 
tnes : Apodaca, 17. , m 1,6 WDrO«, p e n U j e menCanOl. OltO- ble desde su primera lección m curst 
14 ab. «rrafía n r á c t í c a incrlés v f r a n r é s n completo. Mr. and Miss Berncr. Veda, , grana pracnca , ingles rrances, o d0 Callo Tercerai n ú m e r o KO, entre 2 an en Santa Clara. Las Cua , 
ones, n ú m e r o 3. » * | S ^ e ^ m e ^ a n ? ^ " sa^e ™ C 1 ™ ™ : ? * < > ™ »? ^ « n M * * * * ^Ca" , y ¿ 
ción onf.ta SI.50 
COLEGIOS 
En los Estados Unidos, 
para jóvenes de ambos 
sexos, desde $40 al mes 
en adelante, con todos 
los gastos pagados, bue-
na instrucción e inme-
lorablcs comidas. Para 
cualquier informe dirí-
lanse a los únicos repre-
sentantes en Cuba: 
BEERS k COM PANY 
0'Reilly, 9 y medie. 
Habana. 
l52-4th. Ave. New York. 
Establecida en 1906. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálcalo y T e n e d u r í a da L i -
bros por procedimientos moderad í s i -
mos, nay clases especiales nara dapen-
•llentes del comercio por la noebe co-
brando cuotas muy económicas Direc-
tor Abelardo L . y Castro. Loa 24. 
altos. " * 
13794 30 ab 
u i n 
calle Zanja, 15 nuel Sanche/. 
1.3084 14 ab 13766 14 ab 
30d-lo. _ 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente: Rodr íguez 
Arias. Se enseña a bordar grat is com-
prándome alguna m á q a i n » nueva ain 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-IWM. Anecien 
numero U , esquina a Es t re l la J o y e r í a 
el Diamante SI me ordena Iré yo a sa 
casa. 
W > 80 ab. 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
Clases especiales do Matemát i cas para 
los exámenes de Junio Id. . Ingreso en 
las Acidemiah Militares. F. Ezcurra V I -
Hegas, 46. altos. Horas: .le 4 a tí p jn. 
4 my 
, _ . i na, 5 entresuelo. Teléfono M-349L 
6 may. 
I Uy v San Juan de Dios. 
I 12634 t my. 
EMIAS ESPECIALES DB I N - TT'NSEÍSANZA CORTE COSTERA SOM 
en U m p a r l l l a . 5(1. altos E J breros. corsés pintura cestos ñ o r M 
acate y Villegas y la otra en y otras labore... va a ^ r a i c l l i o ó r d e n e s 
8 3L Habana. Director : C P en Habana. «5, ¡ito*. AcademU ¿ I ? í 
i . - K pr?^o.ora Andrea Gulian. 16 ab ! 12(in4 . j m 
«ORA DE IDIOMAS: SESORI- A CADEM1A COMERCIAL "CRCZ" Man-
•?«tAn(,0í!ivafl0!5 de exp.e,;,en,,ia A zana de Gómez, 346-A Teléfono nó-íslón. ofrece su servicio pa- mero M-4rt22 Taquierafta eas tViúm. Mi. 
>es de inglés francés, caste- tema -'Cruz'-
sn casa. Domicil io o colegios, ma 'Pe rn in" - ^ . - - o ^ i - » ^ ! ? 8 1 ? ^ - 8 ^ 1 0 : 
I Tr-,0o«^ero' ^ alt08- , contabilidad. • 1<3V30 »v \ 
mecanogra f ía , idioma-a x 
11470 
Abril 14 de 1921. DIARIO DE L A MARINA Precio 5 cent^ 
A T R A Y J 5 9 D S JU A V I D A ( 
Y o í b a , pasajero en un tranvía, pen-'es que la pobre mujer que había tra-
«ando en lo efímera que es la amis-
tad entre los hombres, porque el se-
ñor Hermand Behn no me convidó al 
Centro Telefónico, de que es digno 
Presidente, a oir hablar al Honorable 
Primer Magistrado dp los Estados Uni-
dos; y eso que invitó a "Polo", a mu-
chos Secretarios y Ministros y a otros 
tantos personajes sin importancia. To-
bajado toda su vida y que de segu 
ro aun rendía una dura labor, esta-
ba allí, de pie, y nadie le cedía un 
asiento. 
— E s seguro—me dije—que el pai 
sano suyo, cuando no el chino, o el 
joven, o el caballero maduro se levan-
tarán para que ella se siente. 
E l que se levantó fui yo, que no 
TOSTADORES ds B01A 
m CATE 
do ello ha sido porque he guardado un soy de este siglo y vivo apegado a 
discreto silencio acerca de una garita la vieja e hidalga galantería española, 
medio-eval, que han construido frente j y a algo que tengo en el pecho que 
al castillo de la Punta, y que es un i me proporciona a veces algunos sin-
distinguido adefesio. Pero mi querido! sabores. L a di mi asiento a la pobre 
Mr. Behn cuando da una fiesta ño csi negra, que lo aceptó sin decirme una 
como mi amigo Steinhart, que jamás j palabra y con la sumisión de la bes-
me olvida. Y a puede ocurrir el másl tia que entra en el corral por !a misma 
pequeño choque entre dos tranvías o mano que luego la lleva al matadero; 
la "fusión" de cualquier "cable", y la gente de alrededor me miró, y 
cuando ya está el querido Mr. Franz hubiera sido curioso conocer el comen-
enviándome dos o tres invitaciones, tario de la conciencia ^e cada cual. 
En fin, pensando en esas cosas tan Así rodando atravesamos Neptuno'i 
tristes, observé a los pasajeros: de- y en aquella parada montó una mujer 
lante de mi una señora "bien", a mi joven, de elegancia discutible para 
lado una regular y en los asientos cer- una persona de buen, gusto, pero de 
canos un negro, un blanco, otro blan- aspecto agradable y hasta provocativo, 
co "de segunda" y uno de tercera. Con| conforme a la moderna indumentaria, 
un chino, un señor de edad, otro j También podría hacer algunas reflc-
joven y varios colores se completaba xiones acerca de la edad, indefinible, 
aquella paleta donde estaban represen | pero no quiero pecar de indiscreto 
tadas todas las razas. Este cuadro es'con aquella dama que salió a la calle 
O R I G I N A L E S de E M M E R I C H M E M A M I A 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
LA LUCHA CONTRA LA P E S T E BLANCA 
•HA SIDO D E F I M T I T A M E N T E T FXCIDO E S T E TEEJÍ1BLE AZOTE 
L A H l M l M J > A l ) ? - B E S E R ASI, E L L O S E D E B E R A A L A 
CIENCIA ESPADOLA. 
Hace días re^írlmos. en breves ar- ot:<s médicos iuprleses e italianos. 
f 1' CAPITAL T T T 
«ve ia meuudü, ' ^ ^ a . S S 
púa . j 
Plausible. 
uiuudo esu „ 
terrible üe las t,.5 
cauSalas ****** Por 
I n s t a l a c i o n e s c o a p l a t a s de P a i n d e r í a s , de l a f a m o s a F á b r i c a 
J . H . D a y C o . 
demasiado frecuente para que lo mues-
tre como si fuera el Mediterráneo que 
acabara de descubrir. 
E l caso es que después de haber pa-
a causar buen efecto y a revolver en 
" E l Encanto". Lo que importa es que 
apenas había llegado al centro del 
carro, cuando todos: el negro, el jo-
M O U N O S P A R A C A F E Y M A I 7 
E n t r e g a i n i n e d i i i a 
t Rodrignez y Co, 
sado por delante del Centro Telefó- vencito, los tres blancos, el caballe-
nico y haberle dirigido una dolorosa ro "maduro" y hasta el chino se le-
mirada de rencor y de envidia a la vantaron precipitademente y la ofre-
casa y un maligno deseo de que no cían con insistencia el sitio que cada 
hubiera "corriente" en Washington,; uno ocupaba. 
advertí que había entrado en el carroj Yo estaba divertidísimo, aunque se-
y que estaba de pie por falta de asien- guía de pie, y pensaba: "He aquí e! 
to, una pobre negra vieja. j espíritu de Don Juan Tenorio, pero 
Todas las negras cuando dejan de con una gran economía, a la moderna, 
ser jóvenes son viejas. Esto parece Ni uno solo de éstos duda que puede 
una idea de Gedeón, pero es mía y conquistar a esta mujer con una 
quiero expresar con ella que no hay ofrenda del valor de cinco centavos, 
transición y que cuando la juventud ya bastante utilizados. ¡Bueno de 
desaparece en el negro, lo mismo t̂ie- Steinhart que^roporciona estas satis-, partir en las oficinas de la Ward U - pür c 
ne cuarenta años, que cincuenta o facciones tan baratas! 
cien, porque también la mayor edad, Y desdeñé el teléfono tan largo y 
en la raza de color, es indefinible, tan estupendo del ingrato y 
Aquella mujer debía ser muy vieja. Mr. Hermand Behn, para pensar s o - l ^ ' m i l ^ d e ^ S ^ S S e s e s amarra-] Segunda: Las solio tuües deben ser 
porque era canosa y el cabello, cuan- lamente en las ilusiones, que son los dos y sin tripulación .muchos de los ; necesariamente acompañadas de cerü-
i • i ! i i- • r i ' - j i cuales todavía tenían pialados eá ca-1 fiuado medico en que se acredite uue 
o no es rtibio, se decolora en el ne- divinos aromas que perfuman la vida. | ̂ ^ ^ ^ Dictos barcoa habían sldo ¡ el f r e s a d o no padece de eoferme-
gro a una edad avanzadísima. E l casoj 
tico, debido a un ^abio médico espa-! extracto que contenía determinados 
ñoi que así en España como en di- principios a lú l toé piocedentes de di 
versos ¿tros paise3 üe Europa, está vorsas especies vegciaieo. 
caubando sensac'ÓQ. Se trata de la De aquel entonce* datan las Inves 
SeroíJmlna, del d Pulg Jofre, es-
pfdfico en el que <e están reallzan-
tigacíones de laborat: 
d l̂ ooctor Pulg Jofré, 
explota en su" * 'lUe 
vtz, fcbtima que 
Ic cue merece. ~KiU*1 eiíge 
tirio y clínicas n ^ 1 6 ^ 1 1 ^ la razbnT B , , 
 encaminadas a 6 1 1 « ^ U a n0r i*, e. enca inaaas a penclUml (.on,„ íor <*m 
de sombrosas curas en enfermos j res^ver los meemvenientes citados y t t c ü m o J ,4 esto ^ . ^ 
afectados por la tuberculosis, en cual-1 dedicadas al ostuf.ln concienzudo deleu n(mib;e d^ ^etamog 
quiera de sus manifestaciones, asi co-i diebos principios activos los que lo-i el capiia] " ld univerL^ 5 
mo por los aquejados de otraa enfer-: gró. tras una larga cene de pacien-j doí:f gin antazo. io 
im-dades que. si no tan terribles co- tes y minuciosos ensayos, aislar en i ^ - ^ S Q rei5cUia8 a »* 
mo la flageladora peste blanca, tara-| estado de absoluta pureza, procedien-. (1UG se n e c e S u ¿ „ le C0111o 
bién son dolorosos y algún tanto -
c,partícipes en «1 acervo de la mor-
talidad. ^ 
Ton motivo de e'Jos artículos he-
mos recibido un iitfraero tal de visi-
tas y de cartas, en dt manda de da-
tes sobre la Serofimina que vamos,^ pendiese cumplidamente al fin ape-
poi última vez, a extractar algo de | t?cido, 
lo que sobre el isUwíc patente español 
do entonces a la rigurosa experimen-j " ^^^^vcooperaa,1111^ 
tación de ellos en sí, primeramente, Tenemos ora " 
y más tarde, asociados a otros ele- lo., lectores d e ^ n ^ Ulia 80rPrte 
mantos de reconocidas virtudes te-(teresante <íSlru secci6j, 
m'éut i cas . cbn objeto de llegar a es-. s e r á una sornPP5 
• les que nos le-.i, v ^ ^ c a ( h f » 
dice la prensa mé.lica de España re-
di ntemente llegada. 
En cuanto a si la S^roflmlna se ha-
lla de venta en Cuba cpSfi Q116 Ia ma" 
yor parte de nuestros comunicantes 
i os preguntan, nada sabemos. 
"La tlslotempl.!—dice la revista 
médica en que ii«>s :n-'piramos—está, 
per desgracia repleta de medicaclo-
D6P iníifi\jw o perjudkíates. de teo-
ría"' hipotéticas y de métodos ensal-
Los resultados má'' lisonjeros, fue-
ron c'igno epílogo do estos trabajos, 
efectuados muchos de ellos en cola-
boración con distinguidos profesores 
n:> dlcos; y, como resumen de tan 
provechosa labor, cupe al autor la ¡ do con el Pan" jrsa'nr^lf6 J^10^ 
saiiflacción de poder sentar yaJKIJO ! DE MA]TA> QUE ^ ' " , ¡ ^ 5 ° atm» 
de fuerzas. 
Pruébelo usted y 
remos que no nos ruedTm ^ 
ni perezosos cuando"üel^ ^ 
se traU. 01 b[** 
Esta sorpresa la recibirá , 
de ia Habana el próximn i„ ^ 
Esté al tanto de^^notl 
tras ésta no legue, váyase y ^ 
sólidas bases, cual las constituyen 
las numerosísimi'.s experiencias he-
fthas una conclusión indiscutible y 
patente, esto ê : q. e disponfendo bá-
i;» 1¡I forma "••ole'daP' en solutos a 
zado0 tan encom'á=ticaniente por j propísfíos para ser iiiveotados ñor 
m o-- como eatfemacfradoa por otros; ¡ la vía fntranr.isMilar, ckrtos "derl-
clenrlo tarea prolija el Intentar ha- vfidos a!íli<,os,, con ^¡irfos fermentos 
cer una selec.-'ói ie lo que contener 1 roo>lentos co-i ellos en sus propias 
pueda en bondad v en verdad, este i plfintas prortucroras y ndleionándolag 
ccnjirito tan heterog'fneo. la otros coadvovantes especiales "se 
Por otra parte, "la ti^is «s curable ,ina U e t o r í ^ í , ranMÍ-
n todos sus pai iodos", ha dicho Jac- ^ W J ^ " i ^ f ] te-
mnd. v Oranoher añadió, que "la tu- c r ó n i c o , ev-trmnla eonsfdera-
b. rculosis es la má^ curable de las | W«'"'^fe > fafroe.tOMs y favorece la 
enfermedades canicas". La certeza f ^ ^ o n áe toda dase de toxinas 
de estos aforismos es hov día real-1 animuladas. . , , „ B. , 
mente InnegaVe. pero Importa mu-i Esta fue Ia ?^esls de la Seroftnn 
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luaar tan optimistas aseveraciones. 
La curación oo-up.eta de una enfer-
morad microniaTta, censaste en la 
n sHtatno ad fnlO)j»nm de la parte o 
partea afecta-lás por la miama, ron 
(V^nnarioión de los lesiones y su-
pre^f^n de tolo foco de Infección; 
pudiéndose aaejsttrar ra de antemano, 
nr.r lo one se rcfip'-e a la tubercu-
Icsis. fine se ^ e n d ' á r siempre re-
siilfados favorab'er?, cuando el or^a-
nísmo po?iea p^nontñnc-amente una 
fuerza fle reac^i'^i qnftcfent,fl!. v nue 
en dos 
soluciones inyectables, designadas 
con las letras A v B. 
L a Solución A está constituida por 
de lvaios alílfco-inf nfoladog y llpol-
des eertbra-los autiliemolíricos en 
e&tadc coloidal, uaidos Intimamente 
a! lodo-chnól (combinación orgánica 
de Iodo, perfectamente definida y es-
tablo.) Todos estos principios, obte-
nidos mediante u-.a complicada téc-
nica especial, hállanse en el coiijua-
to solvente, por efecto de su equili 
TheSanitflryBaklnoComp] 
S. A . 
líeptuno 65, esquina a Gallant 
Teléfono M-4160 
Chacón, 6, esquina o kgrúu 
Teléfono >!.9Ó18 
ld.-14 
LAS T I L I D I A S CONSECUENCIAS „ 
brio molecula^reiria disposición^más ^ VISITA DE OÍRLOS 1)1 HAPS. 
favorable para obrar con la plenitud »—_Q_, A K ^ R G ^ 
RAMENTE POSITI'-Of! emindo loV! ê su energía espe^ffica. BUDAPEST, Abril 13, 
arfns d ^ n s f v o í nnf.r.'es este'n ano!! I-a Solución B contiene fermentos . ^ftavo Gratz, Ministro de Re! 
r n d ^ nnr ^ atamiento racional coloides de varias plantas (enzymas í ! 0 . n ^ . , ^ ^ ! ^ e \ ! s _el„1nIco ^ 
fn'fffnído a tíevnmo. 
ne on el capitán del vapor americano , Primera: Las solicitudes para ejer-
Siboney, quien refiere sobre la criáis i cer de buzo se pnjseiiíarán a la Capi-
l r  , ecoaoinioa mundial, que cuando su] tañía del Puerto para el estudio y de- J^moa t,pTTln^. flmran las tnhpron.! raz6n • 
querido harco estaba en los astilleros ingleses, | cisión de un Tribunal de Examen com 'in!,s ^ ciertos «mero*:; pero en opi-: i , ,^'^ y 
i donde fué reparado, había en <1 Río l pétente nombrado al efecto. I T1,'*" f1fi1 doctor Rwert. tal como se ri ' , 
Sar 80- I TW,- ™JI A*, i /..o-i ci„ j „ . T _ . . .u. . . j - i nr^nnrrn hnv «Stno nrn^n/.+oa ann uo£>. cl 
VPtretales) dotados de gran virtud bro del gabinete húngaro que ha 
a'.tltóxlca, aspciidos al benzoll-cl. n í t ido a causa de la visita de Carta 
i MU« uun ei nom¡]afn An. nñanícfí} v a fn«fn.irsl. ^e Hapsburgo. E l partido agrario 
" í ! ^ ^ ^ " ? n a t u ^ X f o r g / n i ^ e ^ ^ - R a z a r l a elecc^ de 
Fnfre las metiicflHones que con el 
^rácter de «« 
pfr ífa 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
L O QUE ^SE E X I G I R A AJL QUE D E S E E TRABAJAR COMO B U Z O — L O S 
QUE E5IBARCAJÍ E i \ E L " R E I Ji A MARIA C R I S T I S A".—ANO-
CHE L L E G O E L " I M ANTA ISA BEL".—COMO SERAN INSPEC-
CIONADOS DESDE HOY LOS PA SAJE R O S . — L L E G O E L BARCO 
D E L C A B L E QUE F U E CAñONE *D0 POR UN BARCO DE GÜE-
( R R A AMERICANO . . :¿liE 
E L "ALFONSO X I I I " 
Según cablegrama decibido ayer por 
la Agencia de la Compañía Trasat-
lántica Española, se sabe que el va-
por correo español Alfonso X I I I , que 
viene en viaje extraordinario, llego 
amarrados por falta de fletes. 
Para salir de aquel río tuvo que 
utilizar cuatro remolcadores. 
ün detalle digno de tenerse en cuen-
ta és el hecho de que en los talleres 
ingleses de reparación de buques na-
bía más mujeres que hombres em-
pleados. 
dadea venéreas, arterio esclerosis si 
lesión oigánica grave y que especial-
mente son normales las í'uncionds de 
su corazón, ríñones, pulmones y oí-
dos . ] 
lercera: Serán preferidos ^para bu-
zos lo5 individuos que cuenten de 20 
a 30 años de edad y los que tengan 
un peso, en-relación con su estatura, 
que .es permita ser suflciíintemenie 
ágiles. En ningún caso se permitirá 
ejeroej- ^ profesión a los que excedan 
de cuarenta años de edad. 
SEISCIENTOS BARCOS AMARRA-
DOS EN NORFOLK 
Informes llegados a los centros 
marítimos, y que están también rela-
cionados con la crisis mundial, dan a 
conocer ia noticia de que la Scbipping rá acreditar 
Board de ios Estados Unidos tiene conducta, sin vicios; y no se aparta-
amarrados en grupos de cuatro y de, rán de los aparatos propios de la pro-
seis, seiscientos barcos de todos los fesión por ningún motivo cuando el 
ruña, y los fe^T'es.y el Governor Cobb tonelajes, especialmente los llamados buzo estó en funciones. En su conse-
para Key West. f i Lake, que fueron construidos durante cuencla. el cargo de ayudante de buzo 
l ia guerra. j no podrá desempeñarse sin la í .atori-
| . I zación expresa de la Capitanía del 
o r ^ a r a n boy. estos productos son 
fod^s pelVrn'ioo si V pm^lefin stn 
-•««•prvn.s ñor médifes r.ooo ad^eKMos, 
Fin 'a setnn-.ria ediciY-" fle los Traff/». 
rrents nonvronx en rUéntíde. bq pu-
T, H>5>̂ 0 e] prnni0 anV'T una Tfnea de 
oonrlnft.a co^ple^ament/n personal 
03»"» los CUPOS poco nrfnprooos y mirr 
pi^oftios en qiti» esti tn^tfiáfltdi nrag-
mátloa pnpde r.er nfPi'nda. añarlíon-
f'o- no estfmr f'OT>TOTitf>T»*<i f-nd'̂ ar el 
v i iñ* «le fmrvltnr las d'TOTsjis fn-
Iw-^rn^lna*. (in<\n rt^o sr nrecfso 
ruvofnr o p«t>-io esta medicación. . . o 
no rmn'eorta. 
Contrastando 
en estos j írándose esag gubstancias, en monarca hasta que la presión extrat 
su dilución al estado de jera Cbse ae ejercer una influend 
en el país. Circula la noticia de qii 
reina notable irritación en Czech» 
Slovakia, Rumania y Yugo-SlaviH 
ginada por el cansancio oue les pro-
duce el tener que mantener una guar 
día armada y existen señales de qa» 
preparan una acción co'ectiva qn' 
acabe para siempre con todas las pre-
tensiones de los Hapsburgos a una 
restauración. 
por tanto, al ser introduci-
organismo. re disocian in-
mediatamente, desarrollando el má-
ximum de su ac^ridad 
Ambas soluciones se compenetran 
i y completan en su arción; las canti-
| dades y proporcionalidad de los ele-
mentos que las componen son siem-
pre constantes y su inalterabilidad 
es absoluta. 
/, Qué más oo lríamos decir acerca 
de la Seroflmina, sobrp todo habida 
cuenta de nujsfrr. condfr'ón de pro-
fanos en materias médicas? 
En Europa, COTÍ est<í producto de la 
moderan ciencia española, se han re-
g-sirado numT^sas y concluyentes 
poderosamenfle con r u ^ s , atestiguadas pór los"má^'em'i-
Utj mamnestos fracasos de toda es- TT ' . 
tD suerte de medicarfoDes y m t * \ ? ™ j : ? J t l ™ ° r " \ . H ° ] ' . ' r ' ? ' 
CaÉy.w fe hm 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
LA SESION D E L SENAPO 
MADRID, abril 13. . 
E n la sesión del Senado celebradí Cuarta: EI1 ayudante de buzo debe-j ^ - " - - ^ UD n.r^u.v.-iuuoB  ,',ii,-ar ! fundada base nara cr#»pr mift ha si- 11,11 144 Bt;D1U11 UC1 c,D"?",ít*Tormi. 
ser persona de buena ^ r ^ 0 8 ^ ^ aludirm-s. nos llama- ^ V J o n ^ p a í o f o ^ b ^ ^ u i ^ á el^ el señor Campa « f ' V í m 
" r r ' T l 1 " ^ " ™ ! r ! a dff- definitivo, eS la lucha, desdi hace * s t ™ ^ . F ? m T í J ^ l X S l 
E L "E3PAGNE" 
Procedente de Veracru? ' , E L "SRLAND" LI/EJVAEA AZUCAR Puerto, 
el vapor francas Espagne, que trajo , Este vapor americano jalió de Puer Quinta: Los propietarios de apara-
ayer a Nueva York, para seguir viaje -<;arga general y 24 pasajeros para la to México para la Habana con 500 tos beberán presentar los mismos en 
a la Habana, de donde zarpará 
día 30 para España. 
el | tia uu , ¿b¿ de traiiSilu para España 
y Francia, para donde zarpará esta 
I i,u,i ue, a las cuatro. 
LOS QUE EMBARCARAN BN E L Todos los p^joros llegados en ea-
"REINA MARIA CRISTINA" te vapor fueron remitidos a Tiacoriud 
E n el vapor español Reina María I ^ P " cuarentena. 
Crisüna embarcarán el día 20 del co- Llegaron en este vapor ^s tefiores 
rriente, para España, los señores Do- Rodolfo Hoohite, Felicita üe Vdlanue-
nato Argiielles y señora; Jesús Matá- vti y -tainiaa, León Jaufre EUin, Auna 
lobos; José üaaterl; RogeLo Rodrí- tio'!lJ uei ue la Rosa, señoxa viuüa 
guez; José Valdés y familia; Domin- i Caxiola, 
go Otero; José Otero; Prudencio Gon ' 
tonelaüas de asfalto para salir para la Capitanía del Puerto, en donde se-
Nueva York, FiCadelfla y Boston, c*)n rán examinados por personal experto 
19,000 sacos de azúcar. 
r0'i la a 
de ios primeros momentos en que tu 
vimos noticia Ja ello, ciertos impor-
t.intislmos ensayos llevados a cabo 
en los Estados Unido? por un doctor 
amírlcano, con la colaboración de 
síg'oF en+nblada, entre la medicina 
V 18 crudelísima peste blanca. 
STnecin d« Macherit. 
C 3042 Id.In. 
más Inferiores que las existentes de nos enlutados, y largas cintas negras, 
la quería . j Se cernió hoy a muy poca altura sobre 
Para obrar con lealtad hacia sqs ; el castillo de Doorn donde el cadáver 
esposa.: y sus fami'ia8/ y hacia los de la ex-emperatriz' de Alemania ya-
obreros do otras industrias, no les ce en esP/íra de las ceremonias fune-
que resolviese el problema ferrov¡a" 
rio cuanto antes porque los l a b -
res sufrían por la carencia de û"--
tandas fertilizantes, debido a la i» 
ta de material rodante. 
También hizo una petición c" IiT; 
de is propietarios de v ñedos a q-" 
nes amenazaba una crisis. • 
E l señor La Cierva repuso 
pesar de la buena volu,ntainHbdr 
blerno le era ImPOB'ble ^ n ^ . 
pecuniariamente a ¡as r 6 ^ ^ -
la economía era m1" 
E L HIDROPLANO 'PONCB D E LEON 
Con cuatro pasajeros ílegáj 
tarde de Key West ei hidroplano Pon- I Zar los trabajos propios de su profe 
uue trataba de l>nsw 
aparato alemán se llevó a cabo so]Uci6n a la cuestión ferrovian» "* 
ce de León, que saldrá hoy para Key , 8i6n 5in la dirección facultativa que j o ^ d ^ U n S o I e n T e ^ l X ^ ^ 
West con siete pasajeros. en cada caso autorice ia Capitanía del ta neche, V terminar e' cual Sir Ro- rei J 
Puerto. 
Habana, Abril 13 de 1921. 
A. André, Capitán del Puerto. 
F R U T A S PARA LOS ESTADOS 
UNIDOS 
zález; Indalecio Fernández y familia; COMO S E ATENDERA A L P A S A J E E n el vapor americano Cartago fue-
AveJino Ardisana; Ricardo Bonet; i QUE EMBARQUE ¡ron eubp-'oadaw ayer 489 cajas de to-
Angel Alvarez; Robustiano Mora y Teniendo en cuenta que todavía enmates y ; . fardo de esponjas, 
familia; José López Menéndéz; Fer- Coronel Iiibarren no ha dado la orden | En el Calamares serán embarcados 
nando Vigii; Severiflano Fernándeí; de dejar esibarcar libremente a todos hoy, para Nueva York, 19 pacas ta-
Ramón Calderón; Antonio Gonzaiez; toa pasajeros que embarquen para baco en rama, 106 huacales de beren-
Aurelio Suánez y familia; Marcial Europa, el Jefe de la Sección de Pa- genas, 2373 de ajíes, seis automóviles, tarde sn cualquier otro movimiento 
Llojuit; Joaquín Noval; Camilo Bal- sajeros y Equipajes, de acuerdo con 373 huacales de toronjas, 86 cajas de olrero que ocurra, 
drón; Ana J . Ramírez; Delfín Diez; ei Inspector de Hacienda Jefe de esos tomates. 11 cajas de quimbombó y 9 Lsbemob vení-t* e •. la contienda, y 
Resiituto Prieto; Jorge Alejto; Ber-, i^Kistros. en vista de que hoy y ma- , cajas de tabacos torcidos. ¡ las federaciones obreras triunfará; 
iDfarfl iJCiáo i ; a l ) ! e g r á f l c a ^ 
Viene de la SEGUNDA página 
nardmo Moré; Enrique Vffroua; jóse 
Tlperino y familia; Antonia Suárez; 
Jacobo Reis; Eugenio Sorz; José Ma-
ría Trocha; José Generoso Puerto y 
señora; Ramón Douz; Francisco Pe-
nabat; Robustiajio Diego y señora; 
José Fernández y familia; Daniel 
Iroa; César Rodríguez y familia; Ju-
lio García y familia; Francisco Esca-
lante; J i-n Alonso; Vicente Villaver-
do y familia; Adolfo Aspuro y faml-
1 nana habrá embarques do pasajeros 
Biiropa, ha dispuesto dedicar 
toda la casilla de pasajeros a la re 
contra la» maijUmaolones del capital 
f organizado, en \»u tentativa de des-E L "ORCONA'' 
E l vapor Inglés Orcoma, se espe-lfuir todo lo que bar. logrado ^anar 
visión de los equipajes, habilitándose ra hoy Ue Colon. Saldrá mañana para ' l^gíUmament" as federaciones obre-
touos .os .nápectores quesean neeesa- Europa, con sus cámaras repletas de | raa gracias a vario* añbs de árdua» 
/if r aglomeraciones, pasajeros. 
L a parto perteneciente al muelle de i _ 
Suu ^.U.-CJÜCO aera destinada al pa-, E L "CARANMASHIRE* 
tareas v do continuas sacrificios.-
E l primer comuna ado manltestan 
do les motivos que impelían a los mi 
Afirmó que los labradores P 
KO- rea en las Inmediaciones del castillo, nh)PT1(ir abonos fertilizantes e n ^ 
I V J ^ Z ; J r Z . A ^ y,LOr<1 excePto Ia deI servicio militar holán- ° % ™ ¡ I ^ f clentemente grandes P» 
ont J1f!P™anf,CÍí;75n- f^f1^11- dés. Se han tomado toda clase de ^re í 'da^%eceSldades. cmndo con el pnmer Ministro largo ! cauciones para mantener 8ecreta la¡ ra 8,19 necesmal . 0 
"c^' „™,rr> „ A ~ « * i i hora en que el cadáver i e 'a «x «sm- T-V n m r r R S O SOBRK n 
n ^ M n f , reuniones de los periitTÍZ será trasladado del castillo ^ , s ^ N 0 A M E R t r A S ^ . f i 
^ ^ L J t í ™ ! ™ * * ? ^ ? * * ? * ^ Doorn a la estación de ferrocarril i C O L O R E SO V i ' LOS DlPíT^05 
en Maarn, haciéndose todos los es- ^T¿X)RID. abril 13- , ^es-
fuerzos posibles para que no en- ^-non jrr,é Ma-;a Yan^aí]lr \áo ^ 
tere el público de la ruta que tomará diputado ¡ndet endiente , Corigtesf> 
el tren en su flaje a Potsdam. ! en la sesión celebra_da en e. ^ 
\ pano-amerlcaras, i"ai"f os„Sa; con ^ 
LENÜíE, ABURRIDO D E L A R E T O - w del gobierno era man^ Améri» 
L U C I O S , cuencla a visitar el Sur de ^ 
RIGA, abril 13. 
La Comisión extraordinaria' para 
combatir el movimeinto contra-revn-
rics 
y- e otra» Instituciones semejantes, 
a-̂ f como de- la fc-derac-ón de obras 
generales, qne representan 1.500.000 
obreros ompl'-ados eii más de 100 ln 
duFtrias ajenac ?, ia "(rln'e alianza" 

















































































' je - y la de 'a Machina a También repleto de pasajeros salió ' ñero?, a -tchazar 1» oferta del gobler 
los do tercera. ••*'ayer. ta^6 para la Coruña el vapor no fué flmudo po: Herbert Smith. 
E L OORTER^O NTEG \ E L TRAT4D0 
S E C R E T O F \ T R F VTIANCIA E Bf-
G L A T E R R A 
LONDRES, abril 13. 
Mr. Auster Chambcnaln, el Jefe del! ludonario en Rusia rehusó reclente-
gobierno en la Cámara de loa Comu- ' mente permitir que se publicasen va-
ne", anunció en la .-es^ón de hoy que rios discursos pronunciados por líe-
lo? rumores reinantes sobre \H exis- nine, asi como un opúsculo firmado 
Esto se haiá compatible con el des- inglés Caramanshire. 
l ia; Antonio Sánchez y familia; An- e^ - - 1 ^ ^ 1US pasaj ios en los casos 
drés López y señora; Manuel de la en que coincidan 1 v ..das y salidas 
Vega y familia; Vicente Prieto y se-
¡fiora; Amoldo Poli y familia; Manuel 
García; Lucfano Alvarez; Tomás La-
correche y familia; Antonio Manu; 
Guillermo Olive; J o s é Gutiérez y fa-
do barcos a la misma hora. 
UN BARCO D E L C A B L E 
milla; Josefina y Maria Gutiérrez; 
José Vicente Alonso; Víctor Alonso; 
Francisco Méndez; Fernando Garda 
y familia; Bvar sto Cifiada; José Gar-
cía Suárez y señora y otros 
Procedente de MIami ha llegado en 1 sé Torres. Luis Strong y familia. Pe-
la tarde de ayer el vapor americano dro P. Cable y familia, David F . Co-
Robert C. Clawet, buque al servicio han, John Hayas y familia 
presidente de la F?deTación y, por 
Franíi Hodgr-s. secretario de la mis-
ma 
Indica que el habpr rehusado los mi 
el vapor americano Governor nertifi d.rha f)ftrta c.bedece a la ne_ 
gativa del pol terno á conceder la 
mancomunldafi racional de los uenefi 
cbs minero?, que. según declara el 
LOS QUE S E VAN EN E L "GOVER-
NOR C O B B ' 
Cobb embarcarán hoy los señores Jo-
tencia de un tratad secreto ofensivo 
y defensivo entre Francia e Inglate-
rra son complft?mente Infundados. 
rocaderos embajadn-es ^ 
«s decir, representantes o r ^ V . . 
c»n y del arte español El o ^ 
bli de un palacio en PonaJ4 ^ j 
de dijo oue dftíu ê aD1 pidien* 
Museo' Com-rc:^ c^anf ' ^ dj 
ai gobierno nna 3u,)Vf^€^ que ^ 
hombre * tino a dicho objeto A g r ^ 
I O S O R R F R O S R O T , A \ O E S E S APO-
TA>' A L O S I N G L E S E S 
AMSTERDAM, Abril 13. 
La Federación de Obreros de Trans 
Union 
Este barco, como se recordará, fué 
cañoneado recientemeínte por un caza 
E l senador Guevara t'ene separado submarinos americano que le ordenó 
por éste en el que se dice que ma 
nifiesta haber perdido toda esperanza 
sobre la r«voluo!ón y que personal-
mente se hallaba cansado de todo. 
Desde que se publicó dicho opús-
culo hace aproximadamente un mes 
se dice que Lenfne ha hecho grandes 
esfuerzos para sa'var a Pusla del 
portes y de Marineros Ha decidido i caos reinante y de la anarquía, con-
prohibir a sus miebros que < arguen o cediendo reformas tales como la » - ]nrosa aprobación Â  ' " u A 
nucí a. - - - . , ñoi»"" t paila debiera ncmbrai ¿ n Maor^ 
¿totes como Don ^ D l 0 eSenttJ 
A'ejandro Lerrour ^Bra pĵ fonfl̂  .J 
ta en la Liga de 1a; con 1J 
sut-rte que nnflle'an co0rinpcel;in^,f:í 
^erreseitantes ^ 1 ^ a f . J 
v^a política i^crnac-onai ^ p, ^ 
reciese los '"freses d ^ a ^ ^ ^ lt_J 
-so del ^efior Yangna^ re. ^ * 
a Weat Plañan» i»an ñ o ^ L J * * 1 1 ™ * ' J¡ilm6 « ^ « « á t O i e» la condición esencial descarguen mercancía,,'Destinadas a1 hre entrada a las importaciones. «*x-
7 ? J t , * W 1 f uí í í S S í f ^ T 8enora' Re- .Para un arreglo, l íos puertos Ingleses. Esta actitud ^be-l tensos arrendamientos de terrenos y 
ne ae * m i y r a m m a j otros. La federariYjn aniRfi ¿ dt) 1 doce al apoyo que ce desea prestar a permiso a las organizaciones coopo-
favorecer la cbtlnadn neeatlva rt». los» la huelga general en la Gran Bre-| ratlvas para funcionar, pero bajo r.on-
taua. diclón de que el control central fuese 
E L "INFANTA I S A B E L " 
Je 
Anoche tomó puerto el vapor cmm- ^ ^ l : 1cTe5*ndt'5a Amostra 
Tnfcvn^ i»»^.! - J - ",pa: suficiente d* lo Impractícabb 
Reina María Crlstint. 
• <us umüiares , en el, no realizara obras de tendido de ñol Infanta Isabel, que tra« car^a r J : „ u * ' \ A t , l™?™**™™* F \ T T F C T TTV XÍIT i RT w « P i n i n n u 
nrlstim. cab e en las costa, de Mlami. cosa aue eeaeral v n ^ ^ r r ^ s«r¿ lnP resulta ia dpmanda minera sobre * ̂ ^ F ^ . F J L Í : " r ) B.VE.GRABAD0B 
JTJAN BRASA« 
E n el vapor español Infanta Isabel 
l legó el conocido periodista español 
señor Juan Brasa. 
cab.e en las costas de ia i. cosa que general y pasajeros Será deaD^K^in 1 rOB ,a nP n"aa inera sobre ^ j ^ ' V L Í L T ^ O 
va había ordenado el Gobierno ameri-¡ an S n l f i t t r Z L * desi ,ach^« la n-ncomurldad de beneficios. Agre BOURNEMOUTH, Abnl 13 
SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los sigultíntes vapores 
Cartao, para Nueva Oí enns; Orzaba, 
para Nueva York; '1 ürralba, para 
Cristóbal; Carmarthensnire, para Co-
ya había ordenado el obierno a eri- j en la soañana de boy. 
cano, con quien sostiene la West 
l nlon un pleito. 
E l vapor viene a recoger todo lo 
que la mencionada Compañía tiene en rá despachado hoy. 
la playa da Cojíma- pnr Impedirle el 
Gobierno cubano tamntén que amarre REQUISITOS NAt'ESARlQS PA.RA 
el cable en las costas cubanas. 
ga efue 
ejercido por el gobierno soviet. 
PROMULGATK»' DF L A L E L MAR-
E L "BRIKA ir» 
E l vapor hirika 11 llegó anoche. Se-
f ü b r l c . d e R i . n i n i n o s y ^ 
úeP6reZyá%* HEL los mtnerof ban hecho todo Wllllam Strang, e] conocido pintor! C I A L lli posible rara asegurar un arreglo y írrapador, talleció anoche on esta Hu! ATENAS abril 13 * " res •ac*!S*É 
puerto en r-.zón y oue han fraoaaado ñnñ ?" principal obra consistió en el ^ [ Parlamento ha votado la aplica- Como en años a .̂6/10,» ^ ' ' o ' J j T 
clón parcial de la í^y Marcial. T t ^ l T u J * ' ^ c ^ ^ r S * ¡ porque el gobernó ha colocado de- art6 W grabado, en el que consiguió 
: Hbpradament». cr l lado de los pro-
! pictartcs de las. minas. Contlnrta di-
ciendo que ¿e extjr a ios mineros que 
LO QUE D I C E E L C A P I T A N D E L 
"SIBONEY" 
Ayer tarde tuvimos el gusto de de-
- E J E R C E R LA PROFESION DE BUZO permitan la d ^ m - . ^ n de lo. m t̂o 
| Para ejercer la profeslÓD de buxo dos de negociaron nacional y que 
.en el puerto de la Habana y eB todas acepten um rehAjft ar» Jornal/s qne ' 
• as aguas que bañan la costa norte de en muchos detritos ln6 obligaría a i 
la provincia, es imprescindible cum-. adoptar normas de esistencia, mucho! 
gran distinción «spocialmente en los 
retratos de varU* personapes eminen-
tes! 
r \ AEROPLANO F R U T A D O S E 
C I E R N E SOBR*" rT CASTILLO DE" n^ y contra c* tnoír' con que se con- nienta pa 
I>OORN iducen la¿. opu u.. nnes militares con. * f e ^ . S J ««m <¡1 « • f 1 * 
Dicha raedMa fué «doptada anoche, ^ T a t l n e m o e J ^ " p ^ - l i 
principalmente pf 'a rrprlmjlr a Ia cadó lo? ^ l ^ l T e í n " n ^ f J , 0 , ! ^ 
prensa, que recknt-mfnte ha ^publi- * ¿ f f & U * £ ^ J Í Í J * ^ 
endo duros auot-es oontra el gobler- fioritas heia<i.i». "̂ V.i0t *" 
. i MA^M — - M _; ... na- • 00 B| giro u,t 
Un enornid biplano alemán, con pla- C 2«82 
J5J< 
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